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A s u n t o s d e l d í a 
El cable nos anuncia que va 
a iniciarse o que se ha iniciado en 
los Estados Unidos una campaña 
oara. - • Para moralizar a Cuba. 
1 Aquí se juegan cantidades fa-
bulosas; nuestro país, la Habana 
especialmente, está convertido en 
tn Montearlo, "el Montecarlo del 
hemisferio occidental y el oasis en 
e] Sahara de los Estados Unidos, 
ijay que evangelizamos y conven 
tirnos. 
Y nosotros, aquí, sin entérames. 
Porque si bien sabíamos que Cuba 
no es una Tebaida, ni una Sálenla, 
v que algo y aun mucho se podría 
Dejemos a un lado hipocresías 
disfrazadas con el velo del purita-
nismo. No es cuestión de juego; 
es cuestión de rivalidad, y, como 
lo ha dado a entender el Cón-
sul de Cuba en Nueva York, es 
también cuestión de cocktails. 
Pero van a perder el tiempo 
los que se imaginan que puede 
prosperar en Cuba una campaña— 
¡y una campaña de pastores pro-
festantes!—-que tenga por finali-
dad la prohibición legal de vendí*-
bebidas espirituosas. Primero, por-
que un paí? que produce millones 
de toneladas de azúcar de caña 
Clemenceau, L f o y t f G e o r g e y Scialoia d i s c u t e n 
e n L o n d r e s e l problema del Adriático 
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e debería hacer en el sentido por fuerza tiene que producir tam-
¿ e la mejora de las costumbres, bien millones de litros de alcohol, 
r̂os parecía, y nos sigue parecien-, Segundo, porque una de las rique-
Íio, que a ese respecto no somos zas cubanas llamada a adquirir 
inferiores, en general, a los Esta-! gran desarrollo y que representa 
oos Unidos, del Niágara al Misis'pí | ya intereses muy cuantiosos es la 
del Pacífico al Atlántico, y hasta| licorera; y tercero, porque los cu-
que desde más de un punto de vis-
ta y de dos. podríamos sostener 
]a comparc.rión con ventaja. 
Lo que ocurre es que este año 
se anuncia la llegada a Cuba de 
excursionistas americanos por mi-
les y miles; que ya se han pedido 
baños son sobrios. Entre nosotros 
los "casos de corte" por embna-
;juez han sido siempre escasos. Con 
prohibición allá y con libertad 
aquí, todavía son hoy más frecuen-
tes esos casos en una sola Pólice 
Court de Nueva York que en ios 
CLEMENCEAU, LLOYD 1GE0RGE Y 
SCIALOIA DISCUTEN LA CUES 
TION DEL ADRIATICO 
LONDRES, Diciembre 11. 
Andrew Bonar Law, el vocero del 
gobierno contestando a varias pregun 
tas en la Cámara de los Comunes hoy 
indicó la cuestión del Adriático era 
tema de discusión entre el Primer Mi-
nistro Clemenceau, De Francia; el Mi 
nistro de Relaciones Exteriores Scio-
Ida de Italia, y el Primer Ministro 
Lloyd George y que tamb'én era obje 
to de discusión la situación de Rusia 
y de Turquía. Nada Indicó sin em̂ "-
go, sobre el curso de las conferencias. 
en la Secretaría de Estado de Was-¡ ( uatro juzgados correccionales üe 
hington más de ochenta mil pasa 
portes para venir a la Habana y se 
calcula que antes de que pase ene-
ro de 19.70 excederá de cien mil 
ti número de las solicitudes de la 
misma índole, hechas por ciudada-
nos de la Unión con el propós;to 
la Habana. 
3£ 
¿Que la misión, si viene, será un 
fracaso? No para los misioneros y 
sus familias, que siempre habrán 
logrado en estos tiempos de vida 
i cara y en esta época de clima ¡n-f de invernar en nuestro país; y esto, pn las regiones del 
r .o se ve con buenos ojos en los el sin tener que ^ 
tados Ikdos. Para decirlo m«H ̂ ficar el bolsill0, en un país de 
;or: se ve con pesar y hasta con,. deliciosa) de costum. 
larma en las regiones del Sur, aj^ 
jas que concurrían desd" 
y de cantina li-ares amables i l e principios; ^ 
de diciembre hasta pasado marzo * 
Tres ventajas que ya no se en-grandisimo número de personas. 
En épocas anteriores, al aproxi tuentran reunidas en región algu-' na de la Umcn Americana. Ese y marse el .nvierno se descubría en /,a " 1 . , i r ^ j t i • j „ ~l J~e;„Kr; no otro es el secreto de que se los hstados Unidos—y el descubrí- # , • u ^ *' ŝten preparando para venir este Tniento se anunciaba en ios peno- . i «r . r j v ri i • „ invierno al Wesfern barden, como dices—que en luba existían en- r , i r r j j • £ • j foi. se amaba antaño a Luba en los Ls-termedad̂  mrecciosas de caractei , r, . , - i • -i i r .„ „- tados Unidos, mas de cien mu ame-extremadamente grave. Lste ano, . • • ^ u-' ,1 j • i jM . jcanos y de que aspire también a 
como el brote de viruelas no da ' i y - a i i y j y ^ i r , i • ^ „ facturar—o a que e tacturen—el •uegok porque sus invasiones son ia . . , t t i i i r • I equipaje para la Habana, un grupo i scasas v las derunciones que na | ^ h ^ h J K , . . 0 r ^ • j ' J« Ĵ c ,v^ .ci oe abnegados misioneros, ocasionado en mas de dos mesiis;^ s 
se pueden contar con los dedos de una mano, y aún sobran dedos, se 
descubre lo del "Montecarlo occi-
dental" y se da por averiguado que 
"las carreras de caballos y otras 
formas del juego estarán en su 
apogeo," porque "se harán esfuer-
zos para ofrecer nuevos alicien-
tes. 
Descenso súbito de la libra es-
terlina. . . 
No descensol sino caída de la 
lira. . . 
Ligerísima subida del marco... 
Son las últimas noticias del mer-
cado de valores, recibidas anoche. 
¿Qué ocurre? 0, mejor: ¿qué 
va a ocurrir? 
-MEXICO DICE QUE TODA L \ CUL 
PA FUE DEL MISMO WALEACE 
WASHINGTON, diciombre 11. 
Toda la culpa de la muerte de Ja-
mes Wallace, ciudadano americano a 
manes de un soldado majioano. ocu-
rrida haco dos semanasí cerca f> Tam 
pico, México, la h3.ee recaer sobre el 
iM£jro Wallace el gobierno de Méxi-
co en su nota contestando a la urgen-
'.e demanda de los Estados Unidos. 
La nota que ha sido entregada a 
la Embajada americana en la ciudlad 
de México, estíl contenida en síntesis 
e n un despacho recibido hoy de K 
Embajada por el Departamento de" 
Estado, 
Según .'ndica el sumarlo, la nota es 
ii4 más ni menos que una acusación 
tn que se hace aparecer a Wallace 
pasando en estado de embriaguez por 
delante de un centinela, que estaba 
<staciona.lo en lo que se caracteriza 
como "panto peligroso", Dícese qup 
ftl americano ao se defuvo cuando 
el centinela le dió el "quien vive". 
Vor lo cual disparó éste, dándeb? 
E L M O N U M E Ñ T O A 
D . N I C O L A S R I V E R O 
El Comité Ejecutivo que preside 
e! señor Narciso Maciá, Presidente 
del Casino Español de la Habana, 
acordó dar por terminada el día 
31 del actual mes de diciembre 
la suscripción iniciada para erigir 
un monumento a la memoria del 
Excelentísimo Señor Don Nicolás 
Rivero y Muñiz. 
Con tal motivo, dicho comité 
mega a las personas que deseen 
contribuir y que no lo hayan hecho 
ya, que se dirijan antes del da úl-
timo de este mes al señor Feman-
do Vega. Director Gerente del Ban-| 
to Internacional o al Secretario-; 
Contador de este periódico, señor, 
Joaquín Pina. | 
muerte. Agrega la nota que lo ocurri-
do se hizo constar oficialmente y que 
las autoridades mejicanas ordenaron 
el arresto d'cl ¡'oldado y que se hi-
ciese una investigación. 
Los funcionarios del Departamento 
de Estado no comentaron en ningún 
sentido cata última nota del gobier-
no de Cirranzi mientra está pen-
dente el texto Integro de la comuni-
cación, que se espera mañ.-ma. 
Después de esperar ansiosamene la 
contestación a la última nota en el 
caso efe William O. Jenkins. las auto-
ridades icvelaron considerable inte-
rés esta noche en un despacho reci-
bido por la Prensa Asociada de la 
ciudad de México que dice quo según 
informes oficiales que se habían ob 
Icnido allí el gobierno mepicano es-
'rerarfa él fallo del Tribunal Supre 
JAO en el caso do Jenkins antes de for 
mul?r su conteslación. 
Aunque el Presidente Wilson ha te-
tiido en su poder el memorándum del 
Presidente Payne de la Junta Maríti-
ma que detalla la situación resultante 
de la intervención por el gobierno de 
Carranza en la operación de las pro 
piedad'es petroleras pertenecientes a 
los americanos en el distrito de Tam-
pico, nada ha salido de la Casa Blan-
ca que indique el próximo paso que 
dará este gobierno, además d'e las 
tres notas que ya se han despachado 
« las cuales México no ha contesta-
do. 
EL CASO BFRKMATV Y EMMA 
GOULDMAN 
WASHINGTON, diciembre ti. 
Habiéndose negado el Tribunal Su-
premo a intervenir con el plan del go 
Llcrno para deportar a Alexander 
Berkman flor tus activídi'des anar-
quistas, las autoridades del D'-parta-
me-ito d* Inmigración se prepararon 
esta noche para enviar al jefe, radi-
car a la Rusia Soviet. Esto se hará. 
.•=fgúu se anunóí̂ p inspector ge-
r erai de Inmlgr̂ cltrí V'a-ninetti, "en 
ir porvenir muy cercano". 
Coincidiendo con su orden o decre-
to sobre el caso de Berkman el tri-
1 unal concedió una suspensión de uns 
semana a la ejecución d? la provecta-
da deportación de Emma Oouldman, 
la compañera de Berkman en la nro-
paganda radical, a fin d̂  que el Trí-
íunal pudiera examinar Irs autos y 
determinar sí so le debe o not oerm1*-
íir apelar de los fallos del Tribunal 
Federal de Né'w York, dcKestimnndo 
el recurso de Hablas Corms entabla-
do para mi pedir la expuV{ii6n de los 
Estados Unidos 
Tanto Berkman como la Oouldman 
e?tAn detenidos en la Isla de Eílis a 
'.as órdenes del Tribunal A Emma 
Oouldman no se le pprmitirá dar fian-
zp mientres está pendiente la deter-
minación de la cuestión de si mied<? 
r, no anoior El ahotrado de la Gould-
man, Mr. Harry Welnbenjer, declar'') 
dep-rués del fallo verbal del juez, que 
a causa de no habérsele admitido fian-
za, consultaría a su cliente mañana 
acerca de f-i deseaba proseguir el caso 
o someterse a la deportación. Weiber-
feer en las ipirimeras horas del día ha-
béis pedido y recibido del Departa-
mento del Trabajo los treinta mil pe-
tos en bo ios de la Libertad deposita-
dos como fianza de los dos radicales 
en octubre, cuano fueron arrestados. 
Aunque el Tribunal uada dice, se 
ílenp entendido que su acto al conce-
der una suspensión de los procedi-
inientos a Emma Gouldman es resul-
tado del alegato de esta de que aun-
que naciól en B.usia, es ciudadana ame 
licana por su matrimonio. 
La solicitud de permiso para ajpelar 
en ambos casos fué presentada ayer 
al Juez Asociado Brandei-.. que some-
tió el asunto al Tribunal en pleno. 
La suspensión de la orden de depor-
tación que permitió que se apelase 
al recurso de Habeas Corpus en loá 
Tribunales de Now York, terminó au-
tomáticamente a las cuatro de la tar-
de del día de hov, aunque el efecto de 
la orden del Tribunal Supremo es pro 
rrogarla por una semana en lo que-
r.tañe a Emma Gouldman. 
EL PROUnjiriOYISMO ANTE EL 
Ti;iBIX\L SÜPPFMO 
WASHINGTON, diciembre 11. 
El Tribunal Supremo tal vez deci-
da v i la Ley del Prohibicionismo de 
tiempo de guerra declara Ilegal la fa-
bricación de toda clase de cervezas o 
solo la de más del 2.75 por ciento de 
(Pasa a la CATORCE COLUMNA 1 ) 
LOS CONFLICTOS DEL TRABAJO 
En la página catorce 
10 OUE NOS DICE EL SEÑOR MA-
NUEL J CARRERA, SOBRE LA 
LLEGADA DEL GENERAL X M. 
GOMEZ 
Ayer tuvimos el gusto de conversar 
sobre asuntos políticos actuales con 
nuestro muy distinguido amigo el se-
ñor Manuel J. Carrerá y Sterling que 
siempre tiene a\go interesante que 
contar y que hace con frecuencia co-
mentarios muy oportunos a la situa-
ción, oue se mueve, y cambia, como 
una cinta cünematogfráfica. Hicimos 
nosotros la primera pregunta al dis-
tinguido político; respondió con agra-
do, satisfecho de decir; y se entabló 
la charla ya con formalidad. En ob-
pequio al espawio, suiprimfiremos el 
diálogo y daremos u¡na síntesis de las 
palabras del señor Cerrerá. 
"Usted ha leido probablemente—nos 
dijo—que yo he añrmado estas dos 
cosas: que el General Gómez no viene 
a Cuba por .ahora y que tampoco viene 
ahora, ni vendrá después la siuspirada 
supervisión electoral, que es el mito 
(Pasa a la QUINCE COLUMNA 1) 
El señor Alien úesalazar e s l i a 
matio para f o r m a r un Ministe-
rio úe coalición. 
Los patronos úe Barcelona ame-
nazan con extender el lockout 
a toúa Cataluña 
l \ E REANUDA LA PUBLICACION 
DE LOS PERIODICOS EN MADRID 
MADRID. IlMembre 11.—̂ (Por la 
Prensa Asociadt). 
Los propietarios de El Fígaro, El 
Sol, La Correspondencia y el Diario 
Universal ha naceptado las condicio-
nes de sus empleados en huelga y 
esperan reanudtr la publicación de 
esos periódicos hoy. 
El Imparcial, El Liberal, A B C y 
el Heraldo se publicaron esta ma-
cana, pero en forma abreviada. Aun 
así ocurrieron numerosos incidentes, 
tunque de menor importancia. 
HUELGA PERIODISTICA EN VA-
LENCIA 
VALENCIA, Diciembre 11.—(Por la 
Prensa Asociada). 
Una huelga general de perlodistaá 
que piden más altos jornales se Ini-
ció aquí esta noche. 
Como consecuencia de esto no se 
publicó ningún periódico hoy. 
AMENAZA DE LOS PATRONOS A 
LOS OBREROS 
BARCELONA, Diciembre 11.—(Por 
la Prensa Asociadt), 
Loá patronos han dirigido una ad-
vertencia a los obreros en que les 
dicen que el lock out se Irá exten-
diendo paulatinamente hasta abarcar 
a toda Cataluña. 
ALLENDESALAZAR LLAMADO A 
ORGANIZAR UN MINISTERIO DE 
COALICION 
MADRID, Diciembre 11.—(Cable es-
pecial de la Prensa Asociada). 
El Rey Alfonso ha pedido al señor 
Manuel Allendeaalazar, Presidente 
del Senado, que forme gabinete. El 
señor Allendesalazar .- ha consentido 
en organizar un ministerio de coali-
ción que comprenda a representan-
tes de todos los grupos y destituido 
de todo espíritu partidario. 
El Conde de Bugallal. Ministro de 
Hacienda en el gabinete saliente de 
Sánchez de Toca, ha desistido de la 
tarea de formar nuevo ministerio. 
EL MARQUES DE LEMA RE CHA-
ZZ LA CARTERA DE ESTADO 
LONDRES, Diciembre 11.—(Por la 
Prensa Asociada). 
Un despacho a la Excsange Tele-
.graph de Madrid, dice que el Mar-
qués de Lema ha -rechazado la carte-
ra de Ministro de Estado en el ga-
binete que* el Conde de Bugallal In-
tentó formar. 
L a g r a v e c r i s i s d e l cambio en 
los Estados Unidos 
Los precintos 
del tabaco 
J'ARA RECONOCER EL CONTENI-
DO HAY QUE VIOLENTARLAS LO 
Qi'E OCASIONA GRANDES DAÑOS -
ÔS DRES. MENDEZ CAPOTE Y 
MARRAGA SE ENTREYISTARON 
CON EL SECRETARIO DE 
HACIENDA 
Los doctores Domingo Méndez Ca-
poto y Carlos J. Párraga cu represen-
tación de la Unión de Fabricantes do 
Tabacos y Cigarros y del Trust Taba 
ííilero respectivamente, celebraron en 
EL PROBLEMA DEL CARBON 
ânfia8 fueron las persji.as que du-te el cía de ayer acudieron a la ^retaría de Agricultura Comercio y ^bajo, en solicitud de permisos pa-
\a f̂j6' E,cr las ŝti11̂  compañías fuera facilitado carrón mineral i<ira el uso de las diversas industrias ae esta capital. 
tâ ntre personas que a ese depar-
.meato ucudle-.-on recordamos a los 
nkt,,8 Juli0 Blanco Herrera admi-
v,.7 i general de la fábrica de Cer 
..p f Ija Tropical; Julio Fuentes, jeftj 
á'm C-Ón de la Havana Electric; el 
Ten <nií;ta de carbón mini-ral señor 
"m, el señor Carricaburo y otros, 
ment subsecretario señor Carlos Ar-
"fti • 08 ^s dijo que las oumerosas 
heíh ,e?' de carWn que se !e han 
c-ro ;as irá resolviendo según las 
ti* , ataocias se ,0 Permitan, dentro 
• 'a mayor equidad. 
gnrLSeíÍOV,Arrner<teros h& logrado ase 
c08 feQCi 6n para los servicios púbU 
bas h i HabaTla. como ton, las bom 
Alcaír fíruedu(>to de Ver-to, las del 
<Hr̂  i?; ' 10 Plallta eléctrica y 
Preaderá ĉ r. Sei7icÍ03' cy"c se com-der a 108 ûe h l? Que aten 
con mayor preferencia. 
Can2nÍJrb,5n 1>ara 6,5,103 servicios a!-
^W^nt?. Ua0S treÍnt* dla3 Pr0' 
e fe l o s e n v a s e s 
e x p o r t a d o 
el día de ayer una extensa entrevista 
cofií el Secretario de Hacienda doctor 
Leopold'o Canelo. 
La entrevista estuvo relacionada 
con la medida adoptada por el Gobier 
no de reconecer el contenido de las 
cajas de tabacos que se exportan y pa 
ra cuyos trabajo?, los inspectores de 
Aduana tienen que romper las pres-
cintas de los envases. 
Esta medida la viene observando 
el Eí-tado Cubano a reí>: de la gue-
rra europea a fin de -vita.* por todos 
ios medios a su alcance, ol embarque 
fraudulento del la moneda de oro. 
Pero como esa medida irroga pier-
rnicios enormes a las fábricas de ta-
bacos, cuyas prescintas de garantía 
se rompen antes de su embarque ocu-
rriendo faustracc'.onea de ta nacos do 
gran importancia, es por lo que los 
referidos señores con las represen-
taciones que obstentan formularon 
sus queja.-? ante el señor Secretario 
de Hacienda, sugiriéndole la necesi-
dad do que se evite, en lo sucesivo, 
esa medida, para fiscalizar el conté-
tido de los embarques de tabacos, 
pues dada la respetabilidad de las 
lubricas o compañías, ninguna de 
ellas es capaz ce (prestarse a enviar 
para el extranjero, distinta mercan-
cía que la que elaboran. 
Además, los referidos señores pro-
pusieron al docror Canelo, el que se 
destine un local apropiado, bien en 
las fábricas de tabacos o en el lugar 
que él designe para que los funcio-
narios de la Aduana realicen esas ins-
I ecclones, momentos antes de preacin-
ttrso los envases. 
El Secretario de Hacienda escuchó 
con interés las quejas de los doctores 
Méndez Capote y Párraga, recomen-
dándoles que las formularan por es-
crito para en su oportunidad resolver 
La Unión de Fabricantes de Taba-
cos y Cigarros, tdevará en breve una 
exposición detallada al Secretario do 
Hacienda. 
C u b a contribuirá entusiásticamente a honrar la 
memoria de Roosevelt 
NEW YORK, Dici-mbie 11 
Prensa Asociada). 
ES meredo de valores se afectó 
de una manera muy perceptible y 
los círculos financieros revelaron 
graves preocupaciones hov. a conse-
(ucn ia de otro violento descenso en 
los tipos del c:mbio. 
Los bancos internacionales expre-
stron su desaliento ante la situación 
v declarando que -si no se adoptaban 
prontas medidas para remediar el 
ma(l el resultado inevitable ser'á 
una merma muy grave en las expor-
taciones de este país. 
Los ghos Ingle?' sobre ônd ? 
baja'-m ha a 3.6?. i por ¡ib 1 
Won, ,. c r. el ti, i normal d> .n-
1 tes d? la guér a de 4.86-518. iflsá! es 
l í t íDt pérdida de la noche a la m ña-
n̂a d i nueve centavos (9 cts.) y re-
|pre-(nta un descuento de casi vein-
.ticinca por ciento (25%) en lo que 
d̂urante gene aciones se ha co í̂f>-
>r£do -orno bave del cambio interna-
cional. 
' Otros tipos ext anje os estuvieron 
muy inciertos. La 1,1ra italiana, sin 
embargo, fué la única que estableció 
i.un nuovo mín mum, además de las' 
I esterlinas. La lira, que ordinaria-
^ mente vale unos veinte y cua. to cen-
Utvos en este mercado, bajó hasta el 
fcxtremo de necesitarse 13.5|8 lira 
para comp av un p?so americano. 
Para proteger la situación mone-
taiii íccal el Banco de Reserva Fe-
de "ti anunció al cerrarse el mere do 
de valores un aumento de un 1)4 de<. 
1 por 100 en los tipos del interés 
y el re-descuento. Este paso se dió 
a pe;ar del hecho de que la m:moria 
bancaria de la semana pasad anun-
citba una di minucióa sustancial en 
Por la los préstamos y descuentos, que in-
dicaba una m yor reducción de los 
fondos nara fines especulativos. 
LA REUNTOl* DE AYER EJí EL HO-
I EL "PLAZA»' —CIRCULAR A LOS 
GOBERNADORES Y ALCALDES 
En el hotel Plaza, terminada la se-
Kfón del Club Rotarlo, se reunieron 
ayer en un cambio de impresiones con 
numerosos representantes da la pren-
sa habanera, les señores del Comité 
creado para secundar en Cuba el pro-
pósito de la "Roosevelt Memorial 
Association", de erigir un monumen-
to al ilustre ex-Presidentc de los Es-
tados Unidos, coronel Teodoro Roo 
sevelt en los terrenos donde tenía su 
residencia. • 
El coronel Aurelio Hevia, Presiden-
te de dicho Comité, expuso tn primer 
término la finalidad que el mismo 
persigue, dió las gracias a los reu-
nidos por su asistencia, y rogó a la 
prensa su entusiasta cooperación pa-
ra el mejor éxito de esta plausible 
iniciativa -
Seguidamente el secretario señor 
"Federico Morales, amplió las manifes • 
taciones del señor Hevia en relación 
con los propósitos de la "Roosevelt 
Memorial Association", Dijo que ade 
más de las terrenos donde se levanta 
la que fué residencia de Roosevelt. 
f-crán adquiridos muchos otros inme-
diatos para construir un gran parque 
f'acional, dondie habrá varios pabello-
f-es y una biblioteca. Es deseo del 
Comité en Cuba, que uno de esos pa-
bellones sea destinado a Cuba. 
En él so guardarán los objetos y 
las armas que usó Roosevelt en la 
guerra de Cuba, todos los dbcumen-
tns sobre sus relaciones con ésta, y 
en un libro formado con maderas del 
país, los pensamientos de todos los 
oobernadores y Alcaldes cubanoa so-
bre los servicio prestadlos a la nacio-
nalidad cubana por el gran america-
no. 
A este íiltirao fin será dirigida «j« 
breve a dichos funcionarios la siguien 
te circular: 
"Señor: 
Un grupo de personas prominentes 
<n los Estados Unidos, rdmiradbre3 
del que fué Gran Amigo de este ipmp-
blo Teodoro Roosevelt, ha organiza-
do una Asociación denominada "R. M. 
A." que propon» honrar su memoria, 
haciendo una gran obra que perpe-
tué su recuerdo, mostrando a las ge-
neraciones venideras la historia ente-
ra de ese gran hombre o j todos los 
aspectos de su vigorosa personali-
dad. » 
Cuba cuyo nacimiento a la vida del 
derecho y de la soberanía, está tan 
íntima y estrechamente ligada al pe-
ríodo más brillante de Teodoro Roo-
EL PR0BLEMAAZUCARER0 EN 
EL SENADO AMERICANO 
WASHINGTON, Dicieinbre 11. (Por 
la Prensa Asociada). 
Renovando sus efuerzos para lo-
' grar la aprobación de su proyecto 
de ley destinado a aliviar la esca-
sez del azúcar y bajar los precios 
i el Senador Me Nary. republicano, de 
i Oregon, propuso al Senado hoy que 
' el proyecto de ley de ferrocarriles 
¡se desechase temporalmente para 
considerar la. autorización para que 
continúe la Junta de Nivelar/ón Azu-
carera de los Estados Unidos duran-
te el año 1920. Su petición tropezó 
con una fuerte oposición. 
"Si este proyecto de ley se aprue-
ba dentro de uno o dos días, será 
inútil", dilo el senador Norris, repu-
blicano, de Nebraska. Tal vez sea 
inútil ahora mismo, puesto que se es 
tá comprando la zafra cubaba. Nos-
otros estamos en el lugar donde el 
azúcar desaparece de nuestra vista 
y los especuladores hacen su agos-
to." 
Ei senador Smoot, republicano, de 
Utah, dijo que los productores de 
azúcar de remolacha no eran los que 
deseaban el aumento de los precios 
del azúcar. Los intermediarios o los 
revendedores son los aprovechados 
que quieren aumentar los precios 
dijo. 
El senador Ransdell. demócrata de 
Louflsiana, suHirló que el proyecto 
de ley se restringiese de manera que 
la Junta de Nivelación Azucarera 
¡ pudiese comprar azúcares extranje-
ros únicamente. 
i "Si esto se hace, dijo el Senador 
j por Louisiana, creo que no hallaréis 
'oposición ninguna al proyecto de ley 
¡por parte de los Senadores de Loui-
siana, y me parece que los senado-
res de Louisiana son los únicos que 
'ahora se oponen a él." 
sevelt, no puede dejar dé contribuir 
til homenaje que se proyecta dedicar-
le; ya la vez que iniciamos en toda 
la Isla una gran colecta publica /para 
obtener los fondos necesarios para 
que nuestra contribución a esa obra 
c-ea digna de la generosidad de nues-
tro pueblo y del gran hombre a que se 
dedica., deseamos como delicada forma 
de nuestra gratiud, rendirle además 
un pensamiento de cada uno de los 
'egítimos representantes del pueblo 
<.'n cada jocalidad. 
Y por ello solicitamos de usted! co-
mo Alcalde Municipal de osa Ciudad, 
que se sirva dirigir a la "Roosevelt 
Memorial Asociación", una carta con 
unos cuantos renglones, no más de 
una cuaitilla, exponiendo su pensa-
miento acerca de la obra de Teodoro 
Roosevelt en sus relaciones con nues-
tro país. 
Inútil nos parece exponerle la im-
portancia y trascendencia de ese ac-
to. Sus palabras de usted pasarán a 
la htatorta pues el homeTraje del pue-
blo de Cuba expuesto en esa forma se 
¡rrabará en un .o>.an libro que se con-
strvará en el Museo que ha de crearse 
en el "Roosevelt Memorial*' y que 
la piedad y el recuerdo do sus com-
patriotas convertirá en uno de los Mo-
i'uraentos más notables de les Estados 
Unidos." 
Para facilitar la acción del Comité 
Central, s-erdn constituidos Comité? 
Provinciales. El de Camagüey ha que 
dado ya integrado por los siguientes 
señores: Walfredo Rodríguez, Ernes-
to Usabiaga, Melchor Batista, Berna-
bé Sánchez Jr., Abelardo Chapelli y 
Oneüo Freyre. 
Los trabajos de rcropaganda tendrán 
lugar en 'a segunda quincena d'e ene-
jo próximo. A ese fin se utilizarán 
entre otras cosas, unos nrtfsticos car 
teles recibidos de los Estados Uni-
dos. El entusiasta rotarlo don Ave-
lino Pére*?, ha ofrecido ya—como en 
anteriores ocasiones—todas las re-
producciones litjgráflcas quo necesite 
el Comité. 
Al acto de ayer asistieron los seño-
íes Aurelio Hevia, Carlos Alzugaray, 
Charles Hernánlez, Anĝ l o. dei 
Te. Ramón G. de Mendoza, Avelino 
P̂ rez. Federico Moraíes y represen, 
tfintes de todos los perió-lieos de la 
capital. 
WASHINGTON, Diciembre 11. (Por 
la Prensa A ociada). 
El acto del Banco de Reserva Fe-
deral do New Yoik, hoy, con motivo 
de los tipos del camb̂  v d̂ i ncpr̂ s 
se decía por los funcionarios delj 
Banco Federal que e'a otro paso pi-
ne rcoto a la espe u ación. La Junta 
ha estado usando todos los medios a 
j su alcance para ataJar la especula-
! ción curante el período de recons-
trncen y, por lo *\ r>to. el alimento 
í a del Banco de Ne-w Yo k 
duerna con "̂ u coidial coopera ión." 
^ La Junta se ha visto cohibida en 
sus esfuerzos para centribu r a daí 
estabilidad a los valores del mercauo 
a causa de los tipos de Interés pa-
gados por el Tesoro sobre las fuer-
i tes sumas que ha tomado a présta-
mo; pero la mejora que se ve en la 
situación financiera p-eneral ha m r 
mitldo al Ttcero disponer de sus 
úl imas' dos emisiones de certifica-
dos de adeudo, dejando a la Junta 
de Resé.va eñ libertad para comba-
tir contra la especulacioii. 
NUEVA LINEA DE VAPORES EN-
¡ TRE NORFOLK Y LA HABANA 
BALTIMORE, Diciembre 11. 
I La Merchants and Miners Trans-
' port Co. ha anunciado hoy el esta-
blecimiento de una línea de vapores 
entre Norfolk y la Habana, saliendo 
• el primer vapor de Norfolk mañana. 
Espérase que salga de Norfolk un 
1 vapor para la Habana, cada diez días 
E L F I N D E L M U N D O 
Allá por los ardientes meses del 
verano, la fantasía más ardiente aun 
de un sabio astrónomo, cuyo nombre 
nos era completamente desconocido, 
lanzó a la prensa un anuncio sensa-
cional de nunca vistas catástrofes cc-
iestes y telúricos, que se cernían so-
bre nuestras cabezas para los días 17 
y 19 del presente mes de diciembre. 
La cosai es espeluznante, 
i A raíz del fatídico anuncio varias 
benévolas lectoras de provincias por 
correo nos suplicaron que calmára-
mos su ansiedad, publicando en el 
DIARIO DB LA MARINA nuestro pa-
recer sobre el asunto. Nos pareció 
entonces que el infundio en cuestión 
•io merecía otros honores que el si-
lencio del olvido. 
Pero resulta que la bola cPe nieve 
fué creciendo en vez dfl derretirse, y 
con ella crecieron las angustias y so-
bresaltos de las personas timoratas. 
A medida que se acercan esos días 
críticos, llueven consultas por teléfo-
no o personales y se renuevan lâ  
súplicas por correo aun desdé Órlen-
te, âra que digamos algo en el DIA 
MO DE LA MARINA, quo lleve la 
tranquilidad a muchos espíritus, que 
viven sobresaltados, presa del más 
profundo pánico. 
En atención a las súplica" antedi-
chas y deseando llevar al ánimo más 
abatido la serenidad absoluta do que 
goza nuestro parecer claro, preciso, 
lesuelto, que el tal anuncio carece 
absolutamente de fundan ento cientí-
fico, que es un simple y puro .infun-
dio o a lo más una pesadilla noc-
turna soñada ¡por el aludido astró-
nomo. 
Ni es verdad, que ̂ odos los Planetas 
se juntarán dentro de un ángulo de 
V5 grados, y aunque se juntaran todo 
eso y mucho más, perla igual y nada 
sucedería: ni es verdad, que los Pla-
J etas. juntos o separados, originen las 
manchas solares; ni es verdad que 
las manchas solares, erandes o pe-
queñas, causen en la Tierra trastor-
nos funestos; ni hay en todo el fa-
tídico anuncio motivo alguno para 
temer nada desagradable. 
El augurio parece ser de la marca 
y de los talleres del célebre doctor 
Novack. y de su famosa peonía, c 
bien parto de los agoreros del tiempo 
del cometa Hall*y. Nada: que tene-
mos que vivir preparados "para oir de 
tiempo en tiempo alguna espeluznante 
profecía de Inauditas catáslrofes, que 
be le antoje a cuelquier titulado sa-
bio lanzar a la publicidad para solaz 
de desprcocuipados y susto de timo-
ratos. 
Los Planetas, en su voltear Incesan-
te alrededor del sol, lo cual vienen 
haciendo desde mucho antes que na-
ciera el género humano, han pasado 
I or todas las fases y combinaciones 
posibles, y la historia jamás les ha 
achacado hasta ahora nlrgun malefi-
cio. 
Pueden, pues, las benévolas consul-
tantes y lectoras del DIARIO DE LA 
MARINA desechar toda preocupación, 
y sepan que ningún peligro nos ame-
naza.Muy al contrario, los días que 
se avecinan son nuncios de paz f ale-
gría, porque en ellos nos ha nacido 
el Hijo de Dios, hecho Niño, para 
traernos la paz del cielo. 
M Gutiérrez Lanza, S. J. 
NUEVA LINEA DE VAPORES 
El señor Carlos A. Vasseur, Minis-
tro de Cuba en Panamá, ha remitido 
a la Secretaría de Estado el siguien-
te Informe: 
"Tengo el honor de informar a esa 
Secretaría que la "Pacific Mail Steam 
ship Co," ha inaugurado una nueva 
línea de vapores de carga entre los 
puertos de San Francisco y Baltimo-
re. con escala en la Habana, Puerto 
Colombia, Cristóbal, Balboa y otros 
puertos de la América Central, Mé-
xico y los Estados Unidosl a lo largo 
de la costa del Pacífico. 
Este nuevo servicio de vapores de 
carga, que será ampliado más adelan-
te, se inicia con los nuevos barcos 
"Point Juáith" "Point Bonita", "Point 
Adams" y "Point Lobas", adquiridos 
recientemente por la citada empre-
sa, 
i La Pacific Mail Steamship Co., cu-
S-c asientcl social radica en San Fran 
cisco de California, reanuda su trá-
fico por el Atlántico después de veln 
te y cinco añoj de haber retirado 
sus barcos de esos mares, a los qne 
vuelve atraída por las perpectlvas que 
(frece la nueva vía interoceánica, lla-
mada a alcanzar un auge no superad.'; 
per ninguna otra ruta marítima del 
mundo." 
PAGINA Otó í l ; ; a í \ ! 0 ur. L/t ivi/uUUA bicieniDre i ' ¿ de íiíió. . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 8 6 . 
Cuentas Corrientes, Ahorros, Pagos por Cable, Cartas de Crédito y 
Operaciones de B a ñ a en General. 
T E L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
C A P I T A L P A G A D O ; $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
ALQUILAMOS DEPARTAMENTOS PARA OFICINA. 
• 1 M e n d o z a y C o 
B A N Q U E R O S 
Bl hecho de s»r esta la única casa Cubana con puesto «• la 
Bolsa de Valores de NKcnra York (NEW YORK STOCK FTVCHAN' 
GFf) nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de ór-
denes de compra y venta de valorts. Estpeciaiidad en Inversicne» de 
primera dase para rentista». ^M 
ACEPTiATOS CFENTAS 4 MARGIN. 
nVlKOS COTIZACIONES AJNTFS DE VEM)IB SUS JíO>OS DE 
LA LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZAOÜNES 
DICIEMBRE 11. 
Áxúcvnm y takaeos: 
Amor. Beet Sagrar. . * . Cuban Amer. Sugar. . Cuba Cañe Sugar com. Cuba Cañe Cugar pr£. Punta Alegre Sugar. . American Sumatra com. (General Clgar Tobacco Pro'iucta. . .. Lorrillard -imer. Tobacco Securits. Manatí Sugar. , . . . 
ÁXsrm nerra 
demanda Inmediata o en perspectiya co-mo al hecho generalmente reconocido de quo las provisiones han llegado a un ni-vel Inusitadamente bajo a causa de la reducida producción. El mercad» monetario se,sostuvo con bastante consistencia, adhiriéndose a su reciente curso riguroso, abriendo los prós-
Atención Ganaderos 
y Hacendados 
EJÍ LA FINCA «LA VENIA» ESTA-
CION DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE, 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto FU* 
co propios para bueyes de treq y 
cuatro años; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto leo, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos pam 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para Bueyes y vacas leoneras, cciom-
Lianas, novillos colombianos para mtr 
jora, de Cartagena, Ccveña y Zispava. 
GANADO VENEZOLANO 
,jara bueyeu de Guanta y Puerto Ca-bello. 
Puedo entregar cargamentos eouc 
E leí os de ganado para hierba de Cu-tamos a siete por ciento y avanzando lombia y Puerto Cabello ea cualaalec has'a diez por ciento a medida que so í , c« proximaba la hora final; pero la mn- L'Uerto de la costa sur de Cuba, yor parte de las transacciones del día \ Para más informes, diríjanse a J se descuidaron al precio más bajo. . i b- Ferrer> Lucía alta( 8) Santiago a* 
Petróleo y Osa: 
California Petroleum, . Mexlcan Petroleum. . Sinclair 011 Conslldt. . Ohio Cltles Gas. . . . People's Gae. . . . . Consolidated Gas. . . The Texas Co Royal Dutch. , , . Plerce Gil Pan Am-irlcan Petorelo. 
Cobres y seeroa: 
58% 36 Anaconda Copper, , . . Chino Copper. Insplratlon Copper 51 Kenneeott Cooper 29 i Kay Consolld Copper. . . . 21 20̂ 1 Bethlehem Steel B. . . . . . 93VÍ 92 Cruclble St íel 211 203 Lackawanna Steel. . . . . . 85 Midvale com 50 itepub. Iron and Steel. . . . 106 »;. S. Steel t-om 104 International Nickel. . . . . Gtah Copper 
95% 02*4 412 Las acciones registraron sus cotizado-1 63% 51% nes mínimas en las últimas transaccio-' 87 8<i% uea cuando ias ferrocarrileras, especial-85 82% mente Canadlan Pacific, revelaron una i 8̂% marcada debilidad. La lista general, no-j 72 tablemente las de motores, las petrole-91% 81% ras y las del acero pronto se incluyeron en la reacción, cerrando el mercado con desorden y debilidad. Las ventas as-, cendleron a 935.000 acciones. En algunoa círculos se aducía la teoría ; de que los actuales movimientos adver-1 sos del cambio hacían provechosa la 11-44 42 quldacifinyextranjera de las acciones ame-tM 101% ricanas; pero esta forma de raciocinio) 46% 44% hallí pocos partidarios en los crculos 49% 49% bancarlos. El acto del Banco de Reserva, 37% Federal al ondenar otro aumento de i 87% tipos de Interés y de redescuento, no se llegó a conocer generalmente sino 99% 99% hasta mucho despuás de cerrado el mer- | ¡ cado. Toda clase de bonos, del Interior y del 1 exterior sufrió balas variablê  en ofer-1 i tas mayores y más diversas. Las ventas | I totales (valor a la par), ascendieron a 56%' $7.650.000. 35̂ , Los viejos bonos de los Estados Uril-50 dos no sufrieron alteración en la oferta. 
"uba. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
BANCO DE 
«Esmies s o b r e mm CoMtftado. 111. Telél A. 
A P R U E B A D E AGUA 
Z A C O R R E A D B C U E R O M E J O R A D A 
e m p a l m a b l e s i n 
fin, r e s i s t e n t e y 
flexible. 
H a c e e l f a c t o r p r i n c i p a l 
e n l a t r a n s m i s i ó n d e f u e r z a y e n 
c u a l q u i e r s i t u a c i ó n d e l o c a l i d a d 
o c l i m a , s i e m p r e c u m p l e s u c o m e t i d o . 
N i e l a g u a , n i e l v a p o i * , n i e l a c e i t e , 
n i l a m i e l , n i l a i n t e m p e r i e , d e s i n t e -
g r a n o a f l o j a n l a c o r r e a m e j o r a d a 
• " E L E C T R I C " . •• 
En Correas \a Ultima Palabra, 
El Hacendado, conocedor de lo que cuesta una parada en 
plena zafra, es partidario decidido de la Correa "ELECTRIC", 
porque sabe que aleja el riesgo de las interrupciones. . 
L o s m a Q u i n i s í a s tienen plena c o n f i a n z a en ella, saben que es factor de trabajo seguro y constante. - j j 
En el tal ler que todo marcha bien, la Correa " E L E C T R I C " , e s la que mejor cumple. 
La Correa Mejorada "ELECTRIC", es la correa que imponen las dificultades del día y 
• • = es el producto de las exigencias del día. — 
HAY GRANDES EXISTENCIAS EN LA HABANA DE TODOS LOS TAMAÑOS, CORREA DOBLE Y SENCILLA. 
AMERICAN TRADING Co. 
OBISPO 5. 






*̂BW YORK:. Diciembre 11. (Por la Pren-sa Asociada.) 
Funda. JCqalpoi. Motor**: 
American Can. • * . . . » Amer. Smeltlng and Ref. . Amer. Car and Foundry. . American Looomotive. , . . Raldcin Locomotlve. . . . íyeneral Motora . Westinghouse Electric. . . . btudebaker. . . . . . . . . . 107 Allis-Chalmers Pierce Arro-v Motor . . WUIys Overland. . ^ . . 
Ferro vía ríos: 
Til mercado local de azúcar crudo es-tuvo más quito boy y el tono latente . parecía ser nlgo menoa tirante, Incli-i nándese los tenedores a vender. Las ven-tos consistieron en 10.000 sacos de azft-car de Cuba pr.ra Abril al precio inicial de o2% 8,85 centavos libre a bordo en Cuba para 84% ios operadores, mientras los refinadores 139% 136% se inclinaban a mantenerse nlejiados. 94% jjoa embarques para Marzo, Abril y Ma-107% 103% yo bc ofrecieron a 8.7|8 centavos libre 336̂  326 n bordo en Cuba, y se creía que ofertas 57% 53% de 8.3|4 centavos serían aceptadas. 103% En el refino los negocios se regula-ron por las cantidades asignadas por el <9% Comité. La demanda es todavía activa 30 y micho mayor nie la oferta. Los precios no se aJteraron rigiendo el de nueve cen-tavos para el granulado fino. 
65% 
79% 
o l s a d e N e w M 
PülNSAASOCIAM 
Diciembre 11 
Acciones 9 3 6 . 0 0 0 
Bonos 27.518.0(50 
Chl. MU and St. Paal prf. . 63% 51% id. Id. com 36% Interb. Consolld com. * • . 4% 4 Jd. Id. prf 18 13 Canadlan Pacific. . . . . . . 135% 126% Lehlgh Valley. . . . . . . . 42% 42 Missouri Pacific certif. . . . 24% 24 N. Y. Central. . . . . . . 69% 67% Ht. Louls-S. Francisco, . . . 15% 15% Readlng com 76% 76% Southren Pacific. . . . . . 103% 100% 
MERCADO DEL DINERO 
NEW YORK, Diciembre 11. (Por la Pren-sa Asociada). 
Southren Rallway com. Unión Pacific. . . . . Phlladelphla . . . ^ Baltlmore and Ohio. , Chesepeake and Ohio. lera Rarqaette 
21% 22% 123% 
66% 64% 
"Virginia Carolina Chem. . . Central Loathor, . . . . . . . . M Com. Products. . . . . . . 87? U. S. Food Product». . . . . . 80} U. S. Indust. Alcohol 104 Amer. Hlde and Leather. . . Keysihone Tire and Rubber. . U. S. Rubber 124% 124% Jía. Switf Inter Llbby Me Neil and Libby. . Swlft Co International Paper Co.. . . líoft Incorporated. . . . t . 24% Amer. W. Paper Pref. . . . National Leather. . . . . . Plsk Tire 42 ünlted Fruit 
Mari timo*. 
Papel mercantil: 5 314 a o. Llbi'as esterinas: 60 días, letras, 65.1|4. Comercial, O días, letra» sobre bancos 1 3.65.114. 35% Comercial, 60 días, letras, 3.64.3¡4. Demanda: 3.69.112. Cable: 3.70.1|4. Francos: Demanda. 11.76. Cable, 11.74. Florines: Demanda. 37.3|4. Cable, 38. Lira: Demanda, 13.52. Cable: 13.50. Marcos: Demanda: 2.07. Cable: 2.10. 68 Plata en barras: 130.112. 81 ; Peso melicano: 100.3|4. 133% Los bonos leí gobierno estn-neron 72% pesados; los ferroviarios, pesados 
»i%! 84% 78 ; 103 i 
( 
44% 
24y4 18 42 
Cotización de los Bonos de la 
Libertad 
NEW YORK, Diciembre 11 (Por la Pren-sa Asociada.) 
Los últimos precios ae los Bonos d. ta Libertad fueron los slguienti.: Los primeros del cuatro por ciento, 39.31. Loa del tres y medio por dentó • 93.72. i.«>a segundos del cuatro por 100 a »1.7(J. r primeros del cuatro y 114 por 100 a ;)3.86. seguidos del cuatro y 114 por 100 « ií2.10. Loa terceros del cuatro y 114 por IDO a 94.04. i s cuarto? del cuatro y 114 por 100 a r2.04. liónos de la Victoria de 3 314 por 100. a 08 98 Victoria. 4.814 por 100. a 99.02. . 
MERCADO DE VALORES 
Abrid ayer este mercado firme y con 
escasas operaciones. • Se vendieron en la cotlzacidn oflcal 100 acciones Preferidas de la Compañía Licorera Cubana a 61, cotizándose des-pués de 60.3|4 a 61, tipo este del clerrá. 
nocieron firmes de 20.1|2 a 20.314 sin ope-raciones. Las acciones del Banco Español se man-tuvieron firmes de 106.318 a 107.112. No ee operó. 
No variaron !aj acciones de los Ferro-cftriles Unidos ni las del Havana Elec-tric. Se vendieren 50 Teléfono Comunes a 37.1|2. 
Las Comunes de la Emepresa Naviera ! abrieron a distancia de 77.112 a 78.1|2 'y cerraron cotizadas de 77.112 a 78.114. | Las acciones de la Compafila Manu-• facturera Nacional estuvieron quietas pe-| ro firmes do 51.1|4 a 53 las Comunes .y de 74 a 80 las Preferidas, j Subieron 4 enteros en el día las Pre-líeridas de la Compañía de Calzado, pues I ai cerrar quedaron solicitadas a 79.112 y nada se ofreció en venta Las Comu-nes se cotizaron a 63.314 compradores y tampoco se ofreció nada en venta dentro del límite del mercado. 
Los Bonos Hipotecarios de la Compa-ñía Cervecera Internacional se cotizaron de 101.518 a 106. Las aciones Prefe-ridas de esta Compañía se cotizaron a 110 compradores y a 58 las Comunes. Más quietis estuvieron las acciones de •n Compañía Unión Hispano de Segu-ros. Las acciones de la Compañía de Jar-cias de MatariMrt* c<ífStlnúan firmes de 86 a 100 las Preferidas y de 46 a 48 las Comunes. Firmes al avance las acciones de la Compañía Internacional de Seguros. Pa-pan por Preferidas a 98.112 y se ofre-cen a 105, Cerró el mercado firme, cotizándose en el Bolsín a las cuatro de la tarde como sigue: 
Banco Español 106% 107% Ferrocarriles Unidos. , . . . 90 95 Havana Electric, prf 107% 109 Havana Electric, com 99 100% Teléfono, preferidas. » . . . 102 110 Teléfono, com. . . . . . . . 97% 98% Naviera, preferidas. . . . . 95 97 Naviera, com 77% 78% Cuba Cañe, prf. . . . . . . . Nominal. Cuba Cañe, com Nominal. CVr-i'í':. rVibanm de Pesca y Navegación, prf 76 90 Compü •: ; '"ubana de Pesca y Navegación comunes. . . . 38 60 Unión hispano Americana do Seguros 175 200 Pn'Ón Migoano Americana de Seguros, Be 80 100 Cnlon Oil Co Nomln.u. Cuban Tire and Ruuber Co., preferidas Sin 48 Ci'biin Tire and Ruuber Co., com Sin 15 (jompafî a Mnnnfacturera Na-cional, preferidas. , » . . . 74 80 Compjiiía Manutacturera Na-cional, comunes. , ^ . . . 51% 63 Compariffl "jieorera Cubana. preferidas. 60% 61 .orntuiria Licorera Cubana, comnnes. . . . . . . . 20% 21 Compafia Vnrional de Calz*-do, preferidas . . . . . . . 79% Sin Compañía '̂fíonal ce Cilia-do, comunes. . . . . . . . 63% Sin Cnmpafia de .Tárela de Ma-tanzas, preferida». . . . . . 86 100 Coi • is de Jarvia do Ma-tanzas, slnd. a « . . * . 86 100 
tanzas, sind 46 4S 
DEL MERCADO AZUCARERO 
El mercado de azúcar en New York continfia sostenido a las últimas coti-zaciones. El mercado local, quieto. Ayer rompió su molienda el central Ciego de Avila, que cuenta veinte y dos millones de arrobas de carta, con una producción probable de 170.000 sacos. 
Londres, 60 dlv. París, 3 dlv. . . Alemania E, I'nidos. . . España, 3 dlv. . . u' ti a p e comercial. . . . Fluxln, . . . . . 
3.72% 56% 2% 5¡1Ü 1% 
3.72 V. 57 D. 2%V. 3|l(i P. 1%D. 
10 F 
-D. 
New York, cable, loO.lHL Idem, vi:?ta, 100 5|16. Londres, cable, 3.80. Idem, vista, 3.79. Idem, 60 días, 3.75. París, cable, 44. Idem, vista, 43.112. Hamburgo, cable, 9.112. Idem, vista. 9. Madrid, cable. 99. Idem, vista, 98.1|2. Zurich, cable, 99.114. Idem, vista. 0S.1|2. Milano, cable, 39.112. Idem, vista, 39. Hong Ivon*; caols. ... Honc Kons. vista 
PRECIO PE LA JARCIA 
Sisal de 3W a -3 pulgadas, a 22.50 quin-tal. ' Sisal "Rey'' de 3¡4 a 6 pulgadas, a $25.50 quintal. Manila corriente, do S14 a 6 pnlgadaa $.',3.00 quintil. Manila 'Rey", extra superior, d. SU a pulKadas, a $33.00 qninral. Medidas de i 114 a 12 pulgadas, aumen-to de 50 centavos en quintal. 
Azucare? Azúcar cenrr'íuga do (rnarspo, polari-zación 96, en almacén público, a :<'niavo-j n,-.. uaciunai o .. :-. n'-uno .a li-bra. Azúcar de miel, polarización ««. ¡isra la exportación a .... centavos oro na. tlonal o americano la libra. Señores nótenos de turno: Para cambios Gniileruin xionnet. Para intervenir en la cotización ofilcal Cuba Gane/comunes tío la Bolsa Privada, Oscar Fernández p,i , y Francisco Garrido. Habana, Diciembre 11 de 1919. PEDRO VARELA NOGUEin̂ , SIndicc Presidente MARIANO CASQUERO, So cretarlo. 
B O B A * ' a i v a p a 
Uonos de! F C. del Noroeste a Luana ícn circulación). . . Nominal ii. ;:•?<••• ri---s <lo la Manufactu-rera Nacional. 99 101 
A.CUUÍUK9 
Banco Espafol 100% lo"'/ Panco Nacional IsO Ferrocarriles Unidos 1)7 !H Havana Electric, prf. . . . . 107% l'ii Havana Electric com. . . . un loo-ij Nueva Fábrica de Hileo. . . . 231 24o' Cervecera Int. prf Cervecera Int., com 58 — Teléfono, pn 102 no Teléfono, oo.-n 97% !)9 Naviera, preferidas. > . . 95 %ft Naviera, comunes 7% 78̂  Cuba Cañe, preferidas. . . . Nomina!. Nominal. 
y Navejía. 75% 90 
38 50 1S7 lü(J 
©iciembre 11. 
OBLIGACION!**' T ÍH)NO* 
o n c i A L 
Com. Ven. 
BONOS 
Se efctuaron lgunas praciones a 61 Con Mina de Jarcia de ía para fines de mes. tanzas, com. . . . . . . . *• Las Comunes de esta Compañía perma- Compañía de Jarcia de Ma- 4S 
Préstamos a plazos, fuertes; 60 días, tO días y 0 meses, 7. Ofertas de dinero fuertes; la más alta, 1 10; la más baja, 7; promedio, 7; cierre,' 9; ofertas, 10; último préstamo, 10; 1 aceptacicnes de los bancos. 4.518. 
Intem. Mere. Mar. Prf. . . 105>4 104% Id. id. com 49% 47% So6820cmfwyP£>brdlucmfwyphrdlucmfwypp 
m e r c u k T f í S a n c i e r o 
(Cable recibidos por nuestro hilo dlrecí̂ O 
Valores. 
NEW YORK Diciembre 1L (Por la Pren-sa Asociada.) 
La solución de la huelga del carbón \ infundió cierta apariencia de vigor al | LONDRES, 
Mayor debilidad se desarrolló después en el mercado del cambio extranjero, lonsignándose las siguientes cotizacio-nes : Esterlina*' 60 dísa, letras, 3.62.3(4. Comercial, sesenta dias, letras sobre bancos, ;'.<)2 3|4. Comercial. ,60 días, letras, 3.02.1|4. Demanda :<>.07.114. Cable: 3.68. 
BOLSA DE LONDRES 
Diciembre 11. (Por la Pren-
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el R. Tork Stock E icharye y Bolsa de la Batana 
COMPRO BONOS DE L-A LIBERTAD 
Obispo, 59. Teléfono M-1390 y A-0 2 37 
c u o o 29 <l a 
sa Asociada.) Consolidados, 50.112. Unidos, 87, ex-dividendo. 
BOLSA DE PARIS 
mercado de valores al iniciarse las opc raciones de hoy; pero esto desapareció rápidamente cuando el cambio extranje-ro, especialmente el tipo Inglés dló mues-tras de una debilidad más aguda. No ocurrió nada que explicasa la con-tinua y alarmante depreciación del cam-bio internacional, fuera de las noticias de que la actual sesión del Congreso se i PARIS, Diciembre 11. (Por la Prensa opondría probablemente a la autorización Asociada.) de créditos o préstamos extranjeros. Los preclóc estuvieron más altos hoy La situación mejicana asumió también r-n la Bolsa aspectos más delicados, explicándose la! La Renta iel ;{ por 100 se cotizó c 60 -lopresión de las emisiones activas de francos 25 céntimos. ?eyiLt̂  por 108 Amores respecto a las i El cambio sobre Londres, a 43 francos concesiones que en ese pais poseen los i 11 céntimos. 
Las ẑ™ ™ in« A , I Empréstito del 5 por 100 a 88 francos twJSẐSi? en los precios del acero es-1 y 5 céntimos ructural y productos anAogos se atri-1 El pea " im 
huyeron por loa expertos no tanto i trlcano se cotizó a 11 fran-la ¡ eos 59.1|2 céntimos. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Caoitas Corrimrcs-Oicntas^c Añorros, Giras 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS. 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 Í 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
GASOLINA, P E T R O L E O REFINADO y P E -
T R O L E O CRUDO, P A R A COMBUSTIBLE 
Los ofrecemos en las mejores condiciones y también gestionar, 
gratis, el cambio de sistema en las máquinas de vapor para usar 
P E T R O L E O CRUDO. 
T A M P I C O W E L L S O I L C O R P O R Á T O 
MANZANA DE GOMEZ 566-7-8. 
JNFORMACION SOBRE LA 
BOLSA DE NEW YORK 
(POR CABLE) 
9.?5.—La solución de la huelga del carbOn es un factor favorable al mer-cado, pero por otra parte la situación general cont infla sin cambio y el dinero escaso. 9.45 La huelga del carbón ha termi-nado y los-mineros han vuelto a su tra-bajo inmedlatameinte. Esperamos pre-cios un poco mejores, pero creemos que la escasez del dinero y el tipo alto del interés contendrán en seguida cualquier movimiento alcistas que se Inicie por ahora. 10.05.—Aconsejamos comprar en cual-quier baja que pueda iniciarse y vender en todas las alzas. 11.20 El dinero está ahora al 7 por 100, pero escaso. 11.40.—El mercado flojo, principalmen-te ferrocarrileras debido a las grandes liquidaciones que vienen haciendo los tenedores europeos de valores amorica-nos. y 12.40.—Ootn© los cambios sobre Euro-pa están tan flojos se notan mnchas ventas del extranjero. 1.34.—Uno de los factores que tiene ol mercado tan flojo es que el dinero está subiendo y en este momento se están renovando los préstamos al 10 por 100. 3.00.—Sign* escaso el dinero, cierra el mercado flojo. Muchas liquidaciones. CARRILLO Y FORCADK 
Rep. Cuba Sn«y*r Nominal. F.(p. Cuba 4 1|2 por 100. . . . Nominal. Rep. Cuba (D. P.) Nominül. A. Habana, la. Hlp 102 110 A. Habana 2a- Hip 100 Ferrocarriles Unidoe 74 Gas y Electricidad 111 Havana Electric Ry 88 11 JR H •> 11 ip. Gen. (en circulacirtn). . . . . . 80. Cuban Telephone. . . . 1 . 7G 
lid Sin 120 100 
100 
SO ( ervecera 101% 100 
LlCHT 
ción, preferidas, i i/í « : u«Ca y Navega. ción, comunes (. • Aintii--- !•;> •!(.• SetfU-ros ITS Idem BenefIcarias. . . . . . Ul>' ci; •• íinu Ruboer Co . ¡ preferidas Sin 45 Cun.'tn lile und llubuer Cu comunes , . .Sin 15 I Union OiJ Company Nominal. I Quiionea Hardware Corpora-• tiou, preferidas NomiDal. Qniflouet; Hardware Corpora-tion, comunes Narhinai ( i.- ipaflta sl-uv facrurjra Na- * cional, preferidas 74 SO Con; ;;.u ílaa Luaururu Na-cional, comunes Ol1̂  51 ' Coir.uaiiia n-u; .tiai de Camic-nes, praféddaa Nomiriaí Co, ¿IJ i K'ionttl dn Camio-nes, comunes. . . . / . . . N̂ -̂ in"' Licorera Cul ana, preferidas. . 0% 61 Licorera Cubana, comunes. . Üûa IHHi f.pRiPtffifi 'i-i uo f«frfti-ñería, preiVridas Nomina' Compañía Na.ional de Perfu-mería, comunes 4(1 Sin 
(PASA A LA DIECISIETE) 
La planta 
tiene 
27 pulgadas de largo 
14 .. „ ancho y 
21 altura 
El mercado se mantuvo ayer muy fir-me a pesar de los tipos altos del di-nero. La huelga ha sido solucionada. Las noticias debían afirma el mercado pero no esperamos alza de importancia por ahora. MENDOZA Y CA. 
9.00 Oficialmente la huelga del car-bón ha terminado. Esto afirmará el mer-cado. Aconsejaríamos vender en toda al-sa. SI el mercado mejora, entre los va-lores mis favorecidos están Cuba Cañe, Punta Alegro Baldwin, Industrial Alco-hol y Pierce Arrow. 11.30 El dinero al 7 por 100. 3.00 El mercado cierra pesado, pero creemos que sea una buena compra en toda reacción. Acciones: 936.000. MARTINEZ Y CA. 
L A L L E Y - L I G H T 
The BÁll-Bearing Ecectr ic Light Píaist 
Funcionamiento Automático 
L a M e j o r P l a n t a E l é c t r i c a I 
De alta calidad, montada en bolas de acero, con magneto de alta 
tensión. Nuestras plantas son adaptables para Residencias, Hoteles, 
Almacenes, Teatros, Fincas y Poblaciones que necesiten electricidad. 
5650.00 instalada y funcionando 






cian̂ ea. Londres, 3 dlr. 3.73% 3.73%V. 
Pídanos Catdlosroa Descriptivos 
C U B A E L E C T R I C A ! . S Ü P P L Y C o . 
Agentes Exclusivos para Cuba 
O b r a p í a 9 3 . H a b a n a . 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cables, giros de letras a todas partes del 
mundo, depósitos en cuenta corriente, compra y venta 
de valores públicos, pignoraciones, descuentos, prés-
tamos con garantía, cajas de seguridad para valores y 
alhajas, cuentas de ahorros. 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
c 
IMPORTADORES DE 
ACIDOS, P R O D U C T O S QUIMiCOS. DESINFEOTANTE'.S, 
ABONOS, INSECTICIDAS, PINTURA. 
Materias Filtrantes y Blanqueadoras para Aeúcar. 
M A T E R ü A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A-7751, A-6368, Á.4287 
Muralla, 2 y 4. Habana. 170 Broadwmy, New York 
AÑO LXXXV1! DIARIO DE LA MARINA Diciembre 12 de 1919. 
PAGINA TRES 
lOií, 
D I A R I O D E L A - M A R I N A 
P r a d o . N u m . 103. 
je** L Rivexo. Nicoua. mvKno r a l o n . o FTrNTXADO KN 1832 PECANO EN CUBA t>E LA pRENSA. ASOCIADA 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION: 
HABANA 
S 1-40 
n 4-20 „ - 8-00 
m i t » - o o 
PROVINCIAS 
1 mes 9 1-50 3 Id. „ 4-50 6 Id. m 8-50 1 Aflo ^ „17-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses • 
6 Id. 1 Aflo 
„ ll-OO -21-00 
A p a r t a d o 1010. t e l e f o n o s , r e o a c c i o n : a-63oi. a d m i n i b t r A ' 
c i o n y a n u n c i o s ; a - 6 2 0 t i m p r e n t a : a-6334. 
¿ O T R A H U E L G A 
G E N E R A L ? 
Gompers rechaza las huelgas gene-
rales. Tiensn. según lo manifestó al 
doctor Frau Marsal, en la entrevista 
publicada por el DIARIO DE LA MA-
RINA, cariz revolucionario y perju-
dican gravemente lo mismo a los obre-
vos que a los patronos. Nosotros agíe-
gamos que dañan más a los prime-
ros que a los segundos. Los patronos 
cuentan con más recursos para Us 
necesidades de la vida y para sopx-
tar una situación de penuria y de 
hambre que los obreros. En circuns-
tancias críticas y anormales más fá-
cil y prontamente se verán los obre-
ros faltos de la mesa y del hogar que 
»os patronos. 
Sin embargo se proyecta una huel-
ga general para pedir el abaratamien-
io de la vida. ¿Qué obrero mediana-
mente perito en cuestiones sociales 
puede aconsejar idea tan absurda? 
v> Quién no reconoce con el Presiden-
te de la Federación del Trabajo en 
los Estados Unidos que las huelgas 
generales encarecen las subsistencias? 
Dicen, repiten y prueban cuantos han 
reeditado sobre las causas de los pro-
blemas sociales que es la falta de 
producción y el desequilibrio consi-
guiente entre la demanda y la ofer-
ta el origen principal de la actual 
carestía. ¿Cómo se ha de remediar 
entonces esa carestía poniéndose de 
acuerdo todos los obreros para aban-
donar los talleres y el trabajo? ¿Có-
mo se ha de intensificar la produc-
ción con una huelga general? 
¿Y a quién piensan pedir los obre-
ros el abaratamiento de la vida ape-
lando a esa medida? ¿Al Gobierno? 
¿No tomará este fundadamente esa 
actitud extrema como una imposición, 
como algo incompatible con su decoro 
y con el orc'en público, como algo re-
lelde y revolucionario? ¿No creerá 
que la hue'ga general no es más que 
un pretexto para un movimiento con-
trario a l?s instituciones y suma-
mente peligroso para la independen-
<ia y soberanía de la República? ¿No 
advertirá que los obreros tienen mu-
chos medios para gestionar en cuan-
to sea posible el abaratamiento que 
solicitan y que todos deseamos, sin 
apelar a una huelga general? 
Los obreros sensatos, los que sa-
llen sacar enseñanzas saludables íe 
la experiencia están ya convencién-
I José de que es precisamente la fre-
cuencia sistemática de las huelgas una 
de las causas principales de la cares-
lía desesperante que se padece en 
todos los pueblos y que para reme-
diarla hay que apelar como a efica-
i ísimo remecüo, al trabajo intenso y 
asiduo. Los obreros sensatos van co-
nociendo ya que las ventajas obte-
nidas por las huelgas resultan ficti-
cias, porque van seguidas de una ma-
yor carestía de las subsistencias. Los 
obreros sensatos van advirtiendo ya 
que los promovedores de esas huelgas 
tratan casi únicamente de suscitar 
conflictos y mantener una situación 
¿normal para ir adquiriendo de este 
modo paulatinamente la soberanía dm. 
la clase proletaria sobre todas las de-
más clases de la sociedad. 
¿Por qué se ha de apelar al reme-
dio radical y peligroso de una huelga 
general cuando se pueden gestionar 
del Gobierno medidas que alivien el 
¡ peso graví jimo de la carestía; leyes 
del Congreso y disposiciones del Ayun-
tamiento que contribuyan también al 
deseado abaratamiento? Ni el Gobiei-
no ni el Congreso pueden impedir que 
los artículos importados se expidan 
ahora a un precio bastante más fuer-
te que antes de la guerra internacio-
nal. Pero pueden regular el valor de 
''os artículos producidos en el país, 
ieformar las tarifas arancelarias ro-
ba jando los derechos de los artículos 
de primera necesidad, proteger las in-
dustrias nacionales, fomentar los cuv 
tivos menores y abaratar los transpor-
ies construyendo vías de comunica-
cion. Al Ayuntamiento le toca por su 
parte conseguir la disminución de 
los precios exorbitantes de los alqui-
leres mitigando las contribuciones, 
facilitar y proteger la construcción de 
viviendas para los obreros y fomen-
tar la urban̂ ación de los repartos. 
No se necesita ninguna huelga dí 
general ni parcial para solicitar es-
tas medidas. Mediante los trámites 
normales se pueden conseguir con 
mucha mayor seguridad que con acti-
tudes violentas, sospechosas, extrañas 
y contrarias a los sentimientos y a 
.a. voluntad del país. Una huelga ge-
neral en vez de remediar la situâ ón 
sería una nueva y funesta calamidad 
que vendría a agravarla funestamente. 
C a j a d e A h o r r o s 
DEL 
l 3 a n c o J t ^ ^ r i a c í o n a l 
Capital Autorizado: 
I10.000,000-00 
Capital Pagado: I6.000.000-00 
ART 18.— "De los Catorc» Consejeros de este Banco, NUBVE 
scrdo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" ' 
SI USTED ANHELA COMODIDADES, 
empiece hoy mismo a ahorrar, seguro de 
que a vuelta de pocos años vivirá usted 
mejor. 
Casa Centra l -
MERCADERES Y TENIENTE REY 
SUCURSALES 
En la Habaoa: Belascoaín 4.—Egldo 14 
(Palodo Internacional).--Monte J2.--0'Rellly 83.--
Puente de Agua Dulce.—San Rafael li. 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
D e A c t u a l i d a d M u n d i a l . 
(Por el Dr. J. Justin Franco.) 
5EM LOS BALCANES: CHISPAS DE 
GUEIiEA. 
La Cuestión de Oriente, ese capítu-lo sangriento de la Historia Univer-sal parecía que se acababa con el Punto final de la paz tan anhelada. Se creía que" con el triunfo de la cau-Ba- de la Justicia quedaría apaciguado este rincón de nuestro planeta, que Parece estar condenado a ofrecer es-cenas horrorosas cual un manantial «te fuego y de guerras, siempre vo-nutando lavas de muerte y de males-tar. 
La realidad, sin embargo, ha hecho 
«espertar, a los que tal esperanza te-
laii, de sus dulces ensueños solamen-
te concebibles en regiones utópicas. 
se ven, con espanto, las nuevas se 
Ba de guerra esparcidas por los 
liî anse las Pá&ina3 amargas de la B ona relacionadas con este asunto: rifJl61"* a Rusia y a Austria dispután-dose constantemente el dominio y la Quista de los Balkanes. Esto pa-]a f resolver la cuestión- rendida a tra tencia Rusia' vencida el Aus-«ftienm ^ 118,7 aves de rapiña ûe Infpii: J?.*1119 Puedan) devorar a la 8uv.l i Víctlma- ¡Está ya arreglada de ""yo la cuostión» 
|ero esta es una solución Inocente. 
lnte¿n:°í" ,,qiíe 110 basta, en el orden 
agr¿£C,ona1' <iue se aplasten los 
res fnlw que 86 alquilen los pode-
tuadAn * ?ara que se alivie la si-Wa entilé08 débile3: 8ÍemPre sitad-̂  T 3 internacionales nece-«ureir Protección, también suelen Por ni co°tinuamente, naciones que rial de expansión (territo-
.̂ ^jeemómica), o por codicia, yér 
guense en amenaza continua buscan-
do pretextos y motivos para dominar 
a los abatidos. 
No debe, pues, sorprender a nadie, 
cuando Mr. H. U. Brailsford̂  promi-
nente escritor socialista inglés, desi-
lusionado, escriba en el Daily Herald 
"Ninguna consideración de orden mo-
ral ha pesado en el ánimo de los alia-
dos en sus decisiones acerca de los 
estados balkánicos al extremo que lasi 
pretensiones de la Entente de que re-
presentan y apadrinan principios mo-
rales aparecerán extremamente cómi-
cas a los ojos de los astutos estadis-
tas de la Balkánica península." 
Añade el mismo socaaiista británi-
co, algunas consideraciones que son 
algo exageradas, pero que pudieran 
contener algún fundamento. Trata de 
probar que Francia e Italia son las 
que ahora se disputan la conquista de 
los Balkanes: 
"Francia persigue concesiones y 
empresas para sus bancos y recursos 
financieros; corre hacia la meta de 
supremacía. Italia, encendida con el 
quimérico imperialismo, se prepara a 
na guerra con los Jugo-eslavos pro-
vocada en Fiume y sigue sus intrigas 
en Budapest, Buioarest y aun hasta en 
Sofía. 
Entre—Francia e Italia—han mina-
do el prestigio moral de los Aliados. 
Desean dividirse la Península de los 
Balkanes, (prosigue diciendo el socia-
lista británico) y el único remedio que 
queda a la víctima de las intrigas 
de las grandes potencias es la de 
crear allí una federación 
Esta federación, sin embargo, es in-
cionoebible mientras los estados bal-
kánicos tengan motivos para echarse 
en cara injusticias recíprocas: si 
Serbia y Grecia desmembran a Alba-
nia, si Serbia se queda con la Made-
cedonia búlgara; si Rumania se apo-
dera del Banat serbio, y la Dobrudja 
búlgara, todos estos pueblos quedarán 
a la merced del imperialismo occi-
dental. 
"Le Tenlps," de París, queda muy 
preocupado porque la Conferencia de 
la Paz no ha tomado muchas precau-
ciones por el porvenir de la Frontera 
Turco-Búlgara; no es el miedo de que 
la civilización turca pueda de alguna 
manera mermar la paz y el sentimien-
to oocidental. No; esto no preocupa 
al célebre periódico parisiense. Lo 
que teme es que los preciosos terri-
torios del Imperio de la Media Luna, 
son muy codiciados para que puedan 
dejarse así sin una protección ade-
cuada Reconoce que el peligro turco 
no es otro que el deseo concupiscente 
de los más fuertes de apoderarse de 
sus tesoros sin poder llegar a un 
acuerdo acerca de la manera de dis-
frutar de ellos pro-indiviso, ya que 
no se puede encontrar (a los efectos 
de una división equitativa) en la su-
cesión de la víctima, que se quiere 
asesinar, nada que equivalga a las 
extraordinarias ventajas que ofrece 
la posesión de Constantinopla. 
Así discurre Le Temps; 
"Se podía fácilmente concebir un 
arreglo para la cuestión balcánica 
distinta del que le ha dado la Confe-
rencia de la Paz. Pero ya que se ha 
escogido esa, no debe dejarse puntos 
flacos y vulnerables en la misma 
¿Quién va a cuidar Constantinopla? 
¿Quién va a ofrecer la fuerza permâ  
nente y efectiva que hace falta man-
tener en losi alrededores de los Dar-
danelos si deesamos evitar en los Bal-
canes, o en otros sitios, todo conflic-
to y conspiración originados en la con 
templación de un Inestimable tesoro 
Insuficiente y defectuosamente guar-
dado? Esta es la cuestión. jElla vuelve 
a surgir siempre, cada vez (durante 
estos dos siglos de decadencia del Im-
perio Turco) que se trate de dividir 
los bienes sucesorios del hombre en-
fermo." 
Ya lo veis. El problema está de pie. 
El imperio sigue enfermo y Constan-
tinopla más codiciado que siempre. 
Los estados balcánicos en muy desa-
gradable harmonía; imposible que se 
unan mientras algunos de ellos están 
muy mimados por los poderes fuer-
tes, a quienes interesa que esa dis-
cusión siga y se intensifique. 
¿Qué significa esto? 
Muy fácil de contestar; 
—¡Guerra! En los Balcanes o por 
los Balkanes. La fecha de la misma 
puede estar más o menos próxima o 
lejana. Pero si los acontecimientos si-
guen su funesta marcha en la misma 
dirección llegará fatalmente. 
¡Desdichada humanidad» 
!Bn los Balkanes nació la guerra 
de 1914! ¡Por los Balkanes nos ame-
naza la próxima! 
J. Justín Franco.__ 
I L U S T R A C I O N E S 
sobre lo que debe Cuba a 
Inglaterra. 
Como es sabido. las colonias In-
glesas norteamericanas fueron esta-
blecidas sin la dilección ni el con-
trol del gobierno inglés por unos 
emigrados y hasta fugitivos en bus-
ca de una libertad que no hallaban 
en Inglaterra. 
Gozaban, pues,, aquellas colonias, 
de una autonomía completa que só-
lo por patriotismo acataban al po-
der Dritánico. Eso era a principio 
del siglo XVII y a los cuarenta años, 
un gobierno republicano, el de Crom-
well- fué el que les quitó a los colo-
nos Ingleses la libertad de que dis-
frutaban . 
Y sobre esto el historiador César 
Can tú dice: 
"Los privilegiô  que se habían 
otorgado a las colonias estaban en 
oposición con una máxima que a la 
'sazón servía de fundamento al sis-
tema colonial, a saber: que así la 
importación como la exportación con 
aquellas debía pertenecer exclusiva-
mente a la madre patria; pero con 
mucha utilidad de esta última."— 
(Historia de cien años, tomo lo., pá-
gina 130). 
Y mientras los Ingleses en 1762 
abrían el puevto de la Habana ai 
comercio mundial pero con muchas 
ventajas a favor del comercio in-
glés, véase lo que dice el historiador 
Mesa y Leompart en su "Historia de 
América", tomo segundo, página 3: 
"Para reprimir el contrabando a 
que dieron origen los nuevos impues-
tos, el gobierno inglés mandó a los 
oficiales de la marina real que vi-
gilasen el comercio y confiscasen los 
buques americanos que traficaban 
con los españoles y franceses de l a s 
Antillas'. Este tráfico consistía en 
ciertos géneros de fábrica inglesa 
A l o s S o c i o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
A todosi los que estéis dispuestos a Impedir la venta de nuestra man-
zana en que habrá de levantarse nuestro edificio social, se os invita a la 
Asamblea que se celebrará en el Centro Obrero, Egldo número 2. el sába-
do 13 del corriente, a las 8 p. m. 
A los que sean partidarios de la proyectada operación, se les ruega 
no hagan acto de presencia. 
Por la Comisión;—Juan Rodríguez, Manuel Rodríguez. Darío Alvarez, 
José Abeo, Luis Rodríguez, Justo Fernández, Antonio Díaz Quiñones, Al-
fredo Iglesias, Eugenio Menéndez, Marcelino Alvarez, Rafael Pola Nica-
nor Fernández. 
C. 11.560 2d.-12. 
que la metrópoli quería vender sólo 
a los extranjeros." 
Ahí te ve claro qve Inglaterra no 
concedía a sus colonias la libertad 
comercial que estableció en Cuba pa-
ra los ingleses. 
También dice Pezuela en su His-
toria do Cuba, tomo segundo, página 
E66, que el gobierno Inglés de la Ha-
bana prohibía la entrada a*todo car-
gamento de africanos que no proce-
diese de las posesiones inglesas." 
Así es como entendían la libertad 
de comercio en 1763 los ingleses. 
Y ahora que hablamos de la trata 
de negros, véase lo que dice la Con-
desa de .Marlín, cubana ilustre, en 
un folleto titulado "Los esclavos de 
las colonias españolas": 
"En la paz de Utrecht los ingleses 
obtuvieron el monopolio de la trata; 
y después que ese monopolio estuvo 
agotado, quisieron aboltr la trata. 
El diablo harto de carne se metió a 
fraile." 
Y añade la Condesa de Merlin que 
cuando los ingleses apresaban un 
buque negrero, lo devolvían a Afri-
ca, pero llevaban los negros a las 
factoríâ  inglesas de la costa africa-
na, 'wmde los comerciantes de aque-
lla nación, protegidos por la marina 
real, tomaban los negros en alquiler 
por veinte o treinta años, condición 
que es peor que la del esclavo." 
Es muy curioso' el folletín de la 
Condesa de Merlin sobre los esclavos 
en Cuba. Dicho trabajo se publicó 
en francés en la "Revue des deux 
Mondes", y en él se descubren los 
verdaderos móviles del gobierno in-
glés en su afán de perseguir la tra-
ta; mórileá que no eran precisamen-
te la prosperidad de esta isla d© 
Cuba. 
J U E G O S 
D E C U A R T O . 
^ D e c o r a d o s 










O B I S P O l O l 
Pan el UlAEIO DE LA MARINA 
5 de Diciembre. 
En Francia el gobierno ha entrado 
en ej negocio del turismo. Esto no 
debe sorprendernos, porque ya está 
en el de los tapices, las porcelanas, 
los fósforos y el tabaco: además es 
empresario de gran ópera, de ópera 
cómica, de drama, de comedia y de 
baile, vende aguas minerales, explota 
las carreras de caballos, y si ahora 
ha renunciado a seguir siendo ban-
quero de timba en los balnearios, ha 
sido, probablemente, en un acceso de 
vrltud bajo la Inspiración preabite-
riant del Presidente Wilson. 
Se le ha ocurrido que una vasta 
oleada de turismo americano sería de 
la mayor eficacia para mejorar allí 
la situación financiera, que es bas-
tante mala; no la de los particulares, 
sino la del Estado. El Norte, que solo 
es la octava parte del país, ha sido 
devastado por los alemanes; pero el 
resto de la nación está próspero. Los 
campesinos han ganado un dineral y 
en este año han aumentado mucho los 
depósitos en las Cajas de Ahorroŝ  
Pero la Deuda es aplastante, y para 
contribuir a pagarla vendrán bien los 
ingresos que los turistas den a los Im-
puestos de consumos, y a los ferro-
carrles, algunos de los cuales son del 
Estado; este es otro de sus business. 
Se ha creado una Ofieina Nacional 
de Turismo, para hacer propaganda 
en el extranjero, para ptvcurar qu». . 
los viajes sean todo lo agradables po-
sible y para contener el celo de los 
negociantes que aprieten demasiado 
en las cuentas a los excursionistas. 
Esto es socialisteo manso y sórdido; 
pero no lo es, y sí cosa muy plausi-
ble, decente y digna de imitación, la 
Compañía Francesa de Turismo que 
nada tiene de oficial y de la cual for-
man parte las empresas ferroviarias, 
las líneas de vapores, los propietarios 
de hoteles y restaurantes y otros elê  
mentos interesados en que los extran-
jeros acudan a aquel país a gastar di-
nero. Esa Compañía ha enviado agen-
tes propagandistas a los Estados Uni-
dos y también a las naciones neuitra-
les, de las cuales se sepecha que 
han ganado demasiado durante la 
guerra 
A una parte de la prensa francesa, 
no le parece bien esta campaña, üe-
gún el 'IBxcielsior," de París, el públi-
co teme las "pertuvtadone» econó-
micas'' Ojue causará el advenimiento 
del millón de americanos que se es-
pera. "Ya—dice—está todo bastante 
caro y están llenos los hoteles. ¿Ou'' 
será cuando haya que alojar y ali-
mentar a tantos individuos que no 
repararán en el precio de las cosas? 
A lo cual ha contestado la Oficina 
Nacional de Turismo, que allá para 
Abril, que será cuando comiencen a 
llegar los americanos, las condiciones 
se acercarán a la normal; esto es, el 
"gigof de carnero con frijoles blan-
cos y el lenguado con salsa norman-
da costarán poco más que antes de la 
guerra; cuanto a los vinos costarán 
menos que antes de la otra guerra, la 
de 1870-1871, a causa de haberse aca-
bado la exportación a los Estados Uní-
dos, donde han sido prohibidos, a Ru-
sia, donde no pueden entrar por el 
bloqueo, y a Alemania, donde los se-
dientos, por economía y por indigna-
ción patriótica, tienen que limitarse 
a la cerveza de los antepasados. 
Acerca de los alojamientos ha he-
cho la Oficina recomwiüacionea previ-
soras. Ha aconsejado a los hoteles— 
que son unos veinticinco mil—que no 
cobren precios altos y que no alqui-
len las habitaciones por largo tiempo, 
pada tenerlas disponibles para cuan-
do comience la zafra. 
Creo haber leído meses atrás, que 
en la Habana también existe una Liga 
de Turismo; pero no sé en qué con-
sisten sus actividades. El DIARIO DE 
LA MARINA del 30 de Noviembre, di-
ce: 
"La Habana,—a diferencia de S-
Sebastián y de Biarritz y de Niza y de 
Atlantic City—no se preocupa, poco 
ni mucho, en hacerle a los viajeros 
agradable aquí sui estancia... 
Y, ahora—como corolario de la 
"Ley Seca"—tal vez nuestra urbe es-
time que es bastante poderles brindar 
una copa de ron..." 
Acerca de esta "Ley Seca'' dice hoy 
el "Globe," de Nueva York, que no es 
posible contar el número de perso* 
sonas que está yendo de esta repúbli-
ca t Cuba, baj3 la doble atracción de 
la bebida libre y de las carreras de 
caballos. Un empleado del Departa-
mento de Estado calcula que desde 
que está en vigor la prohibición anti-
alcohólica se an de£p:chado ochenta 
mil pasaportes; y otro ha manifesta-
do que en este periodo el promedio 
dairio ha sido de 125. Todos los pasa-
jes de los vapores están tomados has-
ta Abril. En vista de este éxodo no es 
indispensable que la Asociación de 
Turismo ejerza una acción vigorosa; 
el Congreso de los Estados Unidos, al 
establecer el régimen árido, le ha da-
do el trabajo hecho, y el Canadá ha 
contribuido algo, porque, como tam-
bién se ha "secado" no les queda a 
los americanos el recurso de Ir, en 
verano, a humedecerse al vecino Do-
minio. Méjico, donde sólo reina la ari-
dez en el virtuoso Estado de Sonora, 
está ahora perturbado. Y así, tenemos 
que Cuba va a ser un fenómeno noví-
simo y paradógico; un país tropical 
con turistas veraniegos. 
No sabemos lo que durará esta si-
tuación, que se modificaría bastante 
si aquí volviese a ser lícito el consu-
mo de espirituosos; ni tampoco si nhí 
se sacará partido de ella para algo 
permanente, empleando el umero ga-
nado con el turismo americano en 
crear condiciones que sigan atrayen-
do a ese turismo en gran número, ha-
ya o no haya prohibición en los Esta-
dos Unidos, 
X. Y. Z. 
Beber Un Vaso De 
Agua Caliente Es Una 
Magnifica Costumbre 
Limpíese y refresqúese el sis-
tema todas las mañanas y ex-
púlsense de el las substan-
cias venenosas. 
Las personas que suelen experi-
mentar una sensación de disgusto y 
pesantez al levantarse, o que pade-
cen de dolores de cabeza, frecuenteá 
resfríos, lengua sucia, mal aliento 
acidez intestinal y dolor de espalda, 
pueden verse libres de todas e'jas 
dolencias o incomodidades, sentirse 
sanos y tener buen aspecto con sólo 
limpiar su organismo de venenos y 
toxinas, todas las mañanas. 
Tomando un vaso de agua callen-e 
con una cucharadita de Fosfato Li-
mestone, antes del desayuno se expul-
san del estómago, el hígado, los rí-
ñones y los intestinos las materias 
indigeribles, la bilis y las substan 
cias venenosas dejadas allí por la 
digestión del día anterior, y se liTr> 
pia, refresca y purifica todo el apa-
rato digestivo, antes de tomar más 
alimento. 
La acción del Fosfato Limestone y 
del agua caliente sobre el estómago 
es extraordinariamente tónica. Ade-
más, esta sencilla combinación hace 
desaparecer las fermentaciones, los 
gases y las materias indigeribles y 
proporciona un excelente apetito pa-
ra el desayuno. Un cuarto de libra 
de Fosfato Limestone, el cual puedo 
obtenerse por unos pocos centavos, 
es bastante para que cualquier per-
sona que sufra de biliosidad, estre-
ñimiento, desórdenes Intestinales o 
reumatismo, se convierta en un par-
tidario entusiasta de la limpieza in-
terna. 
Ohte* X » dinero de aus OhvetMo*. Aumente el va-lor do su* m*rcas. Nosotros las inscribimoa. Eco-nomizará tiempo y dinero. Evitará tnolesda*. 




" L A C U B A N A , , C i a . N a c i o n a l d e S e g u r o s 
h a t r a s l a d a d o s u s O f i c i n a s a i t e r c e r p i s o d e l 
n u e v o e d i f i c i o T R U S T C O M P A N Y O F C U B A : 
A g u i a r 7 1 f e n t r e O b i S p O y O b f f l p í a 
d o n d e t i e n e n e l g u s t o d e o f r e c e r s e a l a s ó r d e n e s d e s u s c l i e n -
t e s y d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
11360 Jd-fl 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París. Estómago • 
intestinos por medio del análisis del 
Jugo gástrico. Consultas de 12 « i» 
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
C3277 alt In.-16ab. 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QU,-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Contra Resfriados, La Grippe, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. La fir-
ma de E. W. GR0VE viene con cada 
cajita. 
k\ Señor Satostiano Sanz 
para un asunto que le interesa se 
le ruega pase por la Compañía de 
Seguros "Cuba." 
37580 • 14 d ^ 
OPORTUNIDAD EXCEPCIONAL 
para asegurar los derechos exclusivos 
de venta de "Stovoil," nueva prepa-
iDcion maravillosa. Renueve e imoi-
ce el moho, limpia y pule todos los 
metales Conserva las estufas y otros 
efectos de ferretería como nuevos. 
Parece mág?co. Constante demanda 
en todas p?.rtes. Negocio permancnle 
con utilidai'es ilimitadas. Escríbapos 
hoy incluyendo $3 moneda america-
na para unu docena de botellas gran-
des de muestra y condiciones libe-
rales de agencia. 
The Superior Laboratories. Grand 
Rapids. Miclr U. S. A. 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oidos. 
Prado, 38; de 12 a. 3 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
Abogado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. Teléfono 56. 
Santa Gara 
80d-l 
D r . Claudio Fortún 
Tratamiento especial de la safoo' 
dones de la sangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades 
do señoras. Inyecciones intravenosas, 
sueros, vacunaí?, etc. Clínica para 
hombres, 7% a 9% de la mañana. Con-
sultas de l a 4. Campanario 142. Te-
léfono A.8990. 
87258 16 d 
Dr. GodzoIo P e d r o s o 
î HUJJANO DEIi HOSPITJX DE EBCKM. \ J gencias y del Hosoltal Número Una 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAJ y enfermedades venéreas. Clstoscopla •aterlsmo do los uréteres y examen del 
n ñ ó n por los Bayos X. 
INYECCIONES DE NEOSAXTABiAK. I 
CONSUI/TAM DE 10 A 12 A. M. T 3>H 8 a fl a. ni en la calle de Cuba. 69. 37369 31 4 
Doctora Amador. 
EipecUllata en lis enTermedadea del m tómago. Trata por un procedimiento peclai las dispepsias, úlceras del estd-pago y la enteritis crónica, usegiuanáa la cura. Consultas: de 1 a .i fielna. BQ Teléfono A-flOCO Gratis a los pobres! l¿; nes. Miércoles r VlernM. 
£1 DIARIO DE I A MARI-
HA lo encuentra Ud. ei to-
dss ht poblaciones de la 
República. mm m m \ m m 
/AGINA CUATRO DIARIO DE LA r.V.rtINA Didembfe 12 de 1919. AÑO LXXXVII 
L A P R E N S A 
Los obreros—segiín ded ácimos h o y 
de la lectura da loá diarios—han en-
coutrado la piedra filosolal. 
Esta consiste—queridos lectores— 
en un procedimiento fácil para abara 
lar la vida... ¡Transmutación de ln-
teroses, más ardua, que la de loo me 
tales,__buscadaf siglos acrás por los 
alquimistas, llenos de fervor y de 
ensueño sobre los rojos carbones du 
las marmitas! 
Este procedimiento para abaratar 
la vicia y como les decíamos a ustedes, 
es sencidísimo. Consiste señores, 
tn una nueva huelga! ¡En una huel-
la tan general como el seguro asom-
bro del respetabilísimo lúblico. 
La huelga geueral—no cabe duda 
'de esto—ea sirapre infundada. Un 
"leader'' obrero infatigable—el señor 
Samuel Gompers. presidente de la 
"American Federation oí Labor"—de-
claró, en fecha todavía coreana, que 
las huelgas generales eran nocivas y 
perjudiciales. El señor Gompers—en 
eu entreviota con nuestro compañero 
de redacción doctor Lorenzo Frau 
Marsal—citó tevtos oficiales, que re-
suman e! fallo de míiltiples Congre-
í>os Obreros, enemigos jurados de la 
huelga general. 
En los Estados Unidos, la "American 
Federatiou of Labor" jamis ha dis-
puesto una huelga do tan amplio ra-
dio, y que paralice a un tiempo todos 
ks ramos de las modernas industrias. 
Y la "American Federation of La-
bor" dispone del voto de cuatro mi-
llonee quinientos mil obreros federa-
dos. 
—Es perjudicial a la colectividad 
proletaria una huelga da esa índole, 
nos dijo el señor Samuel Gompers, 
porque las federaciones obreras no 
pueden sostener, en el paro, a sus mi-
llones de afiliados. La miseria los 
rinde. E! hambre los cerca. El amor 
a la familia y e l deber de ¿correr a 
esta en .«¡us necesidades, los vence 
tna huelga general es siempre, por 
tanto,—añadía ol señor Gompers—u i 
arma revolucionarla... 
Y disponer una huelga general— 
concluimos nosotros—con el objeto do 
disminuir el presente alto precio do 
la vida ¡es. una broma muy a propó-
sito para ser dada el 28 de este mes 
de Diciembre! 
Día de les Santos inocentes. 
I Hay en los Estados Unidos una 
ir.stituclto obrera, influida por el 
§̂pviet',̂ Tiso. Esta colectívidfíd es 
la I. W. W. Quieren decir estas le-
tras lo siguiente: "Internacional Tra-
ía Jadores diel Mundo". E.̂ ta agrupa-
ción—que desvalió a Omaha y puso 
pie de guerra a Gary—en el dis-
trito Central de la Reptiblica del Nor-
te—predica la revolución social. No 
<iuiere salarios altos y trabajo bro-
xe. Aspira a la supresión del «alario. 
Desea la propiedad do la tierra y de 
las Industrias. Quiere, en fin, el ani-
quilamiento del presente régimen. 
Anhela iniciar una nueva civilización. 
Los obreros de Cuba que son cultos 
(e Inteligentes i no pueden admitir es-
U.s teorías bolsevikis, que l:an fraca-
sado en Rusia. En el ex-Tmperlo de 
ios Czares ¡se ha restablecido el ré-
gimen capltallst»! En esta platafor-
ína social ¡caben perfectamente todos 
los anhelos del proletariado! ¿ Por qué 
no han de convertirse en po&eedores 
las que iaboranv En Inglaterra, en. 
Francia, en el Jipón y en los Estados 
Unidos ¡el obrero principia a ser 
ton-dueño de las induatnus en qu-í 
trabaja! Un paso más ¡y la armonía 
del capital y del proletariado hará in-
fteundos los presentes terrores coa 
que el porvenir todavía nos amenaza-.. 
¡Una iuielga general para abaratar 
la vida! Como decía el poeta... 
—"Si es broma puede pasar". 
i i i ! 
U»1 
Pero hablemos un poco de política. 
Pasó el rudo efecto de la reciente 
Nota del Gobierno norte imerlcano, 
< ue ha segado en flor mnchaa dulces 
e Ingenuis ilusiones ¡Los días vai 
pasando, .c-n tanto, asaz veloces! La 
reorganización dte los Partidos está en 
marcha. El perícdo electoral se ave-
cina. 
Y "En Triunfo" escribe—en un edi-
torial : 
—"'Una clrcun?tarcla, además, muy 
feria, exige de parte de los liberales, 
y nos permitimos elevar la sugestión 
id Ccmit: Ejecutivo del Partido, una 
pronta y efica:: acción: el impedir 
que las cupervlsicnes militares anu-
len por completo el estado de derecho 
rn que vivimosv principalmente en 
las pequeñas localidades.." 
y agrega "El Triunfo"* 
—"Es precisa evitar que esos su-
pervisores subsistan, ya que mientras 
ellos sustituyan la autoridad legal 
de los alcaldes, el pueblo actuará 11-
Irí-mente y en los distritos rurales 
puede asegurarse que ni un treinta 
por ciento dle los electores liberales 
acudirán a Inscribirse en los registros 
del Partido, bajo la coacolón cuando 
dc la violencia de» los Jefecillos mili-
tares que cuentan con absoluta impu-
nidad para todos sus desmanes siem-
pre que sean liberales las víctimas.* 
¿Jefecillos? Y ¿tienen tanto poder? 
Ss preciso estimado colega, suprimir 
—además de los abusos—este incon-
gruente diminutivo..,, 
—'*E1 Fjecutlvo liberal debe» actuar 
con energía y adoptar las medidas 
ene reclamen las clrcunstancits hasta 
que cesen esas nupervislnoes, añad>i 
"El Triunfo". SI no se logra, si per-
rlsten, sí en cada pueblo hay un je-
te militar con facultades que tiene 
o se toma absolutamente omnímodas 
—Indica el colega—aparecerá en el 
censo político que el liberalismo tie-
i-e minoría cuando en la conciencia do 
todos está lo contrario, y no es con-
cebible qne los liberales nos preste 
mos a semejante desastro tolerando 
de una manera sumisa—(aquí vlen̂  
"io más tremendo** queridos léete-
les)—el t,ue se violen las leves, la 
ccacíMón Impere en todas partes y la 
Pepflbllca consume su desastre ca-
'enáo en las culpables manos que la-
bran su ruina." 
¡La hecatombe! 1 
y el señor Interventor, que ya te 
nía las maletas en Key West—segñn 
aseguraban algunas estimadísimos y 
bien informados compañeros—¡sin 
acabar dle venir! Le ha tomado miedo 
por lo visto, a las aguas del Golfo... 







T E X I D O R T R A D I N G C O M P A N Y 
A V I S O 
E L E N C A N T O D E L A V I D A 
lo constituye el disfrute de la buena sociedad, 
en la que prevalecen la hermosura, la gracia y 
el talento, con su obligado cortejo de alegría 
y de agudeza del ingenio, Y cuando en sus 
reuniones reinan las Musas Terpsícore y 
Euterpe la animación alcanza entonces a su 
colmo. 
Sin embargo, íquíén ignora la reacción fatal 
que puede presentarse al cha siguiente y cuyos 
culminantes síntomas son dolor de cabeza, 
irritabilidad nerviosa y malestar general? 
¡ Y qué fácil es el evitarla, tomando dos 
Tabletas Bayer de Aspirina y Cafeína, 
3ue tienen la virtud de suprimir toda clase de olores y de calmar la irritabilidad nerviosa! 
Además, la pequeña dosis de Cafeína que 
contienen hace desaparecer la fatiga y el 
vértigo, llegando hasta a cons-
tituir un antídoto del efecto 
desagradable de los vinos, licores 
y otras bebidas alcohólicas 0 / ^ 
embriagantes. 
1 
Ñ o l a s P e r s o n a l e s 
DON EOGELIO CAUBAJAL 
En la última Junta de Directores de 
The Trust Company of Cuba, fué de-
signado para la Vice Presidencia de 
dicha institución el señor don Rogelio 
Carbajal, quie durante muchos años, 
y con general beneplácito, ht sido 
secretario de la potente entidad han-
caria. 
El señor Carbajal es u nestlmado 
amigo nuestro y mucho nos place pu-
blloar la anterior noticia, que repre-
senta un verdadero triunfo para el 
competentísimo financiero. 
Don scar Carbajal ocupará el car-
go de secretario. 
t A los hermanos Carbajal y al mis-
mo Trust Company of Cuba, enviamos 
nuestra felicitación por tan merecí-i Balboa, continúan en grave estado 
dos y acertados nombranúentos. EL CORRESPONSAli. 
D e Cienfuegos 
Diciembre, 9-DRAMA PASIONAL 
Ampliando mi telegrama de esta ma-ñana, refarente a lerimen cometido en la esquina de las calles de San Ciarlos y Fac6n, añadiré lo siguiente: 
El esposo agresor se llama eJsús Gon-zález y Romay, de España y .de 23 años Je edad; Tiyía en la Habana, calle de lievillagigedo número 9 y nadie sabe (;6mo se enteró de que su esposa Elvira I'.alboa, de quien estaba separado, sa había amancebado con Mateo Vázquez. González, obcecado completamente, es-peró en la mencionada esquina a la expresada pareja, que se dirigía a la plaza de mercado, y los agredió con un , cuchillo de gran tamaño. 
Y loco ya, huyó ni verlos en el suelo; ' pero a los poc>.'S pasos se disparó un i tiro con una pistola, falleciendo momen- . tea despuéai l Tanto Mateo Vázquez como Eloisa 
TABLETAS 
K ' M Ú I D S 
A fin de «legir las perebnas que han 
de desempeñar los cargos de la Junte. 
Directiva de la Texidor Trading Com-
pany según el artículo "duodécimo" 
de sus estatutos, por la presente se 
convoca a los accionistas a Junta ge-
neral que se celebrará en el local so 
cial Riela nümero 27 el día 9 de Ene-
ro próximo venidero a las tres da 
la tarde. 
Igualmente se propondrá a la Junta 
la convocatoria de modificar el artícu-
lo vigésimo sexto de los estatutos en 
el sentido que las convocatorias pa-
ra Juntas G-encrales se hagan con 
tres días de anticipación publicándo-
se la convocatoria en un Periódico 
diario de esta capital por una sola 
vez. 
Habana. Diciembre 11 de 1919. 
Texidor Trading Company. 
E V E R - R E A D Y \ 
ífTenemos placer en anunciár la llegada á esta ciudad de nuestro 
representante, 
Sr. L E E K. FRANKEL. 
La ímraensa popularidad que tienen las navajas seguridad 
"'Ever-Ready" en los Estados Unidos de América y por todo 
el mundo, es el que há inducido á que esta corporación mande 
al sus representantes a todos los paises de la America 
del Sur, con el objeto de mostrarles á nuestros muchos amigos 
el placer y economía que se obtiene con el uso de las navajas 
"Ever Ready", hecho ya descubierto por los 10,000,000 de 
usadores de ellas. 
Nosotros tenemos firme convicción de que los caballeros de 
esta ciudad sabrán apreciar la rapidéz y comodidad de una 
afeitada hecha con la "Ever Ready", por ser estas fabricadas 
cientifica y delicadamente, tanto su armazón como sus hojas. 
El Sr. Frankel recibirá sus cartas dirigidas 
H O T E L P L A Z A 
^ue d ^ v e r i a " ' 0 COmpkto ,ist0 Para todo* ¡ ^ d o , 
PARA LAS BELLAS DAMAS 
Derma Viva blanquea el cutis Instantáneamente 
o de lo contrarlQ se le devolverá su dinero. Se usa en lugar «leí polvo, con la ventaja de que produ-ce el ml?mo efecto, pero no se ve. Se fabrica en t o l o r ^ s rojo, oscuro, o moreno. La cara, ma-nos y cuello se blanquean hermosamente en un lnstMnfe. Para dar o asistir a una recepción, usted en. entrará la e.T̂ ulsita satisfacción de ob-tener la hermosa blancura de la ploi con su uno. Además, es absolutamente inofensiva. No acepte ningún sustituto. Pruebe el Rojo Derma cuya compos'clón es absolutamente ve-etal. V i en luegos con espejo. De venta en droguerías, farmacias y perfu-Ünlcos distribuidores: K. A. FERNANDEZ. Campanario. 68. Habana. 
Viva i en las principales merias. 
PARA 
EL ESTÓMAGO 
La nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de ScotL 
En (rasqmtos de módico precio. 
Pídalos en las Boticas. 
u 1 
L A I T A L I A N A 
CASA DE MODAS 
Acaba de poner 'a la venta el más 
nuevo surtido de modelos de París 
en 
SOMBREROS DE SEÑORA 
Gran realización de artículos de 
fantasía y adornos de sombreros. 
Vea usted nuestras novedades. 
AGUILA 107 
alt 3d-10 
E S E 
RAZOR E X P 0 ^ CORPORATION 
Estados Unido, de Ia America Nu™ ^ 
C a d a a r t í c u l o q u e a n u n c i a 
' I A G R A N V I A " 
e q u i v a l e a p o n e r e l e c t r i c i -
d a d e n l a s v i d r i e r a s . 
A y e r e r a n c a m i s a s , h o y s o n 
c o r b a t a s 
?enga a ver predos y estilos. 
N E P T U N O , 4 S . 
Vi: 
( H A B A N E R A S 
C A R T E L D B L A NOCHE 
Martí. • < 
Llegó su noche favorita. 
Noche de los viernes, que resulta 
siempre, Invariablemente, de gran anl 
madón en el popular teatro de la ca-
lle de Dragones. 
Llena el cartel El Bey que Rabio, 
¡hermosa zarzuela del género grande, 
libro de Vital Aza y Ramos Carrión, 
cuya música brillante e inspiradar'se 
conceptúa como una de las más bellas 
producciones del inmortal Chapí. 
En el desempeño de El Rey que Ra-
bió figura en primer término la, cele-
bradísima Consuelo Mayendia. ' 
Habrá gran entrada en MartL 
Lo de todos los viernes. 
La función del Circo Pubillones se-
rá hoy a beneficio de los duetistas cu-
banos Nene y Nena quienes con sn 
arte, con su gracia y con su vis" có-
mica han sabido captarse las simpa-
tías del público habanero. 
Noche de moda en Rialto. 
Se estrena la cinta titulada La flor 
sangrienta en la tanda de la urna y 
media del día, repitiéndose por la tar-
j 
de, a las cinco y cuarto, así como en 
las tandas nocturnas de las siete y 
media y nueve y media. 
Dramática la cinta, dividida en seis 
actos, interpretando sus per 
principales los notables S L C Í O T ^ ^ 
da Nova y Owen Moore. 8 Iíe<1" 
Va de nuevo mañana ^ 
prlenta en las mismas tandas *M' 
hoy. ^ 
Athos y Read, los asombrosos 
nadores australianos, se presentan̂ 1 
ta noche por tercera vez en el 
Santos y Artigas. ^ 
No trabaja Mr. Schweyer. 
L A herida 'que recibió auteiw 
de uno de sus leones, al abandonar ? 
jaula, lo obliga a um reposo absoluto' 
1 A propósito del Circo Santos y . 
tlgasi diré que p̂ ra la fundón noctt̂  
na do mañana está anunciado el d h. 
de los elefantes de Párolis. 
Número muy esperado. 
Se exhibe hoy de nuevo en Cam 
poamor la última película de la seri' 
de Los Pecados Capitales que con i. 
Bertlni de protagonista fué estrenada 
ayer. 
Va tarde y noche. 
Y una sola boda hoy, la de la sefio. 
rita Raquel Cabrera y el joven Vir. 
gilio Puig, a las nueve y media de la 
noche. 
Se celebrará en el Cristo. 
mmtmm 
f e s ¡ t e (sdbireg mái 
f m i 
¡mí y 1 L M . i® L a b r a 
S A N Í T U B É 
lmiversalm?rte reconocido, como el UNICO preventivo SEGURO 
para evitar las enfermedades SECRETAS. Lcí: hombres que usan 
S A N I T U B E 
jpgún las initrucciones que lo acompaña, nc contraen ninguna de 
esas terribles enfermedades 
S A N I T U B E 
(Marca Rigistrada) 
preparado por The Sanitube Co. Newport R. I. E. U. A. está usán-
dose con ?ran éxito en los Estadcs Unidos y Europa, desde el 
año 1912. 
S A N I T U B E 
istá inscrp'to con el No- 11,999 en la Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia de Cuba. 
S A N I T U B E 
Ise rncuentra en las principales D oguerías y Boticas y todos ios 
médicos lo conocen y lo recomiendan. 
S E Ñ O R A . . . . . 
No compre Vd. nada sin ver antes lo que te ven-
demos. 
Recuerde que ofrecemos artícu los de buena calidad 
ÍOOO modelos de sombreros en distintas formas» 
estilos y colores, de 8 a 10 pesos. 
Cada uno bién adornados. 
Pieles , ia tercera partida acabamos de recibir, 
desde 10 pesos hasta 40 pesos, en pieles es el sur-
tido más lindo, económico , elegante y práctico-
i 
j Sostenedores de punto doble, a 2 pesos, Corsés « 
I.OO, 2,00 y 3 pesos, Fajas a 2.00, 2.50 y 3 pesos. 
L a I m L N e p t u n o 3 3 
€11.326 
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H A B A N E R A S 
M I R A M A R 
deliciosa patíSserle traída expresa-
mente desde París, 
A las órdenes de u n veterano mal-
tre d'hotel trabajarán sindentes en-
tendidos. 
El restaurant en el antiguo saló^, 
aquel restaurant del que hizo Mr. Bur-
bridge un remedo del fam:so Martin 
neoyorklna, estará todo preparado 
desde esa misma fecha ''e la Noche 
Buena, aunque sin lucir lodavia las 
cr- tinas de venecia, los tapires y ¡os 
aparates eléctricos encargados a Pa-
rla. 
Contrariedad ésta que no ha sido 
posible vencer, como tantas otras co-
sas, a la buena y emprendedora Muie 
Francine. 
Con verdadero Júbilo será recibida 
ruel̂ 6 • • • * 
Vuelve el gran Miramar. 
^erto el hotel, desde hace dos me-




tTsefior Rivas, que mantuvo por 
Sn tiempo la alegría del lugar con 
spectáculo lleno de amenidad, ha 
"Vho el puesto honrosamente. 
obra del renacimiento de Mira-
^ ^mtida por Mme. Francine, lie-
hora a su aspecto más interesan-
^nvirtiendo aquel sitio en un dan-
in^ «farden como no se ha conocido 
l o IfTual en la Habana. 
P c- inaugura en Noche Buena, 
Modificado todo, embellecido todo. 
JLntando nueva distribución y nue 
^ instalaciones, revestirá un cachet 
aingularisimo. 
Se suprime el cine, 
para que reine el baile, 
gn l0a paloos de la planta baja al 
«eual aue en los de las altas galerías 
rcolocarán petltes tables para ser-
vlr el té, la cena, el champagne y la 
U N A G R A N P I A N I S T A B R A S I L E Ñ A 
Hállase actualmente en los Esta 
— A l fin conseguí que Fontanills to que en esta temporada no seas 
me cambiara el palco. Figúrale, tú mi vecina de palco, como en 
chica, que el palco de al lado lo | ias anteriores! r Te acuerdas cuán-, Al i 
R E V O L T I J O 
D e C o s a s P r o p i a s y A j e n a s 
LA TERDAD. "A poco de haber na-
cddo—se fué la verdad al cíelo.—Tal 
la pusieron los hombres—que desde 
entonces Uq ha vuelto." 
Así se expresó Lope de Vega, si no 
' recuerdo mal. Pues bien, sin querer 
enmendar la plana al Fénix de los In-
genios, hemos de afirmar que aún hay 
verdad en el mundo, y dentro del 
mundo, en la misma Habana, aunque 
a veces parezca mentira. 
Cuando afirmo, verbigratia, que en 
el taller de joyería de Carballal Her-
manos, San Rafael 135, se hace de to-
do, desde una corona real hasta un 
trabajo de real y medio, digo una 
verdad redonda. 
Cuando asiento que La Vajilla,— 
Galiano esquina a Zanja—parece un 
muestrario inmenso de loza, de cris-
en i tal, de plata y de caprichos para re-
en toda nuestra sociedad la noticia de lenl'a |a r|e Rfl;armolat tan anti-jto nos hemos divertido en los en 
la reapertura de Miramar. , . J I J-
„ „ ^ k i í ^ i o ! pática y tar pesada. Le dices, por treactos? 
Me limito por hoy a publicarla. . j * . i ««.A » i* i , 
-El luto, hija; el luto. 
Guiomar Novaes. 
pamosa pianista brasileña. 
Habló ya de ella refiriéndome al re-
trato que acompañado de breves no-
^ biográficas publicaba la revista 
fUo en su edición de Noviembre. 
Viene la artista a la Habana. 
Las gestiones realizadas a este ob-
jeto por la Sociedad Pro-Arte Musi-
cal han tenido un éxito completamen-
te favorable. 
La secretaria de la novel y meritl-
gî a insititución, la ilustrada señori-
ta Renée Méndez Chaple, se sirve in-
formarme en carta muy atenta que 
Guiomar Novaea estará entre nosotros 
en Enero para ofrecer los días 3, 5, y 
D jo para más adelante señalar al-I --.iempl0: "¡Q^f ^ a es esta Ópe-
gunos detalles relacionados con cuan-í ra! ¿Verdad?" "Sí, muy linda" 
to allí se prepara, se organiza y sel —te conterta. " E l decorado, es-
promete. 1 pléndido, ¿verdad?"—le consul-
Todo de un interés especial. . _ i , j - j .» • i n 
tas. ai, esplendido —asiente ella. 
"Es magn'fica la escuela de Da-
m s e , ¿ n r P " - - l e preguntas. "Sí, 
magnífica"—responde. " Y ¿ q u é te 
parece Lázaro?"—le interrogan. 
Lázaro. . , sí . . Lázaro. . . ¡Oh, 
Lázaro! . . " Nada, hija, que es 
incapaz d^ discurrir por cuenta 
propia, ¡Y luego va vestida de un 
modo tan c u r s i ! . . . ¡ Cuánto sien-
dos Unidos, donde críticos autorizad-
dos, ponderando su valer, la conside-
ran como una de las primeras entre 
las pianistas modernas. 
Uno de esos críticos, Mr. James Y 
Huneker, del New York Times, ha di-
cho en un artículo titulado Charrae 
que apareció el primero de Junio del 
corriente lo que me complazco en 
transcribir. 
Véanlo ustedes; 
—"Guimar Novaes posee, además de 
su arte, supremo encanto personal, 
elegancia y belleza; n© todas las ge-
neracionesi oyen una Novaes." 
¿Qué elogio mejor? 7 tres recitales en la Sala Espadero 
C O R R E O D B B O D A S 
concluida la ceremonia, sustituyó »a 
señorita Cabrera por ot;o que le de-
dicaba una ac-.î a î e su predilección, 
la gentil cardenense Anita Sancho, 
recibiéndelo por conducto de la ado-
rable Facha Morales Sousa. 
Temas de amor. 
No pierden nunca su) interés. 
Esto, tantas veces dicho, tendré que 
repetirlo hoy nuevamente como prc 
Umlnar de la descripción de una bo-
da efectuada en uno de los días de la 
aflterior semana. 
Bn Monserrate, la popular parro-
quia que atrae en estos momentos a 
derotos infinitos de la Virgen de los 
Desamparados, recibieron la solemne 
bendición qu» los dejaba ya unidos pa-
ra siempre la seeñorita Mercedes Ca-
brera y de las Casasi y el distinguido 
'> JtMren César Alfonso Ferrer. 
Airosa y esbelta, desplegando el 
gusto de una toilette irreprochable, 
apareció en el templo la novia, 
¡Qué encantadora! 
En sus manos portaba el ramo qne 
le ofreció un antiguo confrére, el se-
Sor Julio Pérez Gofli, amigo siempre 
qiB&rldo. 
Ramo de lo« Armand que después. 
— Y R a q u e l . . . ¿Adonde fué? 
— A El Encanto con Tulita. Tuli-
ta necesita comprar canastilla, y 
allí puede encontrar desde el ajuar 
de bautizo hasta el abrigo y tra 
para niños tiene E l Encanto ver-
daderos primores y el surtido más 
completo. 
—Me lo supongo. ¿Qué pueJc 
existir que no tenga E l Encanto? 
Cncaatí 
C11536 ld.-12 lt.-12 
Procedía también del jardín El Cía. 
vel y en su conjunto predominaba la 
bella rosa Mina Truffin. 
Apadrinada fué la boda por el dls-
tiuguido caballero José Eligió Ferrer, 
padre del novio, y la distinguida se-
ñorita Lucia Cabrera, hermana de la 
de¿ posada, en cuyo nombre actuaron 
como testigos el señor Julio Pérez Go-
¡ñi y los doctores Miguel Hernández 
de las Casas y Anselmo D'Iriohitty. 
Y el reputado doctor Ramón Gran 
San Martín y los señores José Cape y 
José Cuenco como testigos del novio. 
En la Víbora, en el lindo chalet Vi-
lla Mercedes, han Ido a pasar los no-
vios esta primera y risueña etapa 
de bu luna de miel. 
Fijarán allí su residencia. 
M A D A M B A L Y C H I A 
üna grata nueva. 
Para las damas elegantes. 
Acaba de llegar a muestra ciudad, 
instalándose en Malecón 56, Madame 
Alychla. 
Amable y fina lady que establecáda 
«a París y en Nueva York como im-
ixwter of goivns, según rezan sus tar-
jetas, viene a brindamos las ventajas 
fle su profesión especialísima. 
Aqnel coquetuelo písito frente al 
mar de la casa del Antomévll Club lo 
ta convertido een una exposición. 
imposición de vestidos. 
Modelos todos. 
Confeccionados han sido bajo la bu-
P^riclón personal de la expresada la-
dy teniendo en cuenta el gusto y la 
figura de la mujer cubana. 
Difieren los trajes en la doble con-
dición de ser para solrée o para la 
tarde. 
Una gran variedad en ambos. 
A la colección de vestidos, en los 
que son de admirar un sello de supre-
ma elegancia, hay que añadir la de 
artículos de Ungerie en cantidad nu-
merosa, clases distintas y precios di-
versos. 
La estancia de Madame Alychla en 
la Habana se limitará a dos semanas 
únicamente. 
Tiene que volver a Europa. 
Donde la reclaman... 
Guadalupe. 
El santo de este día. 
No abundan en Cuba., como ocurre 
«n Méjico iaa Guadalupes, según ati-
llada observación que ayer apuntaba 
en su Carnet Gacetillero el cofrade 
ûe flrma el seu¿6nim0 de 
/au8 esa leida sección. 
t ^ 8alndo haré a una dama que es-
4 de díaa, y es mi amiga Guadalupe 
Wamil, la distinguida esposa del li-
b a d o Secundino Baños, miembro 
Prominente de la gran colonia galle-
61 de la Habana. 
^^abrá para la señora de Baños, por 
V V * de sus muchas amistades, re-
64108 y congratulaciones. 
0tro saludo más. 
j j ^ u e en bus días, con estas líneas, 
G la ÍOVen 6 interesante señora 
adalupe Gómez Aday de Novoa. 
laicidades i 
^eme decirlo. 
ye?*de eI día de ayer ha salido del 
lonSr61110 4 qUe la oblig6 UI1 pr<v 
señora m0leSt0 ata(lue la 
Nou Escardó de Freyre. 
m *Cla ^e recibirán con placer las 
sado*3 Perst)nas ^e se hal1 intere-
de i. T esta BOciedad por la salud 
s^ dlstmguida dama. 
* Iva, no se hará esperar. 
'Norabuena! 
g R i s t r e de' iügica. 
^ su ítre ^P^mático Ca> cenoz 
ayer ""^da esposa regresaron 
«u viot b0rdo deI ^P01" Flandre, de 
^ a Europa. 
*a saludo dj 
Tómbola. 
La que se prepara en Belén. 
Un número más que agregar en el 
programa de la caritativa fiesta. 
Consistirá en un cuadro, represjen-
tando un bello asunto, que tendrá por 
Intérpretes a las lindas niñas María 
Luisa y Silvia Menocal y Valdés Fau^ 
ly junto con Marcial Truffin y con 
Kuko Upmann, 
La parte de concierto ha de aumen-
tarse, a su vez con el valioso concur-
so de Rosita Dirube. 
Cantará la bella señorita. 
De amor. 
Llega la noticia de Cien fuego». 
No es otra que la del compromiso i 
de María Ferrer, señorita bellísima 
de aquella sociedad, y el distinguido 
joven Juan Silva. 
Hecha quedó la petición oficial, se-
gún se me asegura, desde el día 3 del 
corriente. 
Reciban mí felicitación. 
Un abogado más. 
Raoul Pichardo y Arro 
El estudioso joven, hijo de uno de 
los más distinguidos magistrados de 
la Academia de la Habana, recibió a 
fines de la anterior semana el título 
de Doctor en Derecho 
Muy gustoso así lo consigno. 
Con mi enhorabuena. 
Honras. 
Dispuestas han sido, al cumplirse el 
primer aniversario de su muerte, en 
sufragio de la infortunada Amella Fer 
nández de Bagur. 
Se celebrarán el domingo, a las nue 
ve de la mañana, en la capilla del 
panteón de la familia en el Cemen-
terio. 
Acto de piedad. 
Y de amor y de recuerdo. 
Al oonoluír. 
Una nota simpática. 
María Antonia Alonso, la bella se-
fiorita próxima a contraer matrimo-
nio con el joven hacendado Manolo 
Aspuru, se vió rodeada ayer en su 
recibo de amigas numerosas. 
Admiraba^ todas, junto con el mag-
nífico troassean, los regalos de bod;-.. 
ballero"—sombreros especialmente—> 
tiene siempre la última novedad "La 
Ceiba" de Monte y Aguila, digo ver-
dad también. 
Lo propio ocurre cuando, hablan-
do de Las Ninfas, Neptuno 59, asegu-
ro que es la casa ideal para pieles, 
para sombreros, para savas y blusas 
de seda y para la ropa blanca de se-
llo ra y de niño. 
¡Esto en el terreno práctico. 
En el terreno de la metafísica., re-
curro al "Criterio'' de Balmes, que es 
ie de calle para la edad de dieci-' un señor criterio, y veo allí que "pue-
.« de distinguirse entre la verdad df la 
seis anos- lanto para ninas comoi c(>sa y ia verdad del entendimiento; 
que la primera, que es la cosa mis-
ma, se podrá llamar objetiva y la se-
gunda, que es la conformidad del en-
tendimiento con la cosa, formal o sv.b 
jetiva. "El oro,—dice el insigne filó-
sofo—es metal, independientemente de 
nuestro conocimiento; he aquí una 
verdad objetiva. El entendimiento co- i 
noce que el oro e® metal; he aquí 
una verdad formal o subjetiva." 
Los que lo- niegan todo, por no es-
tar seguros de nada, sm unas pobres 
gentes. Las cuales por lo demás sue-
len creer en todas las beberías ima-
ginables. 
Sueñan con que se ahogan, y en 
vez de ceer que es efecto de la sed, 
por haberse atracado de dulces, de tu-
rrón de Jijona y de otras "sabrosu-
ras" de El Modemo Cubano—Obispo 
51,—creen que los ha embrujado la 
suegra. 
Ven la luna agrandada, por las es 
pedales condiciones de la atmósfera, 
y creen llegado el Juicio Final. 
Un día. por abusar del Valdepeñas 
de La Ceiba, Monte número 8, ponen 
la péñola en ristre, y haciendo gemir 
a las prensas y llorar a la gramática, 
la emprenden con Religión y cloro 
hasta qne agotan el repertorio. 
Otro día leen en los periódicos 
Pecle, y creyendo que esa palabra 
equivale a las letrasi P. L , y éstas 
son iniciales del Partido Liberal, 
arremeten contra el tal partido y no 
dejan en él títere con cabeza. Cuando 
salen de su error y ven que Peele es 
la marca de la "Corona Imperial," 
de la "Leche de Almendras." de la 
"Crema Primerose" y de otros exqui-
sitos perfumes de tocador, ya casi es 
tarde. 
Así son los que todo lo niegan, a 
cambio de creerlo todo. 
ZAUS. 
E E L E 
Ayer nos decía una distinguida dama, que en un 
tocador puede haber muchos y muy variados pro-
ductos cutáneos; pero nos continuaba diciendo 
que ella había desistido de tanta variedad y desde 
que trató de convencerse del resultado de los pre-
parados higiénicos P E E I E , no podría prescin-
dir nunca de la insustituible LECHE DE ALMEN-
DRAS, de la in. omparabl- CREMA PRIMEROSE. 
la nunca bien ponderada PEPINOUNE y para la-
varse su cabello el imprescindible SHAMPOING, 
todos de P E E L E . 
Por respuesta V i dimos una sonrisa y agregó: No 
le diré nada del buen efecto que me hizo la LÜ-
TION P E E L E , pues mi cutis siempre padecía de 
las erupciones incontables y hoy ya usted lo ve, 
limpio como el que más. y que nunca haya te-
nido nada. 
¡Ah! y de la COLONIA IMPERIAL no le hago 
elogios que serían por demás. 
Unicos recept o res en Cuba, LA TIJERA, Ri-
ela, 115. Habana. 
Alhajas en gran número. 
jBntre ellas el valiosísimo collar de 
perlas adquirido en el raíais Royal 
por el novio para ofrecérselo a su lin-
da prometida. 
Objetos de arte, en profusión, fi-
guran en la canastilla de la encanta-
dora María Antonia. 
No cesa de recibir regalos. 
Enrique FOISTAMLLS. 
D e m a c h a u t i l i d a d 
Dr. Arturo C. Bosque. 
CERTIFICO: 
Que uso con érlto la "Pepsina y Rui 
barbo Bosque" en el tratamiento de 
la Dispepsia. 
Dr. José 51eto. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bos(yi6", 
es el mejor remedio en el tratamiento 
de la dispepsia,, gastralgia, diarreas, 
vómitos de las embarazadas, gasesi, 
neurastenia gástrica y en general en 
todas las enfermedades dependientes 









L o s m o d e l o s d e s o m b r e r o s m á s e l e g a n t e s los t i e n e 
" E L D E S E O " 
T E L E F O N O A - 9 5 0 6 . G A L I A N O 3 3 . 
C10991 alt, 3d.-5 
C I E G O D E A V I L A 
S0LE3E\ES FIESTAS RELIGIOSAS 
Debido al celo apostólico del Rdo 
P. Benito, Párroco de Ciego-de Avt-
la y el sacrificio de abnegación de 
los PP. Lucio y Santos, coadjutor^ 
de aquella parroquia, es grande & 
levantamiento del espíritu religioso 
que se nota en esta ciudad, de lo cual 
son una prueba las fiestas celebradas 
este año en honor de la Purísima 
Concepción. 
La Acociación de hijas de María. 
Inmaculada y de Santa Teresa de Je 
eús ha sido la encargada de promo-
ver estos cultos. 
Las fiestas dieron principio con 
la bendición de una preciosa imagen 
de la Purísima, que las señoritas de 
la congregación donaban a la iglesia 
parroquial. 
Tres días antes de la fiesta princi-
pal se celebró un solemne triduo ci>n 
misan cantadas por la mañana, y 
rosario- ejercicio y sermón por la no 
che a las 7. 
La parte musical estuvo a cargo del 
colegio de los ilustrados y muy que-
ridos Madres Teresianas a quienes 
acompañaba un gran coro de señori-
tas do Ciego de Avila. 
La víspera de la Purísima se can-
tó a toda orquesta la salve del Maas-
tro Azumendi dirigida por el Direc-
tor de la banda municipal señor VI-
ladell. 
E l día 8 a las 7 y media se celebró 
misa de comunión general con lo qufi 
el Rdo P. José Pícente C. D. dist/'-
buyó en pan de los angeles a multi-
tud de fieles y a algunos niños de 
primera comunión, a las 9 se cantó 
bienvenida 
" L a Casa de Hierro" 
Joyería de oro y platino. Brillan-
tes, perlas, zafiros y demás piedra-j 
preciosas. 
vn^tro?. diseños son exclusivos. 
HIEBRO, GONZALEZ T C0MPA!?a 
Obispo, fe. 
n u e s t r o c a f é v i e j o G r i p i ñ a s , e s p e c i a l 
p a r a p e r s o n a s d e g u s t o 
flor de Tibes" Bolívar 37. Telefono A-3820. 
cnor* 
i 
a toda orquesta la misa en sol menor) 
del Maestro Batmman; en ella ofició 
de Presta el M. Rdo. P. Benito señor 
Cura Párroco de Ciego de Avila 
Los sermones del triduo y panegr-
rico fueron pronunciados por el >L 
Rdo P. José Puente C. D. Superior 
de los PP. Carmelitas det Vedado 
quien desarrolló puntos de gran tras-
cendencia en el orden religioso y so-
cial y supo conquistarse al auditorio 
que en gran número y con gran in-
terés acudían a escuchar sus sermo-
nes. 
Reciban las señoritas promovedoras 
de estos cultos, lo mismo que el Fer-
voroso e inteligente señor Cura Pii-
rroco. mi más entusiasta felicitación 
por estas solemnidades. 
S o c i e d a d de E s t u d i o s 
C l í n i c o s de l a H a b a n a 
S a l d o S 
A b r i g o s , 
Vestidos de N i ñ a , 
T r a j e s S a s t r e , 
T r a j e c i t o s 
p a r a N i ñ o s , 
S a y a s , 
P R E C I O S D E 
V E R D A D E R A 
G A N G A 
A L M A C E N E S 
D E I N C L A N 
Teniente R e y 19 , 
esquina a Cuba 
Cuba 84-V 
Se invita por este medio a loa so-
cios de Estudios Clínicos y a los uif-
dicos ea general a la sesión cientí-
fica extraordinaria que celebrará es-
ta corporación el sábado Í3 del co-
rriente mes, en los salones «le la 
Academia de Ciencias, Cuba S4-A. a 
las « y media de la noche, en honor 
de nuestro huésped el doctor liailey 
K. Ashford. Coronel Médico del Eaer, 
cito Americano. Eminente investiga-
dor en Trabajos de Laboratorio, Me-
dicina Tropical e Higiene. Descubri-
dor de la Monilia Psilosis, Supuesta 
causa del Sprue. 
ORDEN DEL' DIA: 
Alocución por el Presidente de la 
Sociedad. 
Presentación del doctor Ashford 
jior el doctor J. Gaiteras. 
Oración del doctor Ashford-
Contestación por el doctor A. Agrá-
mente. 
El Secretario, 
Dr. L . F. Rodr'triioz Colino. 





A u t o m á -
ticos 
DESDE 10 ?ES0S AL MES 
Los mejores por menos dinero, he< 
chos tipccialmtnte para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias ai come-
jén y garantizados. 
' VIUDA DE CARRERAS Y CO. 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
CatáWos gratis. Pídalos hoy mismo, 
NO S U F R A U S T E D 
Acedías, gastralgia, agruras, dis-
pepsia, ni otra manifestación de 
su enfermo 
E S T O M A G O 
C A R I C A L L A 
Seguramente curará todos y cua-
lesctuiera de esos males. Es un 
Vino Digestivo Compuesto. 
C A R I C A L L A 
Está probado como excelente pa-
ra combatir las afecciones del es-
tómago, crónicas o nuevas. 
Se vende en todas las boticas. 
C. 11283 alL 7d.-4, 
Suscríbase ai DIARIO DE LA iWâ  
^INAy anonciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C O R O N A S 
C R U C E S , L I R A S , A N C O R A S , & 
D E B I S C U I T 
F A B R I C A E N L U Z N U M . 93. 
C & E A D 0 Y C I A . 
ff 
• • • ' l l e g ó e l m o m e n t o 
D e C o m p r a r B u e n o , Boni to y B a r a t o 
Acabamos de recibir un gran cargamento de Loza y Cristalería, y 
reconocidos a las atenciones de nuestra numerosa clientela, hemos deci-
dido liquidarlo un 25 por ciento más barato como regalo de Pascuas. 
Entre los artículos recibidos. &e encuentran una gran cantidad de 
Vajillas en dibujos muy bonitos. VaJillas de Copas grabadas cap-Mchosa-
mente, en Loza corriente, todo cuanto pueda pedir el más exigente, Jue-
gos de Refresco, Licor y Café, e infidad dé artículos que sería imposible 
enumerar. También trabajamos en grande escala el Giro de Ferretería. 
Vista hace fe. Visítenos y se convencerá 
F e r r e t e r í a " L A H A B A N A " 
ln.-3D. AVENIDA DB BOLIVAR 47. (ANTES REINA) 
o 11S48 alt 
D I A R » 0 D E L A M A R I N A Piciembre 12 de 1919 . L X X X V I I 
E S P E C T A C U L O S 
L A PROXDIA TEMPORADA D E 
OPEBA . , 
Faltan pocos días para la inaugu-
ración de la temporada de ópera, es-
perada con verdadero interés ^)or loe 
amantes del bell canto. 
E l oiaestro Bracale nos ofrece un 
coniunto magnífico. 
En el elenco figuran nombres tan-
to val'jr en el arte lírico como, los 
de Lázaro, Danise, Emma Destín y 
Carmen Melis, 
Publicamos a continuación el elen-
rr>, complejo, p & t ' que el público se 
dé cuenta de que difícilmente puede 
lograrse un conjunto tan homogéneo 
como e1 que en breve debutará en el 
Nacional. 
Director general do los espectácu-
los: Maestro Alfredo Padovaní. 
Maestros concertadores y Directo-
res de escena: Alfredo Padovanl. -Ar-
turo Bovi- Giovanni Pinelo y Ama-
deo Ferrer. 
Maesfo del coro: Amadeo B a i -
bieri. 
Sopranos: Emma Destín, Carmen 
Melis, Qiuseppina Caravellí, Ida Pe-
ralta, Luisa Taylor. 
Medio sopranos: María Cantoni-
Elena Lucci. Ilda Bergamaschi. 
, Tenores: Hipólito Lázaro, Pedro 
Navia, Giuseppe Pasquiní, Alfredo 
Díaz. 
Barítonos: Giuseppe Danise. Tau-
rino Parvis. Roberto Viglione, Cario 
'Zonzini. 
Bajos: Italo Picchi, Giuseppe L a -
puma, Giacomo Morelich. 
Se.gundas partes: Gilda Zoncim-
Mavía Villerreal, Ernesto Rubio y 
Arturo i Finzi. 
Director de escena: Arturo Spelta 
Apuntador: Enrique Mosqueda. 




Como representante de la Empre-
sa figura el señor José Pellicer. y 
administvador el señor Giuseppe Ma-
rlanl. 
Repertorio: t)tello. Amleto. Mefis-
lofeles, Fanciulla del West. Giocon-
da, Zaza. Bailo in MaSchera, Trova-
tore. Emani, Tosca, Madame Buter-
fly. Boheme, Dannazione di Faust. 
Manon Lescaut, Aida- Vally, Thais, 
Lucca* Norma, Barbiore, Mignon. 
Los precios yara el abono de diez 
y seis funciones son los siguientes: 
Grillos sin entrada- 500 pesos; pal-
cos principales y plateas sin entra-
da: 400 pesos; lunetas con entrada: 
110 pesos; butacas con entrada: 80 
.pesos: delanteros de tetulia con en-
trada: 55 peso»; delantero de cazue-
la con entrada: 32 pesos. 
* * * 
NACIONAL 
L a función de esta noche es a be-
neficio do los niños Nena y Nene-
que tan aplaudidos han sido durante 
la temporada. 
Mañana se celebrará la función en 
homeaje de la señora Geraldine Wa-
dei viuda de Pubillones . 
E l prgrama de la función de esta 
noch©. es magnífico. 
Fig-uran en él los siguientea ar-
tistas* 
Josefscon y su troupe de luchado-
res. 
Los cla-ckonians. notables volado-
i es'trapecistas. 
Los HoíSinis, maravillosos ecues-
tres, i 
Y 'os Apdales con sus animales» ; 
amnestiados; los Rubios; Secnr-
rolf; los Bronces en sus estatuas; 
Peter Taylor con su colección de 
leones; los excéntricos Duoas; los 
Fellis en sus actos de equitación; 
Me mtyre, compeón tirador de rifle; 
los Jardys; Augusto y Tico Tico; 
los Danubios en sus vuelos; Carlet-
ta el Dragón; Nena y Nene; el clown 
Mariani; los enanos Toni y Titi . 
Los g/illés sin entrada cuestan 5 
pesos; palcos sin entradas, 4 pesos; 
luneta y butaca con entrada, un pe-
so; entrada general, 60 centavos; de-
lantero de tertulia con entrada. 10 
centavosf delantero de paraíso con 
entrada, 40 centavos; entrada a ter-
tulia, óO centavos; entrada a paraí-
so, 20 centavos. ~ , 
Mañana, sábado, gran matinée, a 
las tn.s. 
P A T R E T 
Era fie supone.* que el intrépida i 
domador Emilc Schweyer. que es un j 
notable "entrenador" recibiría algua 
z.irpazo en una de sus exhibiciones j 
en Payrnt 
Y ' Sto ocurrió anteanoche, salvan- . 
do su vida milagrosamente el arro- j 
jado domador que tanto ha aplaudí- i 
do el público habanero. 
Pero Schweyer no se arredró por 
eso. Recibió el zarpazo al salir de I 
la jaula, y no obstante penetró de ! 
nuevo para reducir a la obediencia | 
a dos leones que aún faltaban por 
sal ir . . v | 
Este rasgo do valentía fué muy 
aplaudido por el numeroso público, j 
E l valiente domadoi- no pudo tra- j 
baja ranoche, ni trabajará hoy. 
Santos y Artigas han combinado 
para la función de esta noche un in-
teresante programa. 
Mañana debutarán los elefantes do 
Párolis . 
Y habrá matinée a las tres. 
Para el lomingo se anuncian tres 
funciones. 
Durante la semana tomarán parte 
en las funciones los siguientes ar-
tistas: 
Los patinadores australianos At-
bos y Read. 
Corrida de toros por la cuadrilla 
de "Sí Sí." 
La pareja Demarlo, que ejecuta di-
ííciles ejercicios acrobáticos. 
Robertiní y Gaerrero, clowns cu-
b.mos, notables excéntricos musica-
les. 
Cuadrumanoa de Ponzini, verdade-
r« p artistas'en actos de cuerda, tra-
pecio, argollas, etc. y números mu-
cfcaleá. 
Cari Eugent, notables acróbatas 
europeos 
Flyiilg Nelsons, ¿crandioso acto do 
vuelo en trapecio. i 
T-'0!7pe Baader Lavelle, la nove-
dad ciclista de 1919. 
Los Floridos, acróbatas y excén-
tricos cómicos. 
clown "Sí Sí", procedente de 
los principales teatros de Europa y 
ie a América estañóla. 
Flo;d Wauníta & Floid, doble tra-
pecio. 
E l Diablo Blanco, dislocaciones so-
bre el trapecio. 
Sascha, acto original de un perro 
acróbata y gimnasta. 
Trupo mixto do Strassle, Colección 
de poníes, perros, palomas y focas. 
Mr. y Mrs. Pallemberg y sus osos 
ciclistas, patinadores y alambristas. 
etc. etc. • 




Los precios por función 
siguientes: 
Ciriliés sin entradas, ocho pesos; 
mires sin entradas, seis pesos; lu-
•ttí con entrada, un peso 50 centa-
os: entrada general, un peso; de-
lanrero de tertulia con entrada. 50 
etniavos; entrada a ;c/tulia, 40 cen-
tavos; delantero de cajuela, 40 cen-
tavos; entrada a cazuela, 30 centa-
r-oa • * • 
CAMPOAMOR 
Con bx'illante éxito se estrenó ano-
acto ecuestre de 
son los 
L I B E R T Y F I L M C o . 
E S T R E N A E N C U B A , M A Ñ A N A S A B A D O , E N E L G R A N 
C I N E " I N G L A T E R R A " 
* E H O M B R E I N F O R T U N A D O " 
por el gran trágico W I L L I A M FARNOM, el actor de la época. 
¡ L O M A S S E N S A C I O N A L D E L A Ñ O ! 
Tandas de 3 y medía, 8 p. m. y 10 p. m. 
C11491 Id.-L 
admirar las grandes bellezas de la sica del maestro Ruperto Chapí. " E l 
isla. lley ^ue rabió." 
Gladys es una Joven bella y muy ! En el desempeño de esta obra to-
slmpática. Al hablarnos de su vía- man parte las señoras Mayendía. Ro-
le a bordo del "México", nos dijo vira y Querol; los señores González, 
que había sido mu yagradable. Abo- Ruiz Pavís, Antón, Forcadell, Pale-
ra, agregó- trabajamos en varios lu- mera. Sotillo, Ughettl. Uribe, Daro-
che en el teatro Campoamor la In- gares ¿a ¡a ciudad y espero que lia- , ca, Corao, Jimeno y Piquer, y seüo-
teresante tí'nta "Lujuria", creación maremos mucho la atención del pú-j ras López e Ibáñez. 
de la genial artista Francesca Berti- |3jjco habanero. ^ luneta con entrada para la prl-
Tuvimos oportunidad de ver uno 1 mera sección vale cincuenta centa-
de los trajes de baño de la señorita, ™ 3 ; para la segunda tanda, un peso. 
ni 
^Lujuria" se pasará, hoy en las 
tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. Pat, que llevaba en una bolsa de mano, y nos parecía Increíble que se 
puedan llevar en un baúl los dos-
cientos ochenta trajes que usan las 
jóvenes bañistas. ^ 
Como ya hemos dicho, son siete 
las jóvenes bañistas, y cada una po-
see cuarenta trajes. 
E l próximo día 15 se presentarán 
al público habanero, en Campoamor. 




E n la primera tanda de la función 
de esta noche se pondrá en escena 
la revista de gran espectáculo. "Se-
Dice que al entrar en la Habana | villa de mi3 amores." 
experimentó una gran sorpresa; que | Pa^a la segunda sección se anun-
la compañía havá un recorrido por cía la zarzuela cómica en tres actos, 
toda la república, actuando en los divididos en ocho cuadros, en prosa 
principales teatros de provincias, de y verso, original de los señores Mi-
modo que espera tener ocasión de i guel Ramos Carrión y "Vital Aza, mú-
Las jóvenes bañistas 
Las señoritas Pat Coudray y Gla-
dys Red son dos helas irlandesas. 
Celebramos una entrevista con ellas 
con el señor B. M. Dowling, director 
de escena. 
Dicen que a pesar de que no ha-
blan el idioma castellano, no han 
encontrado ninguna dificultad, "por-
que los irlandeses tienen mucho de 
común con los latinos." 
Pat ha nacido muy cerca de lo í 
famosos lagos de Killarny, uno do 
los más hermosos lugares de Irlan-
da, muy conocido por los touristas 
E i a c e e a e s G i r o s 
CAELEGEAFICOS Y POSTALES 
A T o d a s P a r e e s úe 
ALEMANIA, AUSTRIA-ALEMANA, CZErHO-SLCVAKIA, 
JUG0-SLAVIA, POLONIA, RUMANIA Y FLMANDÍA. 
Sí se desea podemos guar dar los MARCOS en nuestro poder-
devengando interés desde e día de compra hasta la fecha que 
Be envíe al extranjero, seg ún requiera el comprador. 
UNA OPORTUNDAD EXCEPCíONAL. 
Para una provechosa inversión de Fondos se ofrece con 
compra de 
la 




Z í i m c r m a o f í & F o r s ñ a y 
Miembros de la Bolsa de Nueva York. 
Casa Establecida en 1872. 
170 Broadway. NUEV A Y O R K . 170 Broadway. 
Se prepara el estreno de la zar 
zuela "Ave César", letra de Joaquín 
González Pastor y música del maes-
tro Vicente Lleó. 
4r * 4t 
COMEDIA 
Para la función de esta noche se 
ha dispuesto el estreno de la gra-
ciosísima obra "Los Ratzau'" 
Pronto, "Faustina", de Muñoz Se-
ca. 
J f ) f ífi 
ALTf A.*rBRA 
E n la primera tanda, "Después de 
las doce." 
En segunda, "La noche del debut." | 
Y en tercera. "Ponchinyurria en 
New York." 
Se ensaya la opereta de Federico, 
música del maestro Anckermann. ti-
tulada "Pepita Mosquita", con deco-
raciones de Gomís. 
• • • 
L A F I E S T A B E L SAINETE 
Con el concurso de elementos va-
liosísimos del género bufo criollo se 
celebrará en el Nacional la noche 
del domingo 21 una • extraordinaria 
función como homenaje al saínete 
cubano. 
Son los organizadores de ella un 
grupo de autores del género que van 
a celebrar por primera vez en Cuba 
la fiesta del saínete. 
Los tres "nesritos" más populares 
del género tomarán parte en una 
misma obra escrifa expresamente y 
a la que pone música el inspirado 
maestro Jorge Anckermann. 
La plana mayor de la compañía 
del teatro Alhambra tiene a su car-
ino la interpretación de uno de los 
saínetes más aplaudidos de aquel re-
pertorio. 
"¡Las Trovadores Callejoiros" da-
•rán a conocer las niás populares' 
canciones y rumbas de su extenso 
repertorio. 
L a fiesta del saínete ha de resultar 
un gran acontecimiento teatral. 
* * * 
híaxim 
ESI interpFanfte drama interpreta-
do por William Farnum titulado "Al 
fin de la jornada" se estrenará en 
la tercera tanda. 
En segunda, y en la tanda de por 
la ta-rds. " E l ^Príncipe de Zilach", por 
Elena Makowska. 
En la primera se pasará la come-
dia " E l Lechuguino" y el drama 
"Vendida por el oro." 
Mañana. "Lujuria", por Francesca 
Bertini. 
E l domingo, estreno de "Los hé-
roes de 1916." 
Santos y Artigas anuncian la In-
teresante cinta " E l mundo en lla-
mas", por Frank Keenan, y "El re-
tomo de la dicha ' por Mari Osbor-
ne. 
Pronto se estrenarán las serles 
"La fortuna fata." y " E l peligro de 
un secreto." 
prepara el estreno de "La bru-
lería en acción", película cubana, se-
gunda parte de "La hija del poli-
cía." 
« * • 
F A U S T J 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, el Primer Cir-
cuito aciona Ide • Exhibidores pre-
sentará la notable prdoucción dra-
mática en seis partes titulada " E l 
grito del corazón." 
En la tanda de las ocho y media, 
la Continental Film anuncia la exhi-
bición de la comedia dramática en 
cinco actos " E l torbellino de la vi-
da", por Alice Brady. 
Mañana, estreno de "Nube que pa-
sa"- por Geraldína Parrar. 
E l domingo, gran matinée. 
fe f f ' t t 
BIALTO 
Para hoy. en funcin de moda, 
estreno de la cinta especial del céle-
bre novelista Rex Beach. en seis ac-
tos, titulada "La ñor sangrienta", In-
terpretada por los simpáticos artis-
tas Heda Nova y Owen Moore. 
Se exhibirá en las tandas de la 
una y media, de las cinco y cuarto 
de las siete y media y de las nueve 
y tres cuartos. 
E n las tandas de las doce y cuan-
to, de las cuatro y de las ocho y me-
dia se proyectará la cinta en cifico 
partes titulada " E l silencio de Mar-
ta". Interpretada por la notable ac-
triz Edith Storey. 
En las tandas de las once, de las 
dos y tres cuartos y de las seis y 
medía se anuncian "La última aven-
tura" y "Dos pareJas." 
Mañana, "La flor sangrienta." 
Para el martes 16 y el miércoles 
17 se anuncia el drama en cinco ac-
tos "La ley del odio", por WiHiam 
S. Hart. 
• • • 
FORNOS 
"Al fin de la jornada", magnífico 
drama interpretado por "William Far 
num. se pasará en las tandas de las 
«inco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
"La novia del aviador", por Pina 
MenichellL a las dos, a las cuatro y 
a las diez^ 
"La desertora" a las' tres y a las 
ocho. 
L a comedia " E l Lechuguino" a la 
una y a las siete. 
Mañana, estreno de "Lujuria." 
E l domingo,1 estreno de "Los hé-
roes de 1916." 
E n breve presentarán Santoa y Ar-
tigas el interesante drama de asun-
to social " E l mundo en llamas", por 
el notable actor Frank Keenan; 
"Dora", por Vera Vergani y Gustavo 
Serena, y " E l retorno de la dicha", 
por Mari Osbome. 1 
Se anuncian dos interesantes se-
rles: "La fortune fatal", po-r He'en 
Holmas, y " E l peligro de un *«creto', 
por Pearl "Whlte 
En preparación la película cuban* 
'La brujería en acción", segunda 
parte de " L i hija del policía." 
• • • 
ROTAL 
Magífico es el programa dispues-
to para hoy por la Cinema Films, 
j En la primera tanda se pasarán 
i cintas cómicas. 
E n segunda, " L a heroína de los 
cow boys"* episodio 16. titulado " E l 
desaparecido", y cintas cómicas. 
En ercera, "Las sombras del pa-
sado", drama en sleae actos por la 
I genial actriz Norma Talmadge. 
i Y en la tanda final, estreno de Ta 
| notable obra "La garra bolshevíki". 
en siete actos, por Norma Talmadge. 
E l sábado, "Dando y danao" y " E l 
frac de Esklner." 
E l domingo, "Regalo del mar" y 
"Preso primero y libre después." 
E l lunes comenzará la exhibición 
de la Interesante serie " E l repórter 
genial" o " E l detective de New 
York" (estreno). 
i t i f i t 
I N G L A T E R R A 
En las tandas de la una de la tar-
de y de las siete de la noche ee pro-
yectará la cinta "Cartas de amor". 
; por Dorothy Dalton. 
E n las tandas de las dos. de las 
' cinco y media y de las nueve, " L a 
máscara de la vida", por Olga Pe-
j trova. 
Para las tandas do las tres1 y me-
dia y de las ocho y de las diez, se 
anuncia "La subasta de almas" (es-
treno) . 
Mañana. " E l hombre infortunado" 
por William Farnum. 
• • • 
LA RA 
En la matinée y en la primera 
tanda de la función nocturna se pa-
sarán cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta, "Jaque al 
rey." 
Y en tercera. "Una hija artificial" 
por Emmy Wehlen. 
• t» •* 
NIZA 
Fjunclón oontjinua de una de la 
tardé a once de la noche. 
Para hoy se anuncian las cintas 
" E l divorcio de Max", quinto y sex-
to episodios de la gran serle "Ra-
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Be La combinado para W 
lente prog-iina de cintas -J11 «íca, 
dramáticas 0ttlica, 
Tandas continuas de sei8 
de la noche. * oiu, 
• * tk 
PROXIMOS ESTRENOS t». 
TOS Y A R T I G A S 1)E S^. 
Santo» y Artgt.s preparan 
treno de magr-íflcag cintaa em" 
vjue se cuen^n ta siguiente.. ^ 
E l mundo en llamas, dram 
por Frank Keenan. 104 socî  
E l retorno de la dicha „ 
de Sol. ' POr Hay^ 
Dora o L a Espía, por ve 
ni y Gustavo Serena. 
E l ajeno nido. Supremo san < 
y L a leyenda de San iveS ficto 
por la Casa Pathé interpretad ^ 
artistas de la Comedia Fran^8 ^ 
Después del perdón, La ewSf*' 
Damocles y Centocelles. por ^ ^ 
Makowska y Guido Trente 
L a Esmeralda del 0blsp¿ ^ ^ 
gínia Pearson. P01" VIn 
La carrera al Trono, por Tild é 
ssay y Gustavo Serena. 
E l Pulpo, Espiritismo y 
aleg.'j. por Francesca Bertin¡ 
L a brujería en acción, pelícni 
baña, segunda parte de La hila ^ 
policía, por Sergio Acebal y c l l í í l 
lo Aivarez. ^ l » -
L a fortuna fatal. 15 episodloa « 
Helen Holmes. m' 
E l peligro de un secreto, por ^ , 
Whiti, rearl 
Atados y amordazados, en jo 
sodioá. i i 
E l terror del rancho, serle do pJ 
thé. por el aplaudido actor Qenr 
Larkin. 0I6« 
Luchas del hogar, por ílabrki. 
Robinne. ^ 
Además veinticinco comedia • A 
Harold Lloyd y treinta de Pakeg ! 
Jabs. ' 
"Las reliquias del Maharajah","!» 
Otra', "Lag Gavietas" y " ^ J f 
t ia í ." * 
Santos y Artigas nos comunión 
que tienen a disposición de los i», 
flores emprtsaring las siguiente! 
series de gr^n érlto: 
L a casa de* od o, por Pearl ^y j , 
y Antonio Moreno, en 20 episodloi. 
Man is arriba, por Ruth Roland, eñ 
15 episodios 
E l guante de 'a muerte, por D|. 
Vi» Kenyen. en 15 episodios. 
L a perla del Ejército, por 
Wuite y RalphJ Keller, en 10 epU©. 
dioi. 
Los misterios de la doble Cruz, el 
15 episodios por Mollie Klng. 
L a sortija tAtal por Pearl Whtí, 
en 15 eplsodiüfj. 
E l Conde d^ Montecrísto, po? iír< 
de Mhlet, en 8 jornadas 
L a Condesita Ca Montecrísto, por 
Tilde Kaflsay, en 5 episodios'. 
C11294 
H o y , V i e r n e s 1 2 , e n ' 
F o r n o s 
IddcIíb Corrldi, le I a 7i 20 C e s t a m . 
" A L F l i V D E L A J O R N A D A " Estreno, por 
« L A NOVIA DEL A V I A D O R " , 
" E L LECHVGViNO" 
Farnum, 
Pina MenichellL 
M a ñ a n a , e s t r e n o : " L U J U R I A " , p o r l a B E R T I N I 
H o y , V i e r n e s 12 ,6 ,1 
F o r n o s 
Función Corrida, de 1 a 7» 20 c e n i a ^ 
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T R I B U N A L E S 
E N I*A. A U D I E N C I A 
CONCLUSIONES D E L F I S C A L 
vi Ministerio Fiscal ha formulado 
^ndusiones proTisionales interesando 
e8tia8Jona8:moses y 21 días de prlstón 
1 Tukn Herrero Oliva, por rapto. 
paí^ual pena, por rapto, para Juan Pas-
• * t . ^ S S 8 -neses y 21 días de presidio 
k Ja Eduardo Santa Crui Kodrícruez, por 
r-ijrto. _ ¡ 
S E N T E N C I A S 
T*0n Map. es condenado a tres meses 
, Ltrre8to mayor. ior infracción de la 
ae> de 25 Julio de 1919. sobre pro-
n t o s y drogas heroicas. rni* Puebla Comesafia. es condenado rcrlreo en la pena que cumple, de 
" j , ^ meses, por quebrantamiento de 
condena. 
SEÑALAMIENTOS P A K A HOY 
S A L A P R I M E R A 
Tnicio oral causa contra Anfr^l P^rez 
VpJa por tiomicidlo por imprudencia, 
r.pfensor: doctor Rosado. 
' rv^ntra Gr^orio Ra:.TOso Roque y otro, 
malversi- lón. Defensores: doctores 
ív la Cruz y Sánchez Ocejo 
Vontra Manuel Martin Mier. por le-
«'ones por imprudencia. Defensor: doc-
tor Glberga. 
S A L A SEGUNDA 
i 
rontra Alfonso Menenoier, por íñfide-
vdad en la custodia de presos. Defenso-
«nrtor Pórtela. 
Contra Ju.in Suárez. por abusos. De-
fensor: doctor Céspedes. 
Contra Carlos Ruiz y otros, por estal 
fn Defensores: doctores Sánchez y Ca-
siso. | 
S A L A T E R C E R A 
Contra Felipe Snntana. por rapto. De 
fonsor: doctor Prieto. 
Contra Felipe Villaverde, por rapto. 
Defensor: doctor Lastra. 
Contra Miguel A. Hidalgo, por robo, 
r.pfensor: -loctor Vieites. 
Contra María Diéguez, por encubrido 
ra do rapto. Defensor: doctor Llórente 
Contra Manuel FornándeMz, por hur-
to. Defensor: doctor Torres. 
SALA. D E L O C I V I L 
Vistas ceñaladas en la Sala de lo Ci -
vil para el nía de hoy: . 
Oeste. Antonio Muría Giménez, contra 
Luis Estaida, en cobro de pesos. Menor 
ciiantfa. Penante. Vandama. Letrados: 
Aídecoa y Buaquct. Procurador: Spínola. 
Este. Antonio Villar, contra la Socie-
dad mercantil de Abella Beaz y Ca.. de-
sahucio por menor cuantía. Ponente, 
Vindama. Letrados. Kodn'euez Evay T 
Fernández Marcané. Procuradores, Per-
derao y Llama. 
Este. Juan Cabeza, contra Oleprarlo 
Costalest Interdicto recobrar posesión. 
Ponente, Van lama. Letrados, LedOn 7 
Vidaña. Parte. Procurador Il la. 
Este. Maria Ricoy Casal, contra Juaa 
Chao Marfull. Menor cuantía. Ponente, 
V.indama. Letrados. Luján y Barba. 
Mandatario, i^haumont. 
Este. Pedro Torrea Orozco, contra The 
ITershey Corporation (S. A.) sobre cum 
p?imiento de contrato -y otros promm 
cinmientos. Mavor cuantío. Ponente, 
Vandamn. Letrados, de la Cruz Sara-
basa. Procuradores: Sterllng y Leanea. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
P R O C E S A M I E N T O S 
mi Juez do Instrucción de la Cuarta 
Acción decliró procesdaos en la tard» 
de ayer a Jiim© González Marítnez, por 
el delito do robo con 300 pesos de fianza 
y a Jesús aldes Sánchez, señalándole '¿00 
¡•esos de fianza. 
L E S I O N A D O S 
Pedro Metarte, de 35 años de edad, da 
«tado casado y vecino de la calle do 
Ucunlón 12, fué asistido en el Hospital 
de Emergencias de heridas contusas en 
la región costal, mentón y abdomen, que 
ge produjo al caerse de la bicicleta tran-
siendo por la calle de ReunlOn y Hol-
guln. 
Fué asistida en el Hospital de E m e r l 
gtnclas Abelardo Noreñi, español, de 23 
afics de edad y vecino de Cuba número 
Ci, de contusiones graves diseminadas 
por el cuerpo, presentando además sín-
tomas de shock traumático, que sufrió 
al caerse trabajando en la fábrica de 
Crusellas. 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
La Dirección General de Comunicacio-
nes remitió al Juzgado de Instrucción 
do la Sección Primera una denuncia for-
ritlada por Raúl Menéndez y Benitez, 
vecino de la calle de Prado número 3, 
on la que refiere que la encargada de •. 
la casa Prado 27, María Ortepa, acos- ; 
t'imbra a abrir la correspondencia de 
Icí» vecinos que se ausenten y que últi- i 
mámente al denunciatne le violentó tres 
avisos flel paquete número 413, que ha-
lla recibido. 
D E S A P A R I C I O N 
L a policía de Regla dió cuenta al Juez 
de Instrucción de la Sección Primera de 
rna denuncia formulada por José Fer-
róndez Ortas, vecino de la calle de Ca-
lixto García número 74. en la cual da 
cuenta de la desaparición de su sobrina, 
Rcsa Gómez Fernández, de 17 años. 
CAUSA POR E S T A F A 
E n el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda se ha comenzado a Ins-
tmir cansa criminal por el delito de 
estafa contra José María Beriz. vecino 
del almacén situado en la calle de San 
Ignacio número 130, por haberse neprado 
a devolver a ia joyeria Quintana, sitúa-
tía en la Avenida de Bélgica, un par de 
aretes de brillantes que compró a planos 
y que aprecia en la cantidad de 340 pe-
tos. 
ROBO 
Ayer tarde ingresó en el Vivac Angel 
Rodríguez Campos, sin domicilio, quien 
he ras antes habla sido arrestado por un 
vigilante de la policía nacional por ha-
l a r penetrado en unión de otro indivi-
duo que logró fugarse en los altos de 
la casa Calzada del Monte, domicilio de 
la señora María I'iety Armengol, sustra-
yt-ndo un reloj y una codena de oro, 
prt ndas valuadas en la canüdad de 00 
posos y que le fueron ocupadas al refe-
n ó o Angel Rodríguez. 
H U R T O 
E l Juzgado Correccional de la Sección 
Segunda se inhibió a favor del de Ins^ 
trucción de unas diligencias iniciadas con 
motivo de una denuncia que formuló en 
Jan oficinas de la policía judicial To 
masa Rodríguez, vecina de la calle de 
Amistad número 20, en la cual manifes-
taba que un individuo de nacionalidad 
española y cuyas generales ignora, se 
presentó en su domicilio solicitando es-
I-'rar allí a una mujer, individuo que se 
marchó poco después, sustrayéndole una 
cartera de piel, en la cual guardabo To-
masa Rodríguez diez billetes de a nUico 
pesos. 
FUGA D E UNA E N A G E N A D A 
L a décima estación de policía partici-
pó al juez de instrucción de la sección 
tercera la fuga del Hospital Calixto Gor-
cfii de Matilde Serrat, española, de 49 
aüos, que se encontraba recluida por te-
ner trastornadas sus facultades mentales. 
D E S A P A R E C I O 
Luis Blanco, dueño de lo bodega si-
tiada en la calle de Lomblllo esquina a 
San Mariano, denunció a la policía de Je-
sút del Monte la desaparición de su de-
pendiente José Granda, quien se llevó 
la cantidad de $175. 
I N T O X I C A D A 
E l doctor J . de Armas asistió en el 
Centro de Socorros de Jesús del Monte 
do síntomas graves de intoxicación por 
Ingestión * luz brillante ji la niña de 
r.i.cve años de edad Juila Fernández- ve-
cina de Dolores núm. 9. » 
HiURO 
Juan González Hernández, vecino de 
Luz número 91, en la Víbora, participó 
a la policía de dicho barrio que del fon 
(fo de la casa donde tiene unas caballe-
rizas le sustrajeron una yegua propiedad 
de Miguel Albarrán, que se oprecia en 
setenta pesos. 
D E N U N C I A 
Francisco Duany, vecino, de Puentes 
Grandes, quéjase de que Francisco Pe-
reira de Zaldo y Pereira, le ha estableci-
do una demanda de desahucio sobre la 
c; sa Colón 50, en el Cerro, por la can-
ti'Iod de 44 pesos, oomo renta, siendo lo 
cierto que -íoIo paga 22 y dicho individuo 
ha pretendí lo elevarle el alquiler al du-
plo de su importe. 
fes* 
7 , 
Flores lozanas y flores marchitas. Los niños son como las flores: lenos de vida y ale-gría, sise les cuida debidamente; marchitos y tristes, cuando no se les presta la atención que requieren. Un niño cayo estómago funciona irregularmente, no sólo está siempre decaído e irritable, sino que se encuentra expuesto a sufrir enfermedades cuyas consecuencias pueden ser funestas. Además, si esta condición se prolonga, es seguro que contraiga estreñimiento crónico, es decir, una dolencia que habrá de atormentarlo toaa la vida. Por eso las madres deben ser muy cuidadosas, y a las primeras indicaciones de que el niño sufre de indigestión o estreñimiento, darle el remedio por excelencia: Jarabe de Higos de California (Califig) que es una preparación ESTRICTAMENTE VEGETAL, pues se compone de los mejores hi-gos de California, de las plantas estomacales y a-romáticas más eficaces y del mejor Sen egipcio. Tiene un exquisito sabor, obra suchemente y no causa dolor ni irritación. "Califig'* no debe fáltap en ninguna casa, porque ademds de ser el laxante ideal para los niños, es el más adecuado para adultos y ancianos. 
i 
esta ciudad.—Ayer tarde entró on 
Puerto, procedente de Texas el trans-
porte f r a n c é s de 24.000 toneladas 
''Dor Daguer" siendo uno de los miiH 
grandes que han entrado.—Ayer fdO 
presentada en el cuartel Moneada d'̂ s 
de San L u i s a c o m p a ñ á n d o l e su P a -
díre J u l i a Ar las , P r i m e r a esposa de 
Rafae l Va lera , de quien se separA 
cuando se hizo bandido siendo ame-
nazada por é s t e de Pres id io .—Esia 
tarde con asistencia de numerosos co-
merciantes que llenaban por c o p í e -
te l a Sa la de Just ic ia C e l e b r ó s e en 
l a Audiencia el recurso de Habeas 
Corpus, interpuesto por los defenso-
res de los comerciantes acusados per 
el incendio del d e p ó s i t o de c a f é L a 
Paloma, acabando de informar cer-
ca de las seis y media, e s p e r á n d o s e 
un fallo favorable. 
. . C a s a q n í n . 
Ciego de A v i l a Diciembre 11. CLas 
11 a. m.) . 
E l Centra l "Ciego de Av i la" rompe 
su molienda hoy, cuenta v e i n t i d ó s mi 
llenes dy arrobas de c a ñ a y probable 
r r o d u c c i ó n de ciento setenta mi l sa-
cos. 
E l juez correccional d ir ig ió e n é r g i -
ca c o m u n i c a c i ó n al jefe de la Pol icM 
excitando sus celos en persecuciVi 
del juwgo y uso ondebido armas sin 
l icencia. H a sido aplaudida la acttt 
tud del doctor Casto Bustamante. 
L u á n , 
D o n Marcelino Suárez 
Nuestro estimado amigo y distin-
guido corresponsal en Güines don 
Marcelino S u á r e z , - h á l l a s e en esta ciu-
dad para atender asuntos persona-
les. 
A y e r hemos tenido el gusto de sa-
ludarle en esta casa. 
C o m p r e 
E m u l s i ó n de Scot t 
y 
Evítese D e s e n g a ñ o s I 
E l a c e i t e d e h í g a -
d o d e b a c a l a o d e 
N o r u e g a , e s e s c a s í -
s i m o , p e r o c u e s t e 
l o q u e c u e s t e e s e l 
ú n i c o q u e s e e m -
p l e a e n l a f a m o s a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
Calidad i n c o m p a -rablemente supe-rior a un precio razonable. 
Rechácense las imitaciones. 
R e i t e r á r n o s l o la m á s afectuosa 
bienvenida. 
- S I 
Telegramas de la isla 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Santiago de Cuba* Diciembre 11. 
1919. (8 15, p. m. 
E l primer Jefe de Bomberos doctor 
Ernesto Mart ín ha recibido una foll-
c i tac ión del Alcalde Municipal de San 
L u i s , por la ayuda prestada por -1 
cuerpo de Bomberos de Santiago en 
el incendio de l a manzana de casas 
do aquel pueblo el día 17 ^ novien> 
bre.—Anoche los teatros s ó l o funcio-
nan hasta las 11 de la nochp a cau-
sa de escasez de carbón existente es-
p e r á n d o s e que hoy f u n c i o n a r á el 
alumbrado públ i co y privado, por h á -
ber el jefe de Sanidad facilitado 16 
barri les de p e t r ó l e o . — E n el poblado 
fué herido con un puñal Antonio R o -
dr íguez Alvarez. por Z e n ó n Gonzá lez , 
a r r a n c á n d o s e R o d r í g u e z el a r m a de i a 
herida y asestando con la misma to-
rrible p u ñ a l a d a a Zenón que le pr ivó 
de la vida, siendo tra ído el heridi a 
E S T O M A G O 
cuando no digiere bien causa ind ig f» 
Üón, acidez, dolor de cabeza y con-
gestiona el h í g a d o 
H I G A D O 
no funcionando normalmente produce 
trastornos graves, tales como: ic 
ricia, e x t r e ñ i m i e n t o , o infecciones g^-
aerales, c o n g e s t i ó n h e p á t i c a , c á l c u l o 
biliosos y a d e m á s , entorpece las fun-
ciones de los r íñones . 
R I Ñ O N E S 
Los r íñones son los filtros qu« ¿i 
hígado (gran q u í m i c o ) ut i l iza y cuan-
do no funcionan retienen materias io 
civas que producen el ác ido úr ico y 
bus consecuencias, tales c o u o : ar-
tritismo, c á l c u l o s v e ñ a l e s , arterio es-
clorosis, reumatismo, catarro de ia 
vejiga, etc. 
R U I S A L 
E s una medicina a g r a ü a b l o que nor-
maliza las funciones del estomago, hr-
gado e intestinos, neutralizando la 
acidez en el e s t ó m a g o y actuando cr -
mo laxante suave y eficaz, y también 
como diurét ico y disolvente del ác ido 
Ruisal activa las funciones hepátioí is 
y renales y se consigue en cualquier 
« r m a c i a 
36081 30d. 
M O R M D O 
José osa Alvarez, de Arroyo Naranjj 
11. fué asistido de una herida grave a 
' CD.'gajo, en f.l antebrazo derecho, que su-
frió al ser mordido por un caballo pro-
pitdod de su padre. 
KOBO 
María Gallardi, vecina de an Francis-
co número 200, dió cuenta a la policía 
do que en nn momento que salió de su 
dcmicllio MT violentaron «a puerta de en-
trada sustriyéndole prenda» por valor 
de 50 pesos. 
INTOXICADO 
Francis;} Gorda Moreno, vecino do 
Ciistina 15, fué asistido por el doctor Ar-
rias en el centro de gocoitos de Jesús 
del Monte, de una grave tritoxicación 
que dice le produjo una copa de vino 
que tom6 en la bodega Concha numero 
1, propiedad ae José Matos. 
E l a c i d o U r i c o 
T a aulo o combinado con otras Ba-
les insoluoles, d e p o s i t á n d o s e en el 
r íñón , vejiga > articulaciones, no só-
lo produce la areni l la , piedra y los 
Insoportables dolores del reuma, 
h mbago. c iá t ' ca , etc., etc., sino algo 
m á s todav ía , tues la c i r c u l a c i ó n dP 
fcpcs productos do d e s á s i m i l a c i ó n in-
completa provocan a la larga i rr i ta -
c ión en las -irtenas y de ahí que es-
tas puedan enfermarse por a r t e r í » 
fsclerosis. " L a vejez viene prematu-
ramente por este corto camino". £ 1 
benzoato de L í t ina Bosque es un 
buen disolvente del Acido Urico. 
A f ltiples ensayos, y experiencias de 
i /üborator io d unuestraj» que la U t l -
na se combina con el Acido Urico 
formando éx Urato de L i t i n a muy so-
l u l l e 
Muchas aguns minerales deben su 
.»-.t»ut>tción a ia L í t ina que contieneu 
Benzoato de L i t i n a Bosque susti-
tuye con ventaja a codas esas aguast 
pues c e g ú n se ha podido observar l« 
cantidad de L i t ina que contiene ca-
da frasco equivale a un gran n ú m e r o 
de botellas de la mejor agua mine-
ral . 
J O Y E R I A DE 5 t i A L i O « G O S 
T . A - S 9 6 6 
0BRAPIA N?39-E5Q.a Habana. 
TELEFONO. A - 2 7 3 8 
ü l 
N a d a a d m i r a y a t r a e como 
u n a m u j e r e l e g a n t e m e n t e v e s t i d a 
E s t a es una o b s e r v a c i ó n profun-
da, producto de l a experiencia de una 
genti l s e ñ o r a . 
No lo o l v i d é i s , lectova. y recor-
dad que las m á s elegantes toiletts. 
l a s modas m á s adelantadas y el co-
ncdimiento de sus secretos p a r a 
guiaros en vuestra s e l e c c i ó n , se en-
cuentra en 
T H E F A I R 
E s t a casa presenta siempre el 
m á s variado surtido en V E S T I D O S , 
A B R I G O S . T R A J E S S A S T R E , S A L I -
D A S L E T E A T R O . P I E L E S , C A P A S , 
S A Y A S , B L U S A S T R O P A . I N T E -
R I O R D E T O D A C L A S E . 
" T H E F A I R " 
S a n R a f a e l , N ú m s . 1 1 , 1 1 H y 1 3 . 
c 11541 ld-12 
¿ D e s p u é s de las grandes reformas del local, usted h a visto nuestrab V I D R I E R A S ? 81 no lo ha hecho, 
f í a l a s y en ellas enetrntrará lo que usted ha pensg-do, y que no h a logrado hal lar , Podemos complacer con 
)a m á s C H I O en Joyería fina, el gufito m £ s refinado, 
Hemos montado anexo a l local y provistos de los aparatos m á s modernos t ra ídos de Euroj?^, nuestra fHin s a l ó n de O P T I G A donde s e r á atendido por competentes y atentos ó p t i c o s , 
P a r a transformar y Reparar s us joyas, l l é v e l a s A nuestros ta l leres de joyer ía , 
" L A E S T R E L L A D E I T A L I A " 
C O M P O S T E L A N U M , 4 e , E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A , 
alt. 4tL-5. 
C a s i n o E s p a ñ o l C e n t r o d e l a 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C á r d e n a s 
A N U N C I O 
H a s t a la una p. m. del d ía 14 da Diciembre de 1919 se rec ib irán en 
el Casino de l a Colonia E s p a ñ o l a d« C á r d e n a s , proposiciones en pliegos 
cerrados para las reformas y construccciones de varios pabellones. -
L a s proposiciones y la g a r a n t í a que se estipula en el pliego de coi-
diciones e c o n ó m i c a s , A r t í c u l o 9. inciso 3o., se c o l o c a r á n en un sobro ero 
rrado con la i n s c r i p c i ó n "Propos i c ión para las reformas y c o n s t r u c c i ó n i ' 
en el Sanatorio de la Colonia E s p a ñ o l a de C á r d e n a s " que deberán s e f 
abiertas en l a S e c r e t a r í a del Cas.'.'O el d í a 14 de Diciembre de 1919 po-
niendo dicho sobre dentro de otro cerrado dirijido a l s e ñ o r Presjdente do 
la Colonia E s p a ñ o l a de Cárdenas . 
E n esta S e c r e t a r í a se f a c i l i t a r á n - a l que lo solicite los pliegos de con-
didiones y planos y cuantos infqdmes fueren necesarios. 
Como quiera que las especificaciones han sido modificadas se.f-'úíi 
consta en los acuerdos tomados por l a Junta Direct iva se comunica por 
este medio para que lo tengan eu caunta los licitadores y que figuran ua 
bojas adicionales al final de las especificaciones. 
31. M E N D E Z , 
C11430 6d.-9 Secretario 
¿ Q u i e r e V d . c o m e r l o s d u l c e s m á s r i c o s y e l 
p a n m á s s a b r o s o d e l a H a b a n a ? V a y a a L A 
F L O R D E P A N D O , I n q u i s i d o r 2 4 y 2 6 , e s q u i -
n a a L u z . T e l é f o n o M - I 6 I I . • R e c o m e n d a m o s , 
a l m i s m o t i e m p o , n u e s t r o s v í v e r e s f i n o s e i n -
s u p e r a b l e s . • 
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(D" venta "l* Moderna Pomí»," Obli-
Po. 135). 
(Continúa) 
rtardaorla~^(;on1Vn.u<} Ortogue—. L a he agrá-
P l ü n - i ; ' e , , a i-—repitió con desespera-
'0y un Dohrf I? iIay m0mentO8 en que 
muy ASZS í ^ m b r e . Ernesto un hombre 
« PrueKoClado- No necesl'aba yo es-
^1 exnrpPo .sab,er í " 6 nuestro ser mo-
Posicio^e* „ Jim.plemente nuestras dig-
"n vercln eánica8- Me ha sobrecogido 
^ us o* k rJWtu8 Psíquico. Ya pasó, 
•migo. Confio doS0. ci)nm,g0' q " ^ ^ 
Bea una ri?l,me U8ted «J"6 prima 
— P r W S"8f enf"meraS. S.» lo suplico. 
PermitTTsteH1 ñ~di30 ^ GnUic—, ¿ m e 
•ámente franco^ COn usted ab',olu-
e ,^mb1lorUH«ed~,contes t6 Ortegue. E n 
clfin ^ntPHnr "v8, labi08 vi «"e I» Irrlta-
—: Pue, h.» 0 vía 8 apoderarse de 6L 
T^asa ap fbu "i—proslBul(J el o '^a l 
pulo—; yo, a mi vez, le ruego que no in-
fcis.a. No vea usted en esta súplica m á s 
que lo roe yo pongo en ella, esto es .m 
oeseo pnfundo de que mis días pis-t.--!-
treros lo seon de rptiro, y que no vendan 
a perturbarlos ansiedades inút i les Por-
gue estos son mis ü l ' imos días; lo onoz-
ff) y usteu m- ismo. . .—Interrumpió la 
denegación de ür tegue—. Al' interrogarme, 
usted miBmo me ha demostrado ca&n 
vacilante es su diagnóstico. De t. das 
suertes—contuvo una nueva negativa—, 
no es imposible que estos días sean los 
úl t imos de mi vida. Esta posibilidad es 
suficiente para que yo quiera dedlci: ca-
da uno de sus minutos a prepararme. 
E l fiat no está aún m á s que en mis la-
bios. Todavía no lo ha pronunciado de-
cididamente mi corazón. En este momen-
to, me ofrece usted el noble espectáculo 
de un hombre que por baber cedido a un 
movimien'o de impacienca. harto expli-
cable, 8e castiga por medio de un acto 
do generosidad. Siempre vi, en el trana-
turso de mi vida, que esos impulsos hacia 
lo alto, despuós de una flaqueza, son en 
t i pequeiio v en el grande la caracterís-
tica de las almas hermosas. Pero, ¿por 
qué se ha impacientado usted; por qué 
se ha enfurecido? ¿Por qué sleudo, co-
mo somos, m prima y yo, mas que pa-
i lentes, amipros de siempre ha supuesto 
•isted que ella pudo haberme enterado 
de las prue'as por que ustedes a'ravie-
ifan? Esta susceptibilidad del corazón 
¡ volvarü a dominar a usted. ¡Es tan legítl-
, K?. j V ~ f i no ocurrir, pero cabe la posi-
bilidad deF hecho. Con ello basta para 
que yo desee no tener a mi prima por 
enfermera. Por lo menos, esperemos. 
Ortegue se excitaba m á s y más , visible-
nente Esmeremos hasta mañana. Vol-
veremos hablar do ello m á s fríamente. 
Nada nos apura. 
—Ernesto me está usted obligando. 
Lien cruelmente, a reconocer que me he 
puesto fuera de mi—dijo O-tegue Para 
ser cristiano carece vstet le caridad. 
\ al decir esto, se ausenfó. Me prepara-
ba para seguirle, cuando el herido me 
detuvo, diciéodomo: 
— l l á g a m e imfíed un favor, doctor Mar-
sal. Tengo entendido que el P. Courmont 
se marcha esta tarde. Si no ha salido aúu 
de la Clínica, desearía verle antes de que 
te vaya. Al enviármele, me prestará usted 
un señalado servicio. 
X X I 
1 ^ 
L n a enfermera con quien me encontré 
en la escalera,, me dijo que acababa de 
ver al capellán en el patio. Me apresuré. 
Habia ya traspuesto la puerta y no le 
alcancé hasta la esquina de la calle de 
San Guillermo y la de Grenelle. E l po-
bre cura mostró gran consternación al 
verme llegar con Ta cabeza descubierta 
y con m i blusa de faena. 
\ — ¿ E s t á peor el teniente? — me pro-
•gUntó, demostrando asi la magnitud de 
bu interés por su "Cenf»irl6n." 
—No—le contesté—, pero quiere ver 
a usted. Y recalqué la insistencia casi 
ansiosa del herido, sin hacer' referencia, 
por de contado, al enfadoso episodio que 
'a había precedido, y, en mi opinión, 
dado origen a ella. 
—Voy—dijo sencillamente el sacerdote. 
Ahora oponlt a mi curiosidad el rostro 
inexpresivo, que tan conocido me era; el 
mismo que nosotros loa médicos adopta-
mos en las consultas. Juntos volvimos 
pies atrás, y, sin preparación, me pre-
guntó : 
—¿Cree usted, doctor, que sería posi-
ble trasladar al teniente sin peligro a 
otro hospital? Al campo, por ejemplo, 
quiero decir. 
—No, señor cura. E l doctor Jamás 
pasarla por ello. Además, ¿para qué ese 
traslado ? 
—Porque mediando convicciones tan 
opuestas, y estando tan nervioso, como 
lo está el señor ürtegue, me temo que 
surja un conflicto en'ro ambos. E l se-
ñor Le Galllc es un gran soldado. A 
pesar de serlo, o qulzft por serlo, ¡es 
tan sensible de corazón! 
Se separó de mí al pronunciar estas 
pal'abras, cuya significación era muy 
viga. E n ellas y en la indicación alu-
siva a l traslado, columbré el indicio 
oe que la estancia en la clínica era mo-
tivo de inquietudes para el confesor y 
seguramente para el Joven. L a perspec-
tiva de un choque de opiniones con el 
marido de su prima, ¿Justificaba el re-
celo del oficial, y, sobre todo, que hu-
biese hecho participe de él' al sacerdo-
te? ¿Para qué quería verle a raíz del 
ofrecimiento de Ortegue? Su ferviente 
piedad debía de hacerle accesible a toda 
í?uerfe de escrúpulos. Recordé súbitamen-
te la grave expresión de su f isonomía a l 
oir la oferta, Recordé la expresión, casi 
suplicante, con que haba hlablado de la 
tranquilidad que necesitaba durante sus 
ÁltltnOS días. No era el creyente quien 
temía un conflicto de ideas con el ateo. 
Temía a su propio corazón. Recordé tam-
bién lo que ürtegue llamaba "cierto 
discurso pronunciado on una montaña." 
Muchas veces había yo leído aquellos 
capítulos V, VI y VII del Evangelio de 
Mateo, el fragmento clásico de aquel 
"Inmenso éxito de librería," para hablar 
de nuevo como el ironista Ortegue. Se 
me vino a la memoria un versículo, que 
fué siempre para mí motivo de admi-
ración por su profunda psicología y por 
el rayo de luz que proyecta sobre las 
relaciones entre el pensamiento y la ac-
ción : "En verdad os oigo que quien m i -
ra con codicia a la mujer de su pró-
Hmo, en su corazón ha incurrido ya en 
pecado de adulterio." 
Aquí está el verdadero motivo. L a 
ama. 
No bien nronuncié estas palabras en 
lo hondo t> mi espíritu, cuando adqui-
rieron visos de certidumbre, y en tanto 
que iba de sala en sala—era ya la tar-
de—para vigilar la ejecución de las ór-
denes de por la mañana, mi Imaginación 
vagaba, bien alejada de l'as tristezas do 
la' Clínica. En bus potentes alas me 
sentía yo transportado a Tréguler, la 
viela villa piadosa, ennoblecida por su 
catedral, y n aquellas campiñas breto-
nas por donde Ernesto Le Gallic y Ca-
talina Malfan Trevls habían errado Jun-
tos en plenos quince años floridos. Mis 
primitivas hipótesis sobre el pasado de 
i'mbos primos, volvían a tomar cuerpo. 
Se precisabdn Entreveía yo un inocen-
te y lejano idilio, transformado para 
e'la en vago recuerdo y para él en pa-
sión avasalladora. A los quince años, 
un adolescente y una Joven son realmen-
bn de la misma edad. Se aman o creen 
amarse. A los veinte años, la paridad 
de edad no existe m á s que en las fechas. 
L a Joven que puede casarse, fundar uu 
logar, ser madre, alcanza ya una eta-
j a de la vida mas avanzada que aque-
lla en que H mozo so estaciona, no bien 
termina sus estudios y cuando aun no 
lin empezado su carrera. E l idilio es-
bozado se aparece a la Joven como una 
puerilidad. Siente ahora la atracción del 
hombre que puede constituir su apoyo, 
nel prestigio de la fuer/a en plena ma-
durez. Da al olvido la novela candorosa 
en oue todo era ensueño, en que no se 
pronunció una frase amorosa, y cuyos 
únicos episod'os consistieron en algunos 
latidos del corazón un tanto acelerados, 
en algunos naseos algo prolongados, en 
ramos de flores aceptados, en un tra-
íe, usado con m á s frecuencia, porque le 
caá m á s airosamente. Cuando piensa en 
esos bosquejos de emoción, la Joven son-
ríe, fin verse en ellos retratada. E l 
'ov'enj por su parte, no olvida tan pres-
to, y si es un Le Galllc, uno de esos 
bretones constantes y pensativos, tíral-
! dos y reconcentrados, en quienes el 
tiempo graba hondamente las impreslo-
j nes en vez de desvanecerlas, continúa 
•imando a la linda novia de sus quince 
años con pasión dolorosa y engrandecida. 
Kse amor es una llaga siempre sangrien-
ta, llaga que esconde, sobre todo, a la 
,iue fué su autora. J a m á s se perdonaría 
yn reproche, una queja, y cifra una 
amarga voluptuosidad en seguir siendo 
tanto m á s fiel cuanto fué menos com-
prendido. Si ella y él no fuesen de una 
misma fami'ia, la ausencia le curarla; 
ñero la ve sin cesar. Si se prestara, como 
sus camaradas, a las derivaciones del 
nl'acer sensual, esa flor de novela se 
marchitaría en él, como en ellos se 
amustió; pero se llama Le Galllc y es 
creyente. Su pureza da pábulo al fue-
go de su amor. L a que él ama, se ca-
só. No se telera a sí mismo el conti-
nuar queriéndola, sino a cambio de prohl-
ulrso las m á s insignificantes confian-
zas. ¡Cómo se esclarecía así la conduc-
ta de Le Gallic, y, paralelamente, la 
actitud de üríiegue! Cutfndo se ama a 
una mujer tfn ardientemente como él 
amaba a la suya, se despierta como una 
adivinación de los sentimientos que 
ella inspira. Ürtegue conocía por Intui-
ción el secreto de Le Gallic, que hasta 
ahora ignoraba Su mujer. Además, com-
urendía yo que ella había considerado 
a su primo poco menos que como a un 
niño, y poco más que como n un tonto. 
Esposa e hija de sabios, jamás vislum-
bró lo que yo adiviné con ocasión de 
la primera visita del oficial a la Clíni-
ca, lo| que yo acababa de comprobar a 
la calrecera de su lecho, esto es, la am-
plitud exCraordinaria de vida interior 
que le daba su fe religiosa. ¿Empezaba 
ella a realizar ese descubrimiento al ver 
tanto heroísmo, tanta resignación, tanta 
caridad, tanta certidumbre? Evidente-
mente, Ortegue lo temía. Su acceso de 
celos se explicaba de esta suerte, asi 
como el deseo expresado por el herido 
de que es'a prueba suprema le fuera 
evitada. ¡Gran tentación era, ciertamen-
te, sentirse al fin conocido, comprendi-
do... amado, quizá! 
X X I I 
Era esta una de tantas edificaciones 
nsicológicas como yo he construido en 
mi vida. L a miserable invalidez de m i 
cojera, sin duda, al apartarme un tan-
to del trato de los demás, me ha con-
vertido en espectador, más bien que en 
nCor, de la tragicomedia de la vida. 
He mirado mucho. He imaginado mu-
cho. Me he engañado mucho y con fre-
cuencia. Pero no en esta ocasión. MI 
terror de ver reslizarae el del i to—así 
continuaba yo calificando el doble sui-
cidio—, puso en tensión mis íatultadea 
todas de observación, y, punto meno» 
que en el acto, adquirí la prueba de lo 
cortero de mi vista, en el interés in-
telectual provocado en la señora de Or-
egue por la actitud moral de su pa-
riente. 
¿Cómo logró el P. Courmont disipar 
ios escrúpulos de Le Galllc? ¿Loa ca-
lificó quizás de ilualones? ¿O bien con-
sideraba la permanencia de la señora de 
Ortegue a la cabecera del herido como 
una posibilidad de la conversión de é s -
ta, y, quién sabe, si de su marido? El lo 
fué, que se estableció un tácito acuer-
Jo, y que la joven empezó a prestar a 
í.u primo alguuos cuidados como enfer-
mera. Ayudiba a las curaa y ae cuida-
ba do su alimentación. Aunque el heri-
do evitaba ostensiblemente mantener cor\ 
ella largas convertaciones, las contadas 
palabras que alguna vez profería acerca 
oe la interpretación de la existencia 
los Juicios que emit ía sobre las perso-
nas y las cosas, loa libros de su usual 
lectura, así como las revelaciones de la 
ilqueza de su alma, la preocupaban pro-
Lindamente. Tanto, que a las cuarenta y 
ocho horas de inataurado este estado da 
«osas, me preguntó; 
—Marsal. ¿ha conocido usted durante 
pu vida muchos devotos? 
, — \ ninguno, si exceptúo a mi ma-
dre. Quiero decir, conocido a fondo Pe-
lo la característica del verdadero devo-
o, es recatarse. Regla evangélica es é s -
A¿ también contenida en el consabi-
ido "dlacurao de la montaBa:" "Cuando 
quieras orar, entra en tu estancia y re-
^a en secreto." * 
—Pero, aun sin conocerlos a fondo 
¿ha observado usted si a loa devotos sinl 
ceros les infundía fuerza su crecncVa? 
—No la entiendo a usted bien. Creer 
ta, de por sí, una fuerza. 
—He planteado mal la cuestión To 
Io «lVlsiera saber 68 es'^: ¿cree us-
, r L r e » , , a ene /e ía desplecada por m i 
s o í , m ^ u v 0 ^ ^ n Í e 8U'' 8ufr'mientos 
"on muy grandes, ayer ante la muertft 
que desafió con tanta frialdad; cree Ü 
F A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 2 d « . 
f l o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 80 A50S 
VIEIUn'ES 12 DICIEMBRE 1834 
Teatro E l Diorama.—Gran func ión 
ide Hoy. D e s p u é s de una escogida s in-
fon ía de Rossini s e g u i r á la graciosa 
comedia en tres actos t i tulada " L i -
sonja a todos, o sea, de cinco aman-
tes ninguno," escrita sobre un argu-
mento italiano; por don Wenceslao 
Aigual de Izco. 
Concluida l a comedia se d a r á fin 
con el gracioso y divertido baile t i -
tulado " L a F l a u t a m á g i c a . " 
HACE 50 Ají OS 
DOMINGO 12 D I C I E M B R i S 1869 
E l mercado do azúcares , l ia estado 
en calma, debido a lo muy reducido 
de l a existencia de frutos de la zafra 
anterior; y a que los arribos del de 
l a presente son a ú n poco considera^ 
bles. L a s ventas, por tanto, son y han 
sido muy l imitadas; pero el m e r e j o 
c i e r r a con firmeza c o t i z á n d o s e el n ú -
mero 12 para el extranjero de 8.319 a 
9.114 reales arroba. 
HACE 25 AROS 
M I E R C O L E S 12 D I C I E M B R E 1894 
E n el vapor Drizaba l l e g ó a esta ca-
pital el d ía de hoy el c a d á v e r del re-
¡putado novelista cubano don Cir i lo v l -
l laverde, que fa l l e c ió en Nueva Y o r k 
e l 23 de Octubre ú l t i m o y VWM a des-
cansar para siempre en l a t i erra que 
lo v i ó nacer y a l a que c o n s a g r ó , du-
rante su trabajosa existencia, su sa-
ber y sus trabe jos. 
E n u n a f a r m a c i a 
P a g a b a con l a m i s m a moneda 
Como caso curiosos ramos a rela-
tar lo (mce:liclo úl t lmamamente en una 
gran farmacia do esta capital. 
Un -liante de respetabilidad entro en 
la misma, y pidió un frasco de Tónico 
del Qmadft ^ara los callos. A l colocar 
el dependiente sobre él mostrador el 
estuche conteniendo el fr.isco, el clien-
te lo examinó ligeramente, y metien-
doM la mano en el boisii'o, colocó jun-
to al cstuohe una moneJa falsa. 
"Señor, esa moneda es falsa", obserró 
el dependiente. , 
"También lo es el Tópico que ustf>d me 
ha traído"—contestó el cliente con la 
mayor rapide/—"¿ Se fiyura usted que soy 
tan tonto aae no reconozco la etiqueta 
del Tópico -'el Canadá que BlcmPr-s ho 
«mpleado ñor su eficacia'" Meta usted 
la mano on la sav'cta donde guarda el 
Tópico del Canadá leyít imo, y yo me-
teré la mano en 1 bolsillo enj 
que gru.irdo l^s moneá i s legítimas. A . 
cambio de mi dinero '.vjfrítimo y gaian- ¡ 
tizado, .[uicro un prodiictc también ga-
rantizado, y yo sé que el fabricante del 
Tópico del Canadá, lo tiene a usted au-
torizado, para que devüo'va el dinero 
«i no arranca de raíz todos los callea 
por grandes y arraigados fue estón. 
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DA LÔ  HOSPITALES J)K NIDT? f 'JUK. ¿ILADELFIA Y "MBECEĵ ES." 
BnfermoóadM de U piel y arartectA 
í i fermedadca venérea». TratamlectoB poí 
loe ttt vos X. Inyecciones de Sslrar»án. 
f n d o . 27 Tela. ¿ - W O : t-̂SOA. De 2 a 4 
L I G A " B O S T O N " 
C a r m e l o 
S a o A n d r é s 
E u el vapor "Montevideo" e m b a r c ó 
ayer, pava E s p a ñ a , a c o m p a ñ a d o de 
s u familia, el s e ñ o r Carmelo San 
A n d r é s . , quien nos encarga lo des-
pidamos de sus numerosas amista-
des a Ci.usa de haberle sido imposi-
ble hacerlo personalmente, por f a l -
ta de tiempo. 
Deseamos a l s e ñ o r San A n d r é s y 
í a m i l i a un feliz viajo y grata estan-
c i a en la Madre Patr ia . 
S E V E N D E 
E N C U B A 
ü e o r g e F r o s t C o . 
F a b r i c a n t e s 
B o s t o n , U . S . A . 
( U s a d a s e n t o d o e l m u n d o 
F u t b o l e r í a 
A n d a n t e 
BITORNELLO. 
E L O T 
L u s B r i l l a n t e » L u s C o ^ a n y P e M * 
l e o R e f i n a d o , i o n p r o d u c t o s m o c t o » 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i l o r m i d j t d . 
s o p r o d u c e n h u n a o , y d a n « n a I n s 
h e r m o s f s . C s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p * » 
r a e l h o g o r . S o n m e ] o r e s p a r a l a 
• i s t a , q u e e l g a s o l a l u x e l é c t r i c a » 
M u e s t r a s g a s o l i n a s s e T e n d e a p o r 
• o s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e s 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e d é o s » 
^ r e e s í^míL £ s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o a 
a s o t o r e s s i m t t t t i t t i t s t s 
T H E W E S T INDIA flll R E F I N I R G C O . 
S A N P E D R O . N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A . 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
L a temporada oficial v a a dar co-
mienzo. 
Multitud de jugadores, congregados 
en otra tanta multitud de equipos, 
a n ' é s t a n s e a luchar por el codiciado 
título» de campeones. Titulejo que trae 
sus consabidas juerguee!tas en loor 
de la consabida C o p a . . . ¡Y "copas" 
son triunfos! 
E s esto el Campeonato en quo l u -
chan m á s equipos, desde que se viene 
celebrando l a prueba anual. 
Todos los "virulillescos" equipos, 
que en. otras temporadas, modesta-
mente, han contendido en segunda ca-
t e g o r í a , engreidos por los veraniegos 
triunfos obtenidos sobre enemigos ín-
fimos, ^e han crecido, y con una osa-
día s in limites, se han inscrito ei pr i -
mera c a t e g o r í a con el sano propós i to 
de reventar a l reverendo p ú b l i c o y 
hacer un estupendo "papel de rollo," 
capaz de satisfacer a l higienista m á s 
escrupuloso . . . 
Y por s i los alicientes no fuesen po-
cos, hay en puerta el dehut de una 
serie de "fenómenos" , que r í a n s e us-
tedes de Joselito o de Don Fernando, 
pongo por c a s o . . . 
H a n llegado varios s e ñ o r e s con ín-
fulas do super-futbolistas, de allende 
los mares, que s i su juego responde a 
sus auto-bombos, v a a ser cosa de 
dejarlos so lo s . . . hablando. ¡Qué 
t í o s ! 
A ñ á d a s e a esto la co lecc ión de se-
ñ o r e s c r í t i c o s que se h a destapado 
de hace poco tiempo a esta parte, y 
que en columnas enteras, solamente 
dan a conocer interioridades de los 
clubs y lamentables "exterioridades'' 
de los jugadores, y tendremos como 
consecuencia, ¡ e l p a r a í s o de ?.Iaho-
m a ! . . . 
Y con todos estos alicientes, no es 
n i n g ú n disparate vaticinar una tem-
porada f r u c t í f e r a . . . 
L iga , f a n á t i c o s y jugadores e s t á n 
de p l á c e m e s . 
A mamporrearse tocan. 
E l domingo se c e l e b r a r á el nrím^r 
p a i t i i o del Campeonato Nacional de 
p r i m e a c a t e g o r í a , siendo los conten 
dientes los "primeros' equipos 
"Havana" e "Internacional." 
Y no queremos terminar estas in-
sulsas l í n e a s sin enviar un saludo a 
los caros lectores, a los no menos 
caros com/pañeros , y un m i l l ó n de gra 
l c í a s a l buen c o m p a ñ e r o "Alz / ' que tan 
| dignamente nos h a sustituido en estas 
; co'umnas durante l a temporada vera-
1 niega- t 
Y f a l t a r í a m o s a la t rad ic ión , si no 
mencionamos "la famosa zurda de I s i -
drín" 
Se h a b r á n acostumbrado tanto los 
lectores a ella, que no podemos por 
menos de sentirnos tradicdonalistas... 
rernn'n de Imña. 
é' C A S A D E P R E S T A M O S 
e r m a n o s 
C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L a c a s a q u e c o b r a m e n o i n t e r é s y i a q u e m á s 
b a r a t o v e n d e p r e n d a s y m u e b l e s . 
R e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s d e p r é s t a m o s 
B a n c o N a c i o n a l 
d e C u b a . 
SusHTe/tntfAL, #0.5 i 
do extraordinario (o sea en cení,,,,, 
el 5 por ciento) entro los a c c i o n é 
de dicha I n s t i t u c i ó n , pagadero 
2 de E n e r o de 1920. ^ 
T a m b i é n se a c o r d ó ingresar en 
Fondo do Pensiones la suma de $10 fin?, 
que con dicho importe ascienrio $100.000.00 ae • 
Be la anemia a la tisis, 
solo bay na paso. 
Vigorice so orgaaismo 
tomando 
M E - L A H 
de venía en Farmacias 
L a Direct iva del Banco Nacional de 
C u b a en la S e s i ó n celebrada ayer tpr-
de, a c o r d ó repartir un dividendo de 
4 por ciento, correspondiente a l se-
mestre que finaliza en 31 del actual, y 
a d e m á s e l 1 por ciento como dividen-' 
C o m p r a m o s 
A z ú c a r 
e n t o d a s c a r t t i d a d e s . R e * 
f a c c é o n a m o s h a s t a $ 2 0 
p o r s a c o . 
E i n d d á n y C í a . 
C U B A , 1 9 . 
37179 11 y 12 í 
\ 
F A B R I C A 
Soi 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
F R O X T M A M E N T B QT7HDARA I N S T A L A D O H L T E X J B T O N O P A J l A COMÜNICARIÍOS COM 
I / ) S E S T A D O S UNTO OS. Y D E S P U F S B B T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A B D B O P A . H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O L A S L A 3 N A C I O N E S D E L MTTNDO C I V I L I Z A D O , P O R U N A V A S -
T A R E D T E L E P O N l OA T T B L D O P A P I C A Q U E NOS P E R M I T I R A C O r í U N I C A R N O S D E S O I 
H U E S R O P R O P I O DO M I C I L I O OON C U A L Q U I E R P A R T E D H L G L O B O -
APRBSTJRP5SB A S U S C R I B I R A O O I O N E S D E E S T A O O M P A R I A Y A L A V E Z Q U E C O A D -
Y U V A R A A L A EMPIMANTACION D E Ulf A G R A N D I O S A O B P A Q U E B E N E F I C I A R A N O T A -
B L E M E N T E A L M U N D O E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S , 
H O Y S E V E N D E N L A S A C C I O N E S A Jlf.OO C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E B X P K R l -
K K N T R A N N U E V A A L Z A NO L O D E J E , P U E S . P A R A MAñANA 
Agente General para l a Isla de Cuba: 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Manzana de Gómez. Departamento 308 a l 311. Aptdo. 1707. Habana 
O R O , P L A T A Y N I Q U E L 
R 
9tO£ UN CANON. 
UNICOS IMPORTADORES 
J U A N R . A L V A R E Z y C * 
MURALLA 117. TELEFONO A- 1797. HABANA. 
Importadores de Relojes y Joyería Fíoa 
Hew Y o r k 
Hew Orlfuns . . , , 
Colón . . . . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E E O S 
S O - E N D E S D E L A H A B A N A 
P a r a S u e T » York , paru New Orleans, para Colón, para Bv-eos i d 
Toro p a r a Puerto L i m ó n . 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E L A H A B A N A 





S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
K-<n_* - « l* í ra NeTT Y o r k , 
j r w * *ln<f8Í,,1̂  P w r t o Barr ios , Puerto Cortés , Teto y BeL's^ 
P A S A J E S MINIMOS D E S D E S A N T I A G O . 
Inc inso ¿ e comidos. ^ 
K l ^ í ? . * . • %V'Ŝ  
Puerto B a r r i l \ \ " * * •* Vim 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I 0 r»F V A P O R E S 
Walter M. Daniel K * í ^ í ™ , n , • r l n e s , T ^ 
Santiago (1« t u s » * 
¿ Ñ C L X X X V I I D I A R I O D E LA M A R I N A D i c i e m b r e 1 2 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A N U E V E . 
¿i 
I 
I d e a s y r e í l c x i o ' 
n e s d e u n p e n s a -
d o r m u n d a n o 
Por P . G I K A L T 
E l BVI AX( K D E L A B I C H A 
« a v en la t ierra dos clases de m-JSnoB' los ambiciosos y los apo-
" V i í lSres ambicioso?, pues, aspl-
^ remóntate y cabalga sobre la ha -
A n i d a d . ; .Eres apocado?, re s ignan 
una vida humilde y oscura 
a S r o si c r e é i s que los t r i u n í a d o -
^ L ' a r r i b a son m á s dictiosoa qu« 
H humildes de abajo, e s t á i s en un 
error. Dios ha r e p a r ü a o la te-
ividad v el descontento en dos^ 
'nales entre los hombres. Dios es 
• t tn Tior encima de todo. 
J F l hombre m á s feliz "o -.a el nifta 
.fortunado, sino el menos tmblcteso; 
t ¡ que vive m i s conforme con tsu 
fuerte. 
E L P E S I M I S M O B I L I O S O 
Hav un tipo dd hombre observad.-r, 
. . temperamento l iberal y de espira-
noble y honrado, que BM disgusta 
rotundamente al ver la sociedad. 1 ^ 
Líctituciones y los gobiernos regidos 
Uneralmente por mediocridades egots-
fag ¡o cual es un fuerte o b s t á c u l o a 
loe'generosas ideas de eso hombre 
De" abí viene el pesimismo atrabl-
•iari0 e injusto de algunos esento-
rts e spaño le s como L a r r a . Costa, 
vzorín. Manuel Bueno, P é r e z de Aya-
la. etc. ^ , 
E l error de ellos no e s t á en la pro-
testa sino en la s u p o s i c i ó n de que 
tales "deficiencias solo existen en E s -
paña y creen que el pueblo espa-
ñol ég inferior a otros pueblos de 
Europa. 
Error malsano y funesto. Dicen que 
pianola, Inglaterra y los Estados 
Vnidos son pueblos superiores. ¡ F a l -
?o! Allí imperan t a m b i é n esas Injus-
iic'ias; Solo que las encubren con 
velo de una mayor riquuza. 
Hay al l í una plutocracia m á s ab-
sorbente y poderosa que oprime al 
ii'feliz con garra do oro. E l pueblo 
gime y se queja lo mismo en todua 
partes. 
I N C U L T U R A L I T E R A R I A 
Llamo as í al vicio de muchos es-
critores que no sabon elogiar una. 
persona o colectividad sin deprim'r 
a otra;, y no son capaces de e s c r i V r 
un artículo sin rebajar, o .nenospr;-
ciar a alguien. No les cabe en la m ? n . 
te esta suprema c o r t e s í a do las a l -
mas nobles y justas que tratan cor-
tesraente a todo el mundo. 
E s propia de e s p í r i t u s mezquinos 
esa jactancia de superioridad del que 
quiere «s tar siempre encima de al -
guien. E l hombro culto es r e s p e t u o í ^ 
con toda la humanidad. S i habla se-
renamente, sabe considerar a todos, 
y si fustiga lós vicios sociales, se 
abstiene de part icularizar. ¿ P o r q i é 
hemos de ser corteses y finos ú n i c a 
mente con las personas de nuestro 
trato? Hemos da serlo t a m b i é n c 
los pueblos, con las razas, y con to-
das las claros sociales del pasado Jo 
mismo que del presente. Toao se puc-
('o censurar con buenos modos. Es to 
no es h ipocres ía ni a d u l a c i ó n soc ia í . 
E s la concienc'a del que sabe que en 
cuestión de vicios humanos nadie es 
perfecto. 
La famosa marca de fábrica de la Victor. " L a Voz 
del Amo." representa lo mejor que existe en materia 
de música. Esta marca es sinónima de calidad supe-
rior, y aparece en todos los instrumentos Victor, 
Victrola y Discos Victor legítimos. Exíjala siempre 
para protegerse de las imitaciones. 
T O R T U R A S D E L P E X S A R 
Un pensamionto agudo, sutil y tras-
cendente es dif íci l de expresar ccTt 
(xactitud y c o r r e c c i ó n . Cuesta tP» 
trabajo ímprobo redactarlo c laramen-
tu, porque en él se han de condensar 
varias ideas. 
E n ocasiones he luchado d ías ente-
ros y aún semanas, por dar una for 
Tiin satisfactor'a a un pensamiento 
fi'itetico y profundo. 
Pero, cuando se trata d i un pensa-
miento romo, que. envuelve una Mea 
batial o muy simple, entonevs es fáci l 
escribirlo por la misma slmpiicidad 
del objeto. 
De ahí la facilidad con que escr i -
ben ¡os autores g á r r u l o s y pedestres; 
y la dificultad de ser claro breve y 
: uslancioso. 
L > L A S E X P O S I C I O N E S 
Para visitar una e x p o s i c i ó n de A r 
te, quisiera ir cuando no hubiese g e v 
te 
Quisiera estar solo, o entre pe*-
f onag desconocidas, a fin de no verme 
^ligado a repetir las necedades que 
todos decimos ante un cuadro, nmi 
wtatua o un monumonto, 
L A D I F I C I L V I R T U B 
Hay dos clases de seres virtuosos: 
;0s que lo son porque no rienten el 
'Patito del mal. y los oue lo sienten 
> lo resisten. 
tuo*^1 de 6808 d0S tIp0S 63 mfis v n " 
xo lo sé. Solo d iré que el primer^ 
s mas firme, y que el segundo es 
"as heroico. 
Yo no 8oy bebedor porque no me 
gustan l03 vino8; pues gI me 
TIN T R A S T O I N U T I L 
m derecho internacional es como 
'uaLParaguas (iue 86 descomponen 
(tl ^ 0 86 "lojan; siempre fracasa 
necesitaOCaSÍOne'3 en qUe m á s 86 le 
L E G I S L A C I O N V O L U B L E 
Mdera^ PaíS donde las l e y * * son c o n -
v non f C.omo un mueble, de o^ita 
algnná. ^ como Bl no hubiera ley 
coJ."11 puebl0 leyes no Ins-
* conf,anZa a nadie. 
«•SS1nadi0 va a 1)01167 *** fc-
* L ¿ i amParo de una loy que no 
D I N E R O 
E N 
H I P O T E C A 
^ € 1 6 % c n ade lante , s e g ú n l a s 
c u n t í a s . Resolvemos l a o p e r a t í ó n 
en 24 h o r a s . 
% d e l á n y C i a ; c u b a I 9 
^ 11 y 12 CL 
ESTÓmaP^00 T O R R A L E S 
« f O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
r . A N E X O S 
i n s u l t a . : de 4 a 6 p . m e n E m -
n p e d r a d o , 5 en tresue los , 
" o n u c i l i o - L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
m 
E s m u y n a t u r a l q u e t o d o s d e s e e n o i r l o 
m e j o r q u e e x i s t e e n m a t e r i a d e m ú s i c a 
S i t u v i e r a V d . e l p r i v i l e g i o d e e s c o g e r e n t r e 
d o s c o n c i e r t o s d o n d e p u d i e r a o i r e n l a m i s m a 
n o c h e u n n o t a b l e p r o g r a m a d e m ú s i c a , u n o i n t e r -
p r e t a d o p o r l o s p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o , y e l 
o t r o e j e c u t a d o p o r c a n t a n t e s p o c o c o n o c i d o s , n o s 
p e r m i t i m o s p r e g u n t a r l e ¿ c u á l d e l o s d o s e l e g i r í a ? 
S e g u r o s e s t a m o s d e q u e d e c i d i r í a , s i n v a -
c i l a c i ó n , p o r e l c o n c i e r t o d o n d e a p a r e c i e -
r a n l o s a r t i s t a s q u e g o z a n d e m a y o r 
f a m a . E s é s t a p r e c i s a m e n t e l a r a z ó n 
p o r q u é d e b e a d q u i r i r p a r a s u h o g a r 
u n a V i c t o r o V i c t r o l a y u n a c o l e c c i ó n 
d e D i s c o s V i c t o r . 
L o s p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o 
i m p r e s i o n a n ú n i c a m e n t e e n D i s c o s 
V i c t o r . L o s m á s g r a n d e s c a n t a n t e s , 
l o s m á s c é l e b r e s c o n c e r t i s t a s , l a s b a n d a s 
y o r q u e s t a s d e m a y o r r e n o m b r e , t o d o s 
e s t á n á s u e n t e r a d i s p o s i c i ó n e n l a 
V i c t r o l a . 
T e n e m o s u n a g r a n v a r i e d a d d e 
i n s t r u m e n t o s V i c t o r y V i c t r o l a . N u e s -
t r o s r e v e n d e d o r e s l e m o s t r a r á n c o n 
l a m a y o r s a t i s f a c c i ó n n u e s t r o s u r t i d o 
c o m p l e t o , a s í c o m o t o c a r a n e n s u o b s e -
q u i o c u a l q u i e r d i s c o V i c t o r q u e d e s e e V d . o i r . 
E s c r í b a n o s s o l i c i t a n d o l o s a t r a c t i v o s c a t á l o g o s i l u s t r a d o s V í c t o r , c o n t e n i e n d o g r a b a d o s d e 
l o s i n s t r u m e n t o s V i c t o r y V i c t r o l a , u n a l i s t a c o m p l e t a d e D i s c o s V i c t o r , a s í c o m o l o s r e t r a t o s 
d e l o s p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o q u e i m p r e s i o n a n ú n i c a m e n t e p a r a l a V i c t o r y l a V i c t r o l a . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . J . , E . U . de A . 
G O C E L A F E L I C I D A D 
OSAHDO EN SORTIJA LA PIEDRA Da MES DE SU NACIMIENTO 
E N E R O . 
Granate , 
Constancia. 
M A Y O . 
K m t c r a l d a , 
Fe l i c idad . 
S E P T I E M B R E 
Z a f i r o . 
Sabiduría. 
F E B R E R O 
Amatista, 
Sinceridad. 
J U N I O , 
Cora!. 
S a l u d . 
M A R Z O . 
Piedra R o i > 
F i r m n a , 
J U L I O , 
Rubí, 
Amor. 
A B R I L , 
Briliam*. 
Inocencia. 
A G O S T O . 
Piedra Luna 
DicHa. 
O C T U B R E , 
Opalo, 
E t p e r a n t a , 
N O V I E M B R E 
Topacio. 
Fidelidad. 
D I C I E M B R E , 
Turqoaa. 
Exito. 
F I N A E S L A M E J O R I M I T A C I O N D E P I E D R A 
C a d a m e s t i e n e s u s o r t i j a y n o h a y 
m á s t i p o s y p i e d r a s q u e l o s i l u s í r a d o s 
Las sortijas, montadas en enchape de oro, que se garantiza por 5 
años , se venden en tas principales sederías y quincallerías. 
T i p o s d e S e n o r & s e x c l u s i v a m e n t e . 
P E D I D O S D E X G R U E S A E N A D E L A N T E 
B o r n i m B r o t h e r s M U R A L L A 2 0 . ANUNCIO DE VADiK H A B A N A . 
t 
Victrola XVH 
Victrola XVII. eléctrica 
Caoba o roble 
Iguales, y con Igual n ú m e r o de com-
batientes, y en que so prohib&n 
ciertos medios de d e s t r u c c i ó n ? 
E s dudoso. 
L a virtud, l a caballerosidad- la 
h i d a l g u í a y el d e s i n t e r é s , son cual i -
dades posibles en el hombre indivi-
dual, nunca en el hombre colectivo 
Los pueblos en bloque no vaci 'an 
en sacrif icar a otros pueblos, s i ello 
les reporta alguna ventaja. 
se sabe s i r eg i rá el mes p r ó x i m o 
L E Y D E A C C I O N Y R E A C C I O N 
E n las guerras, como tjn Mecánica , 
impera la ley f í s i ca de la r e a c c i ó n 
igual a l a a c c i ó n . E l furor del ata 
que siempre es proporcional a la re-
sistencia. 
L A U T O P I A D E L P A C I F I S M O 
No hay remedio. Siempre h a b r á 
guerras; porque, los pueblos víctima-13 
ouando dejan de ser v í c t i m a s y ad-
quieren a l g ú n poder, c o n v i é r t e n s e a 
su vez en verdugos. 
L a I ta l ia irredenta se quejaba del 
abuso de fuerza cometido por el Aus-
tria, que la despo jó de dos provin-
cias; y m a l d e c í a al t irano usurpado? 
de aquellas t ierras. I t a l i a alegaba 
motivos justos, y t e n í a derecho a pro-
ceder contra Austr ia detentadera de 
provincias ital ianas. 
Pero d e s p u é s I ta l ia , a l recobrar lo 
suyo, en vez de estar satisfecha, txigc 
m á s ; quiere hacer con otra n a c i ó » 
débi l lo que Austr ia hizo en territo-
rio italiano. Quiere formar una Da i -
macia irredenta. ¿ R a z o n e s que ale.-
ga? Preservarsw de posibles ataques 
futuros. Pues, este mismo fué el pre-
texto que Austr ia a l e g ó para ocujiar 
tierras italianas. E l mundo no tiene 
remedio. 
L A G U E R R A E T E R N A 
E l estado de guerra es normal y 
perpetuo en la humanidad. E l hom 
bre normal cree f á c i l m e n t e que es 
l í c i to v iv ir a expensas de alguien o 
.. .v ;^ÍI 
A V I S O 
Son tantas las veces que compradores de V I C T R O -
L A S nos piden que aceptemos aparatos de otras 
marcas como parte de su precio que queremos ha-
cer esta acia ración. 
Hay como cuarenta marcas distintas de f o n ó g r a f o s 
y muOhas anuncian que pueden tocar discos V I C -
T O R . E l l o es verdad, como lo es también que cua l -
quiera de nosotros puede cantar la Donna e Mobl-
le, pero usted no c r e e r á que lo haoe mejor que C A -
R Ü S O , y lo mismo pasa en los f o n ó g r a f o s ; cual-
quiera de ellos puede tocar un disco V I C T O R pe-
ro nadie cree qu» lo hace Igual que una 
V i c t r o l a L e g í t i m a 
por lo que lo recomendamos que para no arre-í 
pentirse luego, cuando vaya usted a comprar un 
fonógrafo se aseguro bien que tenga la marca de 
fábr ica m á s conocida en el mundo entero. 
L A V O Z D E L A M O 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
D E F O N O G R A F O S 
Teléfono A-3128. OHeillySa Apartado 69. 
V E N T A S A P L A Z O S 
Concedemos a g e n d a s en toda l a I s l a . 
E n v i a m o s C a t á l o g o s g r a t i s . 
F o n ó g r a f o s 
y V í c t r o i a s 
E e g í t i m a s , d e s d e 
$ 2 5 Hasta $ 1 , 0 0 0 
de muchos. L a s relaciones sociales 
son trampas y lazos para explotar"»-' 
los hombres mutuamente 
E n t r e la guerra, firmada 7 & gue" 
r r a pac í f i ca de i a sociedad, la dife-
i enc ía solo consiste en que en la pri-
mera los e j é r c i t o s pelean en determi-
nados lugarus, en ciertos momentos J 
con determinado n ú m e r o de hombres 
Mientras que en la segunda la lucha 
se verif ica en todas partes, a todas 
horas y con toda clase de indivi-
duos. 
Y de un a ñ o a otro las v í c t i m a s ríe 
esa guvrra social continua son mu 
chas m á s que las producidas por la 
guerra armada intermitente. 
E L ^ P R O G R E S O E N L A G U E R R A 
E n la batalla de T a r a p a c á (1870) 
fueron ametralladas y aniquiladas-
unas tropas chilenas, que iban muer-
tas de sed a tomar agua en un ba-
rranco. • 
E n la guerra de 1914-1918, l-ifl 
combatientes de ambos lados iban 
por agua a la " T i e r r a de nadie", y a 
veces no se hostilizaban. A l contra-
rio, se auxil iaban mutuamente ofre-
c i é n d o s e tabaco y otras c h u c h e r í a s 
De esta fraternidad b é l i c a hay 
ejemplos en lo antiguo, s e g ú n cuen-
ta "Plutarco ¿ L l a g a r á un día en a r e 
l a guwrra se haga de un modo caba 
lleresco, en terreno igual, con armas 
E L D E R E C H O , í E S U N A I L U S I O N ? 
N i n g ú n dtírecho descansa en una 
base só l ida . Todo hombre tiene dere-
cho a hacer lo que quiera, mientras 
no perjudique o moleste a otro. Pe-
ro, como no hay acto humano que 
de una manera u otra, no moleste a 
alguien, resulta que el derecho puio 
no existe. No hay derecho a n a í a , 
porque todo puedo molestar a o i n 
persona. No hay, pues, un solo dere-
cho que no pueda ser impugnado. 
Por lo general, el derecho es nulo 
cuando lo rec lama un débi l , y es 
efectivo cuando lo alega un poderc. 
so. 
Pero el f i l ó so fo M. Janet af irma 
que "el derecho existe aunque no es-
té reconocido por el que dispone de 
Iv. fuerza." Mas yo quisiera que, 
cuando un derecho existe, nadie lo 
pusiera en duda. 
L a fuerza, por ejemplo, es acatada 
universalmente. Todo el mundo reco-
noce la efectivdad de una fuerza 
Cuando un hombre que e m p u ñ a un 
martil lo descarga un martil lazo, na-
die duda de que el marti l lo y el m a r -
tillazo son una verdad. Nadie dice; 
ese marti l lo es ilusorio, «a falso, s a 
fuerza no existe. Todos reconocen que 
es una fuerza rea l y evidente. 
¿ S u c e d e igual con el derecho pu-
ro? E l derecho que alega un ind'vi-
tíuo ¿ lo reconocen todos? 
Infinitos casos hay en que unos di-
cen: fulano tiene tal derecho y otroJ 
afirman que no lo tiene. ¿ C ó m o s a b r é 
yo imparcialmcnte s i un derecho es 
verdadero o falso? 
Has ta ahora solo hemos llegado a 
esta c o n c l u s i ó n : es verdadero el de-
recho que nos favorece, y ea falso el 
derecho que nos perjudica. 
O esa otra m á s p r á c t i c a : E l dere-
cho solo es r s a l y evidente c u á n d o 
se presenta armado de un cañón . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A 1HA-
K I N A y a n n n d é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
U N R E M E D I O M O D E R N O P A R A 
E L E S T O M A G O 
Todo progrreso en estos tlempee; n*-
t'iral pues, que prugreae la ciencia, de 
medicina. Para loa desarreglos diges-
tivos raras veces se depende hoy única-
mente de los fermentos digestivos I a 
mayoría de tales trastornos se combate 
m á s eficazmente con un compuesto an-
t'-ácldo, puesio que la acidez se recono-
ce como una de las principales causas 
de mala difíestlrtn. Por eso que las T a -
bletas KI-MOIDS son un remedio mo-
rtemo para el estómago, porque son de 
acción directa sobre el estómago mis-
mo y no sobre los alimentos. E s fácil 
comniobar qt;e KI-MOITDS son un ade-
lanto sob'-e multitud de remedios. Ade-
más , alivian instantáneamente. 
a l t 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s de l C o m e r c i o 
de l a M m 
S E C R E T A R I A 
Junta Genera l Preparatoria de Elecc iones 
E n cumplimiento de lo previsto en 
el ar t í cu lo 69 de los Estatutos Gene-
rales, se convoca a los s e ñ o r e s A s o -
ciados para la J U N T A G E N E R A L 
P R E P A R A T O R I A D E E L E C C I O N E S 
que se e f e c t u a r á a la una y media de 
la tarde del p r ó x i m o domingo 14 de! 
actual, en el s a l ó n de fiestas del 
Centro, en cuyo acto se procederá a 
la e l e c c i ó n de los cargos de P r e s i -
dente de Mesa, Presidente de E s c r u -
tinio y Secretarios, para las eleccio-
nes del presente año . 
Se advierte que con arreglo a l in-
ciso 4o del ar t í cu lo 10, só lo tienen 
derecho a concurrir a esta junta, con 
voz y voto, los asociados cuya í n a -
(Cripcion pase de seis meses y cuenta 
.por lo menos 18 a ñ o s de edtd. 
L a Comis ión de puerta e x i g i r á l a 
p r e s e n t a c i ó n del recibo de NO-
V I E M B R E y del C A R N E T D E I D E N -
T I D A D . 
L o que de orden del s e ñ o r P r e s i -
dente se publica para conocimiento 
de los s e ñ o r » * Asociados. 
Habana, 9 cta Diciembre de 1919. 
Carlos Mart í , Secretarlo General . 
a l t lt-9 Sd-lO 
CUANDO EL CEREBRO SE AGOTA 
es s e ñ a l que se ha perdido e l equilibrio nervioso y 
l a na tura leza e s t á d é b i l 
E L C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
ha probado en los casos m á s d i f í c i l e s ser de 
seguros resultados porque fortalece el cerebro, 
nutre los nerv ios , da sangre m á s r i c a , abre e l 
apetito, engorda, fortifica los m ú s c u l o s , aumenta 
e l vigor j e n e r g í a s , n o t á n d o s e un cambio saludable 
a l poco tiempo de usarse este insuperable t ó n i c o . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
l i l i 
B A N G O N A C I O N A L D E C O B A 
Capita l | 5.000.000 0^ 
Reserva y ntElldad no r e p a r t i d a s . . . 8.077.179 10 
Activo 143.588.94167 
G I R A M O S L E T R A S P A R ' i ( ¡DAS P i R T E S D E L MUNDO 
B l Departamento do A h o y e s a l o n a el 3 por 100 de Interés anual 
•obre las cantidades depcai'.td?sacada me*. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando bus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar cualquier dl-
f é r e t e l a ocurrida en el p«i;o 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
9 2 S U C U R S A L E S E N C U B A . 
4 E L I R I S " 
Compañía do seguros mutuos contra incendio 
Establcc ld? en la H a b a n a desde e l a ñ o 1855, 
Oficina en su propio ¿ d i f i c í o . Empedrado, 34. 
- . • • 
E s t a Compañía , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos morcantileB, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
que resu l la d e s p u é s de pagados loa gastos^y siniestros. 
Valor reajponsab'.e de las pcopiadades aseguradas . . . 171.600.796.50 
Siniestros pagados hasta l a fecna. 1.812.199.5S 
Cantidad que se e s t á devolviendo j . ios socios como so-
brante de los a ñ o s 1914 a 1917 
Cantidad que se devo lverá a los asociados en 1920 co-
mo sobrantt del a ñ o 1918 
Importe del Fondo especial de Reserva , garantizado con 
piopiedades—hipotecas constituidas—bonos de la R e p ú b l i -
c a - L á m i n a s del Ayuntamiento de la Habana—acciones de 
Habana E lec tr i c Ra i lway Li¿ht & Power Co., bonos del 2o. 
y Ser. y s u s c r i p c i ó n a l 4o. E m p r é s t i t o de la Libertad / efec-
tivo en Caja y los Bancos # . 
Habana, 30 de Noviembre de 1919. 
^ E l Consejero Director, 
J Antonio Cuesta y S a í n / 
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C o r r e o 
e x t r a n j e r o 
n / r m o s m o t i n e s d e a l e j a r . 
D R I A . — L A C O M I S I O N I Q L K E l K . 
i >. (i L A T E I Ü U K > E G I P T O . — L O S 
H a rtcomen^ado en las t ierras egip-
cias la ag i tac ión nacionalista. Ingla-
terra se encuentra ante un proble-
m a gravísimo-, que no puede resolver 
¡ o r los medios asuales. T'n pueblo do 
trece millones de habitantes pide la 
i-'dependencia. E s e pueblo se a c o g i ó 
a los catorce principios v/ilsonianos y 
e r v i ó a Versal les una D e l e g a c i ó n for-
madn por hombres emiiuwtes. Y aho-
r a , desesoerado, viendo «Hir la Gran 
Asamblea de Nac'c.nes, i ^presentada 
y o t el Consejo Supremo 'r.teraliado, 
ha rechazado sin disciitirln i susi peti-
c ones concretas, se lanza de nutvo a 
.'as v ías extralegales, y los motines 
perturban el ritmo normal de la v i -
..a colectiva en Ale jandr ía y E l Ca iro . 
L a Gran B r e t a ñ a m a n d ó a Egipto 
.1 una Comis ión informadoia presidi-
da por lord Milner. E s t a Comis ión 
ha hecho el más' triste de los papeles 
.Ninguna de las p e r s o n a l ú l a d í s a qm; 
se d ir ig ió se d ignó c o n s t a r l a . A l -
gunos dipatados y directores de pe 
ü ó d i c o s publicaron cartas donde se 
t e c í a que Milner y los suyo? debían 
acudir, T i a r a enterarse de las aspira-
ciones de Egipto,* a l a D e l e g a c i ó n 
egipcia de Par i r , que no 'ué escucha 
r a por la Conferencia, a pet i c ión de 
Ing la terra . 
L o m á s g r a v i es que las autorida-
ce? b r i t á n i c a s acusan a muchos desi-
dontes italianos y franceses de fo-
mentar el nacionalismo, y se entre 
pan, con tal motivo, a peTL'tcuclonpg 
peligrosas. Rec-tntemente han expul-
sado a numerosos italianos, y han ce-
: rado un gran colegio f r a n c é s de Ale • 
1 undr ía porejue su:* profesores, s t g ú n 
denuncias recibidas por lá po l ic ía del 
kfcdive. h a c í a n propaganda br i tanófo -
l a . Es to ha determinado reclamaclo-
iies, protestas y c a m p a ñ a s de Prensa 
en P a r í s y R o m a . 
Hs un hecha -uie Inglaterra no pue-
de abandonar F^ipto porque por E g i p -
to pasa el cana1 de Sues, camino el 
n iá s corto para i r a l a D U i a . E s u n 
l echo tambión que la a d m i n i s t r a c i ó n 
inglesa ha sido muy favorable p a r i 
t i "fellah" egii-cio y que las rique-
zas del r a í s de los Faraones han te-
nido desde l a derrota dt Arabi b a j í 
v n desarrolo prodigioso. Mas los eg¡;> 
cios afirman que el hombre, a d e m á s 
ríe pan, n^es i ta l ibertad. Y exigen 
t s ta . óo se sa t i s far ían con a u t o n o m í a s 
m á s o mtros condicionadas E s la se-
j a r a c i ó n absoluta lo que anhelan. 
Muchas persocas impai c ía l e s que 
conocen a fondo la s t iuac ióu verdade-
r a de Egipto, dicen r¡u3 los egipcios 
J.o e s t á n preparados para la indeptu-
doncia y que todav ía tienen necesidad, 
1 or nnichos lustros, de la tutela de 
J i b i ó n . Reconocen, sí, que hay en el 
partido nacionalista una juventud 
.universi taria i n t e l i g e n t í s i m a , que ha 
estudiado, que se ha instruido, que os 
capaz de acbnini?trar.' y d» dirigid, y 
.'e guiar a la opinión p ú b l i c a . Mas 
¡ seguran que no tic-np d e t r á s un pue-
1 ¡o dispuesto a formar una n a c i ó n 11-
1 rp v nos^pdor? de sus destinos; que 
•.I "fellah". fanatizado per los agü^t-
deres musülmanfr , , odia a los crist ia-
urs y no comnrpnde l a e i a d a d a n í a a 
estilo occidental; oue Efíipto d u e ñ o 
t'* su futuro, a r r o l l a r í a a vus clase-5 
r irífrentes nacionales y r e c a e r í a en la 
•Tiarquí y en in mistria . su conse-
rupncie. lóg ica . . • 
¿ E s ello verdad? ¿ H a y e x a g e r a c i ó n 
;n esta pintura? Imponible saberlo-
V'ms, indudablenionto. las poblaciones 
del valle del Nilo e s t á n muebo m á s 
;mrasadas que las del r i i iu í smo delta. 
7 las co frad ías religiosas musulma-
?!is. albergue de todo? los fanatismos 
^.transigentes y 're tardatar ios , influ-
pu en ellas má^ que en los nb irarra -
dcs populachos, penetrados por el cos-
•nopolitismo, de E l Caire y do Ale-
j a n d r í a . 1 
Tnglatorra no c e d e r á . Los egipcios 
no pueden vencerla . E í indodable, 
pues, que el actual g r a v í í i m o conflic-
tc icabar- í ; m á s tarde o m i s tempra-
no, con i v a t r a s a c c i ó n . v fiue Egipto, 
; ndando los a ñ o s , s e r á ima especie 
de Canadá o de Austral ia dentro de 
\ \ gigantesca confederad.'m imperial 
que reco-ioce a Londres por m e t r ó -
i o l i . 
L a s responsabilidades de la guerra.— 
Betlimann Holhveg sítnie declarando 
ante la c o m i s i ó n investigadora. 
E l segundo S u b c o m i t é de l a Comi-
s i ó n investigadora de l a Asamblea na-
cional alemana, encargado de exami-
nar las ocasiones que hubo durante 
la guerra para entablar negociaciones, 
c e l e b r ó su quinta s e s i ó n públ ica . E n -
tre los peritos figuró por primera vez 
el ex embajador a l e m á n en Berna, von 
Romberg. Fa l taba en cambio el cate-
drát i co Bolm, el cual p a r t i ó para 
Londres, a fin de tomar parte en la 
Conferencia del hambre. 
E l presidente del C o m i t é f o r m u l ó 
las siguientes preguntas para que las 
contestara el ex cancil ler von Beth-
mann Hollweg; 
"¿Qué influencia tuvo l a d imis ión 
del secretario del exterior, americano, 
B r y a n , en l a actitud del canci l ler? 
¿ S e comunicaron las condiciones de 
paz de las Potencias centrales al em-
bajador americano Gérard, cuando en 
septiembre de 1916 e m b a r c ó para 
A m é r i c a ? ¿ S e i n s t r u y ó constantemen-
te al ministro del Exter ior a u s t r o h ú n -
garo, barón de Bur ian , respeco a las 






General Posi Offíco, Sydney, n.S.V£ 
¿ E s t á U s t e d S a t i s f e c h o C o n S u s G o m a s N e u m á t i c a s ? 
E S p r o b a b l e q u e u s t e d e s t é s a t i s f e c h o c o n e l s e r v i c i o q u e a c t u á l m e n t e l e p r e s t a n 
s u s g o m a s n e u m á t i c a s . 
S i n e m b a r g o , t a m b i é n l e p u e d e s u c e d e r 
l o q u e a o t r o s m u c h o s a u t o m o v i l i s t a s , o s e a , 
q u e p o r e l m i s m o d i n e r o q u e e s t á i n v i r t i o n -
d o p u e d e a d q u i r i r m e j o r c a l i d a d , m e n o s 
c o n t r a t i e m p o s , m a s e c o n o m í a y m a y o r 
r e c o r r i d o . 
E n e l ú l t i m o c a s o , l e a c o n s e j a r í a m o s q u e 
e q u i p e s u a u t o m ó v i l c o n G o m a s N e u m á t i -
c a s G o o d y e a r , p u e s t o q u e s o n l a s p r e f e r i d a s 
p o r l a m a y o r í a d e l o s a u t o m o v i l i s t a s . 
S u d e m a n d a s o b r e p a s a a l a d e c u a l q u i e r a 
o t r a m a r c a e n e l m u n d o e n t e r o . 
S u i n m e j o r a b l e c a l i d a d y s u c o m p l e t o 
m é t o d o d e m a n u f a c t u r a s o n f a c t o r e s q u e 
c o n t r i b u y e n a q u e d í a p o r d í a s e a u m e n t e 
s u p o p u l a r i d a d . 
U n a g o m a i n f e r i o r n u n c a p o d r í a s o s t e n e r 
l a d e m a n d a y r e p u t a c i ó n d e q u e g o z a n l a s 
G o m a s N e u m á t i c a s G o o d y e a r . 
Se fabrican en milímetros y pulgadas. 
T h e G o o d y e a r T i r e a n d R u b b e r C o m p a n y 
A M I S T A D , 9 6 . H A B A N A . 
G O M A S N E U M A T I C A S 
do con Wilson? ¿ P o r qué se hizo la 
oferta de paz alemana, a pesar de ha-
ber pedido W ü s o n , referente a su ac-
c ión en pro de l a paz, que se mostra-
sen reservas?" 
E l Canoiller c o n t e s t ó en la siguien-
te forma: 
A l abandonar Alemania el ex emba-
jador americano Gerard, von Beth-
mann-Holweg le d ió una i m p r e s i ó n 
general sobre el programa de paz que 
entonces ten ía Alemania, pudiendo 
G e r a r d deducir de ello que las con» 
diciones de paz eran completamente 
moderadas. 
E l barón de Bur ian r e c i b í a cons-
tantemente informes aproximados so-
bre e l criterio del Gobierno a l e m á n , 
sabiendo que é s t e a c o g e r í a c^h s im-
p a t í a una eventual iniciativa de W i l -
son a favor de l a paz. 
M n i u m 
D E N T I F R I C O S 
D E L 
D O C T O R F I E R R E 
DE LA FACULTAD DE MÉDICINA DE 
P A R I S 
P e n í i f r i c o s d e l o s M é d i c o s 
y d é l a X I l a s e e l e g a n t e 
r immii jmm.'ni iumiuiumui i imiw 
B u r i a n t e n í a la misma o p i n i ó n , si 
bien no le agradaba mucho l a idea de 
que Wilson fuera mediador, dada su 
s i m p a t í a por la Entente. 
B u r i a n no r e c i b i ó informaciones de-
talladas sobre el recho de que l a ini-
c iat iva de Wilson h a b í a sido inspira-
da por el Gobierno a l e m á n . 
No obstante el deseo de Wilson de 
í u e Alemania se mostrara reservada 
N E R - V I T A 
E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E 
P A R A L A S A N G R E N L O S 
N E R V I O S Y E L C E R E B R O . 
R E J Ü V E N E C E Y 
D A F I E E Ü Y V K O E 
en lo posible,' el Gobierno a l e m á n 
opinaba que su deber era emprender 
una niciativa por l a paz en el momen-
to oportuno. E n t r e tanto, h a b í a n sur-
gido dudas de si Wi lson h a r í a o no 
gestiones para la paz. 
E l secretario del ministerio del E x -
terior en aquellos tiempos, Zimmer-
mann, el cual fué interrogado dete-
nidamente, en el curso de l a s e s i ó n , 
m a n i f e s t ó t a m b i é n sobre este partiou-
lar, que l a actitud de Wilson era du-
dosa." 
Von Bethmann-Hollweg m a n i f e s t ó 
que durante l a é p o c a de las notas so-
bre el vapor "Sussex"' ind icó varias 
veces a Gerard , durante la v is i ta que 
é s t e hizo a l G r a n Cuarte l a l e m á n , que 
el terreno estaba preparado para que 
Wilson interviniese en favor de la 
paz, sabiendo, por tanto, muy bien 
Gerard que Alemania v e r í a con gusto 
una iniciat iva en este sentido por par-
te de Wilson, 
Von Bethmann-Holleg d e s m i n t i ó a 
c o n t i n u a c i ó n que hubiese a m b i g ü e d a d 
en el telegrama enviado el 26 de no-
viembre de 1916 a l conde de Berns-
torff, embajador a l e m á n en Washing-
ton, y otro telegrama remitdo a H i n -
denburg el 27 de noviembre. 
E n el telegrama a Bernstorff se de-
c ía que antes de l a iniciativa de W i l -
son h a b í a una oferta alemana, y que 
el aplazamiento de l a a c c i ó n de W i l -
son hasta fines del año a u m e n t a r í a 
probablemente el deseo de los adver-
sarios de concertar l a paz. 
E n e l telegrama a Hindenburg se 
h a c í a notar lo mucho que tardab? 
Wilson en actuar, o p i n á n d o s e que, da-
da l a poca seguridad que se t e n í a res-
pecto a las verdaderas intenciones dp 
Wilson, Alemania no t'-'bla deja- pa-
sar el momento oportuno para ' ^ . j r i 
a una paz. 
Von Bethmann Hol lweg hizo rv. c i -
tar que el segundo telegrama no era 
sino la e n u m e r a c i ó n de consideracio-
nes que debían hacerse en las c i r -
cunstancias de aquellos tiempos. Se-
ñ a l ó a d e m á s el hecho de que von 
Bernstorff no f o r m u l ó reparo alguno 
respecto a l a Iniciativa alemana, de 
la cual r e c i b i ó noticias el 22 de No-
viembre. Von Bernstorff m a n i f e s t ó 
m á s tarde, sobre este particular, que 
a c e p t ó este hecho como tal, diciendo 
Para estreñimiento cr/mir 
e ¡rtlnstttn. gota, biliosidad lCn 
fermedades de. los ríñones y «2 
dtnclas reumáticas 
P L U T O 
B l P a r g a a f de las A m é r i c a , 
trae alivio benigno, pero 
seguro. El Pasaje dleestlvod»^. 
ser lavado periódicamente con »« 
maravilloso laxante salino, nrn.. 
gléndose así la salud. Embote 
en French Llck SprtaM, i f f i ? 
^ U - ^ A . D o s ^ t U n U s o ^ -
vIno bien diluida en aguá.'sí"^13^3 
rojo de la salud en cada frasco 
venta en todas las droguerías. 
Estudiante amenazado 
E l estudiante J o s é Manuel de la 
Vega y Cabrera , vecino de Industria 
53, d e a u n c i ó que una artista nom-
brada Josefina Aranguren^ecina del 
hotel Carabanchel , y con la que sos-
tuvo relaciones í n t i m a s , constante-
mente hace acto de presencia en su 
domicifio y lo amenaza para que 
vuelva a su lado. 
C a ñ a quemada 
E l cabo Ponce. desde Rubic, conm 
nica que en l a colonia Torrecita se 
quemaron casualmente 20,000 arrobas 
de c a ñ a , propiedad de Arturo Gómea. 
E l c a p i t á n L e a l , desde Francisco, 
informa que en la colonia Esperam 
de Faust ino F a n j u i se quemaron SO 
m i l arrobas ed caña- estimándosa 
que el incendio fué intencional. 
Sociedad" Infantil Espe-
ranzas de la Patria". 
L a humanitar ia Sodedad 'Infantil 
"Esperanzas de l a Patr ia ," presidida 
por l a s e ñ o r a M a r í a Soriano de Cuniil 
y domiciliada en Bejuca l calle 9 nú-
mero 37, hace un llamamiento a las 
personas car i ta t iva® y de buena vo-
luntad, para que aporten su concur-
so, sea en dinero, v í v e r e s o ropa, n 
fin de proporcionar un día de alegría 
a los n i ñ o s pobres y ancianos desva-
lidos a los que socorre constantemen-
te. 
L o s donativos pueden remitirse al 
domicilio catado. 
De desear es que las personas ca-
ritat ivas y de buenos sentimientos 
atiendan el l lamamiento que les diri-
ge en nombre de l a b e n é ñ e a Sociedad 
su digna Presidente. 
no hacer m á s que aconsejar a von 
Bethmann Hol lweg que pehmaneciese 
en estrecho contacto con el coronel 
House. 
A c o n i t n u a c i ó n o b s e r v ó el ex can-
c i l ler que, s e g ú n informes del propio 
embajador a l e m á n en Washington von 
Bernstorff, l a oferta de paz alemana 
f o r t a l e c i ó considerablemente las ten-
cias pacifistas en los Es tados Unidos, 
lo cual deb ía ser agradable a Wilson, 
puesto que se v e í a obligado a tener 
muy en cuenta l a opin ión públ i ca , de 
su país . 
A d e m á s , las e s f era» directoras nor-
teamericanas sabíkín perfectamente 
que el Gobierno a l e m á n se h a b í a re-
servado libertad de a c c i ó n respecto a 
l a nota sobre el "Sussex", caso de que I 
resultasen infructuosas las gestiones 
de Wilson cerca de Inglaterra para el 
restablecimiento de l a libertad de los 
mares. Habiendo resultado, efectiva-
mente, infructuosas dichas gestiones, 
A m é r i c a s a b í a que Alemania quiedaba 
en completa libertad. 
Tanto Bethmann Hollweg, como 
m á s tarde Zimmermann, calificaron de 
muy esencial para llegar a un juicio 
sobre l a actitud de N o r t e a m é r i c a la 
i n t e r v i ó que tuvo el secretario nacio-
nal americano ansing, el 21 de diciem-
bre de 1916, en la que af irmó que 
Wilson p u b l i c ó l a nota sobre l a paz 
por encontrarse los Estados Unidos 
en v í s p e r a s de entrar en i a guerra 
A m é r i c a s a b í a , pues, perfectamente 
que de resultar infructuoso su paso' 
la guerra submarina ilimitada ser ía 
proclamada por Alemania. E s t a no 
podía presolndir, s e g ú n op in ión de 
von Bethmann Hollweg. de ofrecer 
una paz, a noser qué hiciese consei 
ro de Alemania a Wilson, lo cual era 
imposible en el sentido po l í t i co . 
R e v i s t a s J S s t r a d a s 
De l a c a s a de Roma. O'Reil ly 54 
hemos recibido l a importante revista 
" L a Hacienda," q,ue es de gran uti l i -
dad para los hacendados y agriculto-
res , los magazines "Bveribodis" v 
"Motion picture elasie" y los diarios 
domingueros "Herald" y "New York 1 
American.'* i 
A B A S E D E O R O . 
N i n g u n a n a c i ó n puede proseo* 
r a r s i e l pueblo n o t iene confianza 
e n l a h o n r a d e z y es tabi l idad de su 
gobierno . C u a n d o eso ocurre, los 
h o m b r e s de negocios temen inver-
t i r s u d i n e r o en n u e v a s empresas, 
e l comerc io decae y se presentan 
l a s é p o c a s m a l a s . ¿ P o r q u é es el 
oro l a base d e l s i s t ema monetario? 
P o r q u e el oro t iene u n valor intnn-
bcco y p o r q u e , h a s t a cierto punto, 
n o puede e n g a ñ a r o defraudar, co-
m o sucede c o n f r e c u e n c i a con al-
g u n a o t r a c l a s e d e moneda. E l ca-
r á c t e r es lo m á s d i f í c i l de formar y 
l o que m á s se p r e c i a cuando éste 
se obtiene. T o d o aque l lo que goza 
de u n a a l t a y b i e n merecida re-
p u t a c i ó n i n s p i r a confianza; s í e s 
u n a r t í c u l o de c o m e r c i o se yendo 
u m v e r s a l m e n t e y a u n precio q̂ 6 
n o se puedo consegu ir por efectos 
de c a l i d a d i n f e r i o r . E n t r e las me-
d i c i n a s n o h a y o t r a en que se con-
fíe t a n i m p l í c i t a m e n t e como en IJ 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
porque es j u s t a m e n t e lo que o 
e l l a se p r e t e n d e , y obra ta l como 
se e spera . S e i n v e n t ó no para en-
g a ñ a r bajo pre textos falsos, Bin^ 
p a r a a l i v i a r enfermedades ; y ^ 
lo hace lo a d m i t e n mi l lares de 
t i c u l a r e s y m é d i c o s de todas i 
e scue las . E s t a n sabrosa como J 
m i e l y con t i ene u n a s o l u c i ó n 
u n extracto que se obtiene Q^. 
gados P u r o s de B a c a l a o , comoin»' 
dos c o n J a r a b e de Hipofosm0 
C o m p u e s t o y E x t r a c t o F lu ido « 
C e r e z o S i l v e s t r e . E s t i m u l a los p 
gos g á s t r i c o s y los nervios est0J?-l0 
ca les , y n u n c a f a l l a en dar aü 
i n m e d i a t o y ton i f i car e l 6ÍsteIJat.eg 
los casos de C l o r o s i s , D e s ó r d e i ^ 
de l a S a n g r e , E o n q u e r a y Tisis-
D r . J o s é D . C o r n i d e , V°ctor * 
M e d i c i n a e I n t e r n o de l B-05!5 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a s 
de l a H a b a n a , d i c e : a H e usado 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e c o n 
t o s i empre no tab le , entro nW c . ^ 
t e l a , lo c u a l me complazco en 
cer constar p o r medio del P ^ . ^ 
cer t i f i cado ." E n todas las 13^1^. 
D i a R Í U L A M A K l N A D i c i e m b r e U d e 1 9 1 9 . 
D e Matanzas 
Z-Iciembre. 10. 
£ 4 ( A S A DKIi P O E T A 
« „ ins últ imas notas qu^, nos ha 
Pr2, n las Feiit.ia Rodríguez de 
enviu-lo ^ ^ ^ ¿ t a del Comité de Da-
Carnot. J ^ lecUl ,,ara regalarte una 
2 Í aTJpoé¿a b^o; B . Byrno han re-
í""31?, ^ hasta la fecha. $o,124-81. 
%5to I»6 eBtá cansando en su no-
í.e m i ^ n . 
E N F E R M A 
Ja hace unos días, se halla gunr-
D0Isd J m k l " "eñora Carmlta Cartaua 
J^SUvtí". víctima de un ataque da 
grtPP*-, -eaidencia de la Playa, es aten-
Kn ^ií/í t i mente ror los suyos. 
a & < í m o Í v?tM por la salud de la dls-
t^g'uida dama. 
j X DR F E M C H E T 
tr„<.,icntrasí' ya tomple íamente res-
5 7rfo de la pravo dolencia que rus . tablecirto ^ d i( el ilii8tre ab?gád0 
tn ''f'^o doctor Agustín Penichet, niatancero de ]a .8 n]ta estl 
persona lJ*nr*°io en ^ ta sociedad . 
I , l P i ^ e J ^ shrdlu cmfwy vÉgk tó3 . 
P láceos consignar tan grata nueva. 
jOANtlEIi WAIXZ 
« «ido dc-siirfnc.do para ocupar un 
alt? c a r ^ en l*s oficinas del central '*aS¡S7%Í** Contabilidad, presta el 
jovVn Salnz sus servicios en esa E m -
p r & t r a fftUcitad«n. 
J A I M E BIARZOL 
n^snnás de estar en cama dos sema-
„ Íp hai:i va completamente resta 
S i d o el distinguilo joven Jaime Mar-
ro). 
» R . M E Y E R 
«fit^VUtímo de mes, embarcará pn-
,os Estados Uniios Mr. Meyes, com • 
y.tent° •idministrador de la compaüí i 
{je abonos químicos "Armour." 
M i;VO J L E Z 
Pura ocupar la vacante del doctor 
Tuú Sausa, Juez de Primera Instancia 
de esti ciudad, que fué ascendido re-
rientemente, ha sido designado el doc-
tor José Manuel Valdés Anciano. 
l A S CAI.I iKS 
Dentro de pocos días se dará comlen-
So al arreglo de las calles de seta ciu-
d8La noticia no puede ser m & a agrada 
ble para los matanceros, que ya había-
nos penllio toda esperanza de ver las 
/•ilie^ transitables. 
canes ira e l COBRESpoNSAL, . 
I d e a l e s de D i c h a 
Este es el título de una nuera obra 
de MARDEN, que como sus an- i 
teriores es Interesantísima, pues 
en ella se demuestra que la ver-
dadera dicha está en la ponde-
ración de auestra naturaleza su- | 
perior. 
L a lectura de I D E A L E S D E D I -
CHA incita a los mayores y 
más levantados esfuerzos e In-
culca nobilísimos ideales de vi-
da. Kara vez se presenta oca-
sión de leer un libro más sano, 
sabio y estimulador que I D E A -
L E S D E DICHA. 
1 tomo encuadernado en tela en 
la Habana 51.oo 
E n los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado. !>i.<o 
L I B R O S U T I L E S E I N T E R E S A N T E S . 
E L C A L C U L I S T A — Manual de 
cambios y descuentos. Reduc-
ción de Libras esterlinas. Che-
lines y Peniques. Marcos y Fran-
cos a Pesos, a cualquier cambio. 
Obra útilísima en las actuales 
circunstancias en que Janto fluc-
túan loa cambios con Europu. „ i 
1 tomo de 5(H páginas, rústica 
1-SI. •«)]..< > iHA l'KI>A<X)aTCA.—El 
niflo.—£1 adolescente.—El Joven, 
por J . de la Vaissiere. Traduc-
ción de la •.ercera edición france-
sa, por Martínez Saralegul. 1 
tomo encuadernado • 
H i S T O R I A C R I T I C A D E L A L I -
T E R A T U R A URUGUAYA, por 
Carlos Roxlo. 
7 tomos en 4o. mayor, encua-
tíernados 528.00 
También se venden tomos suel-
tos, cada tomo, a • 54.00 
J O S E E N R I Q U E PODO.—Estudio 
rrítico. por Gonzalo Zaláumbide. 
1 tomo, rújtica ?0.70 
MEMORIAS D E M I E L A N AS-
T R A Y . Segunda parte. 1 tomo 
en rústica $0.80 
M A N U E L P R A T I Q U B D E M E -
T E O L O G T E , par J . Rouch. E d i -
ción ilustrada con 14 planchas. j 
1 tomo rn rústica |1.75 




MuríO ai caerse 
E l sargento Ortiz. desde Punta S a * 
Juan, informa que el jamaiquino 
George Srnith se o c a s i o n ó la mm)r*-e 
al caerse de una a l tura considerable 
sobre un m o n t ó n de hierro. 
Se q u e m ó 
un barracón . 
E l cabo Charles , desde Cacocum, 
participa que en la colonia de Miguel 
Aguirre sv q u e m ó casualmente un 
barracón donde habitaban trabaja-
dores. 
L A INICí ACION  L  I I -
DAD I N T E L E C T U A L Y MO-
T R I Z POR LOS JUEGOS E D U -
CATIVOS.—Contribución a la pe-
dagogía de los niños y de los 
Irregulares, por Decroly y Mbn-
chamP- Versión castellana. 1 
tomo, rústica $1.00 
AMADO NEHVO.—El estanque de 
los lotos. Ultimo libro de 
poesías que escribió el insigne 
poeta m^Heano. 
1 tomo, rústica $1.50 
MAURICIO M A E T E R L T N C K . — E l 
pájaro azul. Versión castellana. 
1 tomo, rústica $0.80 
MAURICIO M A E T E R L I N C K . — L a 
vida de las abejas. Versión cas-
tellana, 
1 tomo, rústica $0.S0 
MAURICIO M A E T E R L I N C K . — L a 
IntellgenMn de las flores. Ver-
sión castelUna. 
1 tomo, rustica $0.80 
D E L OCEANO A VENUS.—J^e-
ciosa novela de aventurab, por el 
Coronel ígnotus. 
3 tomo, rústica $0.80 
FNCTULOPEniA D E Q U I M I C A 
I N D U S T U I A L . — L a obra m á s 
completa que sobre Química se 
ha escritr) hasta el día, por Sir 
Edward Th >rpe con !a colah'"n-
c?ón de '.27 eminentes profoso-
res y especialistas, raducida ni 
castellano de la edic'ón do 1917. 
Toda la obra se compondrá de 
6 voluminosas tomos do unas 800 
páginas cada uno, sólidamente 
cnoundernados. 
Precio de jada tomo $12.00 
Está puesto a la venta el TOMO 
I . Se reciben suscripciones. 
Librería " C E R V A N T E S " de Ricardo 
Vfloso. Gallano, 02, (Esquina a Neptu-
nc.l Apartado 1,115. Teléfono A-405S. 
I/nbnna. 
Pídase el nuevo v3atálogo de Artes, 
Ciencias e Industrias que acaba de edi-
tarse. 
alt. t. 
L T M O M A S 
C H E V A L I N E 
Jugo M u s c u k r d e Caballo, Concentrado 
R E C O N S T I T U Y E N T F 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una s o b r e a l i m e n t a c i ó n provechosa en todos los 
c a s o s de debilitamiento, en ios estados a n é m i c o s y con-
valecientes . Engorda, fortalece. CHEVALINE. vence la des* 
nutr ic ión de los tuberculosos y el raquitismo de los n iños . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S FAR/l f tACIAS 
P r e p a r a d o p o r 1 - . T H O M A S , P a r í s 
P i d a e l f o l l e t o d e l a C H E V A L I N E a 
L e B i e n v e n u y M . R e v i l l a , V i r t u d e s 4 3 , H a b a n a . 
I 
P o r T r e s C e n t a v o s 
¿ L E P A R E C E P O C O ? 
L e a L A P R E N S A d i a r i a m e n t e 
p a r a q u e s e e n t e r e 
I 
jarabe de la Caridad 
E E C O N S T I T C T E J S T E D E L O S 
JNISOS 
Superior a los -uni lares extranje-
ros. Unico que se usa en el D I S -
P E N S A R I O " L A C A R I D A D " . 
Se vende en todas las D r o g u e r í a s 
y F a r m a c i a s . 
o 11359 alt 31d-6 
M o l e s d e l a S i g r e 
Todos a una, tienen bu medicación en 
el Purificndor San Lázaro, eficaz reme-
dio, compueato excluslv..mente de atumo 
de plantas cuyas cualidades son singu-
larmente ijtrou-echosas, para la purlfica-
clCn do la sangre en cualquier ¿poca. 
Hace muchj tiempo que Purlficador 
Son Lázaro, se viene usando y el resulta-
do siempre ha satisfecho a los pacien-
tes, quo sonntidos a su tratamiento, han 
visto llegar la mejoría y luego la cura-
ción. 
Todas las l óticas Tendón Purlficador 
San Lázaro m á s si en la suya no lo en-
cuentra, haga que lo pida al Laborato-
rio Colón y Consulado, Habana. Tomar 
P. rificalor S i n Lázaro, para combatir 
% las afetviones, todas de la sangre des-
een puesta es lograrlo. 
Los ancianos y los nlfios, las damas y 
todo el iuo sufra aliíuna descomposición 
en la sangr.;, úlceras, erisipelas, malos 
In mores, granos, eczemas y otras pare-
cidos manifestaciones, debe tomar Purl -
ficador San Lázaro, que se vende en to-
das las boticas. 
C 11,423 alt. Sd-7 
S u s c r í b a s e a) D I A R I O D E L A M A -
;UNAy a n u a c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
'(* • ^ W H U H — — • \ 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
N o son genuinas s i no e s t á n en c a j a s de l a t a 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , B i l l o s i d a d , 
D o l o r de C a b e z a , V a h í d o s , D o l o r de 
E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , D i s p e p s i a , 
M a l de i H í g a d o , I c t e r i c i a , y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
L a s Pildoras de B r a t o r k t h , purifican 
la sangre, activan la d i g e s t i ó n , y l impian el 
estóma go y los intestinos. Est imulan el h ígado 
y arrojan del sistema la bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema 
D i Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
? ^ ^ •> © . ^ ^ ^ 
F u n d a d a 181,7. m 
E M P L A S T O S M ^ A l l € O C l i 
El Remedio Extemo Mejor del Mundo. 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
Acérque el grabado 
á los ojo* 7 verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
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P E M E D I O - n i P P B R 
( CADA CÍ)é#ADA CONTÍ^^ 
V 1 CENTIGRAMO DE COOEINA / 
MEDICACION OE GRAN EXITO 
3 EN E L TRATAMIENTO DE LA 
GRIPPE.TOS, CATARROS, BRON 
QU1T1S, TUBERCULOSIS PULMO 
NAR, LARINGITIS Y TOOOS LOS 
DESORDENES DEL APARATO 
RESPIRATORIO. 
C O N T R A PARA 
Para los adultos 4 cuch 
Para los aiñosde 14 a 8 swVos 4 cuc 
raditas do café a) dia, Para niños de 
menos edad es preferible consultar al 
facultativo 
CBITB 
L O E -
ttlGADO 
A C A L / 
UBERCMS» P R E M R A D 0 
TGJADíLLO 3 8 ^ A B A N A V. >«», • > • • i • • • . . i 
¡i» ••»»••«• i> 
!•»»<• • i* t *«'tu 
D i c i e m b r e 1 2 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F r e c i o í 3 c e n t a v o s 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
— i i , 
Información sobre nuestra Necrópolis 
C O X T E S T A C I O N E S 
r a u l i n o . — R e m í t a m e los datos ei'^ 
« s t i p e n d i o alguno se le c o r r e r á toda 
la t r a m i t a c i ó n . 
S á n c h e z Rcj'r—Contando con valor 
del terreno, no le p a s a r á el costo de 
toda la obra de $750. 
Cualquiera contratista acreditado 
lo h a r á por ese precio. 
Madre.—Puede mandar a e jecut i r 
t i grupo tal como usted lo ha co"-
venido, el cual es muy a r t í s t i c o , y na-
da tiene pra que no se lo permitan co 
locarlo en el p a n t e ó n . 
Miguel AngeL—Si l a idea es or'g'-
n a l de usted le felicito; pero me pa-
rece habera visto algo parecido en 
un Cementerio de Europa , que en o. 
te momento no recuerdo. 
Voy a refrescar mi memoria y re-
v o l v e r é papeles para isndicarle al :o 
que se me ocurre, y que s e r á un com 
pleto de su proyecto. 
Fedr i to»* -E l enterramiento fué en 
23 de Abr i l de 1879. 
E n el mismo lugar en el cual s1? 
ie dió sepultura, c o n t i n ú a n reposando 
los restos. 
Tellez-—No e s t á vencido el plazo 
del terreno de Genoveva S o l í s Ta-
marí . 
E l de R a m ó n T a m a r í , v e n c i ó 
en 1912. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 0 
Josefina Davalos, de l a Habana de 
39 a ñ o s Lealtad 125, Cardio escloro 
sis N. O. 3 campo c o m ú n b ó v e d a 2 
de F é l i x M. CaHejas. 
Manuel Cordón, de E s p a ñ a de fió 
a ñ o s E n n a , 2, C á n c e r d« la lengua 
Tí. O. 7 campo c o m ú n b ó v e d a 26 de 
la Sociedad M o n t a ñ e s a . 
Enrique Basarrate de la Habana, 
de 18 a ñ o s Assitol ia N. E . 24 b ó v e d a 
de Ju an Basarrate . 
Aida S a r d i ñ a s del Manguito de 9 
a ñ o s Cl ín ica de Sonsa Septicemia N 
B . I , zona de primera b ó v e d a 2 dft 
P I L D O R A S 
D E V I D 
D E L 
r . R o s s 
a p r o b a d a s p o r l o s 
m é d i c o s c o m o u n 
e f i c a z y a g r a d a b l e 
t ó n i c o l a x a t i v o 
p a r a u s o g e n e r a l 
d e l a f a m i l i a . 
T H E S Y D N E Y R O S S C O . 
New York 
Manuel Méndez S á n c h e z . 
Manuel H e r n á n d e z , de Cuba de H 
a ñ o s Animas 34 Bronco n e u m o n í a S. 
E . 8 campo c o m ú n hilera 3 fosa 9. 
Theodor Howard de Holanda de 35 
a ñ o s Goleta A m E l t r e l S u m e r s i ó n S. 
E . 8 campo c o m ú n hi lera 3 fosa 10. 
S e b a s t i á n M a ñ o s o de E s p a ñ a de 36 ¡ 
a ñ o s Quinta Dependientes T u b é r c u l o - ; 
sis S. E . 8 campo c o m ú n hi lera 3 fo-i 
sa 12. 
Cándida P é r e z de E s p a ñ a de 33 
a ñ o s Teniente Rey 35 Cáncer del Ute-
ro S. E . 8 campo c o m ú n hi lera 3 fo-
¿a 12. 
Marcelino Díaz de E s p a ñ a , de 6") 
a ñ o s San Benigno 67. agotamiento se-
nil S. E . 8 campo c o m ú n hi lera 3 fo-
sa 13. 
Mariana L a n z a de la Habana de 6o 
a ñ o s Campanario 67 agotamiento sfi-
nil S. E . 8 campo c o m ú n hi lera 3 fo-
sa 14. 
Caridad Zamora de la Rabana de 
57 a ñ o s Bernaza 49 Arterio escloro-
sis S. E . 8 compo c o m ú n hi lera 4 fo 
sa 2. 
J o s é Amador de C a n e c í a s de 75 
a ñ o s F i n c a Sola Vivera . Embol ia Ce-
rebral S. E . 8 campo c o m ú n hi lera 4 
fosa 3. 
Aurel io Casen de la Habana de 13 
a ñ o s Debilidad congenita, Fomento. 
11, N. E . 5 campo c o m ú n h i l era 18 
fosa 12. 
H i l a r i a Gloria Acosta, de l a H a b a -
na de 1 año Acosta Castro enterlt'^, 
N. E . 5 campo c o m ú n hi lera 19 fo • 
sa 13. 
Manuel Leonel R o d r í g u e z de la H a -
bana de 9 días San Lázaro 14, Castro 
enteritis N. E . 5 campo c o m ú n hila- i 
r a 19 fosa 14. 
Rafael Jenkes de P-^dro B e t a n c o r r t l 
de 47 d ías Gostro enteritis S. E . 31 
C a d a e l I t e l o j 
C a d a t i c - t a c d e l r e l o j s i g n i f i c a q u e e l t i e m p o p a s a , 
— t i e m p o e n e l q u e d e b e r í a m o s g o z a r d e s a l u d p e r -
f e c t a . N o d e j e q u e e l t i e m p o l e r o b e b u s e n e r g í a s 
p o r q u e U d . p u e d e s e r v i g o r o s o . 
P a s t i l l a s V e l c a s 
L a s P a s t i l l a s V e l c a s l e a y u d a r á n a c o n t r a r r e s t a r 
e l e s t r a g o d e l o s a ñ o s . T o m e d o s P a s t i l l a s V e l c a * 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a y o b t e n d r á e l v i g o r , l a 
f u e r z a y v i r i l i d a d q u e t a n t o h a d e s e a d o . T a r d e o 
t e m p r a n o r e c u r r i r á a l a s V e l c a s , l o m i s m o q u e 
c i e n t o s d e m i l e s h a n h e c h o a n t e s 
q u e Ü d . ; ¿ p o r q u é p e r d e r t i e m p o 
e s p e r a n d o ? U d . s a b e q u e V e l c a s 
e s e l m e j o r t ó n i c o d e l m u n d o — I 
¿ p o r q u é n o e m p i e z a a t o m a r l a s 
e n s e g u i d a ? S e a s e n s a t o , — e m -
p i e c e h o y . 
wmammmmssBammmammm 
tis S. B . 14 campo c o m ú n h i l era 1¿ 
fosa 4 primero. 
T o t a l : 27. 
E X H U M A C I O N E S D E L D I A 10 
M a r í a del Carmen Belasal le de se-
campo c o m ú n hi lera 3 fosa 19 s e g ú n - j pultura temporal a osario depropie-
do. (dad. 
Adolfo VoVnes de la H a b a n T á T ? ! V irg in ia Zuaznabar de sepultura 
meses Tamarindo 84. Atrepsia S. E 9 • temporal a osario de propiedad, 
campo c o m ú n hi lera " fosa 20 p r i - ' F é l i x Mart ínez de sepultura tem-
raero ; poral a otra por cmco anos. 
Jorge Torres de !a Habana d? 23 Je£Ús Gui l l / rmo V a l d é s y Graupe-
d ías A, y 37 VedadoAngina d i f tár ica 
S. E . 9 campo c o m ú n h l > r a 2 fosa 
20 segundo. 
Juana C a s a ñ a s de C á r i e n a s de 3 
a ñ o s Hospital Calixto Garc ía L i n f a -
demia S. E . 9 campo c o m ú n h i 'era l 
fosa 21 primero. 
Justo Machado de la E s p e r a n z a d^ 
^3 a ñ o s Presidio T u b e r c m o s h S E 
14 campo c o m ú n hi lera 14 fosa 19 se-
gundo. 
A n a Colomé de ia Habana de 54 
a ñ o s Hospital de Paula Tuberculosis 
S E . 14 campo c o m ú n hi lera 15 fosa 
1 primero 
Baldomero Saavedra d i E s p a ñ a de 
38 a ñ o s Hospital Calix*-) Garc ía T u l 
berculosis S. E 15 campo c o m ú n hile-
r a P r i m e r a segundo. 
A n d r é s Bus lera de E s p a ñ a de 15 
a ñ o s Influenza S. E . 14 campo co-
m ú n hi lera 15 fosa 2 primero Vecino 
del Hospital L a s Animas. 
J o s é A. Miyaya de la Habana, de 
50 a ñ o s Hospital Garc ía Insuficien-
cia Mitral S. E . 14 campo c o m ú n hile 
ra 15 fosa 2 segundo. 
Manuel Pombo de E s p a ñ a de "7 
a ñ o s Hospital Calixto Garc ía P l e u r a 
s ia Pudulenta S. E . 14 campo c o m ú P 
hi lera 15 fosa 3 primero. 
Mar ía Gómez del Caimito de 27 
a ñ o s Hospital Calixto Garc ía Embol ia 
S. E . 14 campo c o m ú n hi lera 15 fo 
sa 3 segundo. 
Miguel P é r e z de E s p a ñ a de 47 
a ñ o s Hispital Calixto Garc ía Miel?^ 
r a de sepultura temporal a b ó v e d a 
propia. 
Q U I T A C A L L O S 
P A E C K E ORIENTAL, , hace desapare»-
«•er los callos rápidamente. Sólo tres 
días bastan. Los callos no duelen des-
de que se les pone P A R C H E O R I E N -
TAL*. No se pegan a la media, no i m -
piden lavarse los pies. No se caen has» 
ta que no se llevan el callo para siem-
p m Mande 15 centavos en sellos a l 
doctor Ramírez, Apartado 1,244 y quí-
tese los calloB. 
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E N R I Q U E C E L A S A N G R E V 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A , 
" S A L . V I T A E 
•. 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1.060. —V a p o r america-
no AR HARBAR, capitán Qoung, pro-
cedente de New York, consignado a H 
bmlth. 
V I V E R E S : 
M ÑazabaT: 1350 sacos arro» 
Aj L l y l : 150 idld 
M. M.: 420 paas heno. 
M I S C E L A N E A : 
Arel laño y Co:.: 400 barriles asfalto, 
200 Idem yeso 
W B C : W bultos carros. 
O B Cintas* 37 atados tubos. 
C Unidos: 1 caja cemento 
Droguería Jhonson: 120 barriles soda. 
A S: 110 fardos lana. 
Compañía de Oero de Ingenios: 12 ca-
jas maquinarla. 
Harrls Ho. y Co.: 78 cajas estantes. 
Cuba Com- 200 cluindro» oxigeno, 11 
Id acido. 
A H Díaz: 24 bultos mauulria. 
Cental Regl í ta : 20 tambores soda. 
España: 45 Id id., 100 bultos ácido, no 
rlene. 
Cuban American R : 600 clllnldros gaa 
Compañía de Gaseosas: 11 tambores 
ácido, no vienen. 
Cuban American R : 500 cilindros gas 
Compañía de Gaseosas: 11 tambores 
ácido, no vienen 
Cuban Fabri l : 25 id id., no vlena. 
M García: 50 Id d., 1324 id soda. 
T F Hhrall y Co.: 180 bulto» ácido, 
89 menos. 
R : 10O barriles grasa. 
Steel' y Co.: 164 bultos tubos, 134 ca-
nales, 3 no vienen 
West India Oil D y Co.: 60.000 ladri-
llos, 1270 calas hojalata. 76 bulto ¡cido, 
WHH id aceite 
F E R R E T E R I A : 
American TradJngy 50 bultos aceite. 
V M: 5 cajas cemento, 1 Id lustre, 375 
fardos sacos. 
F E R R E T E R I A : 
American Trading: 50 bultos celte. 
V N : 5 cajas cemento, 1 Id lustre, 375 
fardos sacos. 
M L S: 400 bultos pasadores 
C M y Co : 436 Id id 
B Lanzagorta y Co.: 184 id Id 
B C : 176 Id id 
A y Co.: 103 id id 
Marina y Co.: 154 Id listones. 
Capestany Garay y Co.: 106 id Id 
J A Vazqutz: 700 id Id 
Puente Presa y Co.: 106 Id Id 
Gorostiza, Baraflano y Co.: 110 id Id 
Quiñones Hsrdare y Co.: 25 id Id 
B Celi: 117 vigas, no viene. 
Casteleiro Vizoso ly Co.: 55 ángulos, 
75 bandasÑ '0 aros. 249 bultos hierro 
F H C . 52 bandas. 
40: 100 id. 
60: «83 id , 2072 barras, 70 menos. 
M A N I F I E S T O 1,061.—Vapor americano 
T A K E COVAN, capitán Klowlte, proce-
dente de New Orleans, consignado a W. 
Ti. Smth. 
V I V E R E S : 
Alvares Rlvoro y o: 200 sacos hari-
na. 
P . García y Co: 2S0 Id id. 
R . Soto B . : 500 id id. 
M. N. Lrtpra: 250 Id id. 
B . M . Sánchez: 250 id id. 
Belsolev J . : 500 Id <L 
R. García: 100 d d. 
Galbán Lobo y Co: 2,000 d d, 500 cajas 
J.tbón. 
Rwíft y Co: 50 cajas leche. 
Libby Ballbby: 135 id Id, 60 Id man-
tequilla. 
Harrls L . O. y Co: 11 Id Id, 26 Id 
provisiones. 
B . L . HUI: 17 Id Id. 
Barcel Camps y Co: 250 sacos saL 
Llamas y Ruiz: 400 Id Id. 1 
Cuba Mercantil: 2,915 Id arroí. 
Bakers: 1,200 Id harina. 
B . Fernández: 300 Id Id. 
Torres Hno: 100 Id Id. 
Isla Gutiérrez y Co: 1,000 Id Id. 
García Alegrot: COO id Id. 
J . Benftez y Co: 300 id Id. 
Mestre y Machado: 5.750 sacos avena. 
Otero y Co: 600 Id id. 
R . Palacios y Co: 250 id maíz. 
C. Echevarri y Co: 750 sacos avena. 
M I S C E L A N E A S : 
.T. M. Oamacho: 8 bultos efectos. 
N . M . : 773 railes. 
ITíivana Frult y Co: 8 bultos ma<iTil-
inrin. 
Slclaír Cnhnn Oíl: 200 tubos, 26 bul-
tos manninaria. 294 id tanques. 
F . Méndez: 3 a^jas calzado. 
Casa Cárter: 17 bultos tanquei 
Plaza Hotel: 1 Id maquinaria. 
Lykes Bros:^l Id Id. 
Pomlngo S.': 10 ?d id. 
W . K . : 7 Id efectos. 
A . Fernández: 2 cajas raizado, 
C . G. : 2 Id ácido. 
M . Verano: 2 Id Id. 
M . Pac ió : 1 id id. 
Manch y Co: 23 caj^s calzado. 
M A D E R A S : 
Ques.ida Hno: 1.M)6 piezas maderas. 
E . Lamadrld: 765 atados id. 
Cn. de Maderas: 125 piezas id. 
A l e g r é v Pelleva: 2.624 id Id. 
Astndillo: 3.268 Id Id. 
MÜEBLBS: 
A . Castro: 6 cajas sillas. 
Pornández y Co: 300 Id Id. 347 bultos 
camas. 
A . PemUndez: 1í id muebles . 
P . Rey: 5>i id id. 
M. L a r i n : 31 id id. 
P . Vázquez: 37 Id Id. 
T . Pel~i: 140 id id. 
N . Rodríguez: 23 id Id. 
.T. Dorado: 37 id id. p 
Santacmz TTno: 30 id Id. 
T>. Rnlsán^hez: 22 id Id. 
Ros y Novoa: 8 Id id. 
Bahamonde»» y Co: 7 Id id. 
A . Vlv?s (Bañes): 1 cala rámaniBL 
J . B . Brito Hno (P. Padres): 14 ca-
jas calzado. 
R . del oro (Gibara): 7 cajas montu-
ras. 
a.Snta Lucía y Oo: D : 1 caja mim-
turas. 
R . Hormilla y Ho f ) 1 Id mirado. 
Queral y CV>: (Manatí): 9 Id montu-
ras. 
A . Prendes (Cárdenas): 100 sacos ha-
rina. 
M A G O S 
jSumar asi es un gusto! No hay 
errata, posible 
I 
N o p i e r d a s u t i e m p o e l h o m b r e o e n e g o c i o s . / 
A d q u i e r a , p o r c a s i l a m i t a d d e s u v a l o r , u n a b u e n a 
M á q u i n a d e S u m a r , L i s t a r y C a l c u l a r g a r a n t i z a d a , y cj¿ 
l a m a r c a q u e q u i e r a i 
P í d a l a a R O M A G O S A Y C a . , T e n i e n t e R e y 1 4 
tarjetas, 1 id ruedas^ 3 Id motores, 110 
atados sacos vacíos, 40 sacos aoono 
3.102,508 libras id a graneL 
M A N I F I E S T O 1,066.—.Remolcador ame 
rlcano THIREB F R I E N D S . capitán Da-
vls, proceden-e de Jacksonville, consig-
nado a H . Plnanco de Lara. 
E n lastro. 
M A N I F I E S T O 1,067.—Lanchón ameri-
cano R E N O F A C T O R , capitán aller, pro-
rediente de Jaolcsonrille, consignado a 
U . Piñango de Lara. 
Orden: 11,700 polines. 
M A N I F I E S T O l^OGS.—LanchOn ame-
ricano SAVANNAH, capitán Pendleton, 
I rocedente de Jacksonville, consignado 
a M. Piñango de Lara. 
Orden: 0,000 polines. 
Do Key West, plr el vapor america-
no GOV. COBB. 
Cebollas: 550 sacos. 
Carne puerco: 15 cajas. 
Papas: COo barriles. 
£ 1 .DIARIO D E 1.4 MAK1 
NA lo encuentra Ud. e s to-
das las pooiacjoncw de la 
R e p ú b l i c a . — — —- — 
A L A S M A D R E S 
C U B A N A S 
E l p r ó x i m o domingo 14 a las 9 de la 
m a ñ a n a en ol Centro de Dependientes 
dará una conferencia el Club Feme-
nino do Cuba. E s t á especialmente de-
dicada a las madres cubanas por tra 
tar do un tema do gran utilidad pa-
r a el desarrollo f í s i co y mental del 
n i ñ o " A l i m e n t a c i ó n c ient í f i ca del ni-
ñ o " se t itula l a conferencia y estará a 
cargo de persona tan culta y compe-
tente como el doctor Cándido Hoyoi 
Mucha falta hace que en Cuba se 
dedique m á s a t e n c i ó n a la limentactón 
de los n i ñ o s , pues por las condicio-
nes e&peciales de nuestro clima ne-
cesi ta el e s t ó m a g o ser atendido ade-
cuadamente. 
E s t a conferencia s e r á públ ica y «l 
•h Femenino de Cuba hace una ln' 
v i t a c i ó n especial a las madres pan 
que asistan a adquirir o ampliar ffis 
conocimientos en a l imentac ión cien-
t í f ica . 
JTANTPTFRTO l.Ofn.—Vanor «mertra.. 
no GOV. COBB, capitán Snow. proco-
dpnff de Key West, consignado a R . L , 
F^annan. 
V I V E R E S : 
•T. Lantaron r 5 catas « m a r f t n . 
V . Casans: 4 id Id. 
T^qiiWdo y Co: noo «icos cebollas. 
.T. V . Rni?;: 250 id id. 
B . Fernández M. : 5 calas carne. 
P . Dotrman: 40^ barriles papasi 
IT. B . Pnnn: 100 id id. 
M . Nazabal: 10 ca.lns tocino. 
A . lAiaee*: s barrilee camarón. 
M T R C E L A N E \ R : 
R . L . B r a m a n : S cajas efectos de es-
critorios. 
P . Obresrrtn: 6 tmlto« efeotos 
Znvas Ahrcn v Co: 17 id mannlnaria. 
Tbrall E . v Co: 106 bultos accesorios 
eléctricos. 
E . Pallonbcrg: 11 bnltos accesorios de 
circos. 
Banco rnst (N. Gerona): 1 caja efftc-
tOP. 
Am. Pail Expross: 76 bnltos efectos 
del riale anterior. 
C E N T R A L E S : 
Resulta: 3 bultos maquinaria, no vie-
ne. 
P i l a r ; ' 5 Id id, no viene. 
Estrella: ? id Id, no viene. 
Unifin: 4 Id id. no vi^ne. 
Amal ia: 5 id id. no viene. 
Morftn: 1 id id, no viene. 
M A N I F I E S T O 1.064.—Vapor america-
no H . M. P L A G L E R , capitán White. 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannnan. 
A . Reboredn: 930 huacales uvas. 
M I R C E L A N E A R : 
Tropical: r.7(W botellas. 
Tlvoll: 86.400 id. 
Am- Trading y Co: 1,100 rollos alam-
bre. 
Cuba Northern R . y Co: 1 carro. 
A rellano y Co: 120 bultos tubos, 10,29i» 
tejas 
T^ange y Co: 6 autos, 12 bnltos acce-
sorios. 
Pur lv y Hendenfon: 107 bnltos tunos. 
General M. Trading: 29 id maaulna-
ria. 
J . M. Otero: 4 autos, 16 bultos «c-
cesorios. . . 
B hrall C . v Co: 121 mmninaria. 
Enterprise Lumbar y Co: 88 piesas 
maderas. 
P . Ortejra: 2 autos 
C E N T R A L E S : , . 
Ramona: 8 bnltos m a i u l n a m , ( 
Punta Aleírre Snprar: 115 id W-
Jatibonlco: 5 id Id. 
Salvador: 61 id Id. 
Violeta: 7 Id id. 
Apramonte: 240 id Id. 
Andreí ta: 44 Id id. 
MANTPTESTO l.OOTi.—Vapor I n R l ^ 
SANTA T E R E S A , capitán White. pro-
cedente de Porth Amboy, consignado a 
Bufan C . y Oo: ¡ 
Am- Agricultura Chemical: 1 caja 
PRe¿cocNACir*Af«a 
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R E C I B I D O P O R 
H I L O D I R E C T O - C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A E S P A Ñ A D I A R I O D E L A M A R I N A 
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S E G U N D A S E C C I O N 
h ' C J 3 A f4 i > . 
D E L A S U C U R S A L D E L A R E D A C C I O N D E L 
" D I A R I O D E L A I V I A R I N A , , 
Madrid. 14 de Noviembre de 1919. 
11 LEVAXTAMIEríTO D E L «LOCK-
O Ü T ^ M ^ V O S T E L I G E O S . 
Con la firma de las bases, acto ve-
rificado anteanoche, queda resuelto 
oficialmente el grave problema palu-
teado en C a t a l u ñ a entre patronos y 
obreros. E u el despacho del alcalde, 
han empezado a pn-scntarse comisio-
nes de los obreros en huelga, que sft 
encuentran en casos especiales, no 
espetificados en la s o l u c i ó n del con-
flicto. , , , 
L a Comis ión mixta c o n t i n u a r á ei 
estudio para la s o l u c i ó n de las do-
mandas obreras, que quedaron en sus-
penso al firmarse las bases. 
E l aspecto de la poblac ión , no ha 
variado pues c o n t i n ú a n cerrados loa 
establecimientos, pero en c a f é s y ba-
ses se ven las operaciones de l im-
pieza precursoras de una inmediata 
ruptura, habiendo cesado en absoluta 
las precauciones de ayer. 
Varias Empresas de transportts'. 
han puesto en c i r c u l a c i ó n sus carros 
Ayer m a ñ a n a se reunieron les di-
rectores de per iód icos diarios locales, 
acordando reanudar su p u b l i c a c i ó n a 
partir de la tarde, en vista de haber-
se firmado antenoche las bases de 
arreglo. 
E n los centros patronales, se han 
celebrado conferencias para conve-
nir en que forma se renudará el tra-
bajo, s i se empieza hoy mismo o si 
ee espera al lunes. 
Continúan los estudiantiles alboro-
tos en la Universidad para pedir si 
adelanto de las vacaciones. Grupos 
<!c estudiantes silbaron ayer m a ñ a n a 
el paso de los tranvias, arrancando 
rdoqulnt's. i:ue colocaron en la v í a ; 
<n vista do esto la P o l i c í a s i m u l ó va-
rias cargas. 
E l rector ordenó que se cerraran 
Ip.s puertas, no quedando abierto m á s 
fino un postigo. 
A la una ce só el alboroto reinan-
do tranquilidad. 
E l gobernador s e ñ o r Amado, m u é s -
trase sumamente satisfecho del re 
sultado de las gestiones que han re 
pnelto el grave conflicto. Se extrafi') 
de que un per iódico , haya dicho que 
el Gobierno no h a b í a hecho nada pa-
ra solucionar el problema, propon ión . 
doso publicar una nota muy exten 
Ra y detallada de todas las negocJa-
< iones hechas para resolver el cou 
í l i c to actual. 
E l alcalde, como presidente de la 
Junta Loca l de Reformas Sociales, h<\ 
folicitado la p r ó r r o g a del plazo que 
í '^ñala-el decreto de 11 de Octubre 
j a r a formar el censo obrero. 
E l s e ñ o r Amado t r a s l a d ó la p e ü -
ción al Gobierno, que sn^ún parece 
ha accedido a dicha pe t i c ión . 
E n la conferencia que tuvo el go-
bernador con el s e ñ o r S á n c h e z To-
en- fué autorizado para ampliar el 
plazo s e ñ a l a d o para la cons t i tuc ión 
f'e la Comis ión mixta, y mientrs coo-
t inuará actuando la presidida ñor el 
alcalde. 
E l s e ñ o r Amado ha manifestad 
cue una vez terminado e! actual es-
tado, e n t r á n d o s e en l a normalidad, se 
podía hablar claro. 
—Hay que tener en cuenta—dijo— 
Que hemos estado sobre un v o l c á n 
ror presentarse el conflicto con ca -
"?<i**rea g r a v í s i m o s , pues por parte 
de las organizaciones obreras, se ha 
bfan dado ó r d e n e s para cortar lo'» 
cables de la electricidad, las conduc-
ciones del agua, y en Gironella se ha . 
Wa llegado ya incluso a asaltar un 
cuartel de la Guardia c iv i l , habiendo 
víctimas. As í c o m p r e n d e r á n que todo 
• Ho se ha evitado por medio de una 
disposición para cuyo cumplimiento 
el Gobierno y yo buscaremos garan-
tías. 
E n el nuevo domicilio oe l a F e -
deración patronal, se c e l e b r ó ayer 
Mañana una asamblea de delegados 
de todas las industrias, con objeto 
de darles cuenta de las negociaciones. 
Pres idió el s e ñ o r Graupera, quien 
hizo un detallado resumen de todo lo 
ocurrido, diciendo, a d e m á r , que los 
concurrentes hicieran cuantas obser-
vaciones estimaran, pues el Directo-
rio de la F e d e r a c i ó n , prefer ía m á s un 
concepto duro dicho a l l í , donde no-
dfan responder, que uno m á s suave 
dicho en la calle. 
Algunos de los' delegados usaro'-
ae la palabra, unos elogiando al DI 
rectorio y otros pidiendo aclarací"--
ne* a determinados puntos. 
Satisfechas é s t a s , t e r m i n ó l a r t r i -
en 1116(110 06 Sran entusiasmo, 
aanuose vivas a la un ión patronal, 
kn ias pizarras de l a F e d e r a c i ó n 
* na colocado un aviso anunciando 
J'Ue hoy se abr irán todas las fábr ica? 
h J ? l e r e 8 ' r e a n u d á n d o s e en todos el rat,aj0. ptlro no se habla para na(la 
uei enojoso asunto de los jornales, 
el domicilio de los Sindicatos, 
e celebraron reuniones de los dele 
Raaos obreros, para dar cuenta d^ 
'a solución del conflicto. xvíT este motivo. hab ía en el local 
sran animación, pues como ocurre 
v o l L P1"6, hay una m i n o r í a de ro-
reo * i C1,Ie sur)onen que los directo-
los xn Vftndi(ío. h a c i é n d o l o creer a 
aemas. y produciendo accidentes 
las sesiones. 
las n^iol qUe en a l suna asamblea flí 
lazog 3 SU pasaron a garro 
3*d?* ír?en de volver a l trabajo, fl-
h a t i ^ s pizarras de los S indleató» , 
Por otr 8U3Mtuída ^ algunos d . eür.s 
En io ' ,oonse íando lo coalrarlo 
"og J f redacciones de los p e r i ó d -
Gobernad recibido una c i r c u l a - del 
is redacciones de los periód-
;cibido una c ircu la 
. prohibiendo h a ^ r co-
mentarios del resultado de las cesto-
terminadas, 
Circulan rumores pesimistas, sapo-
r/,ndose vuelvan a repetirse ios U*-
o dentes, con motivo de l a vuelta al 
vahaje. 
E n e l teatro A s i á t i c o se c e l e b r ó 
*ga reunión de delegado? del r a r n 
elaborar madera y del de c o u « -
tnicción, predominando e l criterio de 
0 aceptar las bases por l a j cuales 
r ¡ decreta l a vuelta a l trabajo le-
vantándose l a s e s i ó n s in haber toma-
UmaCUerdo defAltivo. 
También se dice que elementos 
^arquis tas de los Sindicatos, tra^ia 
*Q en este mismo sentido, y que lf-s 
-vidrieros y curtidores e s t á n poco d s-
puestos a reanudar el trabajo. 
Todas estas habli l las , hacen acá 
grande la e x p e c t a c i ó n por saber quó 
tendencia tr iunfará , resolviendo p a c í -
fe a m e n t é los conflictos o volvienaj a 
entregar la ciudad a ios alborotado-
1*68 
Anoche se c e l e b r ó una r e u n i ó n en 
el gobierno c iv i l a l a que a s i s f e r o n 
los s e ñ o r e s Cambó, conde de Cara l t 
Ventosa, Roig y B e r g a d á , Rodés . Pu-
y Cadafalch, V a l l é s y Pujó la , Marti 
^ez Domingq, presidente del Trabajo 
Nacional, presidente de la C á m a r a de 
Comercio; S e d ó , presidente de l a Cá 
m a r á Industr ia l ; R u s i ñ o l , presidan» 
de Amigos del P a í s , Girona; presi 
dente del Instituto A g r í c o l a de S. I s ' 
dro. Merced; presidente de la Defen 
sa "industrial, Bat l l e ; Ramos. Garrí 
ga. Maeso. A r g e n ú , Durano y Vento 
fca y presidente de la C á m a r a de la 
Propiedad Urbana. 
L o s reunidos faci l i taron d e s p u é s 
una nota oficiosa, para expresar su 
gratitud a cuantos contribuyeron a 1» 
r e s o l r c i ó n de esta grave c u e s t i ó n so 
c a l , y esperan que para su definitiva 
regularidad, el Gobierno presente un 
proyecto de s i n d i c a c i ó n forzosa pan. 
t'ar f ó r m u l a j u r í d i c a a la vida de laíi 
colectividades obreras y patronales 
y otro de contrato de trabajo para «"s 
tblecer determinadas g a r a n t í a s e im-
poner sanciones adecuadas. Piden pa 
ra estos proyectos l a p r i m a c í a de l a 
a t e n c i ó n del Parlamento. 
De desear es que los rumores pes' 
mistas no ce confirmen, y que como 
dice el s e ñ o r C a m b ó , en un a r t í c u l o 
que publica " L a Veu", esta tregua no 
sea tregua, sino el fin de la lucha 
para que obreros y patronos piense^ 
reunidos en paz y optim'smq, en la 
p r ó x i m a E x p o s i c i ó n que ha de l levar 
a Barce lona a conseguir su mayor 
esplendor y triunfo definitivo, 
D E P O L I T I C A 
Como hoy se reanudan las sesionen 
parlamentarias, ayer tarde en los 
pasillos de la C á m a r a popular hub*i 
m á s an imac ió iv que de ordinario. 
L o s concurrentes a l Congreso h l 
cieron mil c á b a l a s sobre lo que pudic 
ra ocurrir , en la pr imera s e s i ó n . 
E l Gobierno- se propone, leer lo? 
presupuestos y a c o n t i n u a c i ó n sor 
tear las secciones, entrando d e s p u é s 
en los ruegos y preguntas. 
Como se ha fantaseado mucho so-
bre la actitud de mauristas y cier-
vistas, diremos que el s e ñ o r Maurr. 
mantiene en toda su integridad los 
conceptos de su ú l t i m o manifiesto. 
E l s e ñ o r L a Cierva , por su parte, 
ignoraba si h a r í a uso hoy de l a pa-
labra, pues d e p e n d í a del curso que 
tomara el debate. Caso de no hablar, 
lo h a r á el s á b a d o en la Asamblea 
maurista. 
S e g ú n parece su idea es hacej: un 
discurso pol í t ico , poniendo de relieve 
y con toda claridad sus relaciones po-
l í t i cas con el s e ñ o r Maura, y» hablar 
de la a c t u a c i ó n de ambos en l a vida 
públ ica . 
A s í podrá el conf/t-enciante exp-: 
ner doctrinas y orientar como proce-
(V gobernar en estos momentos, para 
l levar la vida de E s p a ñ a por la sen-
o? del orden, sin el cual es imposi-
ble el trabajo del que ten^a volun-
tad. 
E l diputado *señor Prieto h a recibi-
do una carta del ministro de la Gue-
r r a c o m u n i c á n d o l e que hoy a s i s t i r ! 
a l Congreso para contestar a la pre-
gunta anunciada sobre el fallo del 
Tr ibuna l de honor a los alumnos de 
ía E s c u e l a Superior de Guerra . 
E n el Consejo de Palacio f i rmó el 
rey, algunos decretos autorizando la 
p r e s e n t a c i ó n a las Cortes de algunos 
proyectos de lev. 
E n otros no h a determinado toda-
v í a el ministro. 
Uno de los decretos firmados se 
refiere a l e n v í o de una C o m i s i ó n al 
extranjero para adquir ir materia l ¿a-
n í tar io en buenas condiciones de ba-
ratura , sin las f ó r m u l a s de subas 
ta. 
Dijo el Ministro de l a G o b e r n a c i ó n 
que por las necesidades relacionadas 
con l a guerra, han quedado acumula-
das en dichas capitales del extranje-
ro, d e s p u é s de l a guerra, grandes 
cantidades de mater ia l sanitario. 
Se destinan a estas » c o m p r a s , can-
tidades ya aprobada en Consejo do 
ministros, previo informe del conse-
jo de Estado. 
E l s e ñ o r Burgos Mazo l e e r á tam-
b ' é n esta tarde en el Congreso cua« 
tro proyectos de ley, que son los t l -
g- lentes: 
Profi laxis social. S ind icac ión , Con 
sejos pár i tar io s y R é g i m e n munlc l -
r a l de las grandes poblaciones. 
E n la . secc ión segunda del Cóngre -
tr se reunieron ayer tarde, con \ \ -
tunos diputados, representaciones de 
t á m a r a s A g r í c o l a s , d e ' l a Indus tr ia y 
del Comercio, para tratar del pro-
Mema olivarero en su totalidad. 
Dichas representaciones manifes' 
turón que, como resultado del estudio 
que tienen hecho del problema, po-
dr ían presentar m a ñ a n a unas conclu-
<.iones, a fin de que. s i asi se acor-
daba, someterlo a una r e u n i ó n de 
rvpresentantes en Cortes de todos 
ios distritos olivareros. 
Se a c e p t ó la . propuesta, y en tsn 
consecuencia, se c o n v o c a r á para ma-
í a n a en el Congreso, a una gran reu-
n i ó n de diputados que examine y 
apruebe las conclusiones, para qus 
rran defendidas en el Parlamento. 
T a m b i é n los republicanos celebra-
r á n hoy probablemente una reunión 
convocados por el s e ñ o r Lerroujc pa-
r a trazar su plan parlamentario." 
E N M E M O R I A D E L D O C T O R T O E O -
SA LATOÜP. 
A l a s seis y media de la tarde de 
ayer, se c e l e b r ó en el Colegio de y ó -
dicos, la solemne s e s i ó n n e : r o l ó g i c a 
organizada por la Sociedad de Pe-
úratría , en recuerdo de aquM gran 
hombre que fué su pres'lente, D'.'l 
i lustre pediatra e higienista don Ma-
nuel de Tolosa Latour , 
E n el estrado presidencial f igura-
b a u n retrato del Insigne protector 
de la humanidad, siendo presidido el 
acto por el doctor Arquellada, 
Pronunciaron discursos los docto-
res Garc ía del , Diestro y Masip, loa 
cuales pusieron de manifiesto, cuan-
to en su v ida generosa prodigó e l in-
signe hombre de ciencias, que e j e -
c i ó un verdadero apostolado de des-
i n t e r é s , tanto en numerosos trabajos 
literarios publicados en libros y re-
vistas, y en l a gran prensa diarla, 
como en el terreno experimental. E l 
i lustre doctor Tolosa Latour , ademán 
de su generosidad y amor a l porve-
nir, puso en su trabajo su propio eo-
píritu. A l ejercicio de su mis ión , 
a p o r t ó toda su e n e r g í a , todo su talen-
to, y a s í pudo a lcanzar l e g í t i m o s 
triunfos en el terreno b i o l ó g i c o . 
A las iniciativas de To losa Latour, 
se deben infinitas obras beneficiosas 
pero sobre todas una de las que ma-
yores beneficios han reportado a la 
infancia, es la f u n d a c i ó n del Sanato-
rio de Chipiona, en el que numero 
sos n i ñ o s hal laron la salud por el 
m é t o d o h e l i o t e r á p i c o . 
E l doctor Arquel lada. en sentidas 
frases, hizo el resumen del acto, do-
dicando a l a memoria del doctor T o -
losa Latour elocuentes y emociona-
dos p á r r a f o s , encomiando la vida do 
aquel sabio, insigne bienhechor de la 
Infancia, por la que s e n t í a e n t r a ñ a b l e 
car iño , y honra de l a medicina espa-
ñola . 
D I A A O í A E m 
E L P R O X I M O C O N G R E S O P O S T A L 
E l director general de Correos do 
Suecla, antiguo ministro del Inte-
rior de aquella nac ión , doctor Jul ins 
Jubl ín , a c o m p a ñ a d o de su secretario 
Mr. Gunnar L í ^ e r , han llegado a 
Madrid, con objeto de conferenciar 
con E s p a ñ a sobre el p r ó x i m o Con-
greso de la U n i ó n universal de Co-
rreos, que en el ú l t i m o , celebrado en 
Roma acordarpn se ce lebrara en Ma-
drid. ' 
E l doctor J u b l í n , v i s i t ó a l s e ñ o r 
Ruano, director general de Comuni-
caciones, m a n i f e s t á n d o l e que venia a 
E s p a ñ a , de acuerdo con las Adminis-
traciones de los p a í s e s neutrales 
Suecia. Noruega, holanda, D'namarca 
y Finlandia , para cambiar y recibir 
impresiones sobre todos los detalles 
interesantes relacionados con el pró -
ximo Congreso, puesto que estos paí-
ses, cuya r e p r e s e n t a c i ó n ostenta, de-
sean aportar bu ayuda, secundando 
las iniciativas de E s p a ñ a para que 
é s t e lleve la voz de los p a í s e s neutra-
les en esta i m p o r t a n t í s i m a Asamblea. 
E l s e ñ o r Ruano, e x p r e s ó , que des-
de luego, la A d m i n i s t r a c i ó n de Cú-
rreos e s p a ñ o l a estaba conforme en 
marchar siempre de acuerdo con los 
dichos p a í s e s neutrales, t r a n s c u r r í in-
do la conferencia con el Ilustre di* 
rector general de Correos de Suecid. 
en la m á s franca y agradable cordia-
lidad. 
Invitados por el Director general 
de Correos de E s p a ñ a , se reuuieron 
en el Ritz en cordial y animada ce-
na, s e n t á n d o s e a l a mesa, a d e m á s de 
ambos directores generales, el s e ñ o i 
Lager , secretario de la D i r e c c i ó n de 
Correos de Suecla; el c ó n s u l general 
de este Reino, s e ñ o r Dahlander; ol 
s e ñ o r Capdevila, subdirector gentrral 
de Correos, y e l s e ñ o r L e a l , jefe de 
Negociado de l a D i r e c / i ó n general. 
Ayer continuaron su viaje para 
Roma y Berna, los representantes de 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de 
Suecla, para continuar sus trabaj»a 
relacionados con el p r ó x i m o Congre-
so Postal . 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a e s f o r z a d a S a l o m é . 
C A B L E G R A 
D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O , D I R E C T O , P O R L A V I A C O I Í E R d A L 
L A A C T I T U D D E L S R , L A C I E R V A 
E S E L P R I N C I P A L O B S T A C I I O 
P A R A L O S O L U C I O N D E L A C R I -
S I S M I N I S T E R I A L . 
M A D R I D . 12, 
Alrededor de la actual cr iá is mi -
nister ia l se hacen, en los c í r c u l o s po-
l í t i cos , muchos y muy variados co-
mentarios, a l mismo tiempo que se 
reconocen los grandes inconvenientes 
con que se ha de tropezar para solu-
cionarla. 
E l principal inconveniente para la 
s o l u c i ó n estriba en la actitud del se-
ñ o r L a Cierva , quien h a declarado que 
c o m b a t i r á a l Gabinete del s e ñ o r Da-
to con la misma violencia, fe y entu-
siasmo con que Ozombatió a l que aca-
ba de dimitir. 
nadina," original l a le tra de López 
Monis y la m ú s i c a del maestro B a -
rrios. 
E L S R . M A U R A D E S E A L A F O R M A 
C I O N D E U N G O B I E R N O A N O D I 
NO. 
M A D R I D . 12. 
E l s e ñ o r -Maura, a l ser consultado 
acerca del Gobierno que h a de suce-
der a l del s e ñ o r S á n c h e z Toca, dijo 
que hubiera deseado qiu» se formase 
un Gobierno completamente adodino, 
empezando por el Presidente del Con 
sejo. 
R E S E R V A D E L M A R Q U E S D E A L -
H U C E M A S . 
M A D R I D . 11. 
E n una reunión celebrada por los 
Directores de los p e r i ó d i c o s se a c o r d ó 
levantar l a s u s p e n s i ó n de los diarios 
que tienen personal no asociado. 
E n vista de ello hoy se p u b l i c ó " E l 
Debate,'' A l ser puesto este per iód ico 
a l a venta se suscitaron varios inci-
dentes. L a po l i c ía r e a l i z ó varias de-
tendones. 
N U E V A Z A R Z U E L A 
M A D R I D . 12. 
E n el teatro de Apolo se estreng con 
buen é x i t o una zarzuela titulada " G r a 
A T I R O S E N L A S C A L L E S D E B A R -
C E L O N A . 
B A R C E L O N A , 12. 
U n grupo de desconocidos a g r e d i ó 
a tiros a l a l e m á n b a r ó n de Koening y 
a su esposa, que lo a c o m p a ñ a b a . E l 
s e ñ o r Koening c o n t e s t ó y p e r s i g u i ó , 
i n ú t i l m e n t e , a s-us agresores, quienes 
huyeron. 
E l a l e m á n b a r ó n de Koening hab ía 
pertpnecido a l a banda policiaca de 
Bravo Portillo. 
Posteriormente otro grupo de des-
conocidos hizo varios disparos contra 
el argentino Octavio Muñoz P é r e z , y 
contra el m a l l o r q u í n Antonio Soler. 
Ambos pertenecieron a l a s e c c i ó n de 
Bravo Portillo. 
E l argentino r e s u l t ó herido en un 
muslo y en el t órax , con fractura del 
h ú m e r o . Su estado es grave. 
E l m a l l o r q u í n sufr ió heridas leves. 
L o s agresores huyeron. 
C O N F E R E N C I A N E L R E Y T E L S R . 
D A T O . 
M A D R I D , 12. 
E n l a ú l t i m a conferencia que el 
Rey c e l e b r ó con el s e ñ o r Dato, acon-
s e j ó a é s t e que consultara con los se-
ñ o r e s conde de Romanones y mar-
iqués de Alhucemas, para v e r s i con-
taba con su a|>oyo, d i c i é n d o l e que 
volviera a Palacio para comiunicarle 
el resultado de lasi entrevistas. 
E L R E Y Y L A H U E L G A D E P E R I O -
D I S T A S . 
M A D R I D , 12. 
E l Rey, hablando con algunas per-
sonalidades p o l í t i c a s se c o n g r a t u l ó 
de las buenas impresiones que hay | bora sin descanso, sin que le sea 
S a l o m é N ú ñ e z y T o p e t e . 
Madrid, 13 de Noviembr? I'JIS 
Más de una vez he hablado en mis 
c r ó n i c a s para el D I A R I O D E L A MA-
R I N A de la i lustre escritora que ca -
aa día estampa en estas co'umnas a l -
guna de las facetas de la vida social 
e s p a ñ o l a . L o s a r t í c u l o s de S a l o m é que 
£s í l a l lamamos los que gozamos el 
honor de per sus amigos, son el fa-
Mo de las elegancias y de las distin-
ciones. E l l a dedica una l ínea a una 
dama y eso basta para que l a favo 
recida con la m e n c i ó n penetre en el 
mundo exquisito. Sabe l a maestra 
mezclar lo frivolo v lo profundo, a r -
te maravil loso a l que debe su fama 
y su popularidad. Cada día aumenta 
la cantidad de su trabajo. S a l o m é la 
E L C O N F L I C T O S O C I A L 
B A R C E L O N A , 12, 
E l conflict social c o n t i n ú a en 
mismo estado de gravedad. 
E n los pueblos fabriles el "lock-
oaiit" es general, y hasta los comercios 
el 
respecto a l a huelga de periodistas 
Dijo don Alfonso que los momentos 
actuales son graves y que el p a í s ne-
cesi ta de los servicios de prensa pa 
r a seguir y estudiar los acontecimien-
tos, 
E L S R . D A T O C O N S I G U E E L A P O Y O 
D E V A R I O S J E F E S P O L I T I C O S . 
M A D R I D , 12. 
Se asegura que el s e ñ o r conde de 
Romanones o frec ió su apoyo a l se-
ñ o r Dato para l a f o r m a c i ó n de un 
Gabinete de c o n c e n t r a c i ó n netamente 
conservadora. 
T a m b i é n el s e ñ o r C a m b ó le o f r e c i ó 
su apoyo para regal izar l a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a , siempre que sea examina-ban cerrado. 
Por las cal les patrul lan los soma- | da- Previamente, Dijo que el nuevo Go-
tenos. 
E l aspecto de todas las poblacio-
nes fabriles es t r i s t í s i m o . 
E L L O C K - O U T E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 12. 
L o s patronos del ramo de maderas 
han declarado el "lock out". 
Como consecuencia de ello quedan 
seis mil obreros s in trabajo. 
bierno debe acometer todos los pro-
blemas planteados, especialmente el 
social, agregando que en ese caso el 
p a í s le dará t a m b i é n su concurso 
Del s e ñ o r Maura se dice que en l a 
b r e v í s i m a entrevista que con él cele-
b r ó el s e ñ o r Dato, no quiso ofrecer 
n a d a 
Don M e l q u í a d e s Alvarez o f r e d ó al 
s e ñ o r Dato la benevolencia de sus 
amigos polít icosi en el Parlamento pa-
r a la a p r o b a c i ó n de los presupuestos. 
L A C R I S I S S O C I A L D E C A T A L U Ñ A 
C o n f e r e n c i a p o r e l E x c m o . S r . D . F r a n c i s c o C a m b ó , p r o n u n c i a -
d a e l 3 1 d e O c t u b r e ú l t i m o e n e l P a l a c i o d e l a M ú s i c a C a t a l a n a 
I V 
C L A N D E S T I N I D A D Y R E S P O N S A -
B I L I D A D , I N T R O M I S I O N Y SA-
B O T A G E 
Creo, s e ñ o r e s , que tampoco se p'e-
de admit ir en la a c t u a c i ó n sindlcv-
lista con que se oprime a Barce lona 
el c a r á c t e r de clandestinidad y de 
responsabilidad que tienen los o<ga-
olsmos directores del movimiento uin. 
dicalista. Y a s é s e ñ o r e s , que el s'.n 
dicato e s p o n t á n e a m e n t e se proclama 
c s í mismo a n t i - d e m o c r á t i c o , pe/o yo 
es digo que no puedo aceptar, que m» 
conciencia repugna hondamente to; 
aa autoridad que no venga nacida y 
consagrada por los hombres que ha 
de sufrir le por los hombres que pue-
den restringirla . (Muy bien, aplau-
sos,) 
E x i s t e t a m b i é n otra m a n i f e s t a c i ó n 
e n el sindicalismo de Barce lon , y de 
toda C a t a l u ñ a que yo estimo qae e» 
absolutamente inadmisible, y os l a 
r r t u a c i ó n que el sindicato conf ía a lr-9 
delegados en los talleres y las fábr i -
cas. Y o admito, s e ñ o r e s , estimo jus-
tificado en el r é g i m e n soc'al actual, 
ciue las organizaciones obreras sos-
tengan delegaciones en todos 'os ta-
lleres y en todas las f á b r i c a s para 
velar por e l cumplimiento de las L e -
yes o disposiciones d í c t a l a s por ol 
Poder P ú b l i c o y aquellas conv^nc'.o-
rales que voluntarianunte se b a r re-
conocido y formal ío r e c í p r o c a m e n t e 
los obreros y los patronos x tln que 
los Estatutos del T r a b a j o sean res-
petados integramente, pe/o yo no 
puedo admitir que el Delegarlo del 
s'ndlcato tenga funciones direjtr ices 
dentro de los talleres o f á b r i c a s , mas 
aún funciones ejecutivas. L a indus-
tria es regida por una discipl ina den-
tro de l a fábr i ca en las hora i ele 
trabajo y esta discipl ina « o puedi 
r s u m i r l a sino aquel que tiene la res-
lonsabil idad del traba o. Y mientras 
exista el r é g i m e n de propiedad 'n-
dividual, la d irecc ión té^mcít p t o í e -
sional del taller o fábr ica , solo puo-
cen asumir la el p a t r ó n i ol ut.'ega-
do del p a t r ó n ; y s i a l g ú t día llegase 
a social izarse la industria, la rahe-
za, o sea el director t é c n í c i lo se-
rian el delegado del E<*siio o el d^l 
Municipio. Pero no es pos' l ' l» que 
a una realidad de una e x p l o t a c i ó n 
I idus tr ia l puedan I m p o n é r s e l e como 
pretende ahora el slndicaliamo o n 
sus delegados, ( O v a c i ó n , ) Y a ú n 
existe s e ñ o r e s , un aspecto m á s grave 
del sindicalismo c a t a l á n que h a de 
despertar y que en mí despierta ia 
m á s fuerte y m á s dolorosa de l a ' 
protestas. E s la especie de saboga-
fe que se e s t á llevando a ?a práct i -
ca en l a generalidad de las fábr icas 
y talleres de Barce lona: o sea el im-
pedir el rendimiento digno del obre 
ro, destruir l a eficacia del trabajo 
del hombre, provocando a conciencia 
la merma en el rendimiento de traba 
jo. Y o declaro, s e ñ o r e s , que este es 
un crimen social. E s un ataque en 
primer lugar a l propio obrero, quien 
d e s p u é s de meses de sabotage queca 
naturalmente inepto, y es un ataquf;. 
un formidable ataque a la sociedad. 
¿ P e r j u d i c a al p a t r ó n Quizás s í , 
qu izás no, Pero s í perjudica a l a 
colectividad. Cada un d ía en qua. fil 
obrero no rinde el esfuerzo normal 
y e s p o n t á n e o que su trabajo puede 
rendir, se convierte a l d ía siguiente 
en el encarecimiento del producto, 
en una nueva angustia de la vida, en 
una nueva dificultad de la industria, 
y en déf ic i t de la p r o d u c c i ó n y de la 
riqueza en l a colectividad. (Ovacio-
nes,) M? encuentro s e ñ o r e s , puede 
decirse, en la mitad de m i tarea, y "O 
dudo que me p e r m i t i r é i s que me to-
me unos minutos de descanso, (Vo-
ces: sí, s í . ) (Aplausos.) 
( A los cinco minutos reanuda su 
discurso el s e ñ o r Cambó . ) 
E L I D E \ L D E L S I N D I C A L I S M O C A 
T A L A N 
Acababa de hacer, dice, el examen 
de algunas modalidades, de aquellas 
m á s c a r a c t e r í s t i c a s del procediml-iii-
to de los sindicalistas. 
Vamos ahora a examinar la fina-
lidad, el ideal que persigue el s i n d i - ¡ 
calismo c a t a l á n . No tengo que Inven 
tarlo. H e de reconocer que los si i 
munismo lo que s í os d iré que s i l a 
humanidad va a l comunismo, es que 
la humanidad se dirijo a l ocaso de 
l a c iv i l i zac ión humana, a l final de l a 
humana c i v i l i z a c i ó n . 
Del comunismo, s e ñ o r e s , no poda-
mos ni debemos hablar t e ó r i c a m e n -
te. Se han hecho ensayos del comu-
nismo. No me r e f e r i r é a aquellos en-
sayos que tuvieron el tiempo del re-
l á m p a g o ya que con r a z ó n p o d r í a Je-
cirse que no fueron sino l a i n k d a c i ó a 
de un r é g i m e n , y que por aquellos en-
sayos b r e v í s i m o s no puede formarse 
juic io; yo no os h a b l a r é tampoco de 
l a Comune de P a r í s , ni del Comunis-
mo establecido en Munich, ni a ú n del 
Comunismo de Budapest. H a b l a r é 
del Comunismo en Rus ia , del r é g i m e n 
comunista ruso que l leva m á s de do» 
a ñ o s de a c t u a c i ó n y que asume l a in-
tegridad del poder y que has ta h a te-
nido la suerte—la suerte de u n po-
der para hacer este ensayo—de sos-
tener guerras exteriores que le per-
mitan dar la m á x i m a t e n s i ó n a lr<3 
organismos de la autoridad interior; 
de un r é g i m e n comunista instaurado, 
justo es reconocerlo, por hombres de 
primer orden, Justo es decirlo: Den-1 
tro de los primeros hombres que en | 
el orden de l a inteligencia y de la 
voluntad cuenta hoy la humanidad 
entera, bastantes de ellos se cuen-
tan entre los directores de la revo-
l u c i ó n rusa . 
di ble el reposo que merece y que el la 
e m p l e a r í a en alguna novedad litera^ 
ría y per iod í s t i ca , porque pensar que 
holgara su e sp í r i tu activo es pensar 
lo imposible. 
L a s e ñ o r i t a de N ú ñ e z Topete tiene 
una a d o r a c i ó n p e r i o d í s t i c a : el D I A -
R I O D E L A M A R I N A , y una devo-
c ión fami l iar; la del, dif -uto R l -
vero y l a do cuantos constituyen esa 
d i n a s t í a de damas excelsas en la vir-
tud y de hombres esforzados en el 
talento. E n los ú l t i m o s d ía s Salome 
ha gozado Infinitamente con la exal-
tac ión al Cuerpo Colegiado de l a No* 
bleza del inmortal don N i c o l á s y «1» 
la memorable s e ñ o r a que l l e n ó de 
venturas la vida del invencible lucha-
(c r 
Pues ahora S a l o m é se hal la enfer-
ma. S o b r e p o n i é n d o s e a l martirio do 
la dolencia ha seguido escribiendo. 
No quer ía , no quiere que a la salida 
del correo para Cuba falten sus p á -
ginas. H e r o í s m o , esfuerzo singular el 
de la gloriosa veterana que conserva 
a t r a v é s de los a ñ o s los br íos nob -
l í s i m o s que la e x t r e m e c í a n cuando 
en el a ñ o 1879 publicaba en el fo-
l l e t ín de " L a Correspondencia de E s -
paña" su bella novela "Sól i ta". Nues-
tra amiga no interrumpe su e m p e ñ e , 
y entre dos lamentos traza un p á -
rrafo. Su ún ico temor es que le falte 
í m p e t u para enviar a l D I A R I O la c ó -
nica Mor irá as í . con su cuaderno do 
notas sociales entre las manos, con el 
hervor mental dominando l a fie-
bre , . . 
¿ Y no h a b r á un descanso para 
e l l a ? . . . Conf ío en que llegado el mo-
mento, que a ú n e s t á lejano, l a genero-
sidad y la just ic ia c u b r i r á n de flores 
y de c a r i ñ o s el gabinete de la dama 
escritora, decana de cuantas bey t r a -
bajan en E s p a ñ a . . . Acabo de saber 
que l a salud toma a la mujer decha-
do, la que sembrando rosas sobre tres 
generaciones de elegantes matriten-
ses, no s e . r e s e r v ó ni una sola, ¡Oí:, 
ejemplo maravil loso de bondad y de 
a b n e g a c i ó n ! 
J . Ortega Munil la . 
L A E S P A Ñ A N U E V A 
L O S T O R E R O S , A D E M A S D E S E R T O R E R O S 
S O N H O M B R E S D I G N O S 
Gi l del R e a l , novio de Esrpaña, 
siempre en c á d e t e entusiasta y siem-
pre en la avanzada desde donde se en-
canta viendo s o n r e í r a su novia, l a 
alegre, l a heroica, l a noble, l a santa 
E s p a ñ i c a de nuestro c o r a z ó n , descien-
de a mi humilde mesa y en. su a f á n 
plausible y digno de cancar en voz 
alta la p r o g r e s i ó n vigorosa y arrogan-
te de la E s p a ñ a nueva, llega au s ú -
plica de un favor. Y como yo boy un 
buen soldado de l a lealtad honrada 
y de la amistad sincera, me le/anto, 
me cuadro, llevo mi mano a la sien 
derecha y p o n i é n d o m e m á s serio que 
un grave carabinero, hablo. 
— ¡ A l a orden! 
—Ve, lee y escribe; escribe unas 
cuart i l las hablando, como t ú sabes, de 
ese joven apuesto que nos mira desde 
esa cartul ina. ¿Le conoces? 
Belmente, como Josellto Maravll lat 
como Fortuna , y como p e n s ó aquel 
gentil torero que se l l a m ó Ricardo 
Torres Bombita. Que el torero, ade-
m á s de ser torero, debe ser hombre t 
hombro úti l , hombre amable, hombre 
honrado: tan querido y tan popu'ar 
el torero como el hombre. E l l o de-
muestra que todo pogresa, como diz-
muy graciosamente un banderillero 
amigo m í o . 
Antes, los toreros, eran rumbosos, 
chabacanos, flamencones y un tanto 
cuanto bronquistas. Ahora, los gran-
des toreros, son otra cosa; son to-
reros todo seriedad, todo a b s t e n í a , 
todo entrenamiento y adiestramiento 
en el manejo de los capotes y de las 
muletas, celosos de la estatuaria, y 
virtuosos en el estudio dif íci l , muy 
difíci l , de dar a cada toro en la 
L e conozco y le envidio y le admi- i dio ir» «i „ ." — — -ro. L o que máS tratado t e ^ o ^ . ^ ^ ^ZieT^ V™ ^ 
lejos, Gilín. Y y a que t ú me lo pides 
y mi quimera t r á g i c a me lo demanda, 
u s a r é y a b u s a r é de mi láp iz en su ho-
nor. 
No c r e á i s ustedes, caros lectores, 
que este joven juncal , apuesto, culto y 
e l e g a n t ó n , es un s e ñ o r i t o acé fa lo , uín 
tenor que n0 sabe solfeo, un literato 
que no sabe escribir ni leer, o actor 
c u r s i l ó n de c i n e m a t ó g r a f o . No es eso; 
es todo lo contrario a eso; es un gran 
torero: es un excelente matador de 
toros consagrado por l a af ic ión e n t u -
s iasta y exigente y por l a c r í t i c a se-
vera que ooncure a los cosos de l a 
E s p a ñ a t r á g i c a . De adolescente aficio-
nado c r u z ó por las fatigas negras del 
calvario horrendo, m á s horrendo mil 
veces que el de ninguna otra profe-
s i ó n y se irguiió en triunfador, en as, 
en grande entre los grandes y bueno 
y castizo entre los castizos y los bue-
nos. 
Por las tardes, en l a fiesta de oro 
sangre, seda y sol, triunfan, entre 
clamores delirantes, su gran destre-
za, su solemne serenidad y su valor 
frascuelino sin f á c u l t ; por las no-
ches, t i gladador se trne a en s e ñ o * 
rito "bien'», en e l hombre c u l ' )• 
en e l caballero, en l a persona ama-
ble, c o r r e c t í s i m a y elegante que ahí 
veis. Porque este J u l i á n Sainz, cuyo 
nombre de guerra es el "Saleri",— 
;qué salao!—apesar de lo de las fatv 
¡ gas negras, en j a m á s se o l v i d ó de 
I luminarse por dentro con la cultura 
y por fuera con las esquisiteces del 
sportman. Piensa y obra como J u a n 
E L COMUNISMO E N R U S I A 
Pues bien, s e ñ o r e s , con todas es t i s 
c ircunstancias favorables examiue-
dicalistas lo exponen con l a mayer j mos los resultados que nos d a r á n la 
franqueza a fin de que nadie puede ¡ m e d i d a del sistema. Surge l a revo'u-
c ión rusa con el programa de hacer l lamarse a e n g a ñ o . E l l o s proclaman 
la o r g a n i z a c i ó n s indical , l a supre-
s ión del Estado, l a s u p r e s i ó n de todo 
poder que represente un ideal y que 
una a todos los ciudadanos del E 
tado; ellos proclaman la dictadura 
del proletariado ejercida por los sin-
dicatos. S u finalidad es la Instaura-
c ión del r é g i m e n comunista. E n t r e 
los temas sometidos a la Segunda 
Conferencia convocada por l a Confp. 
derac ión dej Trabajo se tencuertra el 
siguiente: "¿Qué orientaciones se-
rian m á s convenientes para l legar 
cuanto antes a la a b o l i c i ó n del sala-
rio y del comunismo?" Por lo tamo 
pasaremos, s e ñ o r e s , a t ra tar del co-
munismo. 
E l comunismo, esta f ó r m u l a supre-
ma en holocausto de l a c u á l Ee es-
tán realizando todas las violencias y 
todas las perturbaciones no es ui'a 
f ó r m u l a nueva. E s tan vieja como la 
humanidad misma. confundí '<ido?e 
casi con los Inicios del muivSo. L a 
humanidad proviene del comunismo. 
Yo no s é si vuelve a i r h a d a el co-
l a paz a toda costa.—combatiendo a 
Kerensky , como antes h a b í a combai 
do a l Zar , por mil i tarista y guerroa-
<?or y desde que se i n s t a l ó el r é g i m e n 
comunista en R u s i a , R u s i a no h a te-
ridp un solo Instante de paz. E s t á en 
guerra con todos los p a í s e s que l a 
circundan y sus comunicados coi. 
m á s copiosos que los comunicados de 
Guillermo I I cuando era Emperador 
ae Alemania, Se i n s t a u r ó el r é g i m e n 
comunista para suprimir la pena de 
cmerte a ú n de los c ó d i g o s mi l i tares 
y desde que el r é g i m e n comunista 
gobierna a R u s i a no transcurre un 
instante s in ejecuciones en la R e u ú -
b ü c a Federal de los Soviets, Se Ins-
t a u r ó el comunismo para proporc'.:--
nar el bienestar y l a riqueza a l pro-
letariado y desde que el comunismo 
gobierna a la R u s i a , e s t á n perecien-
do de hambre las clases sociales W. 
principalmente el proletariado: el 
país quev p r o d u c í a el trigo, que pro-
duc ía de todos productos alimenti-
cios en mayor cantidad que n i n g ú n 
otro p a í s , e»! que p r o d u c í a el ganado 
en exhorbltantes recuas, es el paí'-
que atraviesa mayor miseria. 
Se levantaron contra el mi l i taris-
mo y hoy el r é g i m e n de los soviets 
no es nada m á s que una sombra de 
su r é g i m e n puesto que s ó l o impera 
una dictadura militar, ejercida casi 
e x c l u í i v a m e n t e por antiguos genera» 
les zaris tas; se levantaron contra la 
burocracia, y hoy l a mitad de los na-
bitantes rusos son b u r ó c r a t a s , m á » 
a ú n , no trabajan y cobran del E s -
tado. Y vamos s e ñ o r e s a considerar 
las consecuencias, a examinar l . s 
resultados estimulantes que hagan 
deseables l a i n s t a u r a c i ó n del r é g i m e n 
comunista. No me atrevo a leer to-
dos los datos pero l e e r é algunos. 
Son datos oficiales de p e r i ó d i c o s ót'. 
c í a l e s del gobierno do los Soviets en 
Rus ia , 
E l "report" del Consejo de Econo-
m í a s Nacionales explica el resulta-
do de l a s o c l a b i l i z a c l ó n en R u s i a . E n 
l a Provinc ia de Moscou funcionaba 
on 1917 un total de 681 f á b r i c a s i 
producirse el golpe de Estado, y en 
el a ñ o presente e s t á n funcionando so-
lamente 173; y en la provincia do 
Olovetz funcionaban 21 f á b r i c a s y 
ahora solo funcionan G. 
( C o n t i n u a r á ) 
las l indas 
mujeres, las tentadoras mujeres, l a 
divina debilidad de todos los hombres, 
pa el gato; del vino poco y a sorbi-
tos. Que el toreo es triunfo y el 
triunfo es en todos los casos un 
enorme sacrificio. H a y que tener p^-
der porque só lo el poder bur la y en-
g a ñ a el poder y la bravura ú n i c a de 
los toros e s p a ñ o l e s ; de estos toros 
que pasean el orgullo de su casta y 
la altivez da su divisa en sus ganade-
r í a s ; que arremeten contra e l tren 
por sucio y por ruidoso y mueren en 
la arremetida; que cuando r i ñ e n en-
tre s í e l triunfador lanza su m u g í • 
do para que lo sepan las lindas va-
cas, en tanto que el vencido cae 
muerto o huye avergonzado de la ga-
n a d e r í a para no volver j a m á s . Lt-í 
cobardes no viven entre los' va l ien-
tes. De estos toros e s p a ñ o l e s que se 
s o n r í e n del l eón , del elefante y que 
hacen de un tiere de la selva un zorro 
para los muebles en u n tr i s - tras ; de 
estos toros que en su nobleza rinde--
tributo di? humildad y de a d m i r a c i ó n 
a l mozo gallardo que les e n g a ñ a en 
la quimera florida de su capote, les 
envuelve en la car i c ia ondulante de 
su muleta y que d e s e n g a ñ a d o s oe qii3 
no p u é ser. cuadran y se entregan y 
caen con l a estocada digna de un Sa 
ler i , de su cas ta y de su divisa, aue 
es su sangre. 
Antes y ahora y per siempre los 
torerjd e s p a ñ o l e s han sido buenos, 
caritativos, hombres de fe y de idea-
les; a^nas sencillas las suyas afa-
nosas de un día de gloria que van por 
el mundo ganando el p a n ; en 
casas sus sus 
re-madres los esperan re-
zando; minutos antes de l a tragedia, 
s u cabeza so destoca, su rodil la se 
rinde y su c o r a z ó n musi ta la ora-
c i ó n ante l a V irgen; en los trenes y 
buques donde v iajan i ré i s seguros: 
los rateros y ?os apaches no v ia jan 
donde v ia jan los toreros, porque los 
toreros les apean; han derrochado 
su arte y su gracia y su valor como 
nadie por l a caridad y en algunos 
casos le ofrendaron s u v ida; en laa 
c á r c e l e s no hay toreros; en los p.-e-
sidios tampoco; cuando fueron car-
listas pelearon bravamente en los 
campos; cuando fueron revolucio-
narios se batieron como locos por 
su causa en las calles de Madrid; 
contrt los franceses sus trabucos 
naranjeros hicieron fuego arrasador. 
Fueron buenos, son buenos, s e r á n 
buenos eternamente. L o son y lo se-
r á n porque son e s p a ñ o l e s y son ro-
m á n t i c o s , s o ñ a d o r e s y poetas, ena-
morados del triunfo, aunque el t r i u n -
go sea caer; caer muerto pero son-
riendo a l Padre Sol. Hoy. a d e m á s , 
son hombres cultos, caballeros y 
sportmans. De ello es un alto ejem-
plo l a mocedad a r i s t o c r á t i c a del jo-
ven S a l e . i . 
¡ S e ñ o r G i l : a l a orden! 
F e m a n d o R I V E R O . 
PACíNA C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 12 de 1919. 
AÑO LXXXVIÍ 
Informasioii calilegráíica 
(Viene de la PRIMERA página) 
contenido alcohólico, al misma tiempo 
que rinch su fallo sobre la constitu-
cionalldail de tiempo de guerra y do 
la ley Voltead para el cumplimiento 
de la medida. 
Aunque no ha habido anuncio oficial 
i ingi.-no «;n ese sentido, era la opinión 
de los I'incionarios del tribunal al 
terminarse los informes hoy a una ho 
ra avanzada que ambas decisiones si-
dictaran al mismo tiempo. 
Lan apelaciones que se oyeron hoy* 
fueron resultado de haberse declarado 
fdu lugar las actas de acusación ferie-
rales contra la American B'-ewin.; 
Co. de New Orleans y la Standard 
Brewery do Balthnore, Maryland, de-
bidas a baber fabricado cerveza cr". 
un contenido de 2.75 por ciento de al 
cohol, 
L a ley de tiempo dé guerra fué de-
fendida por el Fiscal King y su au-
xiliar William Frierson. ouienes alu-
dieron a los arcrumentos presentados 
s-nte el l'ribjunal el mes pasado, sos-
icniendcí une fu¿ la intenctón del Con-
freso incluir toda cerveza que con-
tenga mis de .ma mitad del uno por 
tiento de alcohol. 
l a i : i ; m > t í a m . x a d m i i í i s t b a -
I X R D E CfnrnrSTÍBLFS A M E -
R t C H Y O 
WASHINGTON', diciembro 11. 
L a renuncia del Administrador de 
Corntustibles doctor Gkirfield se ha-
Mabá esta noche en manos del Pre 
sidonte \\rilson. motivada por "U de-
sacuerdo en principio con la solución 
de la huelga del carbón arreciada por 
gobierno y la Unión de Trabaiado\ 
res de Afinas. 
E l doctor Garfield se negó esta no-
che a confirmar, negar o discutir es-
ta noticia: pero en la Casa Blanca 
pp decía -lúe una carta norsonal suya 
había sido trasmitida al Presidente 
e.^a tarde a una hora avnnzada. 
Los íntimos d l̂ Administrador d? 
Combustibles entienden que él creí:) 
(me la obra de )a romisión autoriza-
da bajo esta solución, y que deb̂ Wi 
consistir die un operador, un minern, 
7 un tercero que rorresente al pu-
blico, dar-A por resultado un aumento 
< n el prec'o del carbón para los cou-
•sumidores. A esta forma de solución 
0 arregla el doctor Garfield se ha 
opuesto inalterablemente. Se ha ave-
riguado de muy buena fuente que él 
no tomó partp en las negociaciones-
con ios trabajadores de l is minas du-
rante la semana pasada y aunque fué 
enterado y se le consultó después de 
Iniciadas estas noirociaciones. los tér-
minos nue. se exponen como finalmen-
te aceptados pusman con su cocercto 
del principio primordial del asunto. 
Se recordaba con motivo de la re-
nuncia que, al sugerir un aumento de 
jornales de catorce por ciento como 
acto do justicia para los mineros, au-
mento quo era posible pagar en vista 
ce las utilidades actuales' de los nrc 
1 'etarios de las minas, el doctor Gar-
field propuso una comisión represen-
tativa de la industria para revisar 
lo decidido pero expresó el convnci-
mionto <\?. que semejante comisión no 
debía estar facultada para fijar los 
precios. Dices? qu? cree que conce 
dida esta facultad resultará segura-
mente una combinación f i<tre el r-a-
trono y el empleado para multar al 
público elevando los precios. 
Ignórase si el Presidente Wilson 
aceptará o no la renuncia. Los miem-
bros del gíi bínete, sin embargo, se 
f abe que están apoyando el programa 
de la solución según ha sido e.xmiesto 
por el procurador general Palmer. 
E l Presidente Wilson envid hov un 
telegrama de felicitación al Presiden-
te interinD John L . Lewta de los tra-
I ajadóres de las mina' co» motivo de 
'o. resuelto en Indiana/polla. 
I i (OSFCTT i AT'tiODfW E X LOS 
ESTAROS ÜXTROS 
WASHINGTON, dícfembré 11. 
Tina cosecha de a.lgón de más dé 
Z 250.000.000 de libras, por valor do 
más de un millón quinientos mil pesos 
para los productores de Lint, única-
mente se ha cuHivado este año. F l 
cálculo íir.al de la producciém se hizo 
hoy por el Departamento de Agricul-
tura, que fijó la cosecha «-n once mi-
llones treinta mil, en pacas de 500 
ábras. 
"Gran interés se concentra en este 
Informe en vista del reciente ataque 
e t'dtimo cálculo de 10.69fi.000. de pa-
cas hecho a princ'/tios de octubre que 
entonces se consideraba exagerado. 
E l cálculo d^ hoy excede al d0 oc-
tubre en 334 000 pacas. E l cálculo 
de diciembre aunque &0 se acepta co-
mo la producción final, siempre se ha 
considerado bastante exacto. Un exa-
mea cuidadoso y comparación enfc-e j 
el cálculo y la producción real ha 
revelado que en los diez y nueve años 
nesde 1900 hasta 1919 los cálculos del 
Departamento para Diciembre han 
j-resontado un rromedio do 1.4 per 
Cirilo, por debajo de la producción 
f íiJk- , 
ponían e" pie. Agregó quo ie habían vadores extranjeros opinan que esto ea 
hecho firmar falsas declaraciones, j más bien una amenaza y no otra c*-
después de haberle hecho creer que . sa. ^ nr,avn rü* 
¡e aplicarían la pena de muerte si no Una de fe* cosas que el nuevo P"" 
obedecía. lamento espera ^alizar es la separa-
Antes de llamar a Lacev el Fiscal i ción de la Iglesia y del ^ " ¡ " ¡ - . ¿ Í E 
temó declaración a dos '-uevos test:-I pueblos del Oriente central, U • 
fios, y volvió a llamar a Thomas Go-
f-sett, de Galveston, Tejas, otro sol 
dado que testifico ayer. 
Uno do estos testigos declaró que 
después de haber sido llevado al des-
pacho de Delsor vió a éste porprender 
B Marillo Gonsález, otro prisionero 
fumando un cigarrillo y le ordenó 
"que se lo comiese". Agregó el testi-
go que salió del cuarto y no vió si 
González obedeció o no la orden. 
E L PROBLEMA AZUCARERO E \ 
LOS ESTAROS TMDOS 
NEW YORK, diciembre 11. (Por la 
Prensa Asociada) 
Con la llegada de veinte millones do 
libras de azúca.- da esta semena ado 
más de los trecj millonea de libras 
que va üan libado, se predijo que I vivos colores eran atenuados por pt, -
terminaría la escasez del azúcar por ¡ sianas de un color verde obscuro que 
Arthur William. administrador de estaban cerradas. Además del diva» 
Subsistencias Federal. 
E l azúcar que debe llegar esta se-
menté y colectivamente se dán cuen-
ta de que continuarán siendo escla-
"os y sucubiendo a menos que de fue-
ra no les venga .'a paz, el orden y la 
prosperidad. 
Algunos de estos puntos resaltaron 
en la entrevista con e iSultán conce< 
dida al corresponsal de la Prensa 
Asociada, que fué recibido fijfra deí 
palacio de Yldiz, poco después de tei-
rainar la ceremonia del Selamik. 
E l corresponsal fué recibido en el 
gabinete de oraciones del Sultán t-n 
el segundo piso, donde a Itravés de 
una celosía aráb'ga siguió durante 
una hora el ritual de los masulmanes 
con grados allá abajo. E r a un cuarto 
condecorado con cabalgaduras d* 
terciopelo de color rosa. Pero estos 
L A CONTESTACION' ALEMANA AL t6 esta mañana a las seis y veinte y i l E L T R I B U A L S I J T ^ E M O MEJICA 
CONSEJO SUPREMA (cinco minutos una sesión que había! NO Y E L t̂ - • t v l 11 
PARIS, Diciembre 11 ! durado toda la noche.' E l debate sobre (CIUDAD D E MEJICO. Diciembre l i . 
L a contestación alemana a la nota lo.̂  presupuestos navales duró ocho | E l Tribunal Supremo ha rfcimm 
del Consejo Supremo que pide la fir- horas, terminando veinte minutos des j los datos _completos d_e¿ J ^ f 0 J ^ . V , , , ' 
ma del protocolo de la paz se ha re- pués de las doce de la noche, hora en 
cibido en París, y está tarde la estaba que las nuevas proposiciones del go-
tradlucien<io la delegación alemana, biemo fueron presentadas Godfrey T. 
según el periódico L'lntransigeant. Looker Lampson unionistas fbgó a la 
E l periódico declara que la contesta- Cámara que no intentase la conside-
ción es ensubstancia una capituJación ración de las cinco páginas de en- „ 
respecto a la cuestión de Scapa Flow miendas que se habían presentado, de- eeventualmente. Jenkms disfruta 
y una posición para discutir otros clarando que los miembros ya estaban ahora de libertad provisional bajo 
lliam O. Jenkins, el agente consular 
americano y en breve rendirá su fallo 
decidiendo que el Tribunal de Puebla 
o el Tribunal del Distrito continuarán 
la investigación de los cargos contra 
Jenkins con el objeto de eenjuiciar 
puntos. 
C O N F E R E N C I A A L I A D A E N L O N 
\ D R K S 
fatigados después de trece honras de fianza. 
trabajo parlamentario. Chiri^tdPheri Dicese semi-oñcialmcnte que el go-
Addison, el Ministro de Sanidad triun bierno mejicano está esperando la 
mana es la dte la cosecha de azúcar 
ríe remolacha d? los Estados Centra-
les del Oeste, dijo Mr. William. E s -
fera que la zafra de Cuba empiece a 
«enir dentro de pocos dfas y no consi-
dera probable que se pase una Navi-
dad sin azúcar. 
Se han hecho arreglos f.or la Jun-
ta de Nivelación Azucarera dijo Mr. 
William para vender ol azdcar al por 
menor a catorce centavos la libra. 
Aunque cien dei-uncias de operacio-
nes de lucro indebido en el azúcar so 
lian ¡ovesíigado desde que empezó la 
escasez del azf'car, Mr. vVilliam di-
jo que "la comisión para establecer 
e! precio justo no ha hallft'lc ninguna 
rrueba específica que justifique es-
tas denuncias". 
Ben A. Matthews. auxiliar del Pro-
curador del Distrito, dijo oye Pl reco-
mendaría como castigo para W. H . 
Glatter, que se dice que vendió azú-
car a diez y ocho centavos pc-r libra 
que se le retira- la licencia durante 
rres meses y se le imponga una multa 
("•e cien pesos en beneficio de 'a Cruz 
Roja. Dícese que Glatteh vendió gran 
ees cantidTdes de azúcar a ese precio 
a George y Julius Roth, que fueron 
recientemente convictos ""de haber es-
peculado de esa manera, y que fue-
ron encarcelados y multados a la vez. 
L A S A L U D J Í t J j P R E S I D E N T E 
W I L S O N 
WASHINGTON, diciembre 11. 
A pesar de una temperatura bajô  
el erado de congelación, el Presiden-
te Wilscn pa^ó una hora hoy en el 
Tcrtal del lado Sur de la Casa Blan-
ca. Estaba abrigado con un gran ga-
bán de píeles, el mismo con que p.sis 
tió a la Conferencia de la Pa? el iti. 
vierno pasado. Brillaba el f.o| y ha-
bía relativamente poco viento. 
R F P R E S M J A S V l f L l S T A S 
K/vGLE PASS. Tejas, diciembre 11. 
E n represalia^ por la reciente e.ie-
CVHÁón del srener¿l F^lip» Anp-eles 400 
Tlllfetas atacaron el martas a prime-
ra hora, a Mnsqv.ir, en el Esfado de 
• 'oabuila. saqueando las fendas y se-
rnestrando a v^rirve cind^d^noa prond 
nentes que ouedaron detenidos en ca-
lidad de r^b^nps. soerún informes que 
aquí se recibieron hoy. 
L A 7AFP \ PP P U r P T O RTCO 
SAN JUAN D E PUEJfcTO RICO, di-
Ciembr-'í 10. (Miércoles). 
Dos centrales pnertorrínueños ectán 
móllénon, y su v;úcar estar-1! listo pa 
ra embarque el quince de ñí/ifejnbré.-
El nuevo azúcar so vendferá al por 
menor en la localidad a diez y seis 
centavos in libra L a nu^'a zafra so 
caVnia en 47>?.000 tonelada^, o sea 
70.000 tonela.das mí^ nne la anterior. 
Una buelcra ferroviaria está r^tra--
Bando la. Tnfra. en niinni(-.a. donde ê 
baTa sitv.pdr» el central más grande 
de Puerto Rico. 
de las oraciones, el cuarto contenía 
una mesita, un sofá y tres sillas. 
E l Sultán producía la impresión so-
Itimne de un gran dignatorlo. Parecía 
un anciano reservado, pero exhausto 
cuya senda había estado sembrada de 
obstáculos. Cuando estrechó la mano 
del corresponsal fué como una í o n -
moción galvánica. Disponía a cree'-
que ol Sultán había podido hacer va-
ler su voluntad contra los viejos fun-
cionarios administrativos que trata-
ron de dominarlo antes del armisti-
cio y también después del armisu-
cio. 
E l Sultán vestía el uniforme He 
Mariscal. E s un turco típico de 0^3 
pardos; las facciones de su pálido ros 
tro le daban la apariencia de una 
debilidad física y sus lentes la de un 
profesional. 
Cerrada la puerta, su séquito es-
peró fuera. Se sentó de una mane-a 
corriente y sacó de su bolsillo las no-
tas de las contestáciones que había 
escrito al interrogatorio anteriormen-
te sometido. Empezó hablando en tur-
co por medio de un interprete, su 
ayudante el Teniente Comandante En-
hri. 
"La paz turca se desea prontamen-
te, porque la demora es peor que la 
guerra. Interviene con nuestras con-
diciones políticas y económicas y tam-
bién con nuestra hacienda. L a incer 
tidumbre pone a prueba la moral del 
pueblo que ha estado largo tiempo en 
la guerra, e igualmente entraña mi-
seria y enfermedad. 
"Ka cuanto a la clase de paz q.ie 
nosotros deseamos- es la que manten-
ga al Oriente tranquilo, y en la cual 
están interesadas las potencias do 
Europa. L a paz de Oriente sólo pui-
de mantenerse s! se deja a Turqu:a 
LONDRES, Diciembre 11 
E l señor Clemenceau, Jefe del Ga-
; fó, sin embargo, y la Cámara acome-
, tió la formidable tarea 
. \ r Esta fué la señal para que se retí- tima nota americana, por cuanto este 
bínete francés, ha llegado a esta Lady Astor, la única mujer que' tribunal fallará si los jueces federa-
capital para celebrar una conferen- se sienta en la Cámara de los Co-1 les tienen o no jurisdicción en el cá-
ela con Mr. Lloyd George. Presiden- niunes y que resueltamente había es- s o 
te del Ministerio británico y con el "^o presente durante la larga discu-
señor Vltterio Scialoia, Jefe del Go- ¡ S1̂ n de los presupuestos navales 
E l Gremio de Obreros quedó 
prometido a remudar el traba •COr'1" 
í-1 da de boy, on el cual empezad ^ 
regir estas bases con la termin 1 
Ue este movimiento huelgufst} *oi6r 
La evitado un conflicto a la nltev 8,3 
ira. la quo hubiese sufrido ¡ r r a . r i ü ' Za" 
terrupciones, si !a Empres.. de W,8 in 
rrocarriles Unidos se viera inT F•, 
billtada de proporcionarle el m 
rial rodante suficiente, tara lost0 ' 
bajos de la misma y con.o esta «¡m ' 
ción se debe en gran parte a ios sp* 
res Pérez Zayar y González, a p,, 
felicitamos, como las felicitaron , 
terminarse la reunión la represent 
decisión del Tribunal Supremo antes ¡ (.i6n de ia Empresa y la Ce í o r ^ " 
de despachar la contestación a la úl- rog 0we. 
bierno italiano. 
l a c r i t i c a S i t u a c i ó n a u s -
T R I A C A . 
PARIS, Diciembre 11 
E l Canciller Renner, de la Repú-
blica austríaca ha llegado a esta ca-
pital para exponer a lt Conferencia 
de la Paz y a las autoridades fran-
cesas la crítica situación d̂e Aus-
tria en lo concerniente a subsisten-
cia. 
Las proposiciones del gobierno so-
bre alojamiento había pasado por los 
tramites de los comités cuando se le-
vantó la sesión de la Cámara 
B I P R O r E C T O T)E L E Y IRLANDES 
DEMORADO 
LONDRES, diiciembre 11. 
L a introducción del provecto de ley 
irlandés en la Cámara de los Comu-
J'es se pospuso hoy nuevamente. An-
I íii cw Bonar Law. vocero de! ^ñhipr-
LOS ACTORES QUE R E P R E S E N T A N ; no anunció oue a consecuencia de la ^Í^MJ^WSF '̂ I^mer Ministro. Ciernen 
SÜCRISTO'» EN LA M I - j ceau. de Francia, el primer Ministro 
SElj^lA Lloyd George no podrá llevar adelan-
OBER-AMMERGAU, Baviera, Diciem-; te la tmedida ni el lunes ni el martes 
^re 10' , - • „ J ^ W d t e decir si se presentaría la 
Las malas -cosechas y un invierno i remana próxima, 
muy crudo han aumentado las priva-; 
clones del pequeño grupo de aldeanos • DECLARACIONES D E D'ANNUN/TO 
que aquí se encuentra y que es cono-, A I A PTírv<!A A c n r i i ^ i 
cido en el mundo como los actores del j A LA 1 R L * S A ASOCIADA 
drama de la Pasión y Muerte de Je- | v j } m E < ] n I l e M C i e m h T ñ * ( V o t l n 
suensto, que aquí se representa cadaj prf>n>sa 4Soc5ada) 
Îcauí de las restriociones alimen- | t ^ ^ ĝ̂ 'Ĵ ™* rei-
ticias impuestas por el gobierno ba-! ^ Z t S c o n S ? t o d o ' f q ^ .5 
varo no será posible representar la „ - ip^nr,or.^D • j 
famosa alegoría el año próximo, se- l ' " L j S determinados 
gún los que han representado los pa-! _¿ ^ ,. , ^ . 
peles principales, siendo indispensa-i I n e ^ ^ ^ a 
ble posponerlo hasta 1921. i ? / , ^entras nP t e n ^ m o í la segur;-
E . Harvey Padlock, de los Angeles tf-L^ ̂  W TTOI)6-
que trajo socorros de la Cruz Roja de ; ' 
Mr, Jenkins. ha regresado a Puebla 
Se declara que no ha conferenciado 
con el Presidente Carranza. 
IX3S CONDUCTORES D E CARRnq v 
LA EMPRESA D E LOS UXIDQS 
Para tratar del problema que a I 
Empresa de los Ferrocarriles Tinido 
tiene planteado ti Gremio ele Condi 
teres de Carros, el Jefe de la Secc 
os 
c 
d e c i . a í w c i o n e ' T Í e l m i s t e r i o - ¡ S ^ T ^ i L i E S Í t L 1 ^ 
neral de la Empresa citada, Mr„ Mor 
son, con quien sostuvo un amplio cam 
l i o de impresiones, deil cual sei espér 
:iue en el día de hoy, y en uiia reunió', 
que al efecto so celebrará entr^ Wla 
comisión del citado Gremio y un de-
legado de los ferrocarriles con el se. 
ñor Pérez Zayas. quede solucionado 
este asunto que estaba llamado a 
ocasionar serios perjuicios al Comer-
cio en general. " 
D E P A L A C I O ~ ~ 
CIUDAD D E MEJICO. Diciembre 11. 
"A nadie le importa quien soy yo I 
ni de donde vine, dijo J . Solter Han- ! 
sen, cuando fué interrogardo hoy, ins \ 
tádole a que dijese como llegó a dar i 
la fianza <ijue puso en libertad provi- | 
sional al agente consular Jenkins en 
Puebla la semana pasada. 
Mr. Hansen dijo que en un tiempo 
residió en New York y que durante 
su permanencia allí tuvo un choque 
con las autoridades. „ 
"Pero los arrestos no son nada en 
mi vida", agregó. 
E L SR. P R E S I D E N T E 
Con motivo de hallarse algo indis-
puesto, ayer permaneció durante todo 
el día recogido en sus habitaciones el 
eañor Presidente de la República. 
Viena halló una situación tremenda. l , n J * " e g a ^ ^ * un '^uerdb con el 
rayana en el sambre y la miseria más f " ™ ™ JJflJ y? nG saMré ni 
absoluta en algunos casos. tampoco mis legionarios, que' han jn-
CAPITAN AMERICANO ACUSADO 
DE CRUELDAD DURANTE LA 
GUERRA 
i 'EW YORK, dieiembre 11. 
E l capitán Kar! W. Delsor, fué acu-
í-:ido de actos d" crueldad cometidos 
contra lo.s soldados quo estaban a su 
mando en Francia y de haber estado 
pistola en mano presente mientras sus 
sargentos azotaban a un hfimbre que 
se hallaba bajo su custedia, siendo 
estos caraos corroborados por el tes-
timonio presentado en el Consejo do 
Guerra que se les formó en la Isla 
rkl Oobemador 
Este testimonio fué el de Clarence 
H . Lacev, de Tn^ianapolis uno de loa 
testigos de cargo principales, a quien, 
sin embargo, la defensa hizo confesar 
oue ftl mismo había sido convicto en 
Chio de cierto crimen y que había 
tenido que contestar a varios cargos 
rniertras formaba parte de! ejército. 
Laeey. ex-soldado confesó que ha -
bía desertado de las fuerzas manda-
bas por el capitán Delsor. ex-Coman-
dante de ia tridísima compañía de po 
licía militar, logrando escaparse des-
pués de haber sido arrestado en una 
filie de l.ens. por ausentarse sin per-
miso. La; defensa hizo constar que 1! 
también había abandonado a su or-
ranización en este país antes de qvn 
-mharcase inra Francia v que *n 
I f U se le habf-i acusado de desertar 
del rexto de c.ahnllerfa. 
Lacey declaró que al r̂ er llevado 
rnr PeeuT:da veT ante el capitán ha-
bía pido muy mal tratado por ¿1 v 
ror sus dos «firtrentos. Agroert ou«i 
en tina ocasión D^ltor había ordenado 
n sus sareontos quí» lo sacasen, le die-
se la oportunidad de echnr a correr v 
si no lo uncía 'M«?n:,riric s\n fa^r. 
diciar una sola bala". Dijo nu»» DM-
jor lo bahía h-cho rentarse en nn 
banco dudante finen días sin delnrln 
t.ennir. Cuando emoeraha a 
rear lo acarraban por el cabello 
independiente. Quien quiera q̂ ie c j 
nozca al Oriente estará de acuerdo 
con esta opinión. E l mundo musul-
mán sólo se dará por satisfecho con 
nuestra libertad. 
"Respecto al Senado americano, vo 
creo que procederá con buen juicio en 
lo que a nosotros atañe. E s a todas 
luces injusto que otras nacionalida-
des se aprovechen de las promesas 
del Presidente "Wilson, y nosotros no 
Los principios del Presidente Wilson 
fueron aceptados por las potencia-
aliadas. Nosotros también confiamos 
en el sentido de justicia del pueblo 
americano, cuyo honor está interesa-
do en esto". 
''Ser^-ramente América no defrau-
dará las esperanzas de millones d̂ -
turcos y del Islam". 
"Los que investigaron imparcial-
mente la cuestión turca han descu-
bierto que. a pesar del mal gobierno 
nuestro pueblo tiene nachos méri-
tos y merece mejor trato que el que 
se dice que va a recibir. Los america-
nos que no creen en las calumnias 
que acerca de nosotros se nronvan 
y que comprenden neugtrjis dificulta-
des no aprobarán este trato para loó 
turcos. 
"Con la paz esperanzamos a reso!-
ver los asuntos interiores turcos. E ^ 
necesario primeramente preservar Ia 
trad'ción del pueblo y es mi deseo a< o 
gurar la ayuda civilizadora de las 
grande» potencias. 
" Y o creo sinceramente en la nue-
va regeneración, en su progreso so-
cial, si podemos asegurarla educa-
! ción general de nuestro pueblo y tam 
bién los recursos modernos de la 
nrosperidad. Los turcos son un pueblo 
honrado, de bellas prendas y yo pro-
raré con toda mi. habilidad alcanzar 
esos fines. 
"La Turquía reconstruida será el 
centro de la paz y del progreso áÜl 
Orlente. Yo abrigo la indefectible de-¡ 
terminación de llegar a este resulta 
do. L a emancipación de las mujeres 
turcas ofrece otro vasto campo a las 
reformas. Yo creo, que por medio do 
la religión es como mejor podemos 
realizar esto, dándoles el status de 
sus hermanas americanas. preser-
vando su honor y probidad y asegu-
rando su bienestar como constructo-
ras de familias. 
"Se verá que nuestra religión no *B 
hostil al progreso social. Nosotro* 
observamos con satisfacción que l * 
América está adoptando el prohibido 
nismo que se ha practicado entre oí 
fieles masulmanes durante centurias 
Los dogmas de la religión siempr> 
ayudan, cuando son obedecidos. 
"Como última, palabra deseo expre-
sar mi gratitud a aquellos america 
nos, desnués de visitarnos, se con-
vencen de que no somos tan malos 
como nos pintan, y también la c v -
fianza que denosito en la justicia de 
los americanos*'. 
COüfTRA LA INTASIOX B O L S H E T I -
K l P R O C E D E N T E D E ME-'ifO . . 
WASHINGTON Diciembre 11. 
Antón Lang, geenralmente conocido! , 0 se^lni™s hasta la muerte, mien 
como el "Chrlstus" del drama encon-j :ra^ 710 r^lba garantías concretas de 
tró a Mr. Padlock en el tren el sá-! ? 1bue.na gobierno, i.a palabra 
bado pasado y juntos visitaron los 1 ' 'e;/rimer Mimstro Nitti de nada me 
hogares de muchos actores que nece-; valdríi. porque Nitti está aquí hoy, 
«dtaban socorros. Se suministró rapa a:,!iero tal ''Tez 110 esté n ™ " ^ . Enton-
a r í a s personas, entre'ellas a los fa- rpf5 Weaaría yo engañado ~i su suce-
millares de Lang, cuya familia había f.0/ 110 BOírtleile lo prometido por Ni-
aumentado desde m o con tres miem- Yo deho obtener la, naíabra de un 
bros más y también a las familias de i (,nii?ario <?el Rey, tal como el jefe del 
John W. Zinck, que representaba el Ejércíto, oebo obtener la palabra do 
papel de judas, de Pedro Dendle, que honor <le algún general permanente-
figuró en el reparto de 1900 como niente nombrado, E l general Baboglio 
San Juan, y de Ottellie Zenk y Annie ^e'e de 6stado mayor del general 
Khunger. que representaron a la vir- Díaz) ees el hombre que me podría 
gen en ocasiones anteriores. | dar estas seguridades. Está a la ca-
Bl Teniente StoCkton regaló bombo' l,ez''1 A * } ejército y es el representante 
nes a los niños, y averiguó hasta que roal Q"6 podría ser fiel a su palabra 
punto había llegado la miseria aquí,: f,«ista Ia realización de nuestro pro-
al visitar la aldea el mes de Agostó' r6™"10 
pasado. para investigar la noticia de 
que Lang había sido muerto en la 
guerra. 
Yo he organizado mi vuelo al Ja-
pón, pero no nodímosi sali.- sino hasta 
que nuestro Fiume» sea parte integran 
te del país. Mis hombres T.ien^n esta-
ciones a lo largo de la ruta que es 
Ijosible seguir y han sido recibidos 
con gran entusiasmo por las autorida-
des en estos puntos. Están prepara-
dos con mecánicos, piezas de aérenla 
L A CA3IPA5A CONTRA LOS SIN 
F E I N 
DUBLIN, Diciembre 10. 
Thomas Kelly, miembro sinn fein de 
la Cámara de los Comunes, fué arres-
tado en el curso de varias sorpresas i nos y otras cosas necesarias"; pero el 
efectuadas por la Policía y la fuerza! llamamiento de la Fiumo italiana me 
militar esta mañana cuando se re- retiene." 
traron varios domicilios de innn fein. "He estudiado mi vuelo a ÁmértcC 
Los domicilios visitados por las au-i d^sde Tokio. Voy a atravesar el Pa-
toridades incluian el del Conde Plun-i cífico. Deseo ver vuestro esnlendor 
kett, que se hallaba ausente cuando : occidental. Yo amo al, pueblo de Amé 
se hizo la visita oficial. rica. Sus iríeales son gratos al cora-
se han efectuado otros arrestos ade zón del poeta. 
TO«! FOTTMOAS! r i F S ^ O Q PAR 
l a s n i T ^ r t ) A r r o y F 9 f-w a l a b a m a 
Y G E O R O T A 
ATTL.ANTA. Ce^reía. diciembre 11 
Las aenias oue han inundado las +ie 
rra^ hnin=; de A'̂ a^mia,. (T£,oríria v M's 
-issippi, empezaban a bajar esta no-
che, pero Montgcmery, on Alabama y 
Macón, en Georgia, se halaban toda-
vía inundadas. 
Las pérdias sufridas en ias plantas 
industriales y el forzoso cierre de las 
minas lo mismo que el daño causado 
a los edifios al ganado-, a los puentes, 
si las alcantarillas, etc.. ascenderári 
a millones. Las pérdidas de vidas 
humanas, sin embargo, no han sido 
muchas. Probablemente no más do 
doce vidas se han perdido. Mil ne-
gros o más est^n sin hogí^. sin em-
bargo, alrededor de Hattiestfurg y Me 
ridian. Miss, del Mlsslssipp: y Alaba-
ma y en Montgomery todos los trenes 
fueren anulados temporalmente, ex-
cepto los procedentes del Sur y los 
que entraban por el Central de Geor-
gia y la Línea do la Costa del Atlán-
tico . 
Se han perdido muchas cabezas de 
ganado alrededor de Montgomery ha 
cia el Sur y centenares úe personas 
so dice que están detenidas y aisla-
das en los terrenos altos. L a provi-
sión de agua en Montgomery es inó 
til como agua potable, en vista de que 
los pozos artesianos están inundados, 
r el Alcalde ha advertido a loa ciuda-
danos que deben hervir el agníi. 
E N T R E V I S T A R E L R E P R E S E N T A N 
TÉ DE L i PRENSA ASOCIADA CON 
E L SELTAN DE TURQUIA 
CONSTANTINOPLA, Viernes, Diciem-
bre 5. . ,y 
E l Sultán de Turquía, Mahoma v. 
recibió hoy al corresponsal de l -
Prensa Asociada con quien discurrió 
sobre la situación turca y la parte 
que Turquía está tomando en la paz 
del mundo. 
A juicio del Sultán, a pesar de las 
impresiones e-larmistas '«n Europa, 
respecto a la paz, la política Turca 
está adoptando una actitud rozona-
ble y sólida, descansando en el buen 
juicio y también en la justicia de lan 
potencias aliadas, como hizo Austria 
a fin de obtener los mejores términos 
posibles. 
Ha sido alguna propaganda m"»-
derada. que los turcos son fundamen-
talmente, lo mismo que los demás '"•e 
res humanos, ni mejores ni peores 
y aparece cierto que los nacionslistas i Pa,ía con motivo o la situación er 
han cumergido temporalmente el ti- vista de la fuerza americana enca-
po oficial como el de Ember Bajá y 1 donada en la froitera. 
el de Talat Bajá que se sabe que sor. f 
S S S S ? - exaltad0S de la e9CUela E L SUXO PONTIFICE T E L C O L E -
germana. GIO A F R I C A N O 
Hay una sugestión de una actitud, ROMA, Diciembre 11 
defensiva en la eventualidad de qu^ ¡ E l Papa celebró misa especial hoy 
ios términos no sean satisfactorios, en la ocasión del sexgéslmo anlver-
y si Turquía es repartida, siendo pro- sario de la fundación del Colegio Ame 
bable en tal evento que los elemen •; rlcano. 60 estudiantes americanos es 
tos musumanes de la India, Turque*» : taban presentes, lo mismo que el reo-
más del arresto de Kelly. Los pri-
sioneros fueron conducidos a Kings-
ton en ambulancias militares. Des-
pués fueron colocados1 en botes y lle-
vados hasta un barco de guerra, que 
salió para un puerto inglés. 
Las inmediaciones de la bahía es 
La chis'pa de protesta contra la 
opresión se ha encendido aquí por 
mi y mis leírionnríos. Nosotros lleva -
remos la antorcha y esparciremos s\n 
llamas por todo el mundo, donde quie-
va que exista la opresión va sea la 
valerosa isla de E^meraldo. ya sea 
taban protegidas por la fuerza mili-1 BAlK}ca> 0 ei infortunado Eginto. c 
Los funcionarios del Deoartamen-
t a d« Inmigración en la frontera re-
cibieron hoy Instrucciones de Anto-
nio Caminetti. comisionado general 
de inmigración para que envíen un in-
forme sobre la invasión que dice iu's 
amenaza a los Estados Unidos de 
cincuenta balshevikis rusos y cien-
to cincuenta trabajadores industria-
les del mundo, procedentes de Méji-
co. 
E l señor Camenatti no se preocu-
tar. con carros blindados y tanques. 
Se susurra que I031 prisioneros se-
rán llevados hasta la Cárcel de Wor-
mood Sorubbs en Londres. 
Kelly fué notificado el lunes por or-
den de un magistrado de Policía que 
«errase el cuartel general sinn fein, 
el cual a pesar de varias sorpresas y 
de su supresión mediante proclama 
ha continuado funcionando. L a orden 
no fué odecida y dicho cuartel gene-
ral todavía estaba abierto cuando lo 
sorprendie la policía. 
AMERICANOS QUE VIENEN D E IN-
GLATERRABA PASAR LA NA-
VIDAD EN SU PAIS 
SOUTHAMPTON. Diciembre 11. 
Cerca de dos mil pasajeros, la ma-
yoría de ellosi americanos que se diri-
.gen al país natal, para pasar allí la 
Navidad, han tomado pasaje para el 
no soy ni militarista ni imneriplista. 
No soy toldado ñor vocación, sino 
por el ansia de obtener ]a rectifica-
ción de grandes males. 
M A S S O B R E L A M I S F R I A 
A U S T R I A 
E N 
DIPLOMATICO CPÍLENO EN LA AR 
GENTINA 
BUENOS A I R E S . Diciembre 11. 
Ismael Tocomal, jefe de la sección 
diplomática de la misión chilena que 
visitó a los Estados Unidos y a Euro- I MINISTRO AMERICANO 
pa recientemente legó aqu hoy a m Ministro americano estuvo ayer 
bordo del vapor holandés Gelr a. Se-j ^ p ^ ^ i.ompaña(lo del ¿̂yJ 
güira viaje hasta Chile el domingo. | gonsult(>r de la y ¿ ^ ¡ ^ 
\ n c m w i t : r i m n a I Mario Díaz Irizar' Para tratar el 
W b t U W W r U t l ü S i jefe del Estado de un asunto que se 
FiFí TRARATíV relaciona con varios ciudadanos da 
^ i f K U su paígi residentes en Cuba. No pudo 
- * h t - t . t ^ * n ^ m Z K&r al Presidente. 
ÍJA H L E L G A D E LOS C A L D E R E R O S 
D E HIERRO HA SIDO SOLU- PIDIENDO CARBON 
C10NADA También estuvo ayer en Palacio el 
Concurrieron ayer a la Oficina de ^eñor Julio Blanco Herrera, para pe-
Colonización y Trabajo, la comisión dir carbón con destino a "La Tropi-
del Gremio de Caldereros le hierro de | cal" Dicha fábrica de cerveza tendrá 
la Provincia de la Habana constituí- I que paralizar en hreve sus trabajos 
cía ipor los señores Enrique Sánchez, [ por falta de combustible. 
Antonio Rivera y Miguel Angel Díaz 
DOCUMENTOS HISTORICOS 
E l Gobernador interino de Cama-
güey entregó ayer t i Secretario de la 
Presidencia, varios documentos his-
tóricos de la propiedad de la señora 
.Caridad Agüero, recientemente falle-
y el Jefe de Tracción de los Ferroca-
rriles Unidos, Mr. W. R. Major. 
Ambas representaciones bajo la 
presidencia del señor Pérez Zayas. 
Jefe del expresado Negociado, y ac-
tuando do Secretario el oficial del 
mismo señor Abelardo González, cele- I cida en aquella provincia. Entre esos 
braron una reunión tratando de las ' documentos, que serán entregados al 
peticiones que tiene formuladas el Gre 
mío de Caldereros de hierro, a conse-
cuencia de los cuales se encuentran 
actualmente en huelga dichos obre-
ros. 
En la reunión después de una am-
plia discusión, se convino oídas las 
acertadas exhortaciones y adverten-
cias que les hiciera el delegado de 
Agricultura señor Pérez Zayas, acep-
tar las siguientes b á s e s e 
Primera: E l personal pailero que 
presta servicios en los talleres do 
pailería y en la casa de locomotoras 
en la Ci-maga, continuará percibien-
do el mismo jemal que actualmente 
cisfruta. trabajando solamente 44- ho-
ras en la semana, distribridas estas 
pn a forma siguiente: de lunes a vier-
nes do 7 a 11 a. m, y de 12 y 25 a 
4 y 25 p. m., y los sábados de 7 a 
l i a . m. abonándose por este día jor-
nal completo. 
Segunda: Los pagos ue efectuarán 
al personal de pailería, los sábados 
a las 11 a. m. 
Tercera: Todo el personal pailero 
de la casa de locomotoras que trabaje 
durante la noche, de 6 p. m. a 6 a. 
m.. T'Orcibirá tiempo y medio duran-
te los siete días de la semana. E l res-
to del personal d© pailería que traba-
je durante el día, y que la Empresa 
fenga necesidad de utilizar sus ser-
vidlos en horas extraordinarias y los 
domingos, se les abonará doble jor- ¡¡y Suiza doctor Arístides Agüero 
ta l . 1 Viene en uso de licencia. 
Jefe del Estado, figuran planos de la 
toma de Victoria de las Tunas por el 
general Menocal. 
POR ¡FALTA D E CARBON 
EJ1 señor Diego Madra^o, Presid§n-
te de varias compañías de alumbrada 
público en distintos términos muni-
cipales, ha participado al jefe del Es-
tado que si la Secretaría de Agricultu 
ra no le facilita carbón, cesarán en 
breve de funcionar las plantas d' 
Ciego !fle Avida, Manzanillo y Ba 
yamo. 
P R E F E R E N C I A E N E L REPARTO 
DfE CARBON 
E l Presidente de la Asociación de 
Hacendados y Colonos fué la única 
persona que ayer se entrevistó con el 
Jefe del Estado. Trataron de la esca 
sez de carbón y los trabajos de la 
zafra. Según nuestras noticias el se-
ñor Presidente ha comunicado ins-
trucciones al Secretario de Agricul-
tura, en el sentido de las existencias 
de dicho combustible sean distribui-
das preferentemente entre las plantea 
de bombeo del alcantarillado, sumínis 
tro de agua, y alumbrado de la ca-
pital. 
LICENCIA A UN MINISTRO 
Ha embarcado con rumbo a la Hâ  
baña el Ministro de Cuba en Holanda 
PARIS, ciciembre 11. 
Austria tendrá que ser) ayudada por 
los aliados, a fin de salvarse del ham-
bre y de la bancarrota, dijo el can-
ciller Karl Renner a la Prensa Aso-
ciada hoy. al explicar su presencia 
en París, a donde vino para presen-
tar al Consejo Supremo la situación 
en que se halla su país. 
"Cuando yo salí de Vlena solo te-
níamos nueve mil tonela.das de harina 
rara seis y cuarto millón, s de hábil 
primer viaje de Pascuas que'hará el' ,aI,tes> o sea lo bastante para seis 
días nada más. dijo el doctoi* Renner 
Los niños se están muriendo de ham-
hre y de frío en Viena v el 85 por 
ciento .de los de nueve a tres meses 
de edad cst ín padeciendo de raquitis-
mo. L a pérdida de peso de las madres 
que crían a sus hijos os grave er. 
extremo, dando por resultado una 
I gran disminución de la nutrición.-
Por estos motivos es de 'a mavor 
Imorrtancía que salgan Inmediata-
1 mente provisiexn^s. basta ?n estos mis 
Mauretania en cinco años. E l vapor 
zarpará el miércoles próximo. Se es-
pera que lleve de 7,000 a 8,000 valijas 
de correspondencia ae Pasoims, lo 
cual constituye un record. 
L A GRAVE SITUACION D E A U S T R L i 
PARIS, Diciembre 11. 
A un representante de Le Temps, 
Karl Renner. el Canciller austríaco le 
hizo una descripción muy lastimosa de 
la situación de Viena. 
"La mortalidad infantil, dijo, ha I »nos momentos en que noÁ hallamos 
llegado a 60 por ciento. Una casa con en París esperando el resultado de 
la debida calefacción es cosa deseo- ¡b i s negociaclcnes para obtener cr-V 
nocida y una comida caliente una ra- i ditos porque tendrán que transcurrir 
reza. L a ración de carbón es de seis I remanas antes de que las (provisio-
nes aunque se ordenen ahora mismo 
puedan llr-gar a Austria. 
Al decir ayuda me refiero al auxi-
lio que facilite nuestra tarea de man-
tener viva nuestra nación ^umnliendo 
al mismo tiempo miestras obligacio-
nes para con las potencias aliadas. 
Nosotros estamos pagando ahora 
treinta precios por todo lo que com-
pramos, es decir., la corona ha baja-
do hasta una treinta ava parto de su 
valor normal. Al ml^mo tiempo hornos 
libras a la semana por familia y se 
forman largas colas en la calle para 
recogerla. 
"La gente habla del peligro del bol-
shevikismo. ¿Puede darse un hombre 
político a una religión desesperada de 
hombres que no sienten más que ham-
bre? E l pueblo austríaco resistió el 
comunismo cuando ese peligro se pre-
senta en su forma más aguda. Hoy 
una multitud fanélloa saqueó a Ins-
bruk. ¿Qué sucederá mañana? 
" E l canciller terminó expresando su i acotado nuestros recursos en valores 
actitud hacia la conferencia de la paz ¡ y no nos queda más nú*» f-1 recurso 
por haber permitido a los austriaoos ¡ pTie según el artículo U)7 del tratado 
venir a París y exponer el estado de | Saint Oermaín está Mpotecado n 
cosas existentes en Austria. 
E L G O B I E R N O I X G I E S Y E L C A M -
R I O A M E R I C A N O 
LONDRES, Diciembre 11. 
E l gobierno ingles no se propone 
adoptar ninguna medida especial con 
motivo de la baja del cambio ame-
ricano fuera de proseguir su política 
de retirara el apoyo oficial tomando 
prestado en el extranjero y haciendo 
todo lo posible para estimular el co-
mercio de exportación inglés, según 
dijo Andrew Bonar Law. Lord Prívy 
Seal y ex-Mlnlstro de Hacienda, con-
testando a una interpelación en la 
Cámara esta tarde. 
S E S I O N N O C T U r Ñ T r E L A C A M A R A 
D E L O S C O M U N E S 
LONDRES, Diciembre 11. 
L a Cámara de los Comunes levan-
tes aliados para ol F<ago de las repa-
raciones. 
"Yo voy a pedir al Consejo Supre-
mo oue levante de esa hipoteca una 
cantidad suficiente de nuestra rique-
ra nacional para formar la base de 
una ararantfa na.ra rr^tamos oue son 
rbsoiutamento necesarios nara ali-
mentar a nuestro pueblo. Lo nne no-
sotros n.-»cep'tainos primeramente es 
t-n cr^ito de Irr^o nla^o en el ex-
tranin^o. d<» c'on millones rin nesos na 
ra obtener pTmontos hasta fines do 
rctubr^ d« 1920, 
ST. JOHXS, Terranova. diciembre lt 
El Lejland Mercian anuncia por la 
telegrafía sin hilos hoy, ya avanzado 
€l día, qu-i se ha.Ma Incendiado a trein I 
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NO VIVA AS!, TORTURADO EN PLENO MARTIRIO 
L a v i d a t iene amplios horízonfes. Deje sus preocu-
paciones y entre en el disfrute de goces, a l e g r í a * , acó 
ricie esperanzas y s e r á fe l i z . 
Elíxir Antiñervíoso 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Es ta medicación de los nerrios sobreexcitados. Cura la 
neurastenia, modifica el ánimo de los desilusionados sin razón, 
y de los temerosos ante la incógnita del porvenir. 
S K V E N D E EN TODAS LAS B O T I C A S 




A E O L X X X V I I 
Los Rotarios y el em-
bepecímiento de ía 
Habana 
v i sneamiento y el ornato de l a 
• LA de la Habana fué el tema que 
C 1 1 6ayer la a t e n c i ó n de los rota-
d o ? Como r e c o r d a r á n ^ e s t r o s lec-
tores ,en la s e s i ó n anterior se nom-
^ una c o m i s i ó n para mic iar ges-
•innes en ese sentido. 
í v e r . tras el breve informe de dl-
rha comis ión , relacionado con vis i -
tas al Jefe L o c a l de Sanidad y a l 
a W d e Municipal, surgieron nume-
r a s indicaciones acerca de lo que 
debe hacer para hermosear nues-
tra ciudad y Ponerla en las condi. 
Piones que su importancia merece, 
r o n ?al motivo fué ampliada la re-
ferida c o m i s i ó n con el nombramien-
ín de otros rotarios. y se acordó qua 
í o s trabajos de la misma comenzaran 
por procurar el embellecimiento del 
^ f ^ ñ o r Aure l i o . Hevia y el Co-
ronel Charles H e r n á n d e z , que asls-
S S como invitados a la s e s i ó n h l -
c eron uso do la palabra, por indica-
cones de varios rotarios. A m b o á 
d i e r o n con verdadera s i m p a t í a la 
Mea de emprender una activa cam-
paña en pro del mejoramiento urba-
no de la capital . 
También h a b l ó en la s e s i ó n de 
aver el s eñor Omelio F r e y r e . invita-
do igualmente a l acto. Dicho s e ñ o r 
dió cuenta de los trabajos que rea-
liza, con éx i to , para constituir el 
Club Rotarlo de C a m a g ü e y . 
Final izó la s e s i ó n el doctor A l z u -
Earay- pronunciando algunas pala-
bras acerca de la necesidad de re-
formar la l e g i s l a c i ó n municipal de 
la Habana, procurando, sobre todo, 
la divis ión en zonas, pues estima 
que la c o n s t r u c c i ó n de grandes edi-
ficios en calles estrechas—como se 
está haciendo — d i f i cu l tará grande-
mente, o casi i m p o s i b i l i t a r á el t rá -
fico en un futuro cercano. 
E L C U A R T O C E N T E N A R I O D E L A 
H A B A N A 
L a m o c i ó n presentada el jueves 
anterior por el s e ñ o r Ensebio D a r -
det en el sentido de colocar una p la-
ca de bronce en el Templete para 
conmemorar el cuarto centenario de 
la fundación de la ciudad, f u é apro-
bada ayer. Dicha placa s e r á costea-
da por los rotarios. 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e ! 2 d e 1 9 1 9 . 
F A G I N A Q U I N O . 
" T v a y T r a i l e w " 
Se ha nreocunado usted en sah er c ó m o hacer funcionar su auto-
c a m i ó n con m^nos gastos? Sistematice su transporte haciendo funcio-
n a ? S c A r Ó D E R E M O L Q U E T R O Y . Cargue el materia para un 
terminal en su a u t o c a m i ó n ; ponga los a r t í c u l o s para el p r ó x i m o 
terminal en el carro de remolque dejando que sea descargado mien-
tras el a u t o c a m i ó n vaya a l p u n u de su destino y vuelva a ser engan-
chado al carro de remolque en yu viaje da retomo. E s e es uno de los 
centenares de modos de economizar dinero. Un estudio de cas i todos 
los problemas de transporte r e v e l a r á las grandes e c o n o m í a s posibles 
haciendo funcionar un C A R R O D E R E M O L Q U E T R O Y . Cabida 1 y 
media a 5 toneladas. 
J A I - A L A I 
L a Saxon Motor Company tran sporta cnatro reces l a c a r ^ a 
usando carros de remolque T R O Y con ú n i c a m e n t e 6 por d e n - , 
to de aumento del costo o r i g i n a l de transporte. 
L o s constructores de los C A R R O S R E V E R S I B L E S T R O Y para 
el uso con cualquier tractor h a ¿ sistematizado para el consumidor 
el transporte a velocidad lenta. No stj pierde el tiempo en la ir.rga c 
descarga del tren, conectar o dosconectar el motor, o hacer que el 
tren entie en cualquier l u s a r que se desee. Cojinutes de rodil'o de 
%1ta calidad; l u b r i c a c i ó r perfecta; l á c i l t iro; control perfecta Cabi-
da 5 toueladad 
Concederemos territorio exclusivo 
¿ n donde a ú n no estemes representados 
THE TROY WAGON WORKS COMPANY 
E S T A B L E O I D A 1884. 
C A B L E G R A M A S : 1876 B R O A D W A T 
Wagonworks Nueva Y o r k , l íneTO York» 
F á b r i c a en T r o ? , OMo, £ . U . A , 
t 
E . P . D . 
E l v S E Ñ O R 
Felipe Martínez Malo 
y Lazcano 
H A F A L L E C I D O 
Y di.s¡)'i?SLj su entierro para las cuar 
t-o de la tarde del día de hoy, los que 
•uscriben, mi viuda, hijos hijo político 3 
liLiinanos, (n su nombre y en el de los 
di más familiares, invitan a sus amista-
tic s para qno concurran a la cosa mor-
t.-oria, calle de San Francisco, número 
Sí., altos, osiinina a San Lázaro. Jesús del 
Ilí'nto pan j compafiar el cadáver al Ce-
menterio de Colón, por lo que quedorán 
ciernamente agradecidos. 
Habana, 12 de diciembre, 1919. 
íosar io Horníndez de Martínez Maloá 
Oscar, Cáaiida, José, Ricardo, Luis Fe-
lipe, Vir.ijinia y Francisco Martínez 
Malo y tl-jrnándtz; Victoria Lazcano 
de Martínez Malo; Antonio, .Tooquín, 
-Tuana, ¡losa, Caridad y Lucrecia Mar-
tínez M.ilj y Lazcano; Carlos Lazcano 
y Arre i 0 .1 io. 
IsO SE R13PARTEN E S Q U E L A S . 
P. 50G 1 d. 
L o que nos dice 
O'iene de l a P R I M E R A p á g i n a ) 
•que alienta l a candidatura del ex-
¡Presidente, el mito que l lena de mu-
sarañas, no muy pa tr ió t i cas por cier-
to, la cabeza y el c o r a z ó n de los mi-
guelistas de ahora^—y digo de ahora 
porque los hay nuevos y recientes co-
mo Freyre de Andrade a l paso que 
otros que antiguamente sostuvieron 
la candidatura del h é r o e de Arroyo 
Blanco no e s t á n conformes con ensa-
yar segundas partes que nunca fueron 
buenas; pero no quise, con estas dos 
afirmaciones mias, descubrir un se-
creto, sino simplemente referirme a 
« n hecho lóg ico , que se deduce de las 
palabras del general y de la actitud de 
sus amigos y sostenedores de esta 
ueva y me temo que poco venturosa 
n ó m a d a ; porque el general tiene di-
cho, y en el D I A R I O D E L A M A R I N A , 
cabalmente, que v e n d r á a Cuba con 
« a garant ías", esto es, con los ame-
E S ™ ' P ^ a W e m e n t e el e j érc i to , de 
regresó de Europa , que se e n c a r g a r á 
r t Sh ^daurl0 y conservarlo para glo-
ló p f i t i 3 ^ y ya sabenios. por haber-
lo afirmado el propio gobierno super-
visor, que este no piensa, n i quiere, 
nnp io p+ropone supervisar; esto es, 
dPHinnl ropas vencedoras del K a i s e r 
h o B r l P0r ahora y P01, siempre el h o n n j o encarg0. y sI eI 
c u n ^ l ^enera1' dependia de una c ir-
d e T n T V 1 1 6 no ha de Producirse, 
lóeion íenCho que no 86 c u m p l i r á , es 
S ^noPe?Sar y conveniente decir que 
d o í S a í ?e queda en Miami cu idán-
í u S í f n I e S í ,a i n á ^ o que yo 
: y han c r e í d o nece-
in-
Barm „ I - — > * creiao n 
ter e r ^ ü d l r a 103 ^ t o s . a las 
r 0 S , . . J p a r a (̂ ue el ruido oon-
S s S w r a t a f d 0 por e l desacierto de 
^ w U C . t o r e s y Proveedores, 
^uesfro fm d0 d? la b e s t i ó n - a g r e g ó 
cierto entusiasta interlocutor— lo 
B f i m V 8 ?St0 ú l t Ímo (Uabo de 
— - Dar-_ S1n Que por manera alguna 
COMrüi tNCiA 
B industr ia l moderno d ^ 
^ e s p e c i a l a t e n c i ó n a l a 
c r i d a d de sus m a t e r i a s 
Pr imas , a E n productos 
« cal idad, tenemos los 
• precios m á s bajos. • 
S o g u e r í a " S A R R A " 
b L s ^ ? m a y o r . 3 1 « d i f i c l o e . ) 
signifique, n i con mucho, qtue yo nie-
gue a J o s é Miguel un contingente de 
electores a su favor; m á s , los erro-
res cometidos por el elemento que 
a c o m p a ñ a a l ausente candidato, y los 
que el mismo comete, son de tanto 
bulto, de tanta trascendencia, tan de-
finitivos, que su gran capital de su-
fragio no le s e r v i r á para otra cosa 
que para seguir viviendo en Miami no 
se cuanto tiempo, n i en este punto 
quiero ni me interesa meterme a pro-
feta. Porque l a obra de su grupo h a 
sido c u r i o s í s i m a , contraproducente e 
inauxüta en cierto aspecto; y a esa 
obra deberá el general su encumbra-
miento a la vida privada; digo encum-
bramiento por ser l a v ida privada lo 
m á s saludable y lo m á s alto en esta 
é p o c a de pasiones, de intrigas y de 
libelos. Consiste labor semejante, en 
inculcar en el pueblo la idea de que 
solo se puede i r a las urnas en Cuba 
con um soldado americano a l pie; con-
seguido esto, en el n ú c l e o popular 
del miguelismo que cree en sus jefes 
'y para a lcanzar las m á s ventajosas 
posiciones en l a c a m p a ñ a que se ave-
cina y en el gobierno futuro, se ha -
ce creer a l pueblo y a l propio general 
G ó m e z qule existe una inteligencia, 
obtenida por los que a s í proceden, 
guajiro elector cuente oon su respec-
tivo soldado americano; los innova-
dores de esta genial t á c t i c a van a 
Nueva Y o r k y vienen de Nueva Y o r k 
para referirnos d e s p u é s los milagros 
que realizan, las conquistas que ha-
cen, las entrevistas que han cele-
bran con los m á s conspiscuos perso-
najes de l a n a c i ó n vecina; y como 
nunca falta p ú b l i c o para toda suerte i 
de e s p e c t á c u l o s no les faltan amigos 
y correligionarios que les escuchen 
con l a boca abierta y se s a n t i g ü e n 
de a d m i r a c i ó n a tan estupendos hom-
bres de Estado, aunque esos trabajos 
sean precisamente socavadores del E s 
tado. De esta suerte, los a p ó s t o l e s de 
tan disparatada p o l í t i c a se aseguran 
en el á n i m o de J o s é Miguel y en el 
de su públ i co cubano, pero compro-
meten el é x i t o de tal modo que inut i -
l izan a l general; porque viene l a rea-
lidad, n0 hay soldados extranjeros pa-
r a guardar a los electores, no hay 
e j é r c i t o americano para que el h é r o e 
se presente en nuestras calientes pla-
yas , a la d e s i l u s i ó n , el desencanto, e l 
p á n i c o de su l iberalismo se traduce 
en d i s p e r s i ó n incontenible, favorable 
ú n i c a m e n t e al casero del general en 
Miami . M á s p r á c t i o o y sobre todo 
m á s escarmentado, en vez de i r a bus-
car a Caicage en las V i l l a s espera 
tranquiilamente, f u m á n d o s e un rico h a 
b a ñ o en el portal de la casa cr io l la 
floridana de que ha hecho su inverna-
dero, a que Caicaje lo v a y a a buscar 
a l lá . 
"Naturalmente, yo no he afirmado 
que l a s u p e r v i s i ó n era u n s u e ñ o de 
los miguelistas f u n d á n d o m e en l a co-
rrespondencia quie sostengo con el 
Presidente W ü s o n , porque mi corres-
pondencia con este insigne gobernan-
te es muy parecida a l a que sostienen 
los amigos de J o s é Miguel con el pro-
pio M r . Wilson y con losi miembros 
del Gabinete de Washington. E n aque-
l la a f irmación mia no puede verse 
otra cosa, ni yo pretendo m á s , que 
un buen sentido prác t i co , un buen co-
nocimiento de las cosas, urna larga ex-
periencia de lo que significan en C u -
ba l a propaganda y las promesas de 
losi pretendientes, y sobre todo, y he 
aquí lo que m á s me interesa, l a buena 
fe de mi patriotismo, porque no pre-
tendo, ni he pretendido j a m á s enga-
ñ a r a mi pueblo con n i n g ú n objeto pe-
ro m u c h í s i m o menos con el de apar-
tarlo de ese deber. De igual manera, 
he afirmado siempre y en estos d ía s lo 
he repetido, que el general G ó m e z no 
h a sufrido la m u t i l a c i ó n consiguiente 
a l veto de lo® Estados Unidos, porque 
mi buen juicio, mi experiencia, m i im-
parcialidad, me hacen comprender 
que ese veto r e p r e s e n t a r í a una 
i m p o s i c i ó n peligrosa de parte de 
nuestros vecinos y amigos que han 
demostrado, y lo e s t á n demostran-
do ahora, en contra de los deseos del 
grupo miguelista, que no tienen el pro 
p ó s i t o de inmiscuirse en nuestra po-1 
l í t i ca interior y menos en materia l 
tan delicada que solo compete a l a ' 
voluntad del pueblo de C u b a ; y m á s i 
aun porque no h a b r í a consecuencia' 
en rechazar pudorosamente l a invita-
ción a la s u p e r v i s i ó n eelctoral y ejer-
cer en cambio una otra s u p e r v i s i ó n 
m á s comprensiva y absoluta como l a 
del veto que equivale a designar des-
de l a C a s a B lanca a l Presidente de 
Cuba, con lo cual sobrarian los co-
micios. 
"Pero loa miguelistas son h á b i l e s 
en sa l irse por la targente, y discu-
rren ahora otra manera de remendar 
el fracaso de l a s u p e r v i c i ó n , y esto 
remiendo consiste en quejarse de que 
sin americanos en Cuba el pobre ge-
nera l tiene que mantenerse alejado 
do su patria, falto de g a r a n t í a s 
para venir a fumar sus puros y Ju-
gar sus partidas de tresil lo en la te-
r r a z a do su palacete del Prado; s in 
embargo, l a verdad es que no se com 
prende que clase de garant ías) quiere 
e l general G ó m e z distintas de las que 
gozpn sus .propios correligionarios, 
de las que que tuvo el Coronel Men-
dieta para regresar al p a í s a dir igir 
un p e r i ó d i c o escrito en t é r m i n o s de 
la m á s feróz o p o s i c i ó n , qué garan-
t í a s quiere y en q u é forma las quiere 
y para q u é las necesita desconocidas 
de sus c o m p a ñ e r o s de Febrero , Figue-
roa, P é r e z A n d r é y tantos otros que 
hace larga fecha viven en sus hoga^ 
resi; n i q u é g a r a n t í a s reclama, distin-
tas de las que tuvo en l a é p o c a en que 
le abrieron las puertas de l a finca 
A m é r i c a , que le s i r v i ó de postrera 
c á r c e l , y vino del Calabazar a l Prado 
y f u é del Prado al Calabazar, y v i s i t ó 
y se p a s e ó cuantas veces quiso, y cele-
bró entrevistas p o l í t i c a s y a s i s t i ó a 
juntas, y p r e p a r ó su viaje a los E s t a -
dos Unidos con toda c a l m a y sereni-
dad, y se fué como cualquiera otro 
ciudadano, porque le vino en ganas 
i r se ; y todo esto en é p o c a muy difícil , 
casi e s c u c h á n d o s e la p ó l v o r a de los 
ú l t i m o s encuentros de l a r e v o l u c i ó n 
de que fué jefe, en tiempo de recelos, 
de suspicacias, en que a d e m á s la gue-
r r a Europea lo complicaba todo. 
"A mi me parece— a g r e g ó Carrerá 
para terminar—que el candidato mi -
guelista no regrese a Cuba porque no 
quiere; porque desea ta l vez no h a -
cer el v iaje desde Miami a l a Habana 
hasta que sus partidarios lo hayan 
elegido presidente, el Congreso ten-
ga sancionada la e l e c c i ó n , y una for-
midable escuadra de los Estados U n i -
dos cubrt, cinco gruesas l í n e a s de aco-
razados) entre nuestra h i s t ó r i c a forta-
leza de l a Punta y las b a t e r í a s mo-
dernas de K e y West; porque, a l ca-
bo, un viaje es siempre molesto y es 
mejor dejarlo para cuando, a su t é r -
mino, nos espero la felicidad; y m i 
amigo J o s é Miguel prefiere, p a r a evi-
tarse imitilesi acarreos d é su equipa-
je, y mudadas frecuentes, pasar del 
desembarcadero y a directamente a l 
Palacio que le dará albergue cuatro 
a ñ o s redondos y cabales. Pero, por 
desgracia el fruto no h a madurado to-
d a v í a y es menester esperar sin en-
vejecer ." 
T e m p o r a d a 
Pubil lones 
Nuestro distinguido compañero Fernán 
do Blvero se encuentra enfermo, aunque, 
afortunadamente no reviste su mal nin-
guna gravedad. Se trata de una ligera 
Indisposición que le impidió, no obstan-
te, asistir anoche al Fronte, y priva hov 
a los lectores del DIARIO de una de las 
amenas crónicas del galano Don Fer-
nando. 
He aquí el resultado de los Juegos de 
eyer: 
Primer partido: a 25 tanto». 
Gabriel y Elola. blancos. 
Ortiz y Larrinaga. azules. 
Lo ganan los azules. 
Dos blancos quedan en 24 tantos. 
Boletos azules: 544. 
. P a g a r o n a $ 3 - 8 9 . 
Boletos blancos: 607. 
Pagaban a §3.62. 
Primera quiniela. 
Tantos. Boletos. Pagos. 
Mi 
A b a n d o . 
Gabr ie l . 




3 / ; ! 
3 . 4 6 
6 . 4 5 
iginio, . . 4 1280 4 . 0 9 
L a r i n a g a . . . . 3 1069 4 . 9 0 
G a n a d o r ? Á b a n d o , a $ 3 - 5 1 . 
H i p ó d r o m o de Marianao 
Segundo partido: de 30 tantos. 
Blancos: Eguiluz y Gómez. 
Azules: Irlgoyen y Altamlra-
Lo ganan los azules. 
Quedan los blancos en 21 tantos. 
Boletos blancos: 789. 
Pagaban a $3.84. 
Boletos azules: 836. 
P a g a r o n a $ 3 - 5 6 o 
Seggunda quiniela. 
Tantos. Boletos. Pagos. 
Amoroto . 
Al tamira . 
Irigoyen. 
G ó m e z . . 
Egu i luz . 







5 . (.-3 
5 . 6 0 
4 . 6 6 
5 . 9 0 
3 . 9 6 
6 .11 
G a n a d o r ; E g u i l u z , a $ 3 - 9 6 . 
c. 
B A S E - B A L L 
,Por la tarde, beneficio de l a Socte" 
dad Uumanltai'la 
P o r la noche, beneficio de los n i ñ o s 
. Nena y Nene 
T E R C E B T B I U T O D E L « Í X 3 I E N -
l ) A I l E S ' , 
T u e r o no pndo contener a los bata-
men azules^— JoseítjD R o d r í g u e z 
a n o t ó la ú n i c a c a r r e r a de los ro-
j0S^_-flLbreu j u g ó como Str ike en 
sus buenos t i empos . . . 
S u t e r c w triunfo con-
secutivo sobre los L e o -
nes de Mike lo obtu-
vieron ayer tarde las 
huestes de Luque. que, 
haciendo alarde de su 
Indiscutible agres iv i -
dad a l "batting", se 
anotaron nueve hits e 
hicieron chico Carreras , todas- h a -
ciendo honor a la verdad, debido a 
la rudeza con que le fueron batea-
dts las bolas a Tuero, pues s i es" 
cierto que en el score aparecen cua-
tro errores cometidos por el campo 
habanista, é s t o s fueron debidos la 
mayor parte de las veces—precisa-
mente por hacerle la asistencia a 
lances sumamente d i f í c i l e s . 
L o s dosteams hasta el quinto in-
ning estuvieron sin hacer c a r r e r a ; 
ios pitchers se portaban dominado-
res y eficientes y los bateadores no 
pod ían "hacer de las s u y a s " . . . Pero 
en el sexto los' alacranes—cansados 
q u i z á s de soportar el dominio de 
Tuevo. empezaron a d isparar hits de 
una manera "desconsoladora"—para 
las fi las habanistas—que v e í a n por 
"donde" se les; iba la "esperanza". . . 
Y no dejaban de tener r a z ó n y a 
que a h í e m p e z ó el "desas tre" . . . . y 
el que no t e r m i n ó hasta la misma 
novena entrada, donde dos corredo-
re s á l m e n d a r i s t a s pisaron el home^ 
por aquello de que los Leones son 
siempre peligrosos y que "en l a con-
fianza e s t á el pel igro." 
Y s i no, que lo diga e l domador 
de los cilnco •'porpitete" del C i r c o 
Santos y Artigas, que por poco se 
lo "cenan" la otra noche. 
Aunque ayer los de Almendares. 
no se mostraron peligrosos y "tra-
bajaron" d ó c i l e s y obedientes a l a 
voluntad del "brazo todopoderoso" de 
don Adolfo L u q u e . . . 
L a ú n i c a c a r r e r a habanista se de-
b i ó a un three bagger de "suerte" 
bateado por el short fantasma . . . F u é 
a ú l t i m a hora", cuando h a b r í a n 
abandonado el terreno muchos fans 
partidarios de la e n s e ñ a bolseviqui' 
en la creencia que el c lub de sus 
amores rec ib ir ía los nueve escones 
por obra y gracia del intransitable 
serpentinero del Cinc inat i ! Por lo 
que é s t o s , a l saber que no todo "fue-
ron tristezas", h a b r á n , en medio da 
su "dolor", tenido un momento de 
a l e g r í a . . . 
¡ A l g o es algo! 
Eufemio Abreu. el joven y valioso 
catcher del Almendares. t r a b a j ó ayer 
brillantemente. S u labor inteligente, 
efectiva y oportuna, nos 
hizo recordar a la del vie-
jo Str ike en sus buenos 
tiempos. 
A y e r , entre los varios 
foul-flys que e n g a r z ó , f u é 
uno entre la caseta del 
score / y l a cerca, en me-
dio de una turba de mu-
chachos— i hablanistas seguramente — i 
que le interceptaba el paso Mas 
ello no fué r a z ó n para que el v a -
liente receptor atrapase lo "impo-
s i b l e " . . . 
¡ E s de loa buenos! 
Mér i to Acos ta no j u g ó a y e r tarde 
tampoco. 
¿ C o n t i n u a r á disgustado? 
E l Habana tuvo ayer cuatro e r r a -
r e s . . . ¿ N e r v i o s i s m o o q u é ? 
Y hasta el s á b a d o , d ía en que, s'e-
g ú n lo s á l m e n d a r i s t a s , hab.'á que lle-
var a sus "eternos rivales" en cami-
l la "pa" sus casas . . . 
A c o n t i n u a c i ó n insertamos el sco-
re del match: 
A L M E N D A R E S 
V. C . H . O. A. E . 
Portuondo. 3b 
B a r ó . rf . . . 
Marsans. If. . 
Torriente. cf. 
Almeida. I b . 
Chacón , s s . . 
Herrera , 2b. .. 
Abreu . c . . . 
L u q u a . p . . 
0 0 1 1 0 
1 2 1 1 0 
0 1 2 0 0 
1 1 0 0 0 
0 0 10 1 0 
2 2 5 0 0 
0 1 0 2 1 
1 1 8 0 0 
0 1 0 3 0 
Totales . . . 34 5 9 27 8 1 
H A B A N A 
V. C . H . O. A. E 
E . González . 2b. . 4 0 0 0 3 1 
J . R o d r í g u e z , ssí. 3 1 1 2 6 1 
Cueto, If 4 0 1 1 0 0 
Calvo, cf. . . . . 4 0 0 3 0 1 
A r a g ó ó n . r f . . . . 4 0 2 0 0 0 
M. A. Gonzá lez , c . 4 0 1 4 1 0 
Hungo. I b . . . . 3 0 0 15 2 1 
O. Rodr íguez . 3b . 3 0 0 2 2 0 
Tuero , p . . ,. . 3 0 0 0 3 0 
Totales . . . 32 1 5 27 17 4 
A n o t a d ó n por entradas 
A L M E N D A R E S . . . 000 002 102—5 
H A B A N A 000 000 001—1 
Sumarlo 
Three base hi ts : J . R o d r í g u e z . 
T w o base hi ts : Torriente, C h a c ó n , 
Stolen bases: Hungo, B a r ó . 
Double p lays: J . R o d r í g u e z a F -
Hungo; Almeida a C h a c ó n . 
Struck outs: por Luque seis; por 
Tuero 2. 
Bases por bolas: por Luque 1; por 
Tuero 1. 
Dead btl ls: Tuero a TOxTiente. 
Tiempo: dos horas . 
Umpires : V . G o n z á l e z (borne); J 
M a g r i ñ a t (bases) . 
Srorer : Julio F r a n q u i z . 
S . O . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consulta® de 1 a 3 p. m. diarias . 
Someruelos 14, altos. 
S i la s e ñ o r a Geraldine Pubillones 
no hubiese t ra ído este a ñ o unt com-
p a ñ í a tan completa y tan colosal; s i 
desde hace cuarenta y tres a ñ o s el 
púb l i co habanero no v in iera demos-
trando t i Circo Pubillones su inva-
p^iabíe afecto y e s t i m a c i ó n , b a s t a r í a 
para granjearse e l sincero aprecio 
de todos sus actos de suprema c a -
r idad. 
E l Circo Pubillones en los cutren-
ta a ñ o s que l leva de existencia nun-
ca ha dejado de dedicar algunas 
funciones para los n i ñ o s pobres. 
Hoy, a las tres de la ttrde, se ce-
l ebrará la m a t i n é de l a Sociedad H u -
manitar ia que con tanto celo y amor 
dirige la s e ñ o r i t a S igtrroa. 
L a sociedad cubana, siempre dis-
puesta a todo acto noble y car i ta -
tivo, seguramente a c u d i r á esta arde 
t i Teatro Nacional . Se trata de una 
sociedad que es el alivio y el con-
suelo de muchos pobrecitos que c a -
recen de lo m á s necesario. 
Es t e beneficio s e r á l ibre, absolu 
.tamente libre de todo gasto, p a r a la 
Sociedad. L a Comis ión de Inmuebles 
del Teatro Nacional que con ttnto 
acierto y competencia preside nues-
tro distinguido amigo el doctor Se-
cundinq B a ñ o s , h a cedido e l teatro 
gratuitamente. Noble rasgo de esta 
prestigiosa Junta de Inmuebles . 
E l p r ó x i m o lunes t e r m i n t r á la tem 
porada pubilloniana en el Teatro 
Nacional . E l éx i to obtenido por el 
m a g n í f i c o conjunto que dirige L a d y , 
Wade ha sido realmente grandioso 1 
por todos conceptos. 
Mañant , sábado, es el homenaje de ¡ 
l a s e ñ o r a Geraldine Pubil lones. Los 
mejores elementos de esta sociedad ' 
donde la s e ñ o r a Geraldine goza de 
tantas y merecidas s i m p a t í t s . acudi-
r á n a testimoniar todo su afecto v 
oda su e s t i m a c i ó n a la dislnguida 
dama. 
E s t a noche c e l e b r a r á n su f u n c i ó n I 
de gracia los aplaudidos Nene y Ne-
ne, aplaudida ptrej i ta . Dos' artstas 
cuuu'^tos que con s uarte y su gra-
c ia han sabido captarse el efecto y 
les i j l a u s o s del p ú b l i c o . 
E l grteioso Acebal ha ofrecido su 
co í i c - so, y es de esperar que los 
simpatizadores de Nena y Nene, que 
suman legiones, a c u d i r á n esta noche 
a ap audir una vez m á s a los incom-
pa-.abies duetlstas y bailtrines que 
L a a sido fuerte i m á n en el Nacional 
durante la grandiosa temporada de'. 
Circo Pubil lones. 
L A V A C U N A 
A LOS V I A J E R O S 
E l doctor Lópes del Valle, Jefe local 
de Sanidad ha dispuesto que sean fijo-
dos en todas las estaciones del ferroca-
rril unos carteles con el aviso siguiente: 
AVISO 
A partir del día 13 de los corriente», 
todo el que se embarque para el Interior 
de la República, deberá presentar el cer-
tificado que acredite haberse vacunado 
o revacunado contra la viruela. Ese docu-
mento se exhibirá al inspector de Sani-
dad o al empleado de los ferrocarriles 
que así lo Interesen. 
Dr. José A. López del Vallo, 
Jefe local de Sanidad. 
Incendio en B a h í a 
— i 
Anoche, poco después de las doce, se 
declaró un incendio a bordo del remol-
cador "Sánchez", que estaba atracado en 
los muelles de Paula, prftilmo al espi-
gón de Luz. 
Las bombas de los cuarteles de Ma-
goon y Corrales acudieron Inmediata-
mente, siendo Innecesarios los servicios 
de la primera. 
Por consecuencia del fuego, el remol-
cador sufrid desperfectos de considera-
ción. 
L a policía del puerto está Investigan-
do las cansas del suceso. 
C i n c o hijos de la C a -
s a d a Beneficencia sin 
albergue 
SANIDAD S E N I E G A A R E C O G E R L O S , 
Y D E S P U E S D E C O R R E R D E L A 
C E C A A L A MECA, UNA C A R I T A -
T I V A DAMA S E H A C E CARGO 
D E E L L O S 
E n el Departamento de Beneficencia 
Municipal, instolado en el edificio que 
ocupa el Hospital de Emergencias, se 
presentó ayer el empleado Justo Iznaga 
Pastor, de la Casa de Maternidad, lle-
vando de orden superior a cinco meno-
res, hijos de aquel asilo, que por acuer-
do de la Junta de Gobierno hobían sido 
dados de baja. 
E n el hospital, el Jefe del Departa-
mehto se negó a recibir a dichos niños, 
alegando que ya que hablan sido envia-
dos a la Beneficencia, por la Dirección 
de anldod, lógico era que se devolvieran 
al Director de ese Ramo; pero no obs-
tante la explicación, el empleado persis-
t ía en diíjarlos allí, por lo que el vigi-
lante 142, Igrado Romero. determinó 
llevarlos a la Quinta Estación do Policía. 
Los niños mencionados, que se nom-
bran Francisco y Rodolfo Doplco, Rei-
naldo y Rodolfo Hernández y Luis Mar-
tínez, fueron m á s tarde remitidos con 
una comunicación a la Secretaría de Sa-
nidad y Beneficencia, de donde fueron 
también devueltos al presclnto. 
T allí permanecieron algunos horas 
mientras se resolvía su situación, deter-
minando por último el oficial de carpeta 
enviar un aviso a Mr. Ryder, Directora 
de IBando de Piedad, la que se hizo car-
go de los citados niños hasta que el A l -
cdlde Municipal, a quien oe dará cuenta 
hoy de lo sucedido, determine el lugar 
8 donde han de ser enviados. 
Como consecuencia de esa odlseo, los 
menores nermanecleron toda la tarde sin 
tomar alimento alguno y gracias a la 
generosidad de los oficiales y vigilantes 
de la quinta estaclóm. comieron anoche. 
L a yegua Diversión, soportando la 1J-
gr-ra carga do 106 libras y hábilmente 
dirigida por Merimee. dió la sorpresa 
ayer tarde derrotando gallardamente al 
muy reputado Bally, el no menos Hank 
O' Day y los restantes magníficos ejem-
plares que compitieron en el Jamaica 
Handicap. la Justa m i » Importante do 
Jar seis magníficas contiendas celebra-
das ayer en el Oriental Pork. Bally, el 
i.otable ejemplar propiedad de Mr. C . 
A . Stoneham. y que fué cotizado una 
a dos a la hora del cierre en los books, 
terminó la carrera con tres cuerpos de-
t iás de la ganadora y con una cabeza 
de ventaja sobre Hank O'Day. Los res-
tantes, Buford y wfter, llegaron bleln 
cerca de los últ imos nombrados. L a pro-
Labilidades de triunfo de Diversión no 
fueron tenidas en cuenta por los apos-
tadores, y en consecuencia sus boletos 
mcanzaron la cantidad do $12.30 por ca-
d.i dos pesos que se le Jugaron en la 
Mútua. Su arrancada fué lenta, pero fué 
más tarde cobrando terreno y cuando 
se enfrentó en la recta desarrolló gran 
vilcnidad por la parte xeterlor de la 
P'fta, finalizando con gran entereza 
('ospués de reducir a los delanteros Ba-
lly y Hank O'Day. que soportaron 100 
y 125 libras respectivamente, y se ago-
taron en el duelo que ambos entablaron 
por sostener la supremacía. Los pesos 
soportados por éstos dejaron sentir aus 
electos en el resultado de la carrera. La 
derrota sufrida por Bally fué un serio 
contratiempo para los apostadores, que 
¡o Jugaron con entera confianza, en vis-
ta de los resonantes éxitos obtenidos 
por dicho ejemplar en los tracks metro-
politanos sobre los mejores pur sangs 
conocidos. L a bondad do la temperatu-
. i contribuyó poderosamente al mayor 
fxito de la oimpátlca fiesta hípica ce-
lebrada ayer y la concurrencia fué la 
mayor registrada durante los anteriores 
días de la semana. 
Kn la primera obtuvieron su primera 
victoria de la temporada la tíotranca 
Qaeen Gaffney y el aprendiz J Bauer. 
(¡ue la dirigió hábilmente para lograr 
ol triunfo sobre el delantero Hot Foot. 
Este superó a la cansada Our Mald pa-
ra el place. 
a segunda fué un fadl triunfo para 
( i favorito Walter Mack, que ganó a 
su antojo por buen margen sobre Phe-
doden y Blanchita. 
Los colores de la cuadra del señor A. 
I I . Díaz pasaron triunfantes la meta 
en la tercera con su ejf-mplar Blue 
Wrack, Orloa^is Glrl alcanzd el placo 
superando a la tercera, Mlle Dazle. E51 
gnnador fué bien jugado en la Mutua y 
Books. . 
S al va t elle lerrumbó todo» lo» cfilcu-
los en la quinta, al pasar la meta con 
relativa facilidad después de disponer 
del favorito y delantero Jack Mealey. 
Eyte desarrolló nueya acometida final 
j o r a quitarle el place al cansado Pyr* 
Én la «exta so dió un reñido final 
entre Corydon y Elison que pasaron la 
r^fta en dicho orden con diferencia a« 
narices. Grace logró el tercer puesto. 
Aunque «n el programa de las carro' 
res de esta tarde no figura ninguna 
competencia de gran premio, en las seis 
competencias que lo Integran han aa 
competir un extenso número de ejem-
plares que cuentan con grandes Bim-
patías entre los aficionados locales. E n 
la tercera resalta John Jr. , ganador ya 
dos veces; que tendrá que competir con 
K.ng Tuscan, Avión, Bars and Stripes 
y otros Gold Stone, también con dos 
Meterlas en su haber, lucirá mucho con-
tra First Pullet, Major Domo, Zols y 
oíros en la cuarta. 
Zululand, de la cuadra del señor A -
H . Díaz, tendrá que permanecer inaca-
vo por algún tiempo debido a la lesión 
que sufrió en recientes pruebaa matl-
E l ' starter Mr. Mllton demuestra «1 
mejor empeño por que los muchos 
arrendlces que actualmente prestan sus 
servicios en las distintas cuadras del 
hipódromo adquieran los conocimiento* 
r^ls esenciales de su dlfldl arte dentro 
del más brere período posible, y en 
iro de Ilehoa fines los congreyó ayer 
tírrde antes del comienzo de la seguna» 
raí rara» exentándolos muchos detalles 
de interés. 
E l Jurado de las carreras ImPnso a 
. Bloom, el dueño ytralner de Hot Pot, 
qi'e tomó parte en la primera carrera 
c'e ayer, una multa de diez pesos por 
no haber ensillado pereonalraente a a i -
cho ejemplar en el paddock. 
E l aprendiz J . Bauer demostró m ca-
pacidad y condiciones al triunfar en la. 
¡primera sobre Queen Gaffney, a pesar 
de habérsele 'oto un estribo en lo» mo-
mentos dlfícllsfi Bauer se desmontó des-* 
pués do pasar la meta y antea de rotoix 
r a r a la caseta de los Jueces. 
Blue Wrack, ganador ayer tara» T 
rerteneclenta a la cuadra del señor A . 
H Días, es i árlente cercano de iyaJíw», 
ganador de varias Importante» Justaa 
este año en los Estados Unido». 
P R I M E R A CABRERA.—i CINCO FURLONQS. 
Dos años solaments. 
Caballos 
Queen Gaffney • 
I!ot Foot. , 
Our Maid. . 
Cuba. . „ , 
Ignora P . . 
Bonnie Blrd, 
¡MlneraJ. 
W. PP. S t % % % St F . O. C 
Prvjmlo: 000 peso*» 
Jockey». 
, * :d * m 
« • • « U2 
. . . . 112 
« . . . 112 
. . . . 112 
. . . . 112 
2 1 4 4 3 1 5 4 J . B a w r 
7 6 1 1 2 2 7 7 C Martín 
6 4 3 3 4 3 T.5 8.5 Welner 
1 2 2 2 1 4 6 10 A Flnley 
8 7 5 5 5 5 6.2 6.2 Ormes 
5 5 6 7 6 6 5 6 Monisey 
4 3 7 6 7 7 6 7 Murray 
3 8 8 8 8 8 16 16 T. Koemer Srow HUI. . . . . . . Ü ? 
Tiempo: 1.02 1.5. 
Mútua: Q U E E N G A F F N E Y : 8.80. 4.30. 2.80. HO F O O T : 0.90, 8.80. 
M A I D : 2.50. 
OUR 
SEGUNDA CARRERA—¡Cinco y medio frulong». 
Trea años en adelante. 
Caballos v r . PP. SL % % ?i St F . o, c. 
Premio: W0 peso», 
Jookey». 
Walter Mack. . . , « , 110 1 2 1 
Pliedoden 102 5 7 2 
Blanchita 113 8 5 5 
^boddy . 108 6 6 i 
Ilerder l io 9 4 4 
Frascuelo , 113 2 3 6 
J . J . Murdock. . . . . 111 7 9 9 
Galaway , . 110 3 8 7 7 8 8 
Scylla 113 4 1 8 9 9 9 
Tiempo: 1.07 1.5, _ 
Mútua: W A . L T E R M A C K : 3.70. 2.80. 2.40. P H E D O D B N : 3.30, 2.90. B L A N t 






8 Me Intyrs 
5 H. Gamer 
12 W. CrumP 
8 J . Conor» 
T E R C E R A C A R R E R A - ; Cinco y medio furlong». 
W. PP . S t % % «i St F . O. C. 
Premio J 700 pesos* 
Jockey». 
Dos años solamente. 
Caballos 
Flue Wrack. ^ , . » 
Orleans Glr l . * » . » w 
Mlle. Dazle. , * * . ^ 
Polar Club. 
Rubby , 
Annabelle. . . . . 
Tiempo: 1.07 3.5 „ „ _ T _ 
Mútua: B L U E W R A C K : 3.40. 2.90. 2.70, O R L E A N S G I R L : 8.00. 6.00. M L L E . 





. * 109 
. . 103 
1 1 2 2 1 1 1 1.2 Plckens 
2 2 3 3 3 2 10 12 R. Me Crann 
6 6 6 5 4 3 7 8 Murray 
4 4 4 4 6 4 6.2 8 A ColDns 
5 6 5 6 6 6 6.6 3.2 H. Garner 
3 3 1 1 2 6 20 2 5 J . Me Intyr» 
Diferentes edades. 
Caballos 
CUARTA CARRERA.—- S E I S F U R L O N G S . 
J A M A I C A I i A N D I C A P 
W. PP. St. % % % St F . O. C. 
Premio: 800 pesos. 
Jockey». 
Diversión. • *í a a • 106 
lUUy. . . 120 
Híink O' Day 125 
Tv.fter 103 
Buford. 111 
¡M'i'rse John . . 104 
Smart Money 113 
Tiempo: 1.12 2.5. 








1.2 R. Me Crann 
8.6 W. CrumP 
15 R, Ball 
6 C Howard 
4 L . Woods 
12 A Colllns 
B A L L Y : 2.80, 2.30, H. D'DAY: 2,40.; 
Q U I N T A C A R R E R A — - U n a milla 1-16 yardas 
Tres años en adelante. 
Caballos W. PP. S t 14 % % St F , O. C 
Premio: 600 peso», 
jockey». 
Saalvatelle. 107 
.lack Healey y3 
Byrne 96 
Pprseua » . 107 
T^nar • V 4 . 107 
I>ick Benson. . . . . . . 99 
Monocacy » . 110 
F?aBh of Steel. , . . . , 107 
Tiempo: 1.46 4.5. 
Mútua: S A L V A T E L L B 





8 8 8 
4 5 F . Welner 
8.5 8.5 Archmabalt 
4 4 F . Lux 
4 4 Mountain 
2 3 L . Woods 
10 12 Jarrell 
:2 12 W. CrumP 
15 15 A. Collins 
28.00, 10.20, 6.30. J A C K H E A L B C : 3,40, 2.80, 
SE.TTA C A R R E R A — U n a mil la y 50 yarda» 
Ties años en adelante. 
Caballos W. PP . St. % % % St F . O. d 
Premio: 700 pesoa. 
Jockeys. 
Corydon. 103 2 1 3 3 2 1 1 
Elllson. 114 4 4 5 6 6 4 2 
Grace. . 103 3 3 2 2 3 3 3 
Lariat . . , 105 6 5 1 1 1 2 4 
/mnla 103 7 6 7 7 6 8 8 
Polnt to Point 111 6 7 6 5 6 6 6 
Kilkemny 111 1 2 4 4 4 7 7 
Tiempo: 1.43 2.5. 








7.5 P. Lux 






4.60, 8.20, G R A C E : 4,50. 
PROGRAMA PARA HOB 
P R I M E R A C A R R E R A 




C A B A L L O S Joc'ky 
Phlro 
I ackrose 
E ' U Slmmons , , . 
Tranby 
Prank Burke . . . . 
Quln 
Sneth 









Gold Stone , 
Mejor Domo 
. . . 108 
— 1 U 
SEGUNDA C A R R E R A 




C A B A L L O S Joc'ky 
Enoa 105 
T d a l ios 
Col Harrison 108 
Magnet Land , 103 
tinwise Child 108 
Ilailock 113 
K f n t i Wortb 113 
f'fa Beach 113 
T E R C E R A C A R R E R A 




C A B A L L O S Joc'ky 
May Manlsby 105 
F ^ r r o t 105 
irlKb Gear ios 
Avión I X L 
P>iinningdale m 
Legacy m 
John J r 113 
H.irs and Stara 113 
K'ng Tascan 113 
C U A R T A C A R R E R A 
Jamaica Handicap 




C A B A L L O S Joo'ky 
Zole íoo 
Marión Hollina log 
Ruffrage , 103 
I'irst Pullett ,• 103 
QUINTA C A B R E R A 




C A B A L L O S Joc'ky 
Falrly 108 
Zodlac 103 
Nitive Solí 106 
I ittle Nearer , m 
O' Malley n i 
Mud Slll i u 
Llit le Marchmont . . . ^ m 
Duke of Shelby ..M m 
S E C T A C A R R E R A 
1 mil la y 1-16 Tres años en adelante^ 
Premio: $600 
Peso 















Gordon Russell 114 
S E L E C C I O N E S 
P R I M E R A C A R R E R A : 
Robert L . Ovren. F . Burke. Laptros*. S E G U N b i C A R R E R A : ^cKrog». 
t e ^ ^ e S ^ r e r ^ 1 . 0 0 6 ' * * * * * U 
c u A ^ A ^ A ^ E ^ r r 1 Bar8 ̂  Bta~ 
QU?N,TdAStcrRRFEK:rUlIet' ^ D o m -
Little M I I . Fairly, Zodlac 
S E X T A C A R R E R A : 
Yenghee. C. Llght, Pordon RusselL 
^ « _ j n e J o r ^ p u e s t a : JOHN J R , 
•«mi T I ía orana ra 
P A G Í N A D I E C I S E I S 
— . . . ^ . - - - — 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 2 d e 1 9 1 9 . m L X X X V I 1 
Cíi ica Católica 
L a V i r g e n d e G u a -
d a l u p e . 
"Sobre enr i scada m o n t a ñ a 
Quo l l a m a n el Tepeyac, 
H a y una V i r g e n que e m p a 3 » 
A l sol cuando el cielo b a ñ a . 
D e l r i q u í s i m o A n a h u a c . 
F o r m a escabel de su planta, 
Y un querube la levanta , 
L a l u n a con bu arrebol 
Con n á c a r y oro abr i l lanta 
S u s ves t iduras a l sol. 
E s Madre del Mcj iacno, 
K a su tesoro, e s . . . . su artior. 
E s su a m p a r o soberano, 
Que es de la Virpren la mano. 
C u a l la m a n o del S e ñ o r . 
( G . Acercdo , S. 3.) 
S O L E M N E F U N C I O N D E P O N T I F I -
C A L E N E L T E M P L O D E L A M E R C E D 
H o y , a las nueve de la m a ñ a n a , ae 
c e l e b r a r á solemne f ies ta de Pont i f i ca l 
n x e l t e m p l a de la Merced, en honor a 
Nues tra S e ñ o r a de Guadalupe, costeada 
por la C o l o n i a Mej icana . 
P o n t i f i c a r á , M o n s e ñ o r R a f a e l R u l z , 
Obispo de V í i a c r u z . 
E l s e r m ó n s e r á uronunclado por Mon-
s e ñ o r BantlaS* G . Amlfitf. C a n ó n i g o 
Peni tenc iar lo . 
P R I M I T I V A R E A L T M U T I L T T O T R n 
A R C H I C O F R A D I A D E L O S D E S A M -
P A R A D O S 
S A B A D O 13 D E D I C I E M B R E . — G R A N 
S A L V E 
A l a s siete y m e d i a de ^ no<Ae. re -
re del Santo Rosar lo . S e g u l d a m e n t e l a 
novena con gozos cantados ¿ • • « g * ^ . 
A c o n t i n u a d ó n te e j e c u t a r á £ * * >* 
c n u e s u i el ota P u l c h r a ^ O u w n é n , 1^-
t s n l a s de l maestro Coronado 7 • • C j » 
t a r á la ffran Salve de Ug. irte , f ina l izan • 
do con el tradic ional H i m n o del compo-
s i tor Ubeda. 
T e r m i n a d a l a Sa lve , conmemorando 
estas festividades en honor de Mar ía 
S a n t í s i m a de los D e s a m p a r a dos, se ce-
l e b r a r á en l a Sa la de r f c , ^ o n d » ^ Iglc-
P'n de Nuestra S e ñ o r a de Monserrate, e l 
S S t ó n B O M C U A T R O E X C E E L E N -
T E S M A Q U I N A S D E C O S E I R , que l a A r -
c h l c o f r a d í a regala a las clases verdade-
ramente necesitadas. E l sorteo t e n d r á 
lupar prec i samente por el n ú m e r o da 
boletas que h a b r á n sido remit idas op^r 
t i innmente a los seuores hermanos p a -
r r i ? 1 m s t r i b u c i r . n gratui ta a pobres de 
su conocimiento, y Ifts mAqulnas s e r á . , 
entregadas por e l s e ñ o r Mayordomo en 
el acto que sean rec lamadas por aquel las 
Personas, que presenten las boletas pre-
n i a d a s y aerta i ten los requisitos ex i -
pidos por la Dil^H-tlva que son aprove-
Thar en beneficio propio y de su f a m i -
l ia las ventajas que ofrece el uso de 
laf m á q u i n a s . k t J u ^ . 
E l acto del sorteo s e r á pnbl lce . 
\ S O C I A C I O N D E H I J A S D E M A R I A 
Í » E L E S C A P U L A R I O A Z U L D E L O S 
P A D R E S P A S I O N I S T A S 
L e u P a d r e s Pas lon i s tas han estable-
cido en bu igles ia de l a V í b o r a p a r a l a 
, » u n t l f i c a c l 6 n qo las Jftvenes, l a Asoc ia -
c i ó n del E s c a p u l a r i o A z u l , la cual pronj 
ta mente se d e s a r r o l l ó , c r e c i ó y arraigo 
dando frutos de v ir tud . 
Obsequiaran el presente a ñ o a la I n -
macu loda C o n c e p c i ó n con los siguientes 
m i t o s : 
T R I D U O 
L o a d í a s B, 6 y 7, a las d n c e de la 
larde, se cel'>orft so lemne Tr iduo . 
D i ó comienzo por el rezo del Santo 
R o s a r l o con los Mister ios cantados, as i 
como l a L e t a n í a por uno de los Coro* 
ce l a A s o c l a c . ó n , la c u a l consta de tres 
coros corales. 
D e s p u é s l e í Rosar io y L e t a n í a s loa 
tres d í a s p r e d i c ó e l Secretarlo del M . 
P . Cabi ldo C a t e d r a l , P b r o . R . P . J u a n 
J o s é Uoberes. 
A I s e r m ó n de l B . P . J n a n J o s é R e -
t i r e » , s i g u i ó el rezo de las preces del 
T r i d u o , a c o m p a ñ a d o de piadosos c á n t i -
cos a l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n . 
E l ú l t i m o día del T r i d u o , como rto-
p e r a de l a I n m a c u l a d a se c a n t ó so lem-
r.emente l a Salve. 
L A F I E S T A D B L A I N M A C U L A D A 
M I S A D E C O M U N I O N 
C e l e b r é l a Misa de C o m u n i ó n , el R . 
F . F r a n c i s c o Mateos, C . P . , Superior do 
l a C o m u n l d i l Pas ion is ta , y Director da 
la A s o c i a c i ó n de H i j a s de M a r í a del E s -
capulario A z u l . 
F u é n u m e o r s a la C o m u n i ó n . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
•cA^oTMARQUirSTERL^ 
L e a n d r o U a m b í y S e n t m a n a t 
A B O G A D O S 
M a n z a n a de G ó m e z , Depar tamento S O . 
37014 10 
M A N U E L P E R A L T A Y M E L G A R E S 
A B O G A D O 
H a tras ladado su bufete 
G ó m e z , departamento 342. De 10 a i - y 
ü e : ; f ^ 4- ! J L -
G U S T A V O A . T O M E Ü 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
I S I D R O V . C H I N E R 
Abogado de l Colegio de " a b a n a 
Banco E s p a ñ o l . Telefono A-7-31 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de la P i e l y S e ñ o r a s ) 
Se h a trasladado a Vir tudes , 14á y m e -
l l o , a l tos . C o n s u l t a s : de 2 a 0. l e l é f o -
HO A-i)l'03. 
D r . R O B E U N 
P ie l , sangre y enfermedades Becretas. C u -
r a c i ó n r á p i d a por s i s t e m a m o d e r n í s i m o , 
' . .onsultas: do 12 a ^ ^ ^ " s . gra t i s C a -
lle de J e s ú s Mar ía , 91. T e l é f o u o A-13J2. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Tal le J , esquina a I L Vedado. Se admiten 
¿ a r t o s . C i r u g í a en general, l e l é í o n o 
34U11 17 m 
8 e 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
E m p e d r - v í o . ! 8 ; d e 12 a 5 . 
" G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
s y 
J O S E I R I V E R O 
A B O G A D O S 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A - 9 2 á 0 . 
Habana. 
D r . J U A N M D E L A P U E N T E 
U é d l c o del Centro Astur iano . MwilcJaa 
en goneraL C o n s u l t a s d iar ias (2 a 4). 
V ir tudes , 39, altos. D o m i c i l i o : P a t r o c i -
nio, T e l é f o n o 1-11Í7. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
M é d i c o de la Casa de Beneficencia y M a -
l e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en las e n í e r m e -
dades de loa n i ñ o s . M é d i c a s y g u i r ú r g l -
cas. C o n s u l t i s : De 12 a Z L í n e a , entre 
D' y G, Vedado, l e l é f o n o F-4233. 
L . F R A U M A R S A L 
A B O G A D O _ : mT^ 
O R T E f i A - F R A U - L C Z A N O 
F i n c a s R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Dorsis de oficina para el P ^ W t e g j L f e t t 
n 3. Manzana de G ó m e z . (Dto. 306) T e - , 
í í o - i o A-4S3Í Apartado de Correos *.426. 
D r . A N T O N I O R I Y A 
C o r a z ó n y Puimunes y E n f e r m e d a d e s del 
pecho exc ius iKimente . C o n a u l l a s : de 12 a 
•¿. B e r n a z a , 32, ba jos . 
34244 80 n 
D r . E M I L I O J A N E 
E s p e c i a l i s t a er. las en iermeuades de l a 
p ie l , avar ios i s y v e n é r e a s del H o s p i t a l San 
-Lias, en P a r í s Consul tas , de 1 a 4, otras 
L.jra.-j pur convenio. Campanar io , 43, altos , 
' i ' e l é í o n o s 1-2;>S3 y A-22(tó. 
30Ü82 81 d 
11ubnna. 
Di% T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
A B O G A D O 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
P K O C U R A D O R 
T e s t a m e n t a r i a s y Divorcios . 
C U B A , 54. _ „ 
T e l é f o n o s A - ^ l y A-0132. Apartado 51. 
P E L A Y O ' G A R C Í A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C Í A , F E R R A R A Y D I V Í Ñ O 
Abogadoti Oliispo, n ú m o r o 89, altos. T e -
é f o ñ o A-2432 De 9 a 12 a. m- y de 2 a 
^ p. m. 
E S T E B A N M A R I A M U L K A Y 
A B O G A D O • ' 
C o n s u l t a s : de 8 a 11 a. m- ^--dí» 1 a o p. 
m- Edi f ic io "Manzana ü e G ó m e z . De-
l':irtr.mentu- . . 
25104 4 d 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
I E 0 N B R 0 C H 
A b o g a ú c o . A m a r g u r a , 11. H a b a n a . C a b l e 
y T e l é g r a f o "Godeinte." T e l é f o n o A-2t>üU. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l de e m e r g e n c i a s y 
de l Hosp i ta - A amero Uno. E s p e i ' i a l l 9 ¿ a 
^n vius ur inar i i i s y enfermedades ve-
noreas. CUty^vopift. ca ter i smo de Ion u r é -
teres y examen de l r i ñ ú n por ios H a -
yos X . Inyecciones tm N e o s a l v a r s á n . C o n -
-raltas de 10 a 12 a. m. y de 3 a Ü p. ui- , 
en la cal le de Cuba, n ú m e r o 69. • 
37309 31 d 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y C'.rugla. Con p r e í o r e n c l a p a r -
tos, enfermedades de n i ñ o s , del pacho y 
sungre; Consul tas de 2 a 4. J e s ú s Maria , 
H4, altos. T e l é f o n o A-3488. 
3Ü981 31 d 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
C i r u j a n o de la ^ u m r a de balud " L a B a -
lear." E n í e r m e d w d e s de seuoras y c i r u -
g í a en ganer&l. Consuitaiju de 1 a 3. S a n 
de s é , 4(. T e l ó í g n o A - 2 0 7 Í 
P I£ 8SG98 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Dedtc inu y Cirug ía de la F a c u l c a d de l a 
H a b a n a y pnlc t icas de P a r í s . E s p e c i a l i s -
l a en eni'ermetlades de s e ú u r a s y partos. 
Cunaui tas d e 9 a l l a . i n . y d o l a 
3 p. m- ^ a n j a , 22 y medio. 
3(ií)7» 31 d 
D r . S . P I C A Z A 
B U F E T E S 
d e 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
fíanco de C a n a d á . W o o l w o r t h B u i l d i n g . 
í i a b a n a . N e w Y o r k . 
D ü c l o r e s e n C f i e d i c i n a y C i r u g í a 
D r F m X P A G S ' 
Cirujano de la Quinta do Dependientes , 
c n u ü i u eu general, inyecc iones Ue JSeo-
fcaivuiaan. L u i i s u u a s : i^unes, -Uiércolea y 
\ leruc-ü. VirtJOeB. 144-B; ü e 2 a 4. X e l é -
Ijiil» .ví-2^oí. Domi<-iiio: l i u ü o s , eutrfe ^1 
> W a a d o . 'leielou'.» i''-l46o. 
^ D r . J ü i l O C É S A R r m £ D A ~ 
l)o iu gu inea de i J c v e n ú i e a i e s . c i r u g í a 
t u s*-*"-1-»1- íbnÍBl-*ae«iau«ja uu iíi p ic i . c o u -
boitaa ue 3 u 4 u. m. Atinja, uuu ie iu I - i , 
D R . M . L ü i - L Z f K A O E S 
l l é d k u Ciru'^uúu. ^ e ia¿i 4; acuiLuiies de 
iuuunu > iu xj.ivuaiiá. C o n ti'ointa a ñ o s 
ue iJi.>cUca pioiebioiicti. i ^ i i í e i i i i e u a a e s ue 
id s^iiti ie, peviiii.-, faciioraíj y muos. i ' u r -
tus. 'xiataai icULo eo^cciai CuratiVu do l a s 
aici;ciJi ico gtKibaies uo la m u j e r . C o n - . 
ü .n ía s ü e una a n e t í . G r a t i s i.us m a r t e s 
y v i e i i i e j . i^eaiLau. ul-u^. Xiauana. Xeie 
ionu ¿i.-u-2ü 
2a d 
E n f e r m e d a d e s del E s t ó m a g u , H í g a d o e 
In te s t inos , e x c l u s i v a m e n i u . C o n s u l t a s : 
oe 2 a 4. T s l é í o n o Ai-ltfí'á. í í e p t u n o . 49, 
Hitos. 
30085 31 d 
D r , J O S E A . P R E S N 0 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l -
tad de Aledidna. C i r u j a n o del H o s p i t a l 
n ú m e r o Uno. C o n s u l t a s : du 1 a 3. C o n s u -
iuao. n ú m e r o 6U. T e l é f o n o A-4514. 
A H . U I C O C I R U J A N O 
Prado, 34 y medio, e s q u i n a a Geplos . C o n -
t ultas de 12 y m e d i a a 3 de l a tarde, 
todos los d í a s , menos los Domingos . E n 
Arroyo í s a r a r j o . Calzada, 30, r e c i b i r á a s i -
m i s m o a los c l ientes que quieran con-
sul tar le , desde l a s 8 de la m a ñ a n a a las 
10 y m e d i a , todoa los d í a s . 
C 64UU 60d-17 • 
D r . M A N U E L D E L F I N ' 
M é d i c o de n i ñ o s . C o n s u l t a s : de 12 a 3. 
C h a c ó n , 31, c a s i esquina a Aguacate. T e -
lefono A-2554. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
M é d i c o c l i u j a n o . D o m i c i l i o : Agu i la , 76, 
a l tos . T e l é f o n o A-123ÍS. H a b a n a . C o n s u l -
t a s : C a m p a n a r i o , 112, a l t o s ; de 2 a 4. E n -
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . A p a r a t o s 
resp irator io y gastro- lntes t lnal . I n y e c -
ciones de N^osalvars íSn 
D O C T O R J . A . T R E M O L 
M é d i c o da Tuberculosos y da E n f e r m o s 
uel pecho. M ó d i c o de n i ñ o s . E l e c c i ó n de 
nodrizas . C o n s u l t a s ; de 1 a 3. Consulado, 
128, entre V i r t u d e s y A n i m a s . 
3672(1 8 • . 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
E s t a b l e c i m i e n t o dedicado a l t ratamiento 
y c u r a c i ó n de las enfermedades m e n t a -
ies y nerviosas . (Unico en su c lase) . C r i s -
t ina, 3¿x Telefono 1-1U14. C a s a par t i cu lar , 
b a n t a C a t a l i n a y Magoon. T e l é f o n o 1-1147. 
33040 30 & 
D r . J . G A R C I A R I O S 
C i r u g í a geue'.'ai. x i a a i o g i a l i a s ; t r a t a m i e n -
to por K a y o a X . Inyecciones de JSeosal-
v a r s ó n . C a r l o s 111, 45, moderno, aitos. 
C o n s u l t a s de 8 a. m. & & p. m- T e l é f o -
no A-4aü0. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
e s p e c i a l i d a d A a n z . G a r g a n t a y O í d o s . 
C o n s u l t a s : dr: 2 a 4 p. m- Tejadi l lo . &3. 
altos. T e l e í o n o A - y ü l l I . 
I n 20 m • 
D r . J . D 1 A G 0 
Afecciones de l a s v í a s ur inar ias . E n f e r -
medades de Jaa s e ñ o r a s . E m p e d r a d o , 18. 
He 2 a 1 
D r . R A M O S M A R T I N 0 N 
H e iaa Facut ia i l e s de Barce lona y Haba" 
na. ii.x-mfcdico pensionado por o p o s i c i ó n 
de los i i o s p l t a l e s de P a r í s . Mea ic ina y 
C i r u g í a en genera l E s p e c i a l i s t a eu v í a s 
u r l u a r i a s , piel, sangre y enfermedades 
secretas . A p l i c a c i ó n ue Inyecciones i n t r a -
venosas. C o n s L l t a s de i2 a 2. A n i m a s , 11), 
altos. T e l é f o n o A-IOOÜ, 
C 5124 In 11 Jn 
D r . J O S E A L E M A N 
Enfermeuades Ge uargautu , i s a r U y Oí-
dos, ¿.spvjciaixsta del Centro A s t u r i a n o . 
He 2 a 4. Consulado, 22, bajos. T e l é f o -
no M-lüa2. 
37370 81 d 
D r . N G O M E Z D E R O S A S 
C i r u j i a ' y partos, t u m o r e s audomina les 
^ e s t ó m a g o , h í g a d o , n u o n , etc.) , enferme-
dades Oe s e ñ o 1 us. Inyecc iones en ser i e Uel 
itl4 p a r a l a tiiHlis. Ho 2 a 4. E m p e d r a -
do, 52. 
30053 31 d 
D E N T I S I A . 
H a t ras ladado su gablne'e dental a los 
a l tos del edificio de P r a i k i t o b i n s . De-
partamento, C l l . T e l é f o n o A-8373. E m p a s -
tes inv i s ib l e s nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras pos thas . C u r a c i ó n 
de l a p io ire t . T u r n o s a h o M f i ja . C o n -
s u l t a s : de 1 y m e d i a a 4 y med ia . 
D r . £ . R 0 M A G 0 S Á 
E s p e c i a l i s t a de la Univers idad ds P e n -
s y l v a n i a . E s p e c i a l i d a d en i n c r u s t a í l o n e s 
de porcelana, oro, coronas y puentes r e -
movibles . Consu i tas de ü a 12 y de 2 a 
B. Martes , jueves y s á b a d o s , de 2 a J y 
m e d i a p a r a pobres. Consulado, 19, bajes . 
T e l é f o n o A-67Ü2. 
37372 81 d 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
D e l a H a b a n a y P h i l a d e l p h l a . A y u d a n t e 
de la F a c u l t a d de Medicina. C o n s u l t a s : 
de 8 a 10 y de 1 a 5. S a n Miguel , 134» 
ba jos . - e squ lna a E s c o b a r . T e l é í f o n o A-0541, 
C 9056 30d-2 
P R I M E R A C O M U ? n O N 
E n t r e las p r i m e r a s Comunloneg efec-
ruadas, merecen citarse la de treinta y 
dos nifK)» de a m b o s sexos de las clases 
c a t e q u í s t i c a s . 
L a A s o c i a d 5 n le regaló los albos trn-
Í*R> 7 o b s e q u i ó con el desayuno d e s p u é s 
<J« " h i t a d a s , grac ias al A l t í s i m o por 
haberse d i s t a d o Fantlf icarlos con su 
presencia s a c ^ m o n t a l en sus corazones 
E s d igna de elogio la corldad de los 
Padres P a s l o n i s t a s v de la A s o c i a c i ó n 
•lo H i j a s de M a r í a del . E s c a p u l a r i o 
A z u l . 
A m e n i z ó el banquete ©1 p r i m e r coro 
de l a A s o c i a c i ó n , dirigido por l a s e ñ o -
r i ta C a r i d a d Saborldo. 
M I S A ^ S O L E M N E 
A las nuere y media , c e l e b r ó el Santo 
Sacr i f ic io de la M i s a , el R . P . Inocencio 
Ourruchaga , C . P . , ayudado de los P a -
dres e ó f i l o de S a n F r a n c i s c o y V e n a n -
cio de las Cinco L l a g a s , C . P , 
K L P A N E G I R I C O D B L A I N M A C U L A -
D A 
I * r o n n n d ó e l p a n e g í r i c o de l a I n m a -
m u l a d a . M o n s e ñ o r Alberto M é n d e z , Se -
cretarlo de C i i m a r a del Obispado y C a -
n ó n i g o A r c e d i a n o . 
D I A 12 D E D I C I E M B R E 
E s t e m e s e s t á consagrado al N a c i -
mlpnto de Nuestro S^flor Jesucristo. 
m J u b ü e o C i r c u l a r . - S u ü W n » 
e s t á de manif iesto en la Ig l e s ia del V e -
daNues tra S e ñ o r a de G n a d a l u p e . — S a n -
tes Slneslo, Constancio, Majencio 7 
Tu-'tlno m á r t i r e s ; santas D lon i s ia y 
M e r c u r í a , v í r g e n e s y m á r t l r e a 
San Slneslo, m á r t i r en R o m a ; el cual 
ordenado do lector en tiempo del papa 
S a n S ixto , habiendo convertido a mu-
chos a Jesucris to , que acusado ante «I 
e m p e r a d o r Aure l lano , y siendo degolla-
do , a l c a n z ó Ja corona del m « r t i r i o . 
L o s Santos m á r t i r e s Constancio, M á -
z n e l o y Tustino, en T r é v e r i s ; los cua-
les en la p e r s e c u c i ó n de Dlocleciano pa-
cecieron un m a r t i r i o atroz. D e ellos 
Jiace j u s t a y debida conmemoraoi* 
Martirologio r e m a n o en este día. 61 
Santas Dlonis ia y Merturia vi 
T m á r t i r e s , en A l e j a n d r í a ; de i«.reen?« 
les la pr imera en la p e r s e c u c i ó n rifi c,la" 
j e r a d o r l ) e c l o , v - d e s p u é s de veno» e,n-
m^ntos nunen o í d o s , a l golpe d n i tor' 
pada l l e g ó a l glorioBo fin del ^ . o . . . 6 » -
F l juez afrentado de verse vpni?Itlrlo. 
'jna m u j e r , y temiendo que le waM?. ds 
con la otr.i lo m i s m o que con 1 e89 
ñ e r a si ejecutaba en ella los mi DrU 
1 tormentos , m a n d ó quo a l nunt» V110» 
degollada. p nt0 fue8« 
F u é su m a r t i r i o glorloao «1 A,a 1n 
D i c i e m b r e por los a ñ o s de 2 íu 
F I E S T A S E L S A R A D o ' 
Misas Solemnes , en la Catedral 1 
Terc ia , y en las d e m á s Iglesias 1.* 
costumhre. ia8 
D r . L o R o d r í g u e z M o l i n a 
C A H D B A T I C O D E L A Ü J U Y E K S I D A D , O I B U J A K O E S P E C U i j ^ 
D E L H O S P I T A L • C A L I X T O GAJE C I A * 
¿ s t l c o 7 tratamiento de la» Enfermedades del A p a n t e ( t i * 
•arte . Examen directo de los rifiones, rejlgn. etc. 
6 » ( s 11 de la m a ñ a n a . 7 de 8 7 med í» , a f j 
tarde. 
U 
Lamparilla 78. - Teléfono A-8454. 
al t 
L A P A R T E M U S I C A L 
Orqu<^to y roces bajo la d i r e c c i ó n de l 
«e f i tr Marcos U H b i a i t e , I n t e r p r e t ó ! l a 
Misa de A l a s s l s a tres veces; a l Ofer-
i AvevJNrpría do y d e s p u é s de 
1.» M i s a , M a r c h a de Gounod. 
D r . C H I N E R 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P r e s i d e n t e de l a S e c c i ó n da O d o n t o l o g í a 
del Segundo Congreso M é d i c o Nacional . 
, Ral 'ael . P9, entre E s c o b a r y G e r v a -
Glo. Operatorio Pro tas i s y T r a t a m i e n t o s 
modernos . 
C 8«a8 SOd. 24 a 
t A t t U í i Á i U K 1 U S 
L a b o r a t o r i o de Q u í m i c a A g r í c o l a e 
I n d u s t r i a l . 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s da 
A B O N O S C O M P L E T O S : |1& 
San L á z a r o , m . T a L M-1M8. 
36648 31 d 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
C o m p l e t o s , $2 moneda o f i c ia l Laborator io 
A n a l í t i c o del doctor E m l H a u o Delgado. 
Salud, 60, bajos. T e l é f o n o A-3822. Se p r a c -
i l c a n a n á l i s i s q u í m i c o s .en general . 
B E N D I C I O N P A P A L 
Concluido ©1 Santo Sacr l f lr lo de l a 
8 Í ; f1 S ^ r ' o r R . P . F r a y F r a n c i s -
co Mateos, d i ó a los fíeles la B e n d i c i ó n 
P a p a L 
L A C O N C U R R E N C I A 
F u é n u m e r o s a . 
L A P R O C E S I O N 
A las d n c o de l a tarde despup» del 
J t z o del R o s a r i o f n é UermTa procesional-
m e n t e por el Inter ior d^l templo, la 
Imagen de María I n m a c u l a d a 
Dieron guardia de honor a Marta I n -
m a c u l a d a , . a Venerable C o m u n i d a d do 
-os Podres Pas lon i s tas y las H i j a s d-s 
María . 
Presenc iaron la piadosa m a n i f e s t a c i ó n 
1 * 7 a m o r a la I n m a c u l a d a V i r g e n 
M a r í a , nn regular concurso de fíeles. 
• j — 
O B S E Q U I O S 
F u e r o n los fíflw» obsequiados con p ia -
dosos r e c o r d a í o r í o s . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R ¿ A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T i - C A M A G U E Y 
Sanatorio del Dr. Pérez- Vento 
P a n s e ñ o r a s a t í a s t v a m a i t c . E n í c r m c d a d c s n c n l o s a s y m e n t a l e s , i 
G t o a a t o c o a . c a U e B a r r e t e R « . él. I f l í c r a c s y c o n s u l t a s : B e r n a a s i 
N . G E L A T S & C o . 
A O U 1 A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H J L E I A N A 
C A Í U S T A S 
F . T E L L E Z 
Q U I R O P B D I S T A C I E N T I F I C O 
E s p e c i a l i s t a en cal los , u ñ a s , exotos ls , 
cnlcogri fous y todas las afecciones co-
m u n a s de los pies. Gabinete electro qu i -
rop^dico Consulado y A n i m a s . T e l é f o n o 
M-2390. 
F E L I C I T A C I O N 
N o s u n i m o s m u y complacidos a la 
que los fieles han tributado a l a Co-
m u n i d a d y a l a s H i j a s de María . 
L A G E N E R O S I D A D D B U N A D A M A ' 
E s d igna de a labanza la generosidad 
de la ds lc ingnida y piadosa devota de 
S a n J o s é , s e ñ o r a María Rpjrla Safiudo 
oe Munof., en obsequio de S a n J o s é . 
No fóIo c o s t e ó los gastos de construc-
c i ó n del a l tar de San J o s é de la M i l i c i a 
Josefina del templo de l a Merced su 
d-corado, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y m a n i -
festador, sino que r e g a l ó como adorno | 
t; acetas, floraros. Jarrones, l á m p a r a y i 
preclopaa aureolas. I 
A s i m i s m o sufraga los gni í tos de l a I 
fiesta de b e n d i c i ó n e i n a u g u r a c i ó n del 
Tn'smo. 
L a b e n d i c i ó n l a e f e e t n a r í «1 M . R . 
P . J u a n Alvarez , Superior^ P r o r í n H a l da 
les Padrea P a ú l e s en Cuba v Puerto 
Rico . 
Será m a d r i n a la expresada s e ñ o r a . 
L a m i s a s e r á armonizada a gran or-
questa. 
L a m a d r i n a o b s e q u i a r á n los devo-
tos ds S.in l o s é con grandes e s tampas 
t'el glorioso Santo, i m p r e s a s en t in ta 
¡fenla. 
V é a s e el programa de esta fest ividad 
en la S e c c i ó n de Avisos Rel igiosos . 
I G L E S I A D B S A N L A Z A R O D E L R I N -
C O N 
B l 16 y 17 del actual , grandes fiesta? 
a San L á z a r o en l a Ig lenia de l a L e -
p r o s e r í a del R i n c ó n . 
U N C A T O L I C O . 
V e R d c m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D i T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s * 
R e c i b i m o s depoeitos en e s t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s a l 3 ^ a n u a ! . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s pueden e f e c t u a r s e t a m b i é n por correo 
M E D G I f f A T A 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS DE 12 A 4 
Especia! para los pobres: de 3 y medía a 4* 
I G N A C I O B . P L A S E f t C I A 
D i r e c i u r y ^ i i u j a n o de ia Casa de S a -
lud "Uík ü a n - u r . ' C iru jano Uel H o s p i t a l 
N ú m e r o L Kspec ia l lBt s en e n í e r m e d u d e s 
de m u j e r e s , pa i to s y c i r u g í a en ¿ e n e r a i . 
C o n s u i i u s : de - a 4. G r a t i s para los pu-
biea. Kmpedrudo, 50. T e l e í o n o A-25üíi. 
D r . F 1 1 . Í H E R T 0 R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a en e n í e r m e d a d e a del pecbo. 
l i i a u t u t u de l l a ü i o l u g i a y E l e c t r i c i d a d 
Medica. JEx-h.terno del láanator io de .New 
i o r K y e x - d i r é c t o r de l Sanatorio " L a J£s-
l-eranza." I te iua, L i T ; de i a 1 p. m . X e -
ii'ionua l - ' í W . y A-2í>53. 
D r . A L F R E D O G . D O M Í N G U E Z 
R a y o s X . P i e l . E n f e r m e d a d e s oecrelas . 
Tengo M e o s u - v a r s á n paa-a inyecc iones . D e 
1 a J p. m. Te i é to i i o A-5(HU. S a n Augce l , 
n ú m e r o 107. Habaua. 
U í a i c a U v o - ó g i c a tíel D r . Y L W t K - Ü 
t a u JíigueJ, Có, uajos, e snuiua a S a n Ni -
c o ü s . i e i i í t o n o u A.-'j¿bO y T r a -
tanuentu ae m» enienuedadcd ^ e n n a i e s y 
n tmat taa a c l ü o m u r e y la m u j e r . E x a -
n u n uirectu ae . la vej iga, riuunud, e l e 
Hayos X . Se pract ican a n á l i s i s ele o r i -
nas , sangre. fe>c nacen vacunas y ae a p i : , 
can nuovua espeuiticus y iNeosaivasanT 
<_oui4uiias de i y m e m a a b y uieUiu y 
de 4 y iukciui i ti. 
C ft¿77 30d-8 
D r . A D O L F O K E i E á 
E s t ó m a g o e in ies t inps exclusivamente . 
Jjuaipa-.i l la, 74 U l a g u ó s l i c u y t r a t a m i e n -
to t r a n s a u o ü e a a L P ioced i imento do los 
<loctores J u t i e y E a s s i o r , de >iuw i'orli 
en sas resyeotivos hospita les y l 'o l i c i í -
zUcas. D i a g u . stico completo: >25; d \ 3 
u 10 a. ro. t o n s i u t a s i m p l e : ^ii>; a.v 1 
u ¿ p. ni . T e i ú t o n o A-oüiO. 
S7204 6 „ e 
O í . J . B . R U I Z | 
D e los hospitales de E i l a d e l í i a , N e w Y o r k ! 
y Mercedes. E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
« e c r e t a s . l i x a n i e n e s uretroscOpicos v c i s -
t o s c ó p i c o s . E x : . m e n del r i ü ó n por loa Kh-1 
yes X . Inyecciones del 600 y 914. San tt> 1 
í a e l , 30, altos. De 1 p. m. - ¡T 
C 8828 
D r . M l G Í J E L V I E T A 
H o m e ó p a t a . Cura el e s t r e ñ i m i e n t o y to-
uas l a s e u í e r m e d a d e s del e s t ó m a g o e i n -
l e s t inos y e u í e r m e d a d e s secretas. C o n -
s u l l a s por correo y de a 4. en Car ioa 
1J1, n ú m e r o 2W. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
E n f e r n i e d u d e » de Uidus, Naria y G a r g a n -
ta. Consultas* L u n e s , Martes, J u e v e s y 
ü i ' b a d o s , Uj 1 a i . M a l e c ó n , 11, a l tos . T e -
iclono & < < « 8 
D r . L A G E ' 
E n f e r m e d a d e s secretas , t r a t a m i e n t o s ©s-
peciales; s i n e m p l e a r inyecciones l iar-
cunaiea , de t 'a ivarsau, N e o e a l v a r s á n , e tc . ; 
cura rad ica l y r á p i d a . De 1 a 4. Ñ o t í -
s i to a domic ' i iu . H a b a n a , 158. 
O 0070 i n 28 d 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medic ina Uenerai . E s p e c i a l i d a d : i - . u í e r m e -
oades de l Fecho . C a s o s inc ipientes y 
avanzados de T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r . Do-
m i c i l i o : S a n Benigno , 11. T e l é f o n o 1-3003. 
C o n s u l t a s : San i s i c o i á s , 52, de 2 a 4. 
C U R A K A D 1 C A L Y S E ü U K A D B L A 
D I A B E T E S , V O i i E L 
D r . M A K l i N E Z C A S T R I L L 0 N 
C o n s u l t a s : Corr ientes e l é c t r i c a s y m a -
saje v ibratorio , en ü ' R e i i i y , 0 y medio, 
a l t o s ; de 1 a 4; y en Correa , esquina a 
S a n Indalec io J e s ú s del Moute. T e l é f o n o . 
M é d i c o c i rujano . G a r g a n t a , n a r i z y oidos. 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en C ú t a , con t í t u l o u n i v e r s i t a r i o . 
E n e l despacho, $1. A domicil io, precio 
¿ c g ú n d i s tanc ias . Neptuno, & T e l é f o n o 
A-3817. Manicure . Masajes . 
F . S Ü A R E Z 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
C o n s u l t a s dd 1 a 3, en Neptuno, 30, (pa-
gas ) . Manriduo, 107. T e l . M-20tí8. 
300S4 21 d 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades secretaa. 
H a b a n a , 4'J, esquina a Tejadi l lo . C o n -
sul tas : de 12 a 4. E s p e c i a l p a r a los po-
bres : de 3 j m e d i a a 4. 
D r . F R A N C i S L U J . D E Y E L A b C O 
E n f e r m e t i a a e s del o o r a ü ó n , f u l m i n e s , 
.Nerviosas, F i e l y e n i e r m e u a d e s secretas. 
C o n s u l t a s : De i - ' a 2, los dius laborabied. 
Sa lud , n ú m e r o 3*. T e l é f o n o A-5418. 
tfikUUiMMMúÉttÉMIMBIMflBilMSIVMBBSiMMAMMM^^^M 
0 C U Ü S Í A S 
D r . J S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : de 0 a 11 y da 1 a 3. I ' r a -
do, 105, entra Ten iente R o y y Drago-
nes . 
C 10786 i n 2S n 
3 I d - l 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
P p f i S S S S d . «un(,d«>micilio y c o n s u l t a 
f o no M ^ S r f KSs n?rnero 32, a l tos . T e l é -
Í . U e s d;"' ' 'a 40n8Ultax, 'Vi108 lo s d í a a 
.!.1„i o1?- ^ Medic ina in terna e<?-
p . c i a l m e n t e del c o r a z ó n y de los P u l 
mones . Par te s y e n í e r m e d a d e a da n ¿ o a 
D r K E G Ü E Y R A 
T r a t a m i e n t o curativo de l a r t r i t l s m o , p i e l , 
(eozemu, uarros, etc.) , r e u m a t i s m o , d i a -
betes, dispepsias , h iperc iorh idr ia , ente-
iccol i t i s , Jauuecas, hedra ig ias , neuras te -
n i a , h i s ter i smo, p a r á l i s i s y d e m á s e n -
terniedades nerviosas . C o n s u l t a s : de 3 a 
o. E s c o b a r , 102, antiguo, bajos . No hace 
v i s i ta s a domici l io . 
3ÜÜ7Ü S I d 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s . 
G i n e c ó l o g o del D i s p e n s a r i o T a m a y o . C i -
r u g í a abdominal . T r a t a m i e n t o m é d i c o y 
i t j i r ú r g i c o de ote afecciones espec ia les 
de la m u j e r . C l í n i c a para operaciones. 
J e s ú s del Mente, 888. T e l é f o n o 1-2028. 
Gabiuete de c o n s a l t a s : R e i n a , 08. T e l é -
lono A-U121. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consul tas y tratamientos de V í a s U r i n a -
r i a s y E l e c t r i c i d a d Médica . R a y o s X . A l -
te frecuencia y corrientes , en Manrloue 
66; de 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
C 6191 i n 31 a * 
D r . L A H E R R A N - Y A R 0 N A 
O c u l i s t a . E s p e c i a l i s t a en enfermedadea 
de los Ojos , Garganta , Nar iz y oidos, de 
ia Vacu l tad de T a r i s y del Po lyc l in i c de 
rhu . ide iph ia . H o r a s da consulta. P a r t i -
c u l a r e s ; de U a 11 y media a. m. y 
de 2 a 4 p. f ó . P a r a p o b r e s : de 4 
a 6 y m e d i a p. m., $1 a l mes . A n i m a s . 
1)0, bajos. T e l é f o n o M-2507. 
3230(5 SO n 
D r . M . H . D E L A S C A S A S 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a de N e w York , Ojos, oidos, 
n a r i z y garganta. C o n s u l t a s y operacio-
nes de 1 a 4 p. m - Consul tas P a r a 
los pobres $1 Martes y S á b a d o s . G r a t i s 
en e l diapensario " T a m a y o . " S a n M i -
guel, 40. T e l é f o n o A-055L 
30970 81 d 
« J u i r o p e d i s t a del "Centro A s t u r i a n o . " G r a -
duado en I l l i n o i s Col'lege, Chicago. C o n -
s u l t a s y operaciones. Manzana de G ó -
mez. D e p a r t a m e n t o 203. P i so lo . De 8 
a 11 y de 1 a tí. T e l é f o n o A-OÜlS. 
33879 30 n 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L i E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C . 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
H a c e n pagos por el caole y g i r a n l e t r a s 
a corta y taiga vista sobre New lorie , 
L o n d r e s , P a m y sobro todas las cap i -
ta les y pueblos de E s p a ú a 3 I s l a s B a -
l eares y c a n a n a a . Agentes de l a C o m -
1 ama ae S e t u r o a contra incendios "xto-
y a L " 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Z A L 0 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y / $ . 
H a c e n p a g j s por cable, g iran le tras a 
i-orta y i a i g a vista y uan curtas de c r é -
dito sobre L o n d r e s . P a r í s , Madr id , B a r -
celona, New l o r a , New u r l e a n s , K u a ü e l -
r>a, y d e m á s Capi ta l e s y c iudades de 
.os Es t . . « io s Unidos, Méj i co y E u r o p a , a s i 
como sobre todos los peeblos de E s -
paua y sus pertenencias, be rec iben Ua-
pObitus en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en ñ u e s i r a bóveda c o n s t r u i -
d a s con todos ios adeiantos modernos y 
iaa a l t iu i iamos para guardar valores de 
todas ciases bajo l a propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos los d u a l i e s Que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A i \ Q U £ K ü ¿ 
C 8381 I n 0 o 
D r - J O S E D E J . Y A R I N I 
C i r u j a n o Dent i s ta . Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. E s p e c i a l i d a d en el t r a t a m i e n -
to de l a s enfermedades de las e n c i n a i 
( P i o r r e a a lveolar) previo examen radio-1 
g r á f i c o y b a c t e r i o l ó g i c o . H o r a f i ja p a r a ' 
cada cliente. Prec io por c o n s u l t a : $19.1 
A v e n i d a de I t a l i a , 63, a l t o s ; de 0 a 11 t i 
dt 1 a 4. T e l é f o n o A-ttMI. J 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. A g u i a r , 108, esquina a A m a r g u r a . 
H a c e n pagos por e l cable, fac i l i tan car -
tas de c r é d i t o y g i r a n le tras a c o r t a y 
l a r g a v i s ta . H a c e n pagos por cable, g i -
l a n 'e tras a corta y larga v is ta soure 
todas las capi ta les y c iudades i m p o r t a n -
tes de los Es tados Unidos, Méj ico y E u -
ropa, a s í comt sobre todos ios pueblos 
¿ e E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é d i t o sobre 
S e w i'org, F i lade i f ia , New Ü r l e a n s , S a n 
f r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s , H a m b u r g o , 
Madrid y Barce lona . 
t ' ! ' ^ " •'•.«.••• w'i..^. . — - -1" '.>.L,'?> 7 
$ e o o o o o o 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE 
( F u n d a d o e l a n o 1 8 5 6 ) 
Realiza topas fas operacíODBS propias 
giro, ofreciendo las mayores facilidades po 
Admite d e p ó s i t o s en custodia, en Cuenta Co 
rriente y en Ahorro, abonando por é s t a s un in teré s 
fijo de 3 % anual, pagadero cada dos meses 
Expide giros y cartas de crédito sobre todas 
las plazas comerciales, dando los mejores tipos, 
especialmente para las de España, Islas B á l e á K 
y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para 
uso privado, cobrándolas desde cinco pesos en 
adelante, según t a m a ñ o . . 
Tiene Sucursales y Corresponsales en todos los 
pueblos de la República, por cuya mediación puede 
hacer cobros y otras gestiones bancarias: 
uede Ji m 
. L L E V E SU DINERO 
( L A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n e o E s p a ñ o l l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e ü q o i d a o c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e n a 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 2 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
mo l x x x v h K E S l M E'S DK I>A ZAFHA 
SACOS Producción Azucarera déla isla deCube! 
Z a f r a d e 19ÍB a 1 9 1 9 
M u l t a d o f i n a l d e l a m i s m a c o m p a r a d o c o n e l e s t i m a d o b a s a d o e n 
las c a ñ a s de q n e d i s p o n í a n los C e n t r a l e s , s e g n n c a l c t í l o p u b l i c a -
do 9 de E n e r o de 1 9 1 9 . 
Habana. 23 Centrales, . . . . 2.818.727 
Matanzas, 26 centrales. . . . 3.710.C1 < 
Cárdenas, 18 céntrale*. . . . 2.946.783 ) 
Clenfuegos, ?3 centrales. . . . . 2.866.240 
Ragua, I ? centrales. 1.4ST.446 
í.'albarlón, 15 centrales. . . . 1.602.898 
«Jiiantánamo, 12 centrales. . . 1.015.Oír» | 
Cuba, 7 centrales «00.230 | 
Manzanillo, 0 centrales. . . . Mí».901 ! 
Panta CriU! del Sur, 1 central. 410.500 
Nuevl'as, 2 centrales 474.745 i 
\ntllla, 22 centrales. . . . 3.356.034 
Nlpe Bay, 1 central 307.755 I 
.Irtf^ro, 12 centrales 2.023.448; 
Cibara y Pto Tadre, 3 centrales 1.611.674 I 
D I L VU^S FRIVOLQ 
Centrales. 
E i r i ' a r . , • • " • 
Fortuna 
Francia. • • • • • 
Galop? 
Gerardo 
<;ii)ia. . • • • * * 
Ha liana. -
Hert-hf/ 
l.a Julia. . . * •. • 
Lincoln. 
j j U d i t a s Sugar Co 
í ' ^ S ^ ^ S m i e n 
Occidente • • • 
Oroco. • • • • • 
Portugalete. * . • 
Providencia. . . • 
puerto. • * ' 
San Ramón. . • 






























Los Cafios. . 
Sacos i Marim^n. . . 
. 1 Monona. . 
150.000 Uomelie. . . 
100.000 SSan Antonio. 
40.000 Santa Cecilia. 
50.0CO Santa Marfa. 
80.000 Soledad. . . 
20.rO0 








90.000 Almelda. . . . 
70.000 América. . . .. 
60.000 P.orgita. » . . 
100.000 Orlente. . . 
80.000 Palma 
190.000 Santa Ana. . « 
30.000 Unión. . . . . , 
100.000 1 


























línnes, 1 central 
Zaza. 2 centrales. . . 
iio.OOO Trinidad, 1 central. . 
IS'AOO 1ííí5 Centrales. . . . 





154.000 I Tr t 
, TTabana, 23 centrales. 
055.000 -'iatanzas, 26 centrales. 
Cflrdenas. 18 centrales.. 
Cienfuepos 23 centrales. 
Sajrua, 16 centrales. . 
C'dibarién, 15 centrales, 
' tuan'ánamo, 12 centrales 
468.290 
55.985 
otros, en que los h u é s p e d e s del P.'i-
lais-Bourbon so emplean de la me* -
manera en borrar hasta sus trazon, 
es grato que ello exista. 
T t mpmos que venga una rotura-
c ión y un nuevo aumento de los a l -
quileres de esas casas apacibles, c u -
Hemos pascado por P a r í s ai día s i -
114Ü572 KUteute do las fiestas. Mucha gente de A 10 menos, los que se compran 
provincias mostraban sus fisonomías i ^on de mala calidad. Los nuevos r i -
RACOS. 
. 27-S02-435 pjácidag y maravi l ladas, aunque fati 
gac'u? del l a i ¿ o viaje, las loches 
k e s ü m e m d e l e s t i m a d o ! K.t-rtadas y de los hore'es demesia-
CjO llenos. Por todas p a r U s las bande-
ritas, guirna.daa, estandart':•, pen-
2.899.000 dían de los m á s t i l e s , desluci'los. To-
2 855 ooo d08 es08 adorIlos. d e s p u é s de las fiss-
2Í717.000 ^as. t en ían un aspecto de vergúo i : ;a , 
1.C81.000 algo a s í como el de los trasnocbado-
1'955 ooo res que por la mañaJ:ia en "smoking" 
í'nba, 7 centrales. . . . * . ! . ' 875Í00O 7 con l a camisa arrugada cruzan por 
eos no tienen amigos. ¡No oe sor-
prendan! Variando la frase de Ga^i-




Manzanillo, 0 oenk-ales. 
lOO.OOÓ .̂:inta Cruz del Sur, í central 
140.000 -^uf/itas, 2 rentrales 
80.000 Ani l la , 22 ^-ntrales 
110.000 -N1Iie Bay. 1 central 
300.000 Jncaro, 12 centrales 
80.000 gibara j Pto Padre, 3 centrales 
65.000 ,,nnes. 1 central 
, Mímatí, 1 central 
875.C00 :/a':a' 2 centrales. 





on.'. ooo las calles en demanda del domicilio 
468!000 cuy*8 puertas e s t á n a esas horas 
3.420^00 abiertas. Su barba comienza a puntear 
359.000 sus ojos s o ñ o l i e n t o s Indican l a noche 





Cape Crnz . 
Dos Amigos. 
Amistad. , - . 
Armenia. . 
Australia. . • 
C'arollna. . » • 
Conchita. . • • 
Cuba. • • ", 
Elena. . . * ^ -
Feliz. 
Flora. • • ' 
Oómez Mena. . 
jesús María. . 
jobo. . • - • ' 
joseflta. . . s 
Limones. . . • 
Luisa. . . . . 
ífnrcedes. . . .. 
Vor Fuerza. . . 
i'orvenir. . • • 
Rosario. . • . 
San Antonio. . 
Santa Bita 
Santo Domlneo 
San Ignacio. . 
S-aratoga. . . -
Soco-ro. . . . 
Triunfo. * . . 




























85.'XX) Jibacoa. . 
170.000 Nlquero. . 
85 000 Salvador. . 
280.000 San Ram<5n 
160.C00 Sofía. . . 
15.000 Teresa. . 
10o!0O0 0 Centrales. • . . . . 849.991 005.000 
350.000 










^ ^n^rales 27.941.000 
Toneladas: 3.991.571. 
Habana. 13 de Noviembre de 1919 
JOAQUIN GUMA LEANDRO ME.TRR i 
NOTA: Sa os de 320 libras. Toneladas de 















'CO.OOO ! Francisco 
25.000 | 












. . . ."""4497590 





Viene de la p á g i n a DOS 
ComraíHa NnHonal de Pla-
nos y FonCgrafos, prf. . . Nominal. 
Coiiutauin Vi mi. de Pla-
nos y Fonógrafos, com. . . . 13 38 
CiiTioanfa Intornaeioiiai de Se-
guros, preferidas 98^ 105 
350.000 , O nipañlp. Inrornarional ae be-
•.¿TT^'I euros, comunes 29% 32 
3o0.000| i. lonui ue Calzado. Pre 
I feridas 79 100 
¡ O . .ional de Calzado, co-
munes. . . . . . . . . . 63% 85 
Sin 
2 yos propietarios podr ían hacer gra-var gloriosamente en las placas de las cal les: 
V l l a arrendissement 
el m á s caro de P a r í s . 
La ciudad de 
los incendios 
C r i s t i a n í a . 
E l borroso incendio de que ha sido 
v í o l i m a la capital de Noruega hacen 
de aquella ciudad un triate tema de 
actualidad. 
CnstiaiLÍa, que se l lamaba Oslo en 
l a E d a d Media, fué fundada por H a -
roldo el Severo en 1050. L a catedral 
e s t á consagrada a San H a l v a i d . l-os 
habitantes incendiaron la ciudad en 
154'' para impedir que cayera en íKV 
der de los suecos, los cuales la ase-
diaron por segunda vez y destruyeron 
en 1624. E n el mismo a ñ o , Cris t ian 
I V de Dinamarca fundó al Nor.e de l a 
antignua fortaleza de Aker^hus la ciu-
Estimado Coihuáiiia ê .Tarcia de Matan 
— zas, preferidas 86 
Sacos / t'.ompaíiiH dp .hi.cia de Matan-




Alava. . ••»,.•< • 
Araujo. . .. » • 
Covadonga .7 . 
Dolores. , . f 
Dos Rosas. 
Dulc» Nombre. • 
Fspafia. . i. 
Esperanza. » -\ 
Guipúzcoa, i . •• 
Progreso. . -
Keglita. . . 
Spnta Amalia. . 
Sar.fn Gertn-dis. 
San Vicenta. .. . 
Soledad. * .. * . 
Tinpruaro. . 

































zas, prf. sind. 
"onipaii'n (i>- .ii,rcia do Matan-
zas, comunes 
^omnañf» de Jnrei¿ 5e Matan-







L a Municipalidad h a hecho bien en 
mandar ret irar esos adornos en mal 
estado en los que abundaba el papel 
y los trapos. S in l a a l e g r í a del triunfo, 
sin l a a l ta religión* que flotaba en sus 
pliegues, en el gran día, nos resulta-
ban algo r id í cu lo s y de m a l gusto. 
Pero en ese paseo, nos hemos aper-
cibido de pronto, que probablemente 
nuestro sentido cr í t i co lo c o n s t i t u í a 
nuestro cansancio. L a hora de aban-
donar P a r í s sonaba en nuestro cora-
zón; esa era la verdad. Nuestras cos-
dillot: ''Los parisienses ricos nunca 
e s t á n lejos", d i r é i s : "A las personas 
ricas no faltan nunca a m i g o s . . . " 
¡Qué error m á s grande! 
Algunos se hal lan completamente 
desprovistos y nunca los t e n d r á n . Po-
f een ú n i c a m e n t e sus riquezas y eso 
es todo; no los a c o m p a ñ a r á en el r in -
«ón de su chimenea o en ia terraza 
de su propiedad ese personaje ama 
Como ese hotel que se jactaba a ¡ d a d a la que dió su jlonlbre. 
t í tu lo de reclamo, de ser el m á s caro c r i s t i a n í a h a sido casi destruida por 
del mundo. ios incendios en tros distintas oca-
siones: en 1686. 1708 y 1853. 
L a ciudad h á l l a b a s e asentarla $ l a 
Venecia p o d r á reclbiv de nuevo, en ' ori i 'a derecha del Akerso-.y, al pió de 
el o t o ñ o a sus visitantes habituales; unas colinas cubiertas de p i 'O; 59o. 
los poetas y los viajeros r e c o r r e r á n de latitud Norte y los So. de longitud 
el borde de sus estrechos canales . Y E s ^ del Meridiano de P a r í s . 
M. Maurice Rostand especialista en \ Tiene 207,000 h a b i t a t e s , casi todos 
versos de Venecia irá a s o ñ a r en ei j protestantes. 
E n Cr i s t i an ía se ha l la la rhr ta no-ribazo de la laguna. ruega a Storihing y la Corte de No-
Se han quitado poco a poco los sa- m ^ separada de Suecia hace pocos 
eos da arena que resguardaban las ! a ñ o s es sabido. 
bellas estatuas; a los conservadores j Cr i s t ian ía Importa por valor de 75 
de los museos .no les aterrorizan ya |Tni lones de coronas y exporta por ^a-
VM, dulce,* abnegado, "hablador c u a n - ¡ l o s "gothas". I lor de 25 millones, n w l o r a s fle cons-
do conviene, silencioso en el momen-, u n p e q u e ñ o café ha abierto sus 1 1 ™ ^ ' ^ ' arenques, c e r i l l i s o u í m i c a s . 
to preciso, que sabe aprec iar l ^ ! p u e r t a s ; una bomba lo hab ía ame-1 avena- Cerveza y c r i s t a l . Su flota 
platos, referir un cuento, organ' .ar trallado; ha vuelto a comenzar su i merca'nte cuenta con 4011 bancos de 
comercio de sorbetes. vela y 100 de vapor. E n los alrededo-res hay fábr i cas de raaqu'naHas y de 
E s a l l á que Niestsche se sentaba cerveza, canteras de c o n s t r u c c i ó n , pa-
cón del icia; luego regresaba a casa • pe l er ía s e hi ladnrias de a l g o d ó n , 
faturaleza, s í d e m o s t r á i s un poco de; de sus amigos y tocaba furiosamen- L a calle principal de Cr i s t ian ía 03 
c o r a z ó n y encanto aunque de ello es- i te el piano; se v o l v i ó loco, poco des-I de Carlos J u a n . L a C r a n Pj;Hza. l ia 
táia despfovisto. s e r é i s ricos. Y s í r m - pués . ,mada familiarmente Torvet, ostenta 
i n a partida, y que no se asusta de 
vuestro contacto sí t e n é i s fiebn» o 
malas noticias del banquero . . . E j . i 
persona es rara . S i sois todo eso po 
l-re podré i s ofreceros como una rate-
Ja a quien tenga el gusto de i n v í t a -
los. 
¡ M u y cierto que los amigos son 
*-osa r a r a ! Ex i s t en casas donde el 
tumbres terminan, se ha dicho haoe | í .ue?0 lrfUD,1e f « ^ c a n t a d o r e s amigos, 
tiempo, como una cadencia T̂ rK\\ZTÂ }*}* 
Nuestro cuerpo pide reposo, nuestros 
pulmones otro aire en el momento en 
Centrales. 
Ajrramonto. 




4̂  OOO ^'Bodones, 
«o fSn• Alto Cedro. 
465 000 raibalfiruán-
1 3 0 . 0 0 0 , ^ " ^ • 
95.000; J ^ P * ! 
105-000 !£"Pey- • ' 
190.000 JMla-
100.000 ! 
i ^ i í i ^ i . " : 
ra'(M¡ Miranda. 140.CO0 | pa¡rTiarit0 m , . 
Kío Cauto. ,. 
San Antonio. 
Key. . . . . . . 
Ta^aJÓ. . . , 




Andreíta. * . . 
Caracas. . . A 
Cienegnlta. . * 
Constancia. . . 
Pos Hermanas . 
líos Hermanos, 
Hormiguero. . . 
Juraguá. » ^ . 
Lequeitio. # 
Manuelita. . . 
María Victoria. 
Parque Alte. . 





San Crlstfibal. . 
San Francisco. 
Sitn Lino. . 
{>an*a María. . 
Santa Rosa. » , 





























. 2 6 3 . 3 4 1 
. 188.346 
. 188.346 


















. 27V. 463 
Estimado 
Sacos 
M E R C A D O P E C U A R I O 
D I C I E M B R E 11 
L A VENTA E N P I E 
En los corrales se cotizan loa slgulen-
que nuestros ojos reclaman nuevos 
horizontes y nuestro e s p í r i t u asuntos 
nuevos para satisfacer s u apetito. 
E s asunto concluido. Abandonaremos 
"f.̂  ooo tes precios: • ' " ~ w•,,'""" | a p a r í s . ¿Dónde iremos y q u é punto 
ifio!ooo (.e^a^s0 del PaIS a 14, 14"1!2 y 14-3,4 i acogeremos? ¿ S e r el v iajero que par-
290 0001 CeAmI?l¿ano( no hay exlstendaa te con aini^os, o ser un amigo para 
45 000 i Cerda, de 16 a 19 centavos. 
150Í000' Lanar, de 16 a 18 centavos. 
lOo'owr MATADERO D E LÜYANO 
Í40C00' . T'as resea beneficiadas en este Mata-
130 000 Be cotizan a los siguientes prep 
245 000 clos • 
270 000 Vacuno, de 55 a GO centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de 65 a 70 centavos. 












22 Centrales 3.356.034 3.420.CO0 
Teatrales. 
Prcston. . m 
1 Central. . . 



















113.0001 Adelaida. . . .. 
23 .000Karaguá. . . . 
93.000 Ciego de Avila. 
Cunagua. . . . -3 
Estrella. 
.Kggeyal. » . . 
Morón. . . . ., 
Santo T o m á s . . . 
Sfewart. * . . * 
Patria. . A . . 
Pilar. . « m'a-^ '< 
Violeta. ^ * * ^ « 






M A T A D E R O INDUSTRIAL» 
Las carnes sacrificadas en este mota-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 55 a 60 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de 65 a 70 centavos. 




No hubo ninguna, continuando en pía 
¿Será, preciso ser el s e ñ o r que tie-
ne amigos y se rodea do ellos o ser el 
amigo a quien so invita? S s c u e s t i ó n 
_ ' Í 7 a la escasez de ganado vacuno panT Ta 1 de S-tuación, seguramente; pero el 
307.755 3 5 0 . 0 0 0 ^ 7 ^ ^ debe uno no es m ^ indigno que el otro 
i ' f P f ^ de Sanado para la casa _ „ . . I , _ 1 , f rr * , 
loa parisienses de buena c o m p a ñ í a ; 
pero que no soportan su soledad? ¿ E s 
un hecho notable que en nuestro tiem-
po las personas n© se completan. Y a 
no sabemos estar "entre nous" o so-
los. Nos son precisas, lejos de P a r í s 
las costumbres de l a capital , amigos 
con quienes hablar, a los que daremos 
a conocer una noticia antes de publi-
car la los per iód icos , amigos para j u -
gar a l "bridge", amigos para buscar 
los defectos de los d e m á s , amigos pa-
r a e l paseo, el "golf' el te, el casino; 
en fin, amigos para "amueblar'' nues-
t r a ociosidad- a 
el valor de lo que posee se mues-
' r a celoso. 
H a y algunos que son fi lósoíoH, 
"amateurs" delicados, conocedorea. 
quü han formado, de esa manera, po 
ce a poco, colecciones de .smigos. A l 
principio no tuvieron cuanto desea-
i o n ; hubo equivocaciones. Mas luego 
seleccionando llegaron a reunir un 













Carmita. . . 
Constancia. 
CorazCn do Jesús. 
Lutgardita. . 
Macagua.. 
Muría Antonia. . 
Patricio. . . . 
Purio. . . . . 
líamona. . ^ . 
Hesolución. » . 
Resulta. , . 
San Isidro. . \ 
Santa Lutgarda. , 
San Pedro, 
^anta Teresa. . -



































Likes Bros y otro para Belaxmino Alvarez, 
D e l a S e c r e t a 
para un a lma delicada. Haced la prue-
ba y reflexionad. No es tan f á d l co-
mo se piensa, encontrar amigos en 
nuestra sociedad tan convenientemen-
te organizada para las gentes que po-
seen fortuna; es l a ú n i c a cosa, como A R R E S T O P O R L E S I O N E S 
Por e l detective Pon«pi l io R a m o s l l a sahui. que no hallamos el lugar 
fué detenido ayer A n d r é s V a l d é s Ro-1 d o ^ o se vende en l a calle. 
iÍ5!ooo dr íguez , vecino de Progreso 38, por* 
4̂ 0 000 eilcontrarse reclamado en causa por 
60.000 lesiones a Angela P é r e z L a r a , de Glo-
R30.000 ria64. E l detenido fué remitido a l V i -
no. 000 vac. 
80.000 \ 
150.000, 
"LOeuvre"' en una s e c c i ó n cotidia-
na y bien e scr i taÑ nos da l a tempera-
I v r a de nuestra bolsa, es decir, ros 
! tlena precisamente al corriente dél | bien en irse. Los precios y los tiem 
'p-eclo de las cosas. P e r lo que re"?-j p0S han cambiado, 
pecta a lo s ó l i d o — l o que se corar— 
nuestro "confrere", nos pone ante los 
Ojos el precio diarlo "des Hallea-'-
los del "fnubourg Saint Denis (uno 
de los barrios m á s baratos do P a r í ) 
y los del "faubourg Saint Gerraain 
Palais-Bourbon (el barrio m á s ca-
ro de P a r í s . . - ) Y es ciertamente 
una ventaja habitar el faubourg Saint 
Denis y es t a m b i é n un gran honor 
viv ir cerca del Palais-Bourbon. Pa-
ra nosotros que gozamos de este pri-
vilegio y persistimos en ello (como 
el Arzobispado, M. Pau l Bourget, el 
Minis^^o de Trabajos y 1̂ 3 mármo'.ps 
de R o d í n ) , para nosotros es un co'" 
suelo esta augusta ventaja de pagar 
todas las cosas algo m á s caro que los 
otros habitantes de P a r í s . E n estos 
tiempos en que los privilegios d-is-
aparecen los unos d e s p u é s de loa 
una estatua de Crist ian I V , i.or J a -
cohren (1874) 
E n t r e los monumentos notal Ies c i -
taremos la iglesia del Salvador (1849 
a 1850); la Universidad con su mu-
seo e tnográf ico , su biblioteca- su co-
l e c c i ó n de ant ig í i edades del Norte y 
su Domus A c a d é m i c a (1841 a 185n); 
el Museo de Bel las Arte«í de ladril lo 
y de estilo Renacimiento ftal^nno, ^n 
el que se encierra una sobetbia co-
leor.Jón de cuadros y de esculturas, m 
la que predominan los a r i s t a s escan-
dinavos; el Norsk Folke Muso;im ^.-.n 
giu curiosa c o l e c c i ó n de muel les no-
ruiepos: el Museo de artes industria-
les c m sixg curiosos relicario^ de l a 
/3dad Media, semejantes p vle,as Igle-
Pero .el p e q u e ñ o cafe o o n s t i t u í a siac; madera y a p e r s i a n a » y l a -
su gran o c u p a c i ó n ; pasaba en el cas de l a China- el Palacio üeail, de 
mismo las noches: " ¡ L o s helados, iprincipios del siglo anterior, con su 
e scr ib ía l e alegremente a un amigo- pórt ico jón i co , su comedor pompeya-
cuestan dos centavos!" i no eu s a l ó n del trono y su ^ala de 
• ..í A , , . , 'audiencias, ornada cen ia i sa:es de 
¡ A l e g r í a s f á c i l e s ! Nietzche hizo F1Ult0; la i? l e s ja de S i n Tnan. la ^ 
PARA ELPOLOR Z l GARGANTA 
T A B L E T A S 
MACAV11KWA5 
pia d e . l a Tr in idad; la fortaleza de 
! Akcrshus . frente a la i s la de l í o v e d o . 
j famosa por su vieja abadía cisterci^n-
se, y la antigua iglesia de Ake: o G a m 
¡ le Akersk irke , nada menos Que ^el 
1 sjglo X I I (1150), restanr.ida en ig-U 
E l momte de San Juan y e l Jardín 
B o t á n i c o son t a m b i é n muv no-ables. 
í . o s alrededores m á s famosos . d« 
! C r i f ü a n í a son Oscarshal i E l PIkec-
i berg E l Holraenkollen. E l Ii rogner-
saeter, L a T r y v a n d s h o í d e y la T o r r e 
dpi Christ iauifjord. 
ÍJna de !as curiosidades de 'Jristia-
n í a es l a Dampkjokken c cocina de 
vapor donde comen 2,000 p e r s o n a » por 
! un precio de 25 a 50.6res o cent i iaoá 
; do corona. Se comen en ¿ le y deücu-
j bierto. 
! S a j c r í b a s e a l D I A R I O D E ' ^ A 
L A M A R I N A 







58.000 i Chaparra. 
148.000 Pellclas. . 
93.000 Santa Lucía. 
10S.O00 i 









GIBABA Y P U E R T O P A D R E 
Centrales. 
L O S L A D R O X E S E X C A M P A B A 
De una h a b i t a c i ó n de su domicilio 
le sustrajeron al doctor Jorge Vega 
L á m a r , vecino de San L á z a r o 236-A, 
Zafra Estimado \ altos, prendas que aprec ia en la can-




E N S E Ñ A N Z A S 
IT Centrales. . . . .1.437.445 1.531.000 
C A I B A R I E N 
Zafra 
Centra'es. 
Adela. . fc 
AHamira. / 
"c. . ; 
Fidencia.*. W ; 
Karcisa *. * " ' 
Punta Alegro.* .* 
Reforma. . . , 
' osalla. , 
«osa Mnrla." .* 
San Agustín. " . 
^an Tosé. . . , 
San Pablo. . . 
Vitoria 






















.. . 1.611.674. 
BAÑES 
Centrales. 
Costón. . . n . 














«5.000 I Manatí. . 
170.000 : 








136 oro Mapos. . . 
35.000 Natividad. 
170.000 i 


























Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , c o -
m e d o r , s a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s d e P l a t a , 
O b j e t o s d e M a y ó l i c a , 
L á m p a r a s . P i a n o s 
" T O M A S F I L M S " 
P - j l o j e s d e P a r e d y d e 
B o l s i l l o , J o y a s f i n a s . 
H G a . 
mm y mm 
I P O R B E R M A Z A . 1 6 ) 
G A N E $15j0 M E N S U A L E S 
Hágase taQuigrafo-mecanOgrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
i i-üntiza su aprenduaje. Baste saber cjue 
1 tenemos 250 alumnos de ambos sexós di-
rigidos por 10 profesores y 10 auxiliares. 
Meude las ocbo de la, mañana basta las 
diez de la noche, clases continuas de te-
s ^duría, gramiitica, ari tmética para de-
pendientes, ortografía, redacción. Ingles, 
francés, taquisrafía Pitman y Orellana, 
dictáfono, telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografía, máquinas do 
calcular. Usted puede elegir la hora. E s -
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios baj ís lmos Pida nuestro prospecto o 
•/isítenos a cualquier hora. Academia 
'Manrique de Lara." Consulado, 130. Te-
léfono M-^re-l Accptaipos internos y me-
no internos para niños del campo. Au-
lorizamos a ios padres de familia que 
concurran a las clases. Nuestros méto-
f!os son americanos. Garantizamos la en-
peüanza. Consulado, 1¿0. 
30140 *1 d 
A P R E N D A E N SU CASA: A L G E B R A , 
Z X . Geometría, Literatura, Ciencias y 
Francés. Nada de memoria, explicacio-
nes fáciles. Llame al Profesor argentino 
Fajardo. Teléfono M-132a. 





iO.OOO 114.572 00 000 
E N S E Ñ A N Z A G A R A N T I Z A D A 
T e n e d u r í a de Libros , T a q u i g r a f í a , Me-
c i n o g r a f í a . G r a m á t i c a , Ar i tmét i ca e 
¡ I n g l é s . Clases de d í a y noche y por 
correspondencia. Escr iba o pida infor-
mes en l a Academia " S a n Mano." 
R e i n a , 5 , altos. 
37217 12 J-
liiiiÉÉMteiii 
CON POSTALES Al REDEDOR DEL MUNDO 
A C A D E M I A " E L S A B E R " 
Cuota mensual, para loa que se matrlcu-
.(.n antes del primero de Enero; Gramá-
tica, $3; Aritmética, | 3 ; Mecanografía, 
^;J; Inglés, $3 (Dos asignaturas $5.) Pre-
pnratorla para la Kscueia de Comadro-
nas, $10; Preparatoria para el Instituto, 
Director: Antonio Lorenzo. Zanja. 73, 
por Chávez. • . 
37(W3 18 d 
n a c / a m a s 
« ü r i L O S D F 8 D E 514! COLEGIOS " G E i i -
X trudia Gómez de Avellaneda." Culles 
Qiiiroga L P'^ra varones; teléfono 1-1616, 
v Santos Su.írez, 5a, para niñas, telé-
fono 1-1847. J'ssús del Monte. Director pro-
pietario: F J Rodríguez. Director téc-
nico: seCor José García y García. Knse-
üanza elemental y superior. Preparación 
para el ingreso en el Instituto, Nor-
males y para los próximos exámenos de 
.ñaestros , me-anografia, taquigrafía, te-
neduría de libros tpartlda doble./ Piano 
e idiomas. Clases diurnas y nocturnas, 
liste plantel de educación, situado en 
inmejorables condiciones para la r.alud 
ocl niño y contando con un excelente 
cuadro de profesores, garantiza a los 
tenores padres de familia, el éxito más 
completo en la educación e Instrucción 
do sus hijos, dentro de la más sana 
moral crlsübna. Se admiten pupilos, me-
dio pupilos y externos. Nota.—Ponemos 
«•n conocimi^-to de los señores padres 
que muy prento nuestros discípulos co-
ir.enzarán ci aprendizaje de algunos ofi-
cios o artes manuales, a la vez que 
irán reeibientio la enseñanza técnica, y a 
';uyo efecto se van a Instalar talleres, 
maquiharías y aparatos, contando con 
verdaderos erperfos para la dln¡cción de 
estas ensefanzas. Preparamos u nuestros 
discipulos' en condiciones, según las exi-
gencias de la vida moderna Cobramos 
menos ^uota de pupilaje que en cual-
quier otro Colegio. 
35113 21 d 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseñanza d-j inglés, taquigrafía y di 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental , Superior y 
Comercio. 
. «r i i 1 cordia, U , bajos. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. ¡ 37112 
Medios internos. Especial idad c u j S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Loraercio. Liases a domiciho de 4 a ' 
!0 p. m. Director: L . Blanco. 
C 313 in 7 • 
. T I N SES-OR, D E EDAD «ESPETADLE, 
1 <J sin familia, buena presencia, sin 
vicios, maestro de Escuela, desea colo-
ítujo mecánico, a $3 cada una y de me-i carse para enseñar nifios de una 
nmografía, a $2. Cuotas mensuales. Con- par' icular; va u cualquier lugar. Escribir 
I a José O'Hallorán. Tienda del ingenio 
I Esperanza. Carahatas. 
i 37317 13 d 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
L a más antigua academia modelo, úni-
ck en su clane en la Habana. Directora: 
señora Felipa P. de Pavón. Corte, cos-
tura, sombreros, corsés, pintura orien-
Protesor con título a c a d é m i c o da 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece > . , i ^ r- _ 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues claM oe Za. Lnsenanza y prepara pd* 
se tomn verdadero interés por sus dis- ,„ i , d^^lmi t j 
cinuins. Habana, 183. bajos. I f a 61 ingreso en el bachillerato y dfl. 
, 3fóai) | i^ás carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumuas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. S a l u d . 67. 
bajos. 
A C A D E M I A " P E R S í H N G " 
Corte sistema "Acmé." Directora; Ana 




B'irse a: 11 y y San Juan de Dios. L a Directora 
de esta academia tiene 25 años de prác-
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
36651 3 • 
derno.'i. Bordados a máquina y sombre 
ros. Clases de corte por correo; en la 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupibis. Precloa convencionales. 
Se veAde \o% útiles. 
Academia especial de Ing lé s . E n L u z , 
17, H a b a n a . Director: Carlos F . Man-
zani l la . Ciases diurnas y nocturnas. A I 
pubiko en general y a los comercian' 
es e n particular. P a r a ios de^endien-
tes de restaurantS y cares, queda' üeujia y a domicilio. Hay profesoras pa - ¡na y abundunte alimentación, buena dls-
nhiorfn un r i i r w tlonHí» sw» les <lará » ^ * señoras y señoritas. ¿Desea usted ^ P 1 1 " ^ . " ^ en fíimilla y moral crls-
aDlOftO un curso OOnae se í e s Ciara gp^^^r pronto v bken el laloiaa inglés? t)iina- Director propietario: F . J . Rodri-
1 el d ía lecciones da ese idioma. Compre usted el , m é t o d o n o v í s i m o ^ ' r . - ^ 
, ^ ' KOjJEKXS. reconocido unlverealmente »o- _ «H4<q jr, ^ 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L a s nuevas clases principiarán el día 
3 do Enero próximo. 
Oasef uoctuinab, o ¡itsos Cy. al mes. Cla-
Mlss U. Línea. 4Ü. 
:«,J7G 14 d 
¡ P U P I L O S D E S D E $ 1 4 ! 
Colegios "Gertrudis G. de Avellaneda,' Je 
la. y 2a enseüanza. Callea Quiroga, nú-
msro 1. Teléfono I-ldKi. Para rarones 
en la gran Quinta Bacallao, con cinco 
m'l metros de terreno y magníficos dor-
niitorios. Santos Suárez, 53. Teléfono 
1-1847. Jesús del Monte. Para niñas y 
por 
j u r a m e n t e práct icas . 
36502 1S <L 
T>IANOl I X K T R C C C I O X ESMERADA (A \TL 
Ji domicilio del discípulo) basada en ¡ tiempo ta lengua Inglesa, tan necesaria larga experiencia y método de fama 
universal y de resultados rápidos. E . 
Leupold. Keini. ü, altos. 
3C294 1 e 
A C A D E M I A C A S T R O 
Ciases de CUculos y Teneduría d« L i -
bros, por procedimientos modernísimos, 
bay e \ses especiales para dependientes 
¿el comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abelar-
dc L. y Cantro. Mercaderes, 40, altos. 
37:;«5 31 d 
L a señor i ta Tr ina Alzuru, pianista ve-
r>ezoIana, tiene el gusto de ofrecerse 
a la sociedad de la Habana , como 
profesora de piano. Prado, 101. Te -
l é f o n o A-1538. 
3GG02 12 d 
huí i mejor de los métodos basta la JÍ-
ch-i publicados. Es el único rftclonal, a 
pttr iiencUio v agradable; con él po-
'.rá cual«iuier persona dominar en poco 
Liempo >a lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Ke^ública. 3a. edición, 
i ton 
37006 
c pQü  
Un' mo en bu., casta, SL 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
7>K01EH0KA I N G L E S A : S E O F R E C E i 
ji. para da.- lecciones do inglés, en su i 
cesa o a doniicilio. Informes:' de 8 a 
11 a m., en la calle Medrano, entre Cal- I 
zada de Columbla y Petronila. Reparto ¡ 
Serafina, . 
37171 12 d 
Por el moderno sistema Martí, que «n 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Dioloma de Honor. La enseñanza 
de sombreros es completa: formas do 
alambre, de paja, de espartri sin horma, 
copiando de figurín, y flores da modista. 
S r á . R . G i r a ) d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 3 . 2o . 
L A U R A L D E B E L L A R D 
Clases en Inglés. Francés. Teneduría da 
Libros, Mecanografia y Plano. 
S P A N I S S L F . S S 0 N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A - 9 S 9 Í 
_J575S1 s i d 
A C A D E M I A " V E R D A D " 
Para ambos sexos. Director: p. Alvarea 
MeUado. Campanario, 141, entre lieina y 
L s t i e l l a Estudios preparatorios eu gene-
;?1-.1íPseñitr-í'a esPeciai de la dramática 
Castellana, Lectura Intelectual, Compo-
sición Literaria, Redacción de Documen-
los. Clases diarias: 8 a 11 u. m y 7 
a 10 P. m. cuotas convencionalea. 
37LJÓ 31 d 
P S 0 F F S 0 R D E M A T E M A T I C A S " I A C A D E M I A P A R 1 S 1 E Í I ' T í A R T í 
Se ofrece para trabajar por borns en 
colegios; cla?e8 a domicilio y particula-
í e s en Villegas, 46. Departamento nú-
mero 7 (altos.) v . Ecurra. De ¿Ta 6 D. m 
34497 15 d 
P A S C U A L R 0 C H 
Oultarrista. discípulo de Tárrega. Da 
clases a domicilio. Angeles, a>. Habana. 
Los encargo" en la guitarrería do Salva-
dor Iglesias. Compostela, 48. 
3eiOÍ 3! d 
L a más moderna. Directora: Señora Dono. 
Corte, costura, corset», sombreros y de-
mAs labores Se da titulo y se vendan a 
l i s Profesoras. Hay existencia do toda 
clase de útiles del ramo. Kefuglo, so, a 
(Íes cuadras de Prado. Teléfono A-3¿4'|. 
llábana 
33043 17 d 
TÜ N E D C R I l DE L I B R O S . T E O R I A , práctica y cálculo mercantil abrevia-
do, en 4 a G meses. Inglés por excelente 
método. La Comercial. Reina, 3, altoa 
34596 17 d 
A C A D E M I A " M A R T T 
Corte y Costura Directoras: Glrai y He-
via Fundadoras de esto sistema en la 
i 'laban», coa medalla de oro y n.-imer 
| premio de la central Marti y la Creden-
n / í m0,a"torÍya Pr«Parar alum-
i P " , P ^ a el profesorado con opción al 
' titulo de Barcelona. La alumna, después 
iHlr11"*5.1, me.a' puede hacerse s u r ve" 
Uldos en la misma. Dos horas de clasea 
(dianas, o pesos alternas, 8 neaoa a l m 2 l 
i Z6'^6.,.61 «^orto 1918. Se dan cl ise . 
U3 a W Ttíiéí0nü " " - ^ Virtud'^ 
1 2 d 
i CADEMIA DE C O R T E Y r n u T i - u l 
^ • ' P a r i s i é n - M a r t í - , bíjo la ffiSi 
m u t ^ T . MtodM. Profesora ¿oS 
' A u i a X\ Atademia Central de Bar. 
3¿357 ApcKlaca número 32, altos 
24 e. 
A L G E B R A , GEOMETRIA^ T R I Q a Ñ o l 
¿ \ . metrla. Física, Química HuSTria^K. 
ürl e9C1vS',eSxflaP,d0mii:,lTo " 
^ 6 « 
. A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D t L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 2 de 1 9 1 9 . 
A ^ O L X á a < i i 
Anuncios clasificados de última hora 
f i U A D A S P A K A U M P í A R 
H A B I T A f í O N E S O T O S E R 
/^HAÜFFECR. E S P A S O L , D E S E A COLO-
\ J carse en casa particular o de comercio; 
eabe trabajar cualquier máquina. Infor-
man: San Lázaro, 68, garaje. 
37CG0 13 d. 
U T A G N I F I C O NEGOCIO: S E V E N D E UNA 
I t l gran casa en una de las principales 
.Ules de Guanabacoa. propia para un 
ban™ u otra Industria, mide 20 metros de 
fronte por 40 de fondo, libre de grava-
Venes a verme que le conviene; 
A L Q U I L E R E S 
C A ^ A S Y P I S O S 
H A B A N A 
e n t r e 2» y 25, s e s o l i c i t a u n a Necesitamos dos dependientes bode-
M U E B L E S 
^n   un  h- UuMijiAaHnMnMMHBBnasBaasn^Me>^j 
Q E O F R E C E JOVEnTaSTÜRIANA PA- \7*Oin<í í ^ í l í l ^ í t ^ d f T Í f l l &SL Q E D E S E A COMPRAR UNA V l D n Í ^ 
O ra limpieza de habitaciones y coser; V A R I O S MSSf11^ Inlorma ao i a o. ^ d m0(lerna Pngrnmpada con z C c V ^ 
v o duerme en la colocación o bien para 3'>ut <— mármol. de 7 n ,8 P ' ^ ? lar80. mosti^'1» 
a m p i u por las mañanas; tiene referen- i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ~ ¥rt , ,v , « MISMA V I L L A D E GÜA- Monte. 343. Tel. M-2(14. "ador, 
sorvlcios apfl^a8a9dd<ln?é La pr.e.SV^0 sul U n Jefe 3an í lnero . p r á e b e a y ex- O n á b f * a v " punto alto, vendo una STÜÓO ^ 
Tei:kA-4«í .a 'a ^ Informe9: dirieirse al periencia e n todo lo que concierne a cVsa^con'TlóO. metros de terreno para j 
37004 
criada para todo el que hacer 
nn matrimonio sin niüos. 
37064 
U q"e s'rvYr b^T y coler a manó 7 roPa' aWj " I Z Z j Z Z L I # ¡ ¡ ^ * 2 ¡ lali.lad y de trato finoT Sueldo: 30 pe-
y máquina y sea trabajadora, $28 f ro- n¡o , $ 4 0 ; dos dependientes f e r r e t e r í a , . sos Sabe corer un poco. San Lázaro. * 
!•! Umpia. Vedado, Baños, esquina a , £ j eg para colon]a 
ió, la casa después que tiene dos mu- , aos f r tE .au" , ^ , . - ~ í, *A 
A CRIADA DE MANO, ESP> 
acer ^ ¡ g a , colonia $35. ropa limpia f H™* g ^ ^ ^ o í ^ S E5rX e s p a í í o l a . coleccionista de arbustos, árboles fru' ffi¡ 
» ^ idos dependientes, bodega mgenw $3i> ^ nŴ \árlt̂ eTe?ê i03 tales y otros. Especialidad en dibuios Í S 
**0™. y t o p a d o s ¿ tn^S^^ ̂ ^ ^ ^ familia de mo- y ^ ^ I ? 
15 d . _ i jard iner ía , floricultura, horticultura, ¿ui^l^^V^'^ 
niás chicas, nuevas, en $3.200; dos m á s . 
frente a la línea, en $3.600; o t r a ^ mam-
stería, madera y teja, en $1.20O; otra 
l'i 
"PRESEA USTED CASA, HABITACIONES 
X J o departamentos? Visítenos en Sol. 
t i . Bureau Gestor. 
37CC2 15 d. 
uecos 
37659 
15 d. 51. parques y paseos. Agricultor en todas " ' J L g 3- ^ üarcía-
y A B A L A S D A M A a 
^ « i í ' s ñ s ^ & s s • p,e. 
19 d 
p a r á n d o n o s para abandonar de un 
V E D A D O 
UNOS ALTOS E N L O 
_ mejor de! Vedado, cua'ro cuartos, sa-
la, saleta, baño completo, cuarto de cria-
do, terraza y doble servicio. Informan 
en la Manzana de Gómez 512. 
37671 I5 * 
^ a ^ d ^ T e p e n d i e n t e s c a f é , 301 M ^ f i ^ ^ S ^ S S £ Ó T s a p S d a r ^ o T s u e l " ^ U ^ t a ^ ^ e n ^ S S ' í a i " ? . ^ fabricar vendemos todas ¿ u e s ^ 
o e ^ L I C I T . U W BUENA C R I A d T ^ P ^ S , ^ cocinero ^ V i v i e n d a - 3 • ¿ ^ r e f e r e n c i a . , suárez. 9 3 . ^ ^ a ^ conoc 
& habí-aciones, que S ^ í f . i L - " l . ^ dío» $?_0' dos ^Pe . ^ _ „ it^jÍ ¡ J ^ e s e a c o l o c a r s e u n a m u c h a c l í i Dirigirse a l Hotel Nuevitas. Dragones, c 
15 d. i 
— ' m e n t ó a otro este local que desean. 
exi». 
' E S O L I C I A NA RIAD 
O habi'aclones, que sepa servir y 
y que tenga recomendación Sueldo : ^o ^ Ümoia . Informa: Vi l l a 
v ropa l impia Milagros y Cortina. Mbo-. l a , f . . 
ra. Reparto Mendoza. :_ . vaVerde y C a . 0 Redi , 13, Agenc ia 
37649 " 15 d. I - . 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA 8 E I U S?na. 
O vicio de comedor. Sueldo: p . Calle ^7063 
a „<-,_,„^^ io ~ntr« T.fnpa v Calzada, ve- r — , „ 
15 d. 
S. número 18,' entre Linea y Calzad^, 
dado. j 
37645 15 d-
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA UN ObUgA lOL 
O matrimonio y que entienda algo de ¿,(20 
cocida, e™ Amistad. 80. altos, entre San -
Rafael y San José. 
37012 
O O L I C I T A M O S UNA E X P E R T A MECA-
k7 nógrafa qr.o sepa bien el inglés y esté 
práctica en cuentas. J . Pascaul-Baldwin. 
± J o s p - i ñ o l a , para un matrimonio o para 5 V 7 Hahann f i iha 
habitaciones; sabe cumplir con su obll- L J , ! n a D a n a » * M O * ' 
quien la garantice. Calle ""̂  ;aci0n y tlen 
. o n a d . . a n d e . e ™ . . . ^ V t ó ^ & W S ^ i ^ X S ! " » ^ 
37597 _ _ 1 5 d «. I ¿ a s de Par í s , sombreros muy elegam 
• m . - * ? * , » T»» ttupíj t a s a s , t é r r o , c a í - n L i m a c f a n t a s í a s , etc. At* » - j . 
15 d. 
C O C I N E R A S 
-f T e n t a d e t r e s c a s a s , c e r r o , c a l - plu as, f a n t a s í a s , etc. etc. , todo L 
* • $ I . r ^ d a H a b S . t e e A u ^ a a ¿ q r o S a^! concerniente a la moda. Neptuno, ¿ 
•a. .„ rinritri rnmprclnl. Informan en -n+w» í l a U a n n v San N v n l ó . > 
"C» BRAVO. E S P E C I A L I D A D E N LAM> 
h % J , ? S 2 S S ^ T « S ¥ ^ L ' ^ 0 W . ^ entre Galiano y S a n Nico lás : 
15 d. 
15 d. 
O E S O L I C I T A UN R E L O J E R O EN P R A -
1 D do 109. con leferencias. Rodríguez y 
C O L Ü M B I A Y K K t t L O T T I SElimpiCezaSI^ „ ^ h T b ^ f o n ^ 
| n i , i ii — i i ' .iar una niña; sueldo $30 y ropa limpia. 
VISTA HERMOSA Y DOMINGUEZ, Informan: 23 y 2, Vedado. 
Bello. 
37619 15 d. 
Jbj paradero de los carros de Marianao 
pe alquila una buena esquina; propia 
para fonda. Informan en el solar. 
37623 « * 
37602 15 d. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E n la calzada del Cerro 514 se alaui-
C K i A D O S D E M A N O 
¡ \ ¡"UCHACHO PARA MANDADOS Y L I M -
i t L pieza se solicita. Sueldo: quince pe-
! ses, casa y comida. Farmacia del doctor 
12splno. Zulueta y Dragones. 
87021 15 d. 
I M P O R T A N T E C O L O C A C I O N 
I T N A J O V E N , PENINSULAR, 
KJ colocarse de cocinera, ayud» a la lim 
pieza si es buen sueldo y hay que pa-
garle los pacajes. Calle I , esquina a 0, 
liodcga L a Yaya. Vedado. 
37C38 ja d. 
paras eléctricas de lujo 
á p ^ o a i a 4 - 7 S a 0 c l , a I s e I - ^ 5 l n S c f : l Obispo. ^ V o m b ^ e r í * De 2 a 3 -ola 
nes. Llame hoy mismo y pasará uno m^í}í?« 15 A 
^ ^ ^ ^ de nuestros señores agentes a verlo en BtUO 
^ ^ ^ m t n propio doniiciUo. 
D E S E A 37(131 ofl d. S O L A R E S Y E R B O S 
376-13 26 
E N S E Ñ A N Z A S 
• , C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S y ! f n c o ? í a s ^ E ¿ ! T i f AJt P ^ ^ D i S J S r ^ ^ J pn 
E S T A B L E C I M I E N T O S 1 " - a ' , - - d a - y - — 9 barato, vados, darla al^nas^clases a 'd0o8m,̂ ; 
C O C I N E R O S 
T ^ E P E N D I E N T E D E DROGUERIA, S E 
xJ solicita uno. Dr. Taquechel. 
37(155 16 d. 
Necesito un criado de comed°r' " u ^ ° T T E N D E D O R A PARA SOMBREROS SE 
$ti0; dos chauífe— 
un dependían 
dante chauffe 
y varios m 
caciones en 
37652 _ 
l a n hermosas V ventiladas habitacio- o e S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, con recomendaciones. Consulado. 62, altos; 
,1 . • i _ • ^ ^ pti 19 escuina J . casa del señor Ma- de 12 a 2. 
nes en m ó d i c o s precios y al mismo ia' esquma j . t ^ ^ ^ 
fiempo u n a gran cocina c o n su come 
T J N J E F E D E COCINA D E COLOR S E 
%J ofrece para ingenio, hotel,( restau-
r-mt o casa particular. Menos de ochenta 
o cien pesos no se coloca. Para infor-
mes dirigirlo a Plcotaa 1. accesoria. 
37069 15 d. 
U R B A N A S 
Se vende en la V í b o r a una casa com-
nuesta de portal, sala, saleta, cualro 
tuartos, lujoso b a ñ o con agua calicn-
ja. solar de 10 por 50 metros barato 
Pulgarón. Agular. 72. I 
' g 18 d- „ j 
EN BAYONA, 7 POR 15 VARAS, f 0OO; Concordia, ron 11 metros frente y 400 
r bajos precios. Preparación nan. ? 
d Instituto, Veterinaria. Comadronas \ n V 
— mal. etc. garantizando su enseñanza « 
«•uperficie, a *100 metro. Pulgarón. Agular 
72. Tel. A-5S04 . 
315S5 15 
R Ü S T X A S 
S E A R R I E N -
con buena casa 
15 1 
D I N E S O E 
H I P O T E C A S 
37642 15 d. 
dor. Se dan y toman referencias. E s S V ? . ^ r X ^ . ^ K 
casa de moralidad. | iipán, iu, 
37653 15 d- I 37688 
después de las once a. m. 
15 d. 
C O C I N E R A S 
A G E N C I A S D F C O L O C A C I O N E S 
P A R A C O L O C A R H O Y 
TPiESEA COLOCARSE UN J O V E N ASTU^ ÍODO 1-2639. 
í y riano, sabe de repostería; casa comer-
cío o particular. Uernaza. 54, cuarto nú-
mero 7. 
37640 15 d. 
rreu 
C R I A N D E R A S 
F n criado do mano y portero, en la Ha-
bana, 65 pesos al mes; un criado para 
un Colegio, 25 pesos, casa y comida; de- Se le puede ver su niño y no tiene in-
da la conveniente en ir para el campo y tiene 
T y : S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA, 
U española, con tres -meses de parida. 
16 d . _ 




NEGOCIOS D E IIA VANA BUSINESS Ca Avenida de Bolípar (antes Reinal m 
forman en la finca Bajos. TeL A-U115. J . C. Lago. Manai?^ 
-parlado 2154. Ha-¡ ^ 6 ' ""•••ft 
OF R E C E M O S 1750,000 PARA HIPOTE, cas, desde 6 por 100 anual, préatamot 
pagaras, usufructos, alquileres, rentas 
etc. Administramos propiedades y fincas 
15 d. 
I / N NEPTUNO, 2, L E T R A B , SE A L -
J l í quila frente al Parque Cen'ral, el 
balcón, la parte de abajo, para poner un 
nnuncio v si alguna persina quiere comer 
c a V d e ' h u ^ e d e í . 1 0 1 1 se admite; n0 es, Cocinera que sepa coemar a la f!*S&̂ *JM*t -t 
i i S T A B L E C l M I E N T O S V A R I O S 
trato, moderna, de dos plantas, rentando' l - . ^ — i . - • C ^ e f v ^ a s ^ s S c a ^ ro Enr08' 80' 
a<5 mensuales, en $24.000. Situación de T T E N D O T R E S P U E S T O S D E FRUTAS, h « « Z ^ / k ^ H ^ S . i 4 « ? f l Sf^P^mog y 
Tejadillo a Amargura y de Monscrrate V buenos y acreditados, local para ma- ! ^ d l r a ^ s ^ ^ K n . n L d e p t 0 d a 3 cra-
trimonio. Razón: Lamparilla, casi esquí- *es . ^ a s huéspedes Pasamos a 
r.a a Monserrate; no trato con palu- domicilio; e primer av^so de 1 a 4. Are, 
a Habana. Informa: David Polhamus. Ha 
lana, 96, altos Teléfono A-3095. 
37ü72_ . 16 d. 
\ fENDO, CAMPANARIO, CERCA D E San Lázaro, $17.000. Lealtad, cerca 
cfieros 
37674 15 d. 
nida do Bolívar, 28. bajos. A-9113. 
376(il 15 d. 
E d la C a k a d a del Cerro 514 , se al- ^ B » « ? ™?¡d» « !abe ^ oficio- Mu-
quila u n a hermosa y Tent í lada s^Ia,1 raJ3!?¿/u í ltos-' 15 ^ 
p a ñ o l a y americana, para COrta fami- para oficina americana, do 25 a 30 pesos; Calzada del Cerro, 474, Habana. 
- - - — • - - ¡Jefe almacén. 00 pesos, y ayudan'e de 37618 15 d. 
1 altos. $25.000- San Nicolás, cerca Reina, 
C H A U F F E Ü R S 
propia para un gabinete dental o cosa ¿ ¿ l i c i t a u v a 
p n á l o e a . Informes en la misma: de ^ riña 44 (altos.) 
_ _0 1 375l;a 9 a 6. 
37654 
COCINELA E N MA-
Frente al Malocú.i. 
15 d 
ipOMO $300, $(WO, SI,000 D E L 1 A L S Po» 
X 100; $2,000, $4,000 al 1 por 100 mensual, 
s puntos del Ve- J6,000, $S. -00 q $10.000 al 0 y al lo oor 
lado, con buena marchán'ería. Calle 6a., 100 anual y $•'0.000 sobre una finca rV-
SE V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S en uno de loa mejore -
H A I Q E N E C E S I T A UNA COCINER V D E ME- «11 
1 O mediana edad, para un mÉtrijnonlo p1 
recibidor con $90; Mecanógrafo, $ü5; tres 
listeros, $125; tenedor de libros, inglés 
y español, $150, $175; joven para ofi-
cina americara. 65 pesos; una mujer que 
hable inglés para encargada de una casa 
de huéspedes $40, casa y comida. Taquí-
grafo español, para el campo, casa ame-
ricana, 140 nesos al m^s; Mecanógrafo y "tTrí C08a análoga; en casa particular o tades, altos, ^25.000; Concordia, de «al ia 
dibujante de casa con $75, avudante para üe comercio. Informan en H, número 27, nc a Amlstrd. $20.(K!0; Aguila, $6.500 
T T N MUCHACHO D E L PAIS D E S E A CO-
\ J locarse de ayudante de chauffeur n mil pesos; San "Rafael) aftos. $37.000; Vir 
A-911Ó. 
A V I S O 
lascoaín, $8.500; Escobar, altos, $12.500; 
Animas, altos $8.000; Neptuno, de Pra-
tíc a Galíano. $65.000; Reina, esquina 35 
campo, y N NEPTUNO, 2-B, S E ALQUILAN I I A - que conozca su oficio bien; que no tniga The líeers Ágency. O'Reilly, 0-l|2, Agencia 'ed^flo 
hitaciones muy frescas, es casa decen- familiares a lacasa y que no saque co 
«•asa con * to , avucianie para '-«"••v-.v.v». .>>>.uiman cu aa, numeau . . i , m; ¡i /vinioic u. .? 
mecanógrafo, 75 a 80 pesos «-ntre 7 y 9, casitas de Carneado, en el Cienfuegos, $6.500 
Vendemos en 6000 pesos nna gran car-
pintería que la maquinaría vale el dinero; 
nene 400 metros, cuadrados, sirve para 
en el balcón. 
37661 15 d. 
AGUIAR, 72, AUTOS. HABITACIONES de $18 en adelante, con y sin mue-
lles. Buena comida si la quieren. 
315S5 15 d. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D O S D E M A N O -
ta calle 27, entre Jota y K , cerca de la 
Universidad. 
37650 16 d. 
O E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
io en 15, número 185, entre H e I, Ve-
.lado. De 11 de la mañana a 3 de la 
seria y acreditada. 
C-11565 
Establecida en 1006. 
4 d. 12 
S E O F R E C E N 
trrde. 
37644 15 d. 
V A R I O S 
. K i A Ü A Í S ü h M A N O 
Y M A ^ T E J A D 0 R A ^ 
7622 15 d. 
mil. Informan; 
37639 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA. 
("Imlet "Vedado"', $18 taraje. También es un gran'negoc ío . ' ín -1 R J N A y a n u n c i é s e en el D I A R i O DF 
(uno. 48 íiltnK i formas; Amistad. 130. íiiirrfa tr Pn . • . . Neptuno, 48. altos. ¡ í o r e s : istad. 130. García y Ca. 
10 d. 1 15 d. I L A M A R I N A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
s 
E DESEAN COLOCAR DOS S K S O R l -
tas de criadas de mano o manejado- wm X > E C I E N T E M E N T E NOMBRADO R E - ras, en casa de moralidad. Informan en T J A P E L E T A S D E EMPEÍtO; SE COM 
O E SOLICITA PARA E L VEDADO (FA 
13 milia americana una criada para co-
medor, joven de buena presencia, muy 
eseada y que tenga recomendaciones. In-
forman : Obispo, 101, mueblería. 
37627 15 d. 
"'̂  XV presentarte de casa de Nueva York Lealtad, 124 
cedo agenclis en el Interior; no necesito 37643 
solvencia, basta ser formal y activo. Se 
solicitan agentes vendedores en la Ha- D E S E A COLOCAR UN MATKIMO 
'^ana. E . IJrtvo. Empedrado. 75. Depar-
tamento 19. Habana. 
37628 15 d. 
15 d. 
Q E E 
O nio. Lo m'smo para' la Habana que 
para el campo. Informan: Salud, a02. 
37600 25 d 
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E ! arreglo y servicio es mejor y 
más completo que n inguna otra ca-
sa. E n s f ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Es ta cas i es la primera en Cuba 
^ue implantó la moda del arregle de 
cejas; pul algo las cejas arregladas 
cqu í . por malas y pobres de pdios 
que e s t é n , se ¿üferencian, por su i u -
imitable p e r f e c c i ó n a las otras que 
o?tcn arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin d ü l c i , c o n crema que yo pre-
paro S ó l o «e arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u r a ñ o , dura 2 y 3 , puetíe 
lavarse la cabeza todos los d ía s . 
Estucar y Mitar la cara y brazos, $1, 
r o n los producios de belleza misterio, 
con la misma p e r f e c c i ó n que el mejor Suproma elegancia, novedad, distinción. 
i • . i i _„ n '„, i Corsets recieutes modelos franceses, de 
gabinete de telieza en r a n s ; el ga-
binete de be-leza de esta casa es e l 
uirjor de Cuba. E n su tocador use los 
productos n.i itr'o; nada mejor. 
P E L A R , F I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparato? modernos y sillones gi-
latorios y reclinatorios. 
M A S A J E - 5 0 \ 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara Esta casa tiene t í tu lo 
facultativo y es !a que mejor da !o3 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
S o n el riento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al n a t u r a l ; se re 
forman también las usadas, poniendo 
E n e l Hote! P laza se e f e c t u a r á el 30 
y 11 de Diciembre la venta de en-
cajes, ropa blanca , c intas y o Ü b s la-
bores hecha» por las Hermanas del 
Euen Pas tor . 
11 d. 
JL pran paoeletas de empeño del Banco 
de Prés tamos sobre Joyería. Prontitud 
y reserva en las operaciones. La Nueva 
Unión. Belascoaín, 99 y modio. Teléfo-
no A-91SL , „ . 
37:.S1 16 d 
M U C H O D I N E R O 
Por toda clase de tarecos viejos, lo 
da la casa de prés tamos de Mastache; 
:iame a l t e l é f o n o 1-7105 y será bien 
<• tendido. 
31554 21 d 
I C¡E V E N D E UNA MESA COMEDOR R E -
* ; O donda, con 3 tablas; una cama media 
I camera, con colchón; una sombrerera es-
Mlo americano; un filtro. Todo muy 
barato. Zapotes, 65, Reparto Santo Suá-
rez, Jesús del Monte. 
14 d 
M U Y I N T E R E S A N T E P A R A L A S 
D A M A S Y C A B A L L E R O S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ;. desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
uas de co^er al contado o a plazos> L l a -
me al teléfono A-83aL Agente de Singer. 
/lo KcrnánJex 
33088 • E 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n PRODUCTOS MARCA "CRISTI.NA" 
Tinte superior '•Cristina" para el cabe- • « ' • • £ > i T 
^o, bigote y cejas. Negro, castaño y a b u n d a n c i a L l a m e a L o s a d a , i c -
mbio; son d-.- mucha duración y no po-1 .« . o n r A 
nen el uelo colorado ni verde como suce- Ic iOIlO A o U j 4 . 
iK* con muchos; el castaño y el rubio no „ ~„KT ind 17 ab 
hny ii.-< eeidad de lavarse la cabeza des- b ggj iau 
puey do t'.íiirto, quita la caspa y crece q e COMPRAN M U E B L E S . N E C E S I T O 
mucho; tami. lén bay Progeriba que no ^) comprar en seguida, dos Juegos de 
cuartos, uno de sala, uno de comedor, a l -
gunos objetos de adorno y algunos mue-
bles sueltos, pero a particulares. Llamar 
a i «eléfono M-1022. 
37501 , 20 d. 
VENDO LOS M U E B L E S D E L A CASA, por embarcar. Juntos o separados. 
Hay escaparates, sillas, sillones, camas, 
mesa. buró, máquina de escribir, l ám-
paras y un automóvil cinco pasajeros. 
Aguila, 32, antiguo. 
3(5758 12 d. 
" L A P E R L A 
Animas, nllirero 84, casi esquina a Oa-
Jano. Nadiu ^ue vele por sus intereses 
debe de comprar sus mueble» sin ver 
ios precios de esta casa. Tenemos es-
caparates desde $12, camas desde $10, 
escritorios, lámparas, sillería de todas 
clases a precies de liquidación. Juegos 
de cuerto, sala, y comeaor. casi rega-
lados. 
D I N E R O 
C o m p r a m o s a los m á s al tos pre-
c ios m u e b l e s d e u s o y los Tende-
m o s a l c o n t a d o y a p l a z o s , tene-
m o s u n g r a n s u r t i d o e n alhajas 
a p r e c i o s d e o c a s i ó n , p o r ser pro-
c e d e n t e s de p r é s t a m o . " L a Coo-
f í a n z a , " S r á r e z , n ú m e r o 6 5 , es-
q u i n a a M i s i ó n T e l é f o n o A - 6 8 5 1 . 
19 d 30«]23 
B I L L A R E S 
mancha 
Todos estos tintes son de resultadoa 
maravillosos y fáciles de aplicar. 
A G U A " C R I S T I N A " 
Esta excel.mte loción para quitar las 
pecas, espinillas, barros, puntos negros y í I 
todas las manchas y arrugas de la cara, V ca> .-
ceja la plei completamente lisa y suave. Carnaval, vendo por menos de ml -
Tombién para los quemados del sol y los tad su c o f t 0 ' 20 mugnlficoB trajes. 
ASION UNICA: T R A J E S D E E P O -
para el teatro, bailes, o para 
HevlHas da oro garantizado, con su cue 
10 fino j letras Iguales a las mues-
tras, $0.fl5. Con letras esmaltadas en co-
lores, trabaio precioso, $14.95. Puesta en 
tu casa, llore de gasto, l laga su giro 
hoy mismo. Pida Catálogo (gratis) 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Platería Relojería. Optica. 
MONTE, ÜO, E N ' I H E INDIO 1 A N G E L E S . 
HABANA. 
3(5074 31 d 
Be Tenden tríh mesas con pian da pta** 
rra y todos sus accesorios nuevos, nna 
izamos dinero soure ainajas y objetos l̂ L̂JÍt fj*?1*0}?. y 0Íra Íe plñlL 
de^vaior cobrando un iimmo W s . 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s i n c L P a r a todos 
ios t a m a ñ o s , 
£ 1 E n c a n t o 
G d l i d n o - o a n K a f a e l ' 
S a n M i g u e ' 
C 9060 tad 2 • 
la Balearv 
SCtiUO 19 d. 
AVISO: S E V E N D E N B E S MAQUINAS do coser, una de ovillo central, nu»* 
va, ron sus piezas, 37 pesos, otra con sn» 
piezas, 1¡2 gabinete, $20 y otra Neumaa 
S15. Muy buenas y baratas. Aproveches 
ganga. Villegas, jw. 
23&11 15 n. 
n e a i j ^ a u o n ú e m u e o i e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s a e e m p e a o 
163, casa de preuumoi 
«ende por la uuiad u« 
qve tengan loa poros abiertos, que tanto «'mpretos, casi nuevos, e n sus sombre- O E VEND. 
aiean, se los cerrarán. Pueden usarla las í0? ^ calzado Pueden verlos en Lealtad, rj toda la 
personas de ambos sexos usari,t ula r¿l. altos, entre Salud y Dragones. Te- testes, etc. 
perfectas lineas, calidad superior y te-
las a elegir. Coraet faja, hlgléuico. có- menas, 
modo e iusustitulble en muchos casos. I * olvog de 
SI queréis ser admiradas y conservar 
la belleza d j1 cutis, usad el afamado 
Carmín Líquido (Cristina) para el cutis, 
k s labios y las uñas; es inofensivo. De 
ven'a en Sedtrías. Farmacias y Perfu-
éfono A-1763. 
37423 14 d 
nanicure que las pone como 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a d e 
Fajas, diversas formas. Faja Corselete, re-1 ,;n. espejo y no desgasta la ufla. Marca o r o . ' O k V reiOlCS m a r c a A r -
comendada oor sí misma. Tirantes y cor-1 Cristina De venta en boticas, sederías, . ' , . i « j i 
Bets especiales para evitar la inclinación l perfumerías; depósito: Droguería Sarrá. a p n t m a de SUDenor C a l i d a d , g a -
del talle. Sefiora P^ Aller de Fernán-j 3(117 14 ^ , o^"»;» » viv, ouHv,iiw* o 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
E V E N D E JUNTO O POR SEPARADO íi?.„!?AO£> ̂ ÍSSl̂ n̂ĴS0̂  t?™*0* 
exis'encía, vidrieras, arma-
de L a lluvia de Oro. Espada. 
U, entre San Rafael y San José. 
37180 12 d. 
T AMPARA, S E V E N D E UNA SIAGNIFI-
>3 ca lámpara de tres brazos, de gas 
y electricidad, en ocho pesos. Lealtad, 
209, bajos. 4 d. 9. 
ñ .  
dez. Neptuno, 34. Teléfono A-4rV33 
C 11404 8d-7 7d-25 
T E N E M O S S I E M P R E 
P U L S E R A S - C A M A F E O S 
c r e a c i ó n M a y e n d í a . M u e s t r a , 
r e n t a v o s . 
! i L A S DAMAS: POR T E N E R QUE E M -
Po™ní^ar~ . .H?ncÍ? parf hacer n"6-1 a l h a j a s c o n í n t e r e s m ó d i c o , l e n e 
'.as compras, realizo al costo gran sur- J • 1 1 • ' 1 
6 0 
p l a t a v t o d a c la se de obje tos d e q 
V * n 1 1 11 M serán Berridos bien y a satisfacción. Te- r a m u e b l e s e n general* Nos h a c e 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r m a n o s . INep- ^íono^A-iaoa M „ i _ j f j i j . ^ 
7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
C O L L A R E S - C A M A F E O S 
e n r o j o , a z u l , v e r d e , n e g r o , ama-
s i l lo , f r e s a , a $ 2 . 
A R E T E S - r A M A F E O S 
e n r o j o o s m a n l l o , a $ 1 - 2 5 . 
P A S A D O R E S - C A M A F E O S 
f o r m a b a r r a , c o l o r c o r a l , a 5 0 . 
D I J E S - C A M A F E O S 
c o n c i n t a d e s e d a a $ 1 - 2 5 . 
l ' ír ís L l^eTte ' . 0 O*RellT%0mUdelOS d0 m0S B1811 s m t l ^ 0 "e J o y e r i a d e 
"711IJ [ 12 l o d a s c l a s e s , a s í c o m o cub ier tos d e 
" N A C A R I N A " 
( A g u a de bel leza.) Quita y evita las 
e m i t a s dando a l cutis blancura de 
n á c a r y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y s e d e r í a s y en su depós i to . 
B e l a s c o a í n , 36, altos. H a b a n a . T e l é - s " u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a , l e 
fono M-1112. 
34612 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongiii. Es ta casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, 
por lo que oehen hacer una visita u la 
camas de mautia, siiioaes dó munore, 
büiuues uo puruU, ¿Kiuas ae hierro, canil-
itut de niño, ciieridiiea chifemore*, e»-
tejos dorados, iüiupcitaa ue buia, come-
uor j cuarto, rltriaas, aparaUoron, escri-
lurio» d-» seiiura, pei&adurea, lavaOvi, co-
quetas, uurOs, mesas planas, cuauros, ma-
ttíiut?, columna» rmiojau, mesas de co.'ro-
oüraa cedouua« y cuadradas, juegos 1« 
tuna, ae reeiUidor, de comedor y e '.r-
ticulos que «« imposible Uetaliar aquí, 
aiquuainus j vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libra envase y 
puestas eu la estación o muelle, 
¡<ÍO contundirse. " L a üiipecial" queda 
en .Neptuno, número 1&3, entre fiacobar 
/ Gervasio. 
Y A L L E G O E L N U E V O S U R T I D O 
de batería do aluminio de la marca Wear» 
Ever. Cubiertos de plata esterlina, alpa-
ca, plateada 'nglesa y otras clases. Xara-
ti'én tenemos maquinas para hacer man-
tequilla, salsa mayonesa, hacer kekes, 
moier almendra y otros usos. Tenemos 
espejos para bailo y habitaciones, loza 
fina y corriente, cristalería de todas cla-
ses y un servicio para hoteles, fondai 
y restaurant Ferretería y Locería. 
E L L E O » D E O R O , Monte , 2 . 
Habana. 
scona 81 d 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
C a s a de P r é s t a m o s y A l m a c é n 
d e m u e b l e s . 
F A C T O R I A . 9 . 
S e c o m p r a n m u e b l e s d e to-
d a s c l a s e s . P a g á n d o l o s m á s 
q u e o tras c a s a s . T e l é f o n o 
M - 1 9 6 6 . 
SI d 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
¡lor lo que utiueu uulci iuta «iniia h IU . II 1 »M 
misma antes .-le ir a otra, en la seguridad M A r f e , t a l l er de r e p a r a c i ó n D i -
ue encontrarán todo lo que deseen y / . i ai i 
l u n o . 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
31 d 
17 <I 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo al rampo. M a n d e n sello par?. 
»a contesta icn. 
Q U I T A R O R Q U E T i L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U t e la Mixtura de "Misterio." 15 
colores y :o-,los garantizados. H a y es-
piches de un peso y dos; t a m b i é n te-
-umos o la aplicamos en los e sp l én -
didos gabinetes de esta c a s a . . T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
esta se aplica al pelo con !a 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O . 8 1 . T e l f . A . 5 0 3 9 . ' 
M j o t a e « i D U I I O m u T l U 
K1NA y a n u n c i é s e en el D I A R I O D i i ' 
L A M A R I N A 
entilo p a r i s i é n , a 5 0 . 
C O L L A R M 0 A N A 
f o r m a c o r a z ó n d e ce lu lo ide e n r o -
í o , f r e s a , a m a r i l l o , a z u l o s c u r o , 
á m b a r a 8 0 c e n t a v o s . 
T E N E M O S P A R A S E R V I R C U A L -
Q U I E R C A N T I D A D 
R . 0 . S á n r h e z , S . e n C 
P e r s e v e r a n c i a , 5 8 , H a b a n a . 
C-11107 10d s 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Tomasa ICártínet, manicure y peinado-
ra predileeta de la alta sociedad. On-
dulación Mareel. elegantes peinados jui-
novla, teatro, baile, etc. Manlcurfe. 
Servicios a domicilio. Avisos: Kefugio, 
número 6, bajos. Teléfono M-2360. 
*Ü177 a a. 
f \01iL.ADII.LO D £ OJO, A 6 C£NTA> 
vos vara Plisamos telas y vuelos en 
acordeón, llacemos festón que queda 




to. E l Chai 
MBMB 24 <L 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3307 ind 17 ab 
U N D E R W O O D 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A , , 
S a n R a f a e l . 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
L A C A S A N U E V A 
m o s c a r g o d e t o d a c lase d e t r a - S e compran muebles usados, de to-
V^K COMPRA TODA CLA.SE DK MCÍ-
bles. tonOgrafos y objetos de a r » 
L a InternaclonoL Virtudes, Z0. Telélon» 
A-02;itJ. 
3t>347 22 d 
comprar sus muebles, vea el grande [ J a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e . 1 2 2 . 
.anació smtido } precios de esta casa, • k . t .v i^ . i jwv , 
donde saldrá bien servido por poco di- E s n e c i a l i d a r e n b a r n i z de o í a n o s 
l ero; hay juegos de cuarto con coqueta, JP , m nn 11 |»«uiiw«c 
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e ! « l a s clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
e smal ta , t a p i z a y b a r n i z a . T a m - ' g ó n otro. Y lo mismo que los venj 
b i e n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
y "Royar," modelo 10, con un 'me* do 
trabajo, las vendo a $85, porque_ cerra-
modernistas efreaparatea desde $8: camas 
"on bastidor, a | 5 ; peinadores a $9; apa-
radores, de estante a $14; lavabos, a $13; 
3 e 
ni» v do hollnfn Tnr tn «1 «cnv.^ o. v>-~> * A * T ,'. „ raUOres. ue ca íame a , »a»a.uuo, a cí.> 
r c / . f u ^ . c Tío! í e ¡ m o s la oficina. E s ganga. San Lázaro, • 'de n0: he, a $2; también hay jue 
- M ? i i f f f /S2 ' í3 AtrMbaA0SKalÍ171- nUos' cerca Campanario. completos y toda clase de plev.w 
siguiente día. José M. Corba- | 37427 18 d ^ I t a s rela^onadas al giro y los pre 
let, xseptuno, 44. [ — ' (.i03 antes m-.neionados. Véalo y se con 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios cara y « ñ a s . U ^ ' ^ p a n o - C u b a ? d ¿ L o s a d a y 
Extrac to legitimo de fresas. | , , M _ v n i o ^ , . 
E s u n encanto Vegeta l . E l color que 
¿ a a los lahios; últ ima p r e p a r a c i ó n ¡ 6 T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
, O matostes 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , ; , ;; 
vencerá. SE CüMPUA Y CAMBIAN MUE-
B L E S . F I J E S E B I E N : E L 11L 
3Ü909 SI d 
Q E V » < D E N MESAS', E S T A N T E S , AR-
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Espe;inl," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 10U, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
ceento, juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos duru 
ce la c iencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 c. S e vende en Agencias, F a r -
macias, S e d e r í a s y e n su depós i to . Pe-
luquer ía de S e ñ o r a s , de Juan Mart í -
xez, Neptuno. 81 . T e l . A-5039. 
3G350 12 d 
C 3358 In 17 ab 
ivauo en Aguacate número 140. E r i g i r s e eR,ritorl08 de se¿ora( cuadroB á¿ 8alaw' 
a Berapio botolongo.- . I comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
C O M P R O 
máquinas de escribir, las pago m á s que 
86780 13 d. 
I los especuladores. Son para montar una ¿p verse a todas horas. Apodaca 58. 
W G A : S E V E N D E N T T E N S I L I O S DE * \3 * ^r01*3, mayólicas, tiguraa eléc-
" o X a . S . .Sa.,_ todo "barato. Puo., f̂̂ .S^Sí̂ M^ 
Í^ S T A N YA A JuA VENTA, E N I.A HA-IZi tana, los famosos secretos de Be-
lleza de M'ss Arden, fabricados en Pa-
rís y New Vork. Polvos. Cremas. Colo-
retes. Depilatorios. Lociones contra las 
pecas, barros, espinillas, descoloraciones 
del cutis, manchas, eczemas. Hermosea 
Academia. De todas marcas y en cual-
quier estado. Avise a: Fernández. Telé-
fono A-4932. ,0 M 
37427 18 d 
86783 19 d 
C O M P R O M U E B L E S 
I figuras de todas clases, mesas corre 
deras redond-.'s y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal. escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias 
neveras, apa'aores, pararanes y sillería 
del país en todos loa estilos 
demos a m ó d i c o s precios. Llame "I 
T e l é f o n o A-7974. Malo j a , 112. 
80003 81 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos su» *c€*f^ 
Hos de primera clase y bandas JW », 
mas automáticas. Constante Burtlr° og. 
accesorios franceses para loa Tn»8"! 
Viuda e Hijos de J . Fortcza. Aroar*" 
ra, 43. Telfi.'ur o A-5030. — 
Q E VENDEN S E I S P A R E S D E M - ^ 
Cj paras, nuevas; de cristal nevado, 
nevera; otra madera, un JueS0,cUjyla 
moderno o de sala, una láml,ara ua 
otra de pie; otra saleta: de cuarto " 
aparador vitrina. Una sombrera. L'n V̂uw 
Ran Nicolás, 64, altos. ,„ A 
37244 l2 *• 
E S T A B L O D E B U R R A S 
dor de l*s ojos, y cuanto pueda nece-• 1a canea DuedeJv*rme a cualquier hora. 
es ae comprar hagan una risita a 
Especial. Neptuno, 159,- y serán 
Neptuno, 
fabrl-
mueblea gusto librero en $11. E l que quiera obtener e3-l - TI» TANteS- SALVAVIDAS PAKA ñau- de Im'ás exlgen'e, 
la  miedo tr   l i  , V •JV'"."í J i„,„ „„„ traa m n ñ n » Hn \Jtm vi>nfiiv HaI 
al Apartado 1915. 
C 10071 I M-fl 
13 d 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
ncmlngton 10, flamante. $75; otra Smlth 
Premier 10, $CO. Están flamantes. San Mi-
guel. 86, bajos. Academi»' 
3724 12 d. 
" L O C I O N R O S A " 
Hermoseador exquisito. S i n necesidad 
de usar polvos, da blancura incom-
parable a la tez, d e j á n d o l a tefsa y 
' ina coa el color natural y frescura I M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
de l a ÍUVí»ntud. De venta en sede- ' CoTona ''^m^^te, excelente, de viaje. $ri0. 
, í - , _ '• . i . . PM* menos de tres kilos. Otra L . C. 
n a j y DOUcas y en los d e p ó s i t o s : * nlth. número 6, flamante, $80, ni un ol. tar 
^ o n t e 12 v Moni* If i centavo menos Neptuno, 57, librería. E s -
^.vJj * y lT10Bie» 10' j tán como nuevas. i Z®0* íl d I 37246 iZ á. i 
V fragios completo con tres odos de 
caminar o na.egar, no se moja nada si 
te hunde nunca, con agua y comidas 
oara 5 días, se vende en 50 pesos. 1 uo-
dn verse en Figuras, 64. Salvador. 
3CS40 13 ó ^ 
¿-^ RAN OANvJAs S E V E N D E CASI R E G A -
Las ventav del campo no pagan em-
^alaje^ y ae ponen en la estación. 
O K V E N D E UN HERMOSO V A J I L L E -
O ro, para hotel, café o fonda, ¿ u ^ : 
tevéx °araU> ^onte, 381, frente a Ka-
87150 
Ollca, reloj de sala, obje'os do adorno, 
cuadros, lámparas, escaparates, lavabos, 
camas, todo regalado y a la primera ¿U9cl íba$€ al D I A R I O D F I A Via . 
,tar; porque so necesita venderlo en otMA J "» ^WMVlU UE, L A 
r>ntav  r  , , li í . s - •ognldá. Zeneta (Neptuno). 22. y 229, r.IWAy anQOCiese en el D I A R i O DS 
tán  . 1 entre Marqués Uonzáloa y Oaendo,<t ^ -
J5 d, I A M A R I N * 
Monte , 240 . T e l é f o n o A - 4 S ^ 
Servicio a todas horas en el ^ 
blo y tres veces al d ía a domicilio, r 
i a criar a los n i ñ o s sanos y iuer ^ 
as í como para combatir toda clase , 
afecciones intestinales y sustituir 
peligro la lac tanc ia materna , lo un ^ 
indicado es la leche de burra. J e a 
ouilan y venden burras P 3 " ^ * ' d 
A S O L X X X V i l 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b t c 1 2 d e 1 9 1 9 . 
p a g i r a o m n w u m 
m S T R U M E N T O S 
^ D E M U S I C A 
ge vende u n a pianola e l é c t r i c a marca 
4oward-Stowers. con e x p r e s i ó n Wel-
fe.Mignon, cuesta nuevo, $1,375. Se 
sacrifica en $900, c o n 300 rollos en 
Ponr ín fuez , 3 -A, Cerro. 
37637 • 20 
^ ^ A U T O M O V I L E S 
Sndfciones. Informan: Monte. 43.^ ^ 
37S15 , 
"XT^TOX- S F V E N D E UNO D E 1-1|2 T O -
f J í H f f i , nnevo. flamante, muy bara-
informan- Marqués González y J . 
í féreSino. bodega E l Pueblo. 
- 37665 
•^77",.. x-Trr.nCIO. S E V E N D E UN FORD 
" R ^ s l n^vo. Por no poderlo atender 
V Hneüo Está marcado con el número 
^ 7 d y se guarda en Oauendo. entre San 
Manrique, café. ig d 
37641 _1J _ 
^ T v E N D E UN ÍTAONIFICO F G B D E N 
SfVoo Informan: Zulueta. 28. garaje 
37601 -0 d-
G A N G A 
«5. vende una máquina de «els cilindros 
l l nerfecto estado mnRneto Bosch. un 
Cumulador que costó $200. cuatro gomas 
M i r a d a s hace dos semanas, nuevas y 
SS?P«0ma de repuesto, de sie'e pasaje-
nna goma barata por ausentarse 
A d u e ñ o . Se da Í prueba e Inspección pa_-
S carantfa del comprador. Amistad. So. 
[gíoV- de 12 a 2 p. m. ^ d 
37073 
D E A ] > I S Í A L E S 
G k Ñ o I t POK NO P O D E K L O A T E N -der hc venden varios añojos y afio-lBg de'raza, se pueden ver en la finca 
Y \ lloaarlo, Lucero, o al apartado 21o4. 
Habana. A. García. 
37606 iD a-
" M A O l i I N ' A K I A 
Maquinaria s in f ín 36", dos sierras cir-
culares y barrenas, trompo, m u ñ o n e r a , 
galopa, escoplo, bancos, existencias de 
madera. Patria , 16. Informa: R . Cos-
37611 19 a-
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
NEPTUNi} \ AMiSTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 
S e r m o n e s 
QUB S E HAN D S PKEDXCAB, D. «L, 
BN L A SANTA I G L E S I A CATE» 
DRAZi DB L A BADANA, DO« 
RA i - T E l'.Ii SEGUNDO S E -
M E 3 T B E D E L P R E S E N " 
r a Alto 
Diciembre 14, 111 Doinínlca de Advien-
to- M. I , señor C. Penitenciario. 
Diclcubre l a Jubileo Circular; M . I . 
•«flor C . Magistral. 
Diciembre 21, I V omínica de Adviento; 
M. 1. señor D. de Arcediano. 
Dlclembv. 25. L a Nativliiad del Se-
fior: M. f. jeGor C. Lectora!. 
NOTA.—Ademñs de los sermonea do 
Tablaf distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas las Misas de los días de 
precepto ae expíica ei Evangelio a los 
fieles durante ciuco minutos. Se ce'e-
bran Misas a las 7, 7%, 8H. 10 y ' \ a. 
t a . L a Misa de las 81*) e» la capitular, 
con asistencia del litmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Mabana, SO de Junio de 1918. 
Vista ia distribución de loo sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cin:ue»!it« días de indulgencia, en 
la forma deustumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina píilsbra. 
Lo decretó y firmó a E . R.. - i - E l 
OMapo. 
Por mandato de S. B , R. , Dr. Méndez: 
Aricdiano Secretarla 
A V I S O S 
R E L I O r o s o s 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
F I E S T A DE L A PURISIMA CONCEPCION 
Temlnl efecto con las siguientes so-
lemnidades: „ . , .. , 
Día 13 A ifcB 7 p. m. Salve y Letanías 
cantadas. ^ , „ , 
Día 14 A las 9 p. m—Misa solemne 
oficiando el R. P. Fray Mario Cuende, 
O. F . M. y predicando el R. P. Fray 
(ililllermo Ba^terrecha O. F . M. 
Habana, Diciembre 10 de 1919. 
37310 1* 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
BENDICION D E L NUEVO A L A R D E SAN 
J O S E 
E l domingo. 14 de los corrientes, a las 
nueve de la mañana, bendición del nue-
vo Altar de San José por el R. P. Juan 
Alvarez, Superior de los PP. Paúles, y a 
continuación se expondrá a S. D. M.; so 
d.irá la misa a toda orquesta y al final 
se distribuirán preciosas láminas. 
Suplica la asistencia a todos los mi -
licianos con sus insignias y demás de-
votos de San José, L A S E C R E T A R I A . 
37513 14 d. 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
jslstan a la Gran Misa Pontifical con 
el distintivo de la Corporación, o en 
su defecto, presenten a la Comisión «l 
Programa que oportunamente les ha slüo 
remitido. v 
/ DIA 15. 
Dedicado a la memoria de todos loa 
hermanos difuntos que han pertenecido 
a esta Ilustre Archicofradía. 
A las 9.—Solemnes honras fúnebres en 
sufragio de las almas de los benefactores 
y cofrades fallecidos, cantándose la mi-
sa del maes/ro Hallen 
DR. JOSE M. DOMEÑE, 
Mayordomo. 
15 d. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l día 12, a laa nueve de la mañana, ' 
solemne fiesta en honor de la Sant ís ima 
virgen de Guadalupe, Patrona de Méji-
co y de la América Latina. Pontificará, i 
por vez primera. Monseñor Rulz, Obispo 
de Veracruz Ocupará la Sagrada Cáte-
día Monseñor Santiago G. Amigo. 
Se invita atentamente a los católicos 
de la Habana y en especial a la Colonia 
mejicana. _ , 
37841 12 d. 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a 
d e los D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
SOLEMNE NOVENARIO D O B L E 
Desde el día 0 hasta el sábado 13 in-
clusive ambos, tendrá lugar el solemne 
novenario doble, en la forma siguiente: 
Mañana.—A las 9. Solemne misa de 
Ministros y rezo de la novena con gozos , 
cantados. 
Noche.—A las 8. Comenzará el rezo I 
del' Santo Rosario, con gozos cantados, 
ceguidamen^e el sermón, después la Salve I 
y se terminará con el Himno a la Vlr-
pen del maestro Ubeda, con Organo y 
acompañamiento de voces. , ^ „ 
En el orden dicho se continuará todo 
novenario estando los sermones a car-
eo de los PP. Jorge Camarero, S. J . ; Juan 
Pulg, Sch. P.. José Vicente, C. D. en los 
días 11, 12 y 13 respectivamente. 
SABADO, 13 D E D I C I E M B R E 
GRAN S A L V E 
A las siete y media de la noche, rezo 
del Santo Rosarlo. Seguidamente la no-
vena con gozos cantados y sermón. 
A continuación se ejecutará por la or-
questa el To»ta Pulchra de Guzmán, Le-
tanías del Maestro Coronado y se cantará 
la Gran Salve ne Ugarte, finalizando con 
el tradicional Himno del compositor Ube-
da. 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
Terminada la Salve, condemorando es-
tas festividades en honor de María San-
t ís ima de los Desimparados. se celebrará 
en la Sala de recibo de la iglesia de 
Nuestra Señora de Monserrate. el Sorteo 
de cuatro excelentes máquinas de co-
ser, que la Archicofradía regala a las 
clases verdaderamente necesitadas. E l 
sorteo tendrá lugar precisamente por el 
número de boletas que habrán ¿ido re-
mitidas oportunamente a los señores her-
manos para su distribución gratuita a 
pobres de su conocimiento, y las máqui-
nas serán entregadas por él señor Ma^ 
yordomo en el acto sean reclamadas por 
aquellas personas que presenten las bo-
'fttas premiadas y acredi'en los requi-
sitos .exigidos por la Directiva, que son 
aprovechar en beneficio propio y de su 
familia las ventajas que ofrece el uso 
de las máquinas. 
E l acto del sorteo será público. 
DOMINGO, 14. 
A las eletí» y media, misa de Comu-
nión. 
A las nueve se celebrará la solemne 
fiesta en honor de María Santís ima de los 
Desamparados, patrona de esta Real y 
/Ipy Ilustre Archicofradía, asistiendo de 
Capa Magna el Excmo. e litmo. Monse-
ñor Pedro González Estrada, Obispo de la 
Habana. Se ejecutará a toda orquesta la 
gran misa del compositor J . Singenber-
ger, tomando parte en ella notables can-
tantes y prolesores. 
Oficiará en la Misa Monseñor Emil io 
Fernández y ocupará la Sagrada Cáte-
dra el R. P. Francisco Fáhregas, Vicario ! 
Provincial de las Escuelas Pías. 
En ol ofertorio se cantará el Ave María 1 
de Amando Amoros, después de la ele-
vación el Himno Eucarístico de Sagas-
tlzábal y al final la Marcha Pontifical del' 
maestro Gounod. 
La orquesra será dirigida por el re-
putado profesor señor Jaime Ponsoda, 
njus'ándose los instrumentos al motu 
propio de Su Santidad Pío X. 
Se ruega a los señores Hermanos que 
A J E S U S N A Z A R E N O 
E n acción de gracias se celebrará nna 
fiesta en su Ermita de Arroyo Arenas, 
el viernes 12 a las ocho y media do la 
mañana. Oficiará Monseñor Alberto Mén-
dez y predicará el R. P. Roberes. 
37373 12 d. 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l viernes día 12 de Diciembre, n las 
nueve de la mañana, solemne misa a 
Nuestra Señora de Guadalupe con el pa-
negírico a cargo del K. P. Joaquín Nú-
ñcz. 
37181 12 d. _ 1 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l Sábado, día 13, se celebrará en es-
ta Iglesia la fiesta de Santa Lucía, con 
ana solemne Misa, a las ü. . 
374(57 „ . 
Í G L E S i r P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
E l domingo. 14 da los corrientes, a 
las 8 y media do la mañana ae celebra-! 
rá en e ¡ t a IgVesla una » a « l * 0 ™ 1 
de la Inmaculada Concepción. E l * 
iiegírico está a cargo do un R. v . a. J . 
Se suplica la asistencia. ^ 
37482 14 ^ 
M A Q U I N A K I A 
L^K VKNUE UN T K V r i C H F , , 50 I*OR C0, 
O con su máqu'na. 4 centr fugas, con 
su máquina 1 bomba de vacio, un tren 
jamaiquino, de hacer melado. 6 tanques 
de 4 000 galones cada uno y otros de va-
rios tamañou dos calderas de 80 caba-
llos cada una. Informes en el Caserío de 
Layanó, 3. Fundición. 
30938 S . «L-
O E V E N D E UNA MAQUILA PARA K E ; 
O producir polículas, sis'eraa bdison. . 
Se da barata. Muralla, U * a1103.:, 
80040 14 q -
I g l e s i a de S a n L á z a r o ( R i n c ó n . ) 
SOLEMNE NOVENARIO D E L 8 D E L 
ACTUAL A L 16 I N C L U S I V E 
Por la mañana, a las nueve, misa can-
tada. 
Por la tarde, a las siete, santo Rosa-
rio, letanas cantadas, ejercicio de la no-
veaa, terminando con los gozos del Santo 
;a ntaros. 
E l da 16, a las 7.1|2 p. m-. solemne 
Salve y sermón. 
Día 17—Gran fiesta. A Ia8 s6'3 a- na-, 
misa de Comunión General armonizada; a 
'.as ocho a. m., misa rezada; a las JTj 
c. m. solemne de ministros, oficiando i 
de Preste el' M. Ilustro Sr. Provisor | 
del Obispado, doctor Manuel Arteaga y \ 
Petancourt. Ocupará la sagrada cátedra 
monseñor Santiago Amigó, canónigo Pe-
ndenciarlo ñe la Catedral de la Habana. 
L a Capilló» interpretará la misa del 
maestro Perosl, a tres voces. 
A I terminar se obsequiará a los de-
votos del Sr.nto con preciosas estam-
pas. 
C-11.472 8d 10. 
V E N D E M O S 
Calderas , motore*, winches, bombai o 
'Jonkeys, pa?a diferentes misiones; ro-
manas ra»"» carretas, ferrocarriles, a l -
macenes y de todas clases. Tenemos 
existencias constantes en nuestro a l -
m a c é n . Bafterrechea Hermanos. Impor-
tadores de Ferreter ía y Maquinaria . 
Lampari l la , n ú m e r o 9. Habana. 
25083 28 t 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l próximo domingo, 14 de Diciembre, a : 
l is siete y media a. m-. dirá la misa1 
fie Comunión general el litmo. Sr. Obispo 
de Veracruz 
A las 7 p. m-, la función del Santo E s -
onpnlario: a las 7 y media, predicará el 
ladre Misionero, Obispo de Veracruz. 
37G70 13 d. 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
Circular E l sábado trece del presen-
te mes se tendrá el' ejercicio de la re-
serva de S. D. M. a las siete y media 
P. m-. con el fin de que loa caballeros 
principalmente puedan asistir a dicho ac-
to y al sermón que predicará el litmo. y 
Kcverendlsimo Señor Obispo de Veracruz, 
Dr. D. Rafael Ruiz. 
37020 13 d. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h c r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t icales d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P ^ 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l l o s , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
I n l a d r o s , l u c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p e 
; . a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
Caldera y M á q u i n a de Vapor de 100 
»abat ios , uti ' calentador, u n Donkey 
de a l i m e n t a c i ó n , tuber ía , de vapor, 
chimenea, ladrillos y otros ú t i l e s que 
completan este equipo, en perfecto 
estado. I n f o r m a r á n : ¿ a b a l a y Aguiar. 
L o n j a del Comercio, 402 y 403 . 
3CC77 12 d 
EL E V A D O R : SE V E N D E UN MOTOR de gasolina, de cinco caballos, con . 
su winche y demás accesorios y cable i 
jisto para trabajar. Puede verse: taller 
de Cueto, en Carlos I I I . 
37133 18 d 
Q e V E N D E L A MAQUINARIA D E UN 
P ingenio, para hacer melados y 10.000 
sacos de azOcar. Informes en Cuba, 95. 
36938 18 d 
T A N Q U E S 
Tanques di» ciprés (cypress), d« Wo á 
b.OOO galones. Precioi muy bajos. Entre-
ga inmediata de la Habana. Erigimos tan-
ques «oncretos de todos tamaños. Agenten 
en la Habana de las celebradas mezcla-
coras de concreto "Boss." Escriban por 
precios. Steel Products Company, Ofi-
cinas, Obispo, 7. Apartado 240L Habana. 
C-9488 15d 30 
I N D U S T R I A L E S 
P a r a economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Anti Incrusta-
Oor G l y n n . " Se garant iza el resol-
tado. 
H A C E N D A D O S 
Barro Refractario <*MAG,, 
Superior calidad para la f a b r k a d ó i » 
de Hornos para B A G A Z O . Especial i -
dad para P E T R O L E O . Antes de dar 
ia orden p í d a m e referencias de don-
de se ba empleado, a l comprarlo lle-
v a r á la garant ía . C . J . Glynn- Apar*! 
tado, 152. Habana . 
34U43 19 d. 
VENTA, 100 R A I L E S D E TRANVIA, D B U a 10 metros. Mil de vía ancha, 00 
huecos puerta tablero, un motor defva-
por de 30 a 40 H. P. 2 ej«s trasmisión 
de 2 pulgadas. 20 poleas de varios ta-
maños, 0 soportes de trasmisión, una 
sierra de carro, una máquina de espigar 
universal, un péndulo, un taller de car-
pintería con máquinas, 2 pianos ameri-
canos, casi nuevos. Cien mil pies de al-
farda y tabla usada, un guinche, dos 
donkes. un inyector, dos diferencíale* 
triplex do 1 tonelada, SO llaves de vapor 
de metíil. una fragua portátil, una fija 
^res bombas de profundidad, 4 gatos do 
pilanca, de lo. ton., 20 válvulas y chek 
d? ingenio, dos pallas nuevas de vapor 
de dos caballos, 10.000 planchas galvani-
zadas do techo de 7 y 8 pies, 2 prensaa 
de hacer tercios de tabacos. Infanta r 
San Martin. Teléfono A-3517. N. Vara*» 
C M71 SOd-lS 
A L U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
j^mbup———iiwifiiii iiiniiinnifr nr'infTr,'r*°''',-''-s" 
H A B A N A 
Q E ALQUILA UNA V I D R I E R A DE TA-
I j bacos en la esquina de m á s tranco 
de la Habana. Se da contra'.o. También 
oe alquila en el mismo cafe, un local 
para dulcería. Informan: Reina. 107. 
37G0¡) 15 d 
Q E SOLICITA UN LOCAL PROPIO pa-
D ra establecer un taller de muebles 
de lujo, que tenga una superficie no me-
nor de 1.000 metros cimdrados infor-
iaes por escrito, T. B. DIARIO D E L A 
MARINA. 
C 11050 8d-12 
TT'N LA C A L L E MERCADERES, E N T R E 
T i Teniente Rey y Muralla, hay una casa 
de quinientos metros cuadrados de su-
perficie, di altos y bajos; casa antigua, 
propia para r.n almacén o industria. Di-
ngrise por encrito -i A. B. C. DIAIUO DE 
LA MARINA diciendo dónde puedo ver-
les 
_ 37490 14 d . _ 
F A M Í L I A S P U D I E N T E S 
Alquilo hermosa residencia con salas, hall, 
comedor, salón grande, habitaciones a to-
do lujo, garaje con capacidad para dos 
máquinas, con 1.600 me ros de Jardín 
alrededor de la casa. I i J j r m a : J . Mar-
tínez, Cuba 81, esquina a o'lleilly; de ü a 
y de 2 a 4. 
37517 16 d. 
X^LCESITO UNA CASA E N E L RADIO 
J3 de Teniente Rey a Merced y de Egl-
clo al Muel'e. Doy regalía s i me con-
viene, $1.000 siempre que sea una casa 
liueua. Informes en el Hotel Europa: de 
12 a l a . m- en la vidriera. 
_ ."7441 14 d 
CINEMATOGRAFO: A L Q U I L A S E UNA 
\ J esquina, pasado Beiascoaín, próximo 
a Reina, puertas a dos calles, propia 
para cine, lispectáculos de esta clase le-
jos de este «itio. Informes: de 12 a 3. 
Empedrado, 40, bajos. 
_ ;i742'J 18 d 
^ ÍALECON 20. S E ALQUILAN UNOS 
ifX bajos, compuestos de tres habitacio-
nes corridas con baño, propios para oíi-
j.ina, matrimonio solo sin niños o ca-
balleros sol.,s. Preguntar por Mr. Hil-
tonj 2 a 5 p. m. 
_374S4 18 d 
~ C A S A G R A N D E ~ ~ 
Je cede el contrato de una casa de es-
quina, situad" en punto céntrico, comer-
cial, con línea de tranvías, está desocupa-
ba; tiene sobre 25 habitaciones, grandes, 
tana $2S0 mensual, contrato cinco años; 
propia para una gran casa de huéspedes. 
I ara informes en Lamparilla, «4. Fer-1 
nandez. 
37341 • í s d. 
Q E ALQUILA UN L O C A L PROPIO PA-
i O ra depósito y oficina, cerca do San 
Juan de Dios informan: Manzana de Gó-
mez 512. 
_ 3723^_ ^ _ 
PAKA COKIERCIO, S E ALQUILAN LOS bajos de Lamparilla. 72. 
37175 12 d 
£ Í U e p a n a m e m o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
uirece a eu» depositantes fianza!» para Al-
quileres de cubus por un pioceainuon'.o 
cómodo y gratuito. Prado y Trocuuero; 
de 8 u 11 a. tu. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-6417. 1 
t>üSCA CASA? A H O R R E HIEMPO * D I -
X J nerc E l Bureau e Casas Vacias Lon-
ja 434, se las facilita como desee. Lo po-
nemos a ünbia con el dueño, 'lufor.-nea 
gratis, de U a 12 y de 2 a 6. Teléfo-
no A-65Ü0 
34151 12 d. 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Se alquilan, acabadas tío construir, en 
la manzana comprendida entre las calles 
de Marqués üonzález, Bunjumeda. San-
to Tomas > üqueudo, propias para al-
macén, industria, «te. Informes: Mu-
rulla. número 57, Banco Oómez Mena e 
1j jo. 
35783 12 d 
U E ALQUILA. OBRAPIA, 74; SALA, dos 
O cuartos bbjos y uno alto. Cerro, 000. 
A-49f7. 
37151 18 d 
V E D A D O 
CJE ALQUILA UNA PLANA A L T A CON 
)0 5 habitac?ones, doble servicio y de-
m á s comodidades, precio $140, el que 
i.o pueda darlo que no vaya a moles'ar. 
Calle 4, número 257, entre 25 y 27. So 
Se informa en la casa de al lado: señor 
Oscar Ochoa. 
37518 14 d. 
be c e d e u n l o c a ! e n c a l l e c o m e r -
c ia l a m e d i a de M u r a l l a , de a l tos 
V b a j o s los b a j o s t i e n e n u n a s u -
per f i c i e de 4 0 0 m e t r o s cuadrados* 
I n f o r m e s en M u r a l l a 1 0 7 . B a l d o -
m e r o G a r c í a . 
_ C-10838 ind. 30 n. 
ÍJE ALQUILA E N OBRAJIA NUMERO : 
Q 07, esqu'ni. de Aguacate, un local a l 
proposito pan establecimiento o indus-1 
tria chica; tiene un buen frente a la i 
relie; en la misma informa la encar-1 
gada. 
30415 12 d. 
A E I C I O S , « . S E A L Q U I L A UN E S C R I -
\ j torio, en el zaguán, propio para ex-, 
presos o agentes de aduana. 
36018 14 d 
A 1 Q Ü I L A M 0 S 
v a r i a s c a s a s e n el V e d a d o , 
J e s ú s de l M o n t e , C e r r o , V í -
b o r a y otros puntos . T e n e -
m o s h o y , 4 e n e l V e d a d o , 2 
e n e l C e r r o . 7 en l a H a b a n a , 
4 e n l a V í b o r a , 2 en L u y a -
n o , a v a n o s p r e c i o s . T H E 
B E E R S A G E N C Y . O ' R E I L L Y . 
9 ] / 2 , A g e n c i a A m e r i c a n a , s e -
r i a y a c r e d i t a d a . 
C 11400 4d-10 
j f c b ü i D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle n i aro que 
/noleste, ga»aiitio la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de Ía 
columna vertebral: el corsé de alumi-
íi io, patentado, no oprime los pulmo-
Les , somo los anticuados de cuero y 
veso y pue-ic usarlo una señori ta sia 
que se aott V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es •© m á s ridiculo y origina 
graves males- con nuestra faja orto-
p é d i c a se c:irLÍnan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamovil iza el 
i . ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intes-
*;nales, sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre ^cn la antigua faja ren?l . 
P:es y piernas torcidos y toda clase 
J e imperfe^cionej. Consultas: de 12 
a 4 p. m-
So l . 78. T e l é f o n o A-7820 . 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO. PATENTADAS. 
E M i L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
S7458 SI d 
H A ü I T A C I O N E S 
H A B A N A 
CJE A L Q U I I A UNA SALA GRANDE, 
kJ propia pi.ra oficinas, con luz eléctri-
«a y habitaciones al fondo, para hombres 
solos o matrimonio sin niños. Inquisi-
dor, número 50. 
3758Ü 15 d 
E N O ' R E I L I Y , 72, ALTOS, E N T R E V I -i llegas y Aguacate, se alquila una 
habitación por 12 pesos; otra por 13, otra 
por 15, únic1 mente hombre solo, llayln, 
luz, jardín, brisa. Indispensable referen-
cias. 
37215 12 d. 
E l O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 30, 
esquina a erlente Rey. TeL A-1628. 
37306 31 d 
C E A L Q I I L V UNA IIABITACION, A 
una cuadra ddi Parque Central. Nep-
tuno, 24, altos, que sean personas de 
.noralidad. 
37501 15 d 
£e^ arrienda la casa Egido 18, infor-
man en la misma y por e l t e l é f o n o 
1-2788. 
I V f E D I A N T E UNA R E G A L I A , S E AJL-
i»X quiian «ios casas para comercio, in-
dustria o depósito, una en Obrapia, cerca 
i t Habana, de alto y bajo, con 15 varas 
de frente por 40 de fondo y la otra en 
San Lázaro, entre Galiano y Prado, con 
13 varas de frente por 45 de fondo. I n -
forman: Obisno. 25. tabaquería. 
30188 31 d 
37357 13 d. 
kS ALQUILAN CNOB BAJOS, SAL^V, CO-
y medor, saleta y cinco cuartos ocupa 
Por comercio: ce prestan para lo 
mismo o particulares; se da contrato, 
te chacón a O'lleilly; de Aguiar a Cu-
!\t;nÍnforme,'': Amistad. 62, Martínez y 
ím^h?' en , la miv?ma alquilo cuartos a 
SiRÍ?- solos y una sala. 
JÜJ412 13 d . _ 
A LQUILO 700 METROS DE T E R R E N O 
di7 t ^P^nd^o punto, a cuadra y me-
a ma7.1LBelascoa.íni Propio para depósito, 
co^trt^. 0 garaje; con una casa de sala, 
to v *f y cuatro cuartos; se da contra-
brifiriT, ""miten proposiciones para fa-
a S L 0 * i - ^ m e s : J a r t í n e z o Alanso 
A™i"taa, 62. Tel. A-3651. 
13 d 
S t ^ n 1 ^ 4 UÍÍA CA8A DE I>08 P L A N -
proma' n .r , meJor ,punt0 de 18 Habana, 
buen a casa de huéspedes; tien¿ 
S i t a infna-ro; 86 Coede mediante una 
d¿rno lnforman en San Nicolás, 23, mo-
374Ó0 
13 d. 
S o u f n ^ r ^ 4 ^ L A M P A R I L L A E S -
ProprannBr«0^P?8tela' una casn cblca. 
Pues l Pd« «fi011^8 0 "misionista, com-
Informan Pn ^ c»art08 y seívicios. 
37307 eI café de la esquina. 
•— . 13 d 
L 0 e a f di «^QUI^0 UN MAGNIFICO L O -
¡nento ar J ^ ^ w 0 8 " Fabricación de ce-
* r a n V L T u & • 2 S 5 i i ¿ 5 d l ! Kotllant' 
—IV 17 d 
alquiler ?n^í.nt0 de ^^v . -n ir . Módi-« 5 * Informan: P-ICOO. 
17 d 
C f t K í á ^ S S 1 L ^ C I L A B : ^AS ENCON-
Ü M u S S d*1^. ráPld'lmente visitándonos. 
37240 Gómez, departamento 324. 
12 d. 
I f t ^ ^ CalIe 5 a - 8 
y l V 6 ^ 0 » « o l a r todo c e r -
cado de m a m p o s t e r í a c o n dos n a -
ves a m p l i a s , a p r o p ó s i t o p a r e g a r a -
! f t n e s t a W o » d e p ó s i t o , e t c . C o m o 
metros de s u p e r f i c i e t e c h a d a , 
^ e o $ 8 0 . I n f o r m a n : ca l le 1 0 . 
4d ft 
E N N E P T U N O 
So cede un primer piso, con sala, sale-
ta, 3 cuartos, dos instalacioues, servicios. 
Infirman: Umpedrado, 47; de 1 a 4. 
36775 12 d 
CIE ALQUILA A F A M I L I A D E GUSTO, 
, ? un piso planta baja, amueblado, con 
cinco habitaciones, sala y comedor, ser-
í e l o s con agua fría y caliente y casa 
nueva. Informan: Cscobar, 150, altos 
^37083 12 d _ 
j ^ E D O CONTRATO PARA 8 ASOS, M E -
\ j diante una regalía, de un local apro-
pósito para Panco o casa comercio, en 
lugar céntrico de esta capital, alquiler 
300 pesos. Tejadillo, número í L . Mo-
ndes, lloras- 11 a 11 y media. 
37142 y 43 16 d 
Se desea alquilar u n local, propio pa-
ra oficinas y d e p ó s i t o , en lugar c é n -
trico de barrio comercial. Informes a : 
J . P . Departamento, 320 . Obispo, n ú -
suero 7. T e l é f o n o s M-2602. M-2695. 
37298 17 d 
XpN LUYAN O, MANUEL PRUNA, 117, 
JlLí se alquila un departamento para ga-
raje o depósito. Informes; Reina, 40, \ 
altos. 
374 ;!2 25 d__l 
V I B O R A : S E ALQUILA UN HERMOSO | 
V chalet en Milagros y J . de la Luz 
Caballero, compuesto en ios bajos de 
sala, comedor, dos cuartos dormi'orios, 
cocina, cuarto criados y servicios, garaje, 
r)ortP.les y jardines, en los altos, sala, 
cinco cuartos dormitorios, baño y otro 
cuarto criados Informan en 27 y D. Villa I 
Lsperanza. 
37:JC3 13 d. I 
Q E ALQUILA EN LO MEJOR D E L A | 
kJ Víbora, una casa de cuatro cuartos, I 
.«ala: saleta, gran cu a r o de baño, v.uarto 
para criados y doble servicio, cocina de 
gas y comedor, patio y traspatio, todos 
ios, cuartos tienen ventana a la calle, 
informan en la Manzana de QOmez, 512. 
373111 13 d. 
Q E ALQUILAN LOS PRECIOSOS KA-
jos de esquina, de ia casa Tamarin-
do, 70, propio para bodega, café o cual-
quier otra industria. Alquiler 60 pesos. 
Informan y entregan ia llave en Cris-
tina. 52, su dueüo. 
37202 13 d 
Q E ALQUILA HERMOSO C H A L E T I ) E 
(Jl siete habitaciones, sala, servicios, et-
tétora, en lo mejor de la Víbora .Heñía 
125. Informes • Ubrapía 25. altos. 
36011 12 d. 
E S P L E N D I D O L O C A L . SALON CON 14 
•M ™ * \ R?» 5; en esquina (Aguiar y 
chacón), líne.ii de tranvías por ambas ca-
iles, para of-cina, comisionista, eihibl-
«lones, puerta vistosa, cortando ia es-
fuma, ventara por Chacón y tres altas 
t í ' ^ f i f t S : ,l "ede al<luilarse también par-
«J?.el f100*1 «"e50. o todo si conviene, 
If iSr^fi? " C - ' ; ' * . consta de sala, come-
2 f \ i - í 3 i - * a f l t 2 f ' patio y servicios. No 
be alquila a familia. Informan en la 
misma. Pued,- verse todos los días, inclu-
so domingos de 3 a 5. E l salón solo, 
$125. con un cuarto Interior, $130. No que-
\ r ? r ¿ Peraer tieniPo. Tel A-3M8 o 
16 d 
Q E ALQUILA, POK $50, UNA NAVE i>K 
O 12X15 metros piso de cemento, 6 me-
tros üe altó, agua de Vento, con patio, 
propio para depósito o Industria, habien-
do corriente eléctrica y sanidati Crúce-
lo de ia liavana Central, calcada úe L u -
yanó preguntar por el antiguo saladero 
de cueros de la viuda de Lorenzo AI-
varez. l'ara mejores informes: Infanta y 
San Martin. N. Varas. Teléfono A-Ú517, 
oesde o y media a 7 p. m. 
C »472 80d-18 
C E R R O 
S . ^ Q C I í l A lIN E S P L E N D I D O L O C A L 
O para cualquier clase de oficinas o ga-
binete en Empedrado, 75, casi eso uina á 
Monserrate. Teléfono A-789a * 
J L ' i i2 . 12 a 
REaGAou?ÍÍ mFoR?ZC? BÜENA R E G A L I A 
% ^ d ^ V a b n a 1 i a g a í e T E L ^ 
ü ^ l ^ c o f o ^ r ^ ^ ^ ^ ^ » . ^ 
rantice P a r i í ^ v í f . ' "í116 Qu'en la ga-
irníOS infonne3: Suárez, 72, a l to» 
P R E C I O S O C H A L E T 
Re alquila, acabade de terminar, está si- i 
tuado este l indísimo chalet en lo m á s 
pintoresco de" Cerro, calle San Pablo, 5. 
Tiene gran terreno para Jardines, cuarto de 
baño regio en combinación con las habi-
iaclones, garaje para dos máquinas y to-; 
uo el confort moderno. Informan en el 
mismo; de 7 a. m. a 6 p. m. 
Váraw 20 d. i 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A CAlT-1 zadtf del Cerro. Tres cuartos, sala, 
saleta, cocina y doble servicio. Gana S70. 
Jnforman: Manzana de Gómez 612. 
37235 12 d. 
Í ^ A K Í A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B 1 A Y P O G O L O T T ! 
Suscribas* ai D I A R I O D E L A M a * 
KI1 \A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A R I O S 
E N L A C A R R E T E R A D E S A N T A 
M A R Í A D E L R O S A R I O 
S e a r r i e n d a p a r t e d e u n a f i n c a , 
c o n c e r c a de 3 c u a r t o s d e c a b a -
l l e r í a d e t i e r r a , p r o p i a p a r a s i e m -
b r a s o c r í a . T i e n e u n a m o d e s t a 
c a s a d e m a d e r a , a g u a a b u n d a n t e , 
•uz e l é c t r i c a y e s t á a u n a c u a d r a 
J e l p a r a d e r o d e l C o t o r r o . C . B e r -
•(at. Cuba . . 1 0 6 . D e 3 a 5 . 
C 11559 8d-12 
E n T a C A R R E T E R A D E S A N T A 
M A R I A D E L R O S A R I O 
Se a r r i e n d a o se v e n d e , d a n d o f a -
c i l idades de p a g o , u n a c a s a - q u i n -
ta , c o n dos m a n z a n a s d e t i e r r a , 
ocho cuar tos , c o m e d o r , s a l a , d o s 
^aletas g r a n d e s de c o m e r , p o r t a l , 
b a ñ o , c o c i n a - s erv ic ios san i tar io s 
m o d e r n o s , ampl io s j a r d i n e s , ga l l i -
n e r o s , a g u a , luz e l é c t r i c a y a u n a 
c u a d r a d e l p a r a d e r o d e l C o t o r r o . 
Se h a c e n c a s a s a p l a z o s . I n f o r m a : 
C . B e r n a t . C u b a , 1 0 6 ; d e 3 a 5 . 
C 11559 Sd-12 
Q E ALQUILAN, PARA OFICINAS O de- I 
kJ pósito de mercancías, cuatro grandes 
departamentos con Juz y teléfono, wu 
precio $25. Luz, 43, bajos, entre Com-
postcla y Habarfa. 
37574 17 d 
T Ó T E r C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5037. 
Kste gran hotel se encuentra situado en 
io más céntrico de la ciudad. Muy cómo-
do para familias, cuenta con muy bue-
nos departamentos a la calle y habita-
dones desde *ü.60, $0.75, $1.50 y,$2.00. Ba-
ños, lUz eléctrica y teléfono. Precios es-
peciales parí los huéspedes estables. 
37257 31 d 
"17N CASA D E F A M I L I A , S E A L Q U I L A 
XL una habitación baja, con vista a la 
calle, con o sin muebles, en $25, a ca-
ballero serio o señoñra sola, es casa de 
eptricta moralidad, se exigen referen-
cias. Villegao, 127, entre Muralla y Sol. 
37476 14 d 
Q E A L Q U I L A E N LO MEJOR D E LA 
Habana, en casa de moralidad, hermo-
sae habitaciones amplias» completamente 
•. muebladas, con servicios de criados com 
pleto, precio módico, calle de San Ra-
lael, número 1521. bajos. 
30389 12 d. 
"PkOS CUARTOS SIN M U E B L E S , E S -
U pléndidos y muy frescos se alquilan 
en casa riLeva. de familia seria y moral 
a hombres soloa o matrimonio sin ni-
íios Luz -íléctrica toda la noche. Telé-
fono A-8394, y baño privado. Infórmense 
en Compos'ela 90, antiguo, piso princi-
ual, casi esquina a Muralla. 
27413 13 d. 
V / T E R C E D , 86, ALTOS, CASA MODERNA, 
^TX a una cuadra de la Terminal. Se al-
quilan espléndidas e higiénicas habitacio-
nes a personas de moralidad. 
37344 14 _ d . _ 
ÍN D U S T R L l , 118, S E ALQUILAN H A B L taciones con toda asistencia, en 30 pe-
; a l mes. 
351i*7 21 d. 
EN L A E S P L E N D I D A CASA D E H U E S -pedes. Campanario, 154, se alquilan 
' amplias y ventiladas habitaciones con 
, toda asistencia, magnífica comida, trato 
esmerado y estricta moralidad, grandes 
ventajas para las familias estables. Hay 
cuartos para hombres solos a precios 
muy económicos. 
37313 17 d _ 
t ^ N MONTE, 67, SE A L Q U I L A UNA H E R -
xLk mosa hab'tación con todo servicio, ba-
ño, con agua fría y caliente. 
37247 13 d._ 
"ÍT̂ N L A M P A R I L L A , 78, ALTOS, E N T R E 
Ü i Bernaza y Villegas, se alquila una 
habitación interior, propia para dos com-
pañeros o dos hermanos, es casa parti-
cular. v 
37190 13 d. 
¡ Q E A L Q U I L A UNA ESPACIOSA H A B I -
O tación en Galiano, J), esquina Troia-
dero, altos de L a Cubana. Teléfono M-23S1. 
37107 12 d 
Q E ALQUILA E L C H A L E T D E L A 
O Quinta Villa Delia, en Santa María 
del Rosarlo, todo amueblado, con agua 
corriente, luz eléctrica, garaje, teléfono 
v demás comodidades. Informan: Telé-
Vcno 1-3082, 
37436 18 d 
Se desea alquilar u n a casa para corta 
familia, con terreno para j a r d í n y 
patio 'gran^e» 611 Arroyo Apolo. I n -
formes al Departamento, 320 . Obispo, 
n ú m e r o 7. T e l é f o n o s M-2602. M-269S. 
Q E A L Q U I L V E N L A M P A R I L L A N^ME-
k3 ro 63, eso.uina a Villegas, tres gran-
des babitaciores con balcón corrido a la 
(alie, son muy frescas y de esquina; se 
alquilan Jungas o separadas. Lo mismo 
sirven para familias que para oficinas. 
Se exige mO'alidad. 
3CS60 15 d. 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
Habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono agua callente y fría, to-
dp el serv'cio esmerado, buena comi-
da, nadie sa mude sin verla, pasan los 
> carros por la esquina. Lealtad, 102, es-
; quina a San Rafael. Teléfono A-015S. Se 
xigen referencias. 
35043 25 d 
37297 17 d 
C a m i o n e s a p i so . A d m i t i m o s h a s t a 
o c h e n t a c a m i o n e s a p i so . L a b r a d 
y H e r m a n o . S a n R a f a e l , 1 4 3 . T e -
l é f o n o A - 8 2 5 6 . 
C 11444 151-9 
EN BUEN R E T I R O , F R E N T E AL PARA-dero Calzada y frente a la gran Ave- I 
nida del Hipódromo, se alquila una mag-
rlflea y moderna casa de esquina, con 
jardín, portal, terraza, sala, hall, cuatro i 
habitaciones, un gran comedor, un baño 
lujoso con los aparatos todos y agua ca-
liente en todos, cocina, servicios para 
triados y garaje para dos máquinas v 
tna grau terraza. Para verla v demás 1 
^ m ® " "ame al 1-7231. O | L S ? o ' 
lé?0UPM-&MaDean3aade4.OÓme2- ^ Te-
37348 , 14 d. 
p A R N E A D O ALQUILA 10 CASITAS, aca-
badas de fabricar, a $15 al o^V. 
374,70 03 d 
Se arrienda u n potrero de 40 caba-
ñerías , cerc ido, arroyo agua férti l , 
casa y pozo. In forma: Enrique A . 
Rose. Santo Domingo, ( C u b a . ) 
C 10985 in 2 d 
Se a r r i e n d a u n a f i n c a d e s iete c a -
b a l l e r í a s de t i e r r a de f o n d o , c o -
l o r a d a , a p e r a d a d e t o d o p a r a r e -
g a d í o y s i embras de t a b a c o ; s i -
m a d a en A i q n í z a r . G e r a r d o R . d e 
A n u a s ; d e 1 2 a 5 . E m p e d r a d o , 1 8 . 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I F 
i Propletarlofl . CarbaHosa y Hermano. Pre-
parado para famlias. Habitaciones a la 
brisa, agua corriente, bafioa calientes y 
fríos. Prado, Z. Tel. A-5390. 
36711 3 e. 
C A S A M O D E R N A 
H u é s p e d e s S e a l q u i l a n h a b i t a c i o -
Des c o n t o d a a s i s t e n c i a . L a c a s a 
d o n d e m e j o r y m á s b a r a t o se c o -
m e . S a n N i c o l á s , 7 1 , entre S a n J o -
é y S a n R a f a e l . T e l é f o n o M - 1 9 7 6 . 
36G80 12 d 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . I y 
S A N I G N A C I O . N o . 10 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o edi f ic io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa para familias espléndidas y 
t'egantes haunadones con vistas al Pra-
do, en ia az >tea ventilados y económicos 
cuaitos; se admiten abonados a la mesa 
y la cocina estad a cargo de su pro-
pietaria, excelente comida. TeL A-4873. 
Prado, 19, altos. 
35597 25 d. 
H O T E L " H A B A N A " 
De Claudio Arias. Beiascoaín v Vives, 
Teléfono A-S825. Este hotel está rodea-
no de todas las líneas de loa tranvías 
\ de la ciudad. Habitaciones muy baratas. 
Las bay desde 1S pesos al mes con to-
do servicio. 
'32016 27 e_ 
T3ENSION F L O R E S . " O ' R E I L L Y , 116, 
X cómodas y ventiladas habitaciones, 
todo servicio desde $45. Abonos de al -
i muerzo y conjida, S30. 
i 365S0 18 d. 
• /""IRAN CAS \ D E H U E S P E D E S , ROOM 
i OT Tolet. Lugar más fresco de la Ha-
| Lana, en la misma manzana del Hotel 
l Haza. Monserrate, número 2-A, esquina 
1 a Animas, teléfono A-3463. Tranvías en 
la puerta, b^ada por Empedrado, subi-
da por Chacón y Vedado. So ofrecen mag-
nificas habitaciones bien amuebladas y 
| departamentos en el primero y segundo 
I pisos, pisos de mármol muy ventiladas 
i por la brisa norte. Servicio esmerado, 
ñaño de agua fría y caliente, las habi-
taciones con lavabo, luz eléctrica, agua 
filtrada en las comidas. Precios espe-
| cíales para .'as personas y familias es-
I t.ibles, con desayuno a la habitación. E n -
trada a todas las horas, sujeto a con-
diciones de un ilavín. 
36*120 19 d 
H O T E l P A L A C I O C O L O N 
Manuel P.odrlguez Fllloy, propietario. Te-
lóíono A-47t8. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timare. Baños de agua caliente 
y fría. Plan americano: $2.50; plan eu-
lopeo: $1.50. Prado, 51. Habana, Cuba. 
E s la mejor localidad de la ciudad. Ven-
ga y véalo. 
36905 / 31 d 
CASA B U F E ALO. ZULUETA, 32, E N T R E Pasaje y Parque Central, con todo 
•arricio para fam'üas. amblen los altos 
de I'ayret, h^y habitaciones. Lo m á s cén-
trico y fresco. 
31460 15 d 
SOLO PARA HOMBRES E N PRADO. 123, se cobra a razón de un peso 20 
centavos diarios por casa y comida. 
^ 37227 13 d. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o i u u 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a ca l i en te , l u z . 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . Res-* 
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a * 
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
36903 81 4 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. Te-
das las haMtaciones tienen bao priva-
do y agua caliente a todas horas. E l e -
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Villanueva, acaba de adquirir e l 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de 
la cocina a uno de loa mejores maestros 
cocineros do la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, 
dentro de! nrecio más económico. 
San Lázaro y Beiascoaín, frente al 
parque de Maceo. 
36975 31 d 
I? N CASA P A R T I C U L A R , NUEVA, A L -Ji quílanse una o dos habitaciones muy 
espaciosas, claras, a personas de estricta 
moralidad. No hay cartel en la puerta. 
\ .llegas, 88, altos. 
37-04 16 d. 
I J A R A OFICINA S E ALQUILA, E N CASA 
JL particular, nueva, una linda sala, con 
dos balcones a la calle. Hay teléfono. V i -
llegas, 88, altos. 
37203 16 <L 
RAN CASA PROXIMA A OBISPO, S E 
i \ T alquilan habitaciones a precios eco-
1 nómlcos. Hay agua corriente y caliente 
tn los Baños. Villegas, 58, 
37033 14 d. 
EL PRADO. ORAN CASA D B H U E 8 P E -des. Prado. 65, altos, esquina a Tro-
oadero. Habitaciones y apartamentos a 
precios reducidos. Comidas variadas, mo-
ralidad y esmerada limpieza. 
87374 13 d. 
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S . I n -dustria, 124, esquina a San RafaeL 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
rífica terraja con Jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
3G606 3 e 
17 N CASA P A R T I C U L A R D E UN MA-
JL. trímonío sin niños, se alquilan her-
mosas habitaciones muy fresca<s, con ser-
vicios 4e criado completos, luz eléctrica, 
baño de aguo fría y callente, se da 11a-
v.n, las habitaciones están completamente 
amuebladas, es casa tranquila, también 
se alquila un departamento independien-
te con todos sus servicios, para hombiea 
solos o matrimonio sin niños. Precios 
módicos, calle de San Rafael número 
152-1|2, bajos, entre Oquendo y Marqués 
González. Si tienen niños no se presenten, 
30993 ig 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION GRaÑZ de; se puede amueblar si se quiere-
no hay inqluilinos. San Lázaro 21L al-
tos. 
37545 14 ^ 
UNA P R O F E S O R A INGLESA, Q C I E R H cuarto amueblado, en familia con o 
sin comida. Punto céntrico. Se cambian 
referencias. Contestar con precio a Misa 
Smith. DIARIO D E L A MARINA. 
_ 3 ' 14 d. 
r i A R D E N A S , 7, SEGUNDO PISO, S B A l Z 
, V a s o m b r e solo, una espléndi-
da habitación con muebles. Se da ilavín 
y hay luz eléctrica. avin 
375:i5 16 d. 
) R A D O , 87, ALTOS, SE ALQUILA TTVA 
Imbltación interior en $22/ A UNA 
• ^ 18 d. 
SE A L Q U I L A DEPARTAMENTO A I A calle, con luz eléctrica y servicio ex 
elusivamente para oficinas Habana tt 
14 d. 
TPN AGUACATE, 43, BAJOS, S E A L Q L I -
JLL/ la una sala y pafte de la saleta, o 
una habitación para hombres solos 
14 ' d 
U E A L Q U I L A A HOMBRE SSOLOS UNA 
O clara y ventilada habitación, es casa 
respetable de familia; se da Ilavín, luz 
eléctrica y servicios sanitarios comple-
tos, el precio no es exagerado, está cerca 
de San Bateé! y Galiano. Aguila, 92, a l -
tos. Tel. M-231B. 
37079 17 d. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONEsPX hombres solos o matrimonio sin ni-
ños, tienen que ser personas de mora-
lidad, casa nueva. Informes: en la mis-
ma. Curazao, número 13, bajos 
S7441 ' M d 
Q E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES 
O sin muebles, Juntas o separadas, tíni-
co Inquilino Lealtad, 216, altos. 
•"7^S 12 d. 
SK A L Q U I L A UNA HABITACION, A hombres solos, en casa particular. 
Hayo, 77. , ' 
37449 «4 d 
MONTE. 15, ALTOS D B MAT T7W 
alquilan habitaciones c o r ^ d a 'asis 
375n a matrimonios y 'caballerot. SÍ8' 
. . 25 d. 
H O T E L R O M A 
nen lavabos de «^na Lha.bltaclonea U * . 
Pletario, J o V u í n ^ o c a r r ó ? 0 ^ ^ Su pro-
famillas estabas. e l T o ™ L l . U * C V ln9 
rio, módico v efimorin V,6 m á s se-
-éfon?: A-W68. H o t e l R ^ « S g ^ Te-
ta Avenida; y A - r f ^ ^ S i Quin-
^ 
Suacr íbase a l D I A R I O D E L A M A i 
W N A y a n u n d é w en el D I A R I O OIS 
L A M A R I N A 
P A G I N A V E i m D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 ? d e 1 9 1 9 . 
A Ñ O L X X X V I I 
D E A N Í M A L E S 
L A C R I O L L A 
PE R R I T O S P E T . A X A , S T C T n X O S , raza irif-Uesa, p e q u e ñ i t o s , bs venden. 
A m i s t a d , 
•.iir&l 16 d 
C E V E N D E N V E I N T E T C I N C O G A I X I -
O tia.s y cinco gal los blancos L e p h o r s e 
v del p a í s . Cor t ina , 44, entre S a n t a C a -
ta l ina y Mtiagros , V í b o r a . 
37:¿0 15 d 
SE V E N D E U N A M T L A D E T I R O , S E da barata. I n f o r m a n ; Aguacate , 54. 
.".TÓSS 16 d. 
i J E V K N D F . T N A Y U N T A D E B U E Y E S , 
O o t r i de toros, nmbas m a e s t r a s de t i -
zo y arado, a d e m á s » a r i a s vacas de or-
d e ñ o . I n f o r m e s : Nueva del P i l a r , n ú n i © -
io 3; de 12 a 2 y de 6 a ti. 
37332 14 d 
L . B L Ü M 
G R A N E S T A B L O D « B U R E A S D E L E C H J i 
d e b L A b v L L V A Z Q Ü ¿ 2 
B«ímcmUi y i ' tc iu» . T«U A - i l l ^ 
B u r r a s criüU*», todas de: pai» , coa 
r ic io a u o m k i i i o o en el eBUibio, a tooaj 
hora* del d í a y de ia noclif:, pues u u g a 
un servicio especial de m ü e B a j e r o i en til-
d d e t a para deapacaar la* órrtene» ea 
Btilúa 'jue m reclbaa. , , • 
Tengo Bucursales en Jcjüs del Monte, 
en ei C e r r o ; en tí. Vedado, ca.lia A y X i , 
t e l é í o n o l'-1382; y en ü a a naba coa, c a n » 
Haxuno G ó m e z . nQmrro l<Át, y eu t o d o » 
los barrios de i a l l á b a n a , kvlsan^o a i 
l é T o t o A - t ó l b . uue s e r á u s erv ldu» Uune-
diatameote. 
lx>« que tengan qoe comprar burt««i pa-
r idas o a lqui lar burras do leche, d i r i j a n -
M a sn d u e ñ o , que e s t á a t o ^ » / . ^ ¿ « ^ ^ 
Belascoaln y Pocito. t e J i í o u o A-4ai0( qu« 
•e las da m i s baratas <¡ne nadie. 
Nota: Suplico a los uumtrosos m s r -
chantes que tiene esta <»•» . ?«n„ • n ; 
Jas «1 d u e ñ o , avisando a l t e l é í o n o A - 4 K a 
7 
v T / E S . 
r 
1 4 9 . T e L A - 8 1 2 Z 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o i s t e m y J e r s e y , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o l s t e i n , 2 0 t o r o s y 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s ^ m a e s t r a s y c a b a l l o s 
d e I ' v e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a a 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e 
m e s a s . 
E l D I A R I O D E I A M A I l l -
>'A e s e l p e r i ó d i c o de raa. 
j o r c i r c u l a c i ó n . — — 
V A P O R E S T r T ^ T 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d s P i n i D o s . I z q u i e r d o y C o . 
D E C A D I Z 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A f l A 
36012 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n t í - n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , 
d e 1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s : c e r d o s d e r a z a , 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r -
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i -
l l o s j f l o r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a a 
r a n t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e 
- - d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o 
v c a r r e t a . 
V i v e » , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
C O M P A M A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e * C o r r e o » F r a n c e s e s b a j o c o n -
trato p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c A v 
E l v a p o r 
F L A N D R E S 
í a l d r a p a r a V e r a c r u z s o b r e e l 
8 D E D I C I E M B R E 
y p a r a C o r u ñ a y S t . N a / . a i r e s o b r e e ¡ 
16 D E D I C I E M B R E . 
£2 v a p o r 
V I R G I N I E 
s a l d r á p a r a P u a r t o P l a t a ( S a n t o D o -
m i n g o ) y ei H á v r e s o b r e e l 
21 D E D I C I E M B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L R A 
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r los v a p o r e s co* 
n e o * " F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 4 
h é l i c e s ) : L A S A V O I E . L A L O R R A l -
N E . R O C H A M B E A U . E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A , 
e t c . 
P a r a todos m f o r m e a » d i r g i r s e a : 
E R N L S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A 1 4 7 6 . 
H a b a n a . 
L I N E A 
V . 4 J ? 0 R í ¿ C O R P i E O S 
l i l i 
C o n p a J ó ú . I r a s a Ü á a i k a Z s p a f i o l » 
• a t t i < • 
( P r o r i s t o t d e l a T e l e g r a f í a a n h O o s ) 
P a r a t o d o s loe i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
m á ^ u e l o t a d u t 
S a n I g n a c i o , 72 , a l t o s . T e L A-7SO0. 
A V I S O 
S e p o c e e n c o n o c i m i e n t o O r los se-
ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o m o 
e x t i a u j e r o s , q u e e s t a C n m p a i i a a o 
d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
s in a n t e s p r e s e n t a r s u s p a s a p o r t e s ex-
p e d i d o s o v i s a d o s p o i e i s e ñ o r C ó n s u l 
de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1917. 
E i C o n s i g n a t a r i o . M a n a d O í a d n y . 
A n t o n i o L o p e s y C k u 
E l v a p o r c o r r e o 
A L F O N S O X I I 
Q p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
el d í a 2 0 d e D i c i e m b r e . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e y c o r r e » " 
p e n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
F a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 . 
W A E I 
L a K u U r r e t e n a a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K " 
T A R I F A D E P A S A J E S 
New Y o r k 
I tOgTtíHO. 
V e r a c r u z . 
T a m a l e o . 
Nassau 
P r i m o 
ra 
157 a |71 
67 a «2 
62 a 09 
62 a 63 
S2 











S É R V i C I Ó H A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p í c o . 
W . H - S M I T H , A g e n t e G e n e r a l p a 
i a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : T e l é í o n o 
A - 6 1 5 4 . P r a d o . 1 1 8 . 
i u s o i b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R Í N A y a m m e i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t c d e F l e -
te» h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o r a -
p a n a d a l a m e r c a n c í a a i m u e l l e p a r a 
q u e i a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l t u -
que q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o se l la 
do p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s p o n d e a 
i a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e ñ 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
ta l a s t re s d e 1a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los 
a l m a c e n a s d e l o s e s p i g o n e s de P a u -
y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e lle-
gue a l m u e l l e süi e l c o n o d m e i n t o *e» 
Hado, s e r a r e c h a z a d a . 
fcvnresa N a r i e r a d e C o b a . 
H a b a n a . 2 6 He A b r i l de 1 9 1 6 . 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
fcftt'iÜ^A . ' i A V i U r t A O í C U B A 
a a . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
£ a d d e s e o d e b u s c o * u n a s o l u c i ó n 
q u e v i e d a f a t o r s c e x a l c o e j e r d o e m -
b a r ^ . - j o r , o Utf c a r r e t o n e r o s y a es ta 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l ^ 
e m p r e s a . e « r t « a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , a ta 
v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t a * 
nc5 , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , se 
h a d u p u e s t e lo « i g u i e n c e : 
! o . Q u e «d e m b a r c a d o r , a n t e s de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los conoc in 
m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
co y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D £ 
P A R Í A M E N T O D E F L E T E S d o e s t 
E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les p o n -
g a e l se l lo d e " A D M I T I D O . " 
N 0 T I G A I M P O R T A N T E 
P o r m e d i o d e l p r e s e n t e a v i s o s e 
n o t i f i c a a l a s a c c i o n i s t a s d e l C u -
b a n A m e r i c a n C l u b p a r a u n a J u n -
t a q u e s e r á c e l e b r a d a e n e l l o c a l 
d e l C l u b , N e p t u n o , 8 , e l d í a 2 d e 
E n e r o d e 1 9 2 0 , a l a s 8 p . m . 
S e s u p l i c a m u y a t e n t a m e n t e a 
l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e p o s i t a r 
s u s a c c i o n e s c o n e l S e c r e t a r i o d i e z 
d í a s a n t e s d e l a f e c h a e n q u e s e 
f f e c t u a r á i a J u n t a . — S e c r e t a r i o , 
F r a n k P . D a y . 
12 d. 
T H E W E S T E R N R A I L W A Y 0 F H A -
V A N A , L I M I T E D 
( C o m p a ñ í a d e l F . F . d e l O e s t e d e 
l a H a b a n a . ) 
P o r a c u e r d o d e l a A s a m b l e a G e -
n e r a l c e l e b r a d a e n L o n d r e s e n e l 
d í a d e a y e r , s e p r o c e d e r á a l r e -
p a r t o d e l D i v i d e n d o n ú m e r o 2 4 
d e 7 p o r 1 0 0 , c o r r e s p o n d i e n t e a 
j a s u t i l i d a d e s d e l a ñ o 1 9 1 8 - 1 9 1 9 
s o b r e l a s A c c i o n e s O r d i n a r i a s , a l * 
. a n z a n d o $ 1 , 9 9 m o n e d a o f i c i a l a 
v a d a a c c i ó n . 
P a r a e l c o b r o d e d i c h o D i v i d a 
d o , l o s t e n e d o r e s d e e s o s t í t u l o ^ 
d e b e r á n d e p o s i t a r l o s e n l a Q f i c ^ 
n a d e A c c i o n e s , s i t u a d a e n l a E s -
t a c i ó n C e n t r a l . D e p a r t a m e n t o de1 
C o n t a d u r í a . T e r c e r P i s o , n ú m e r o 
3 0 9 . a p a r t i r d e l d í a d e h o y 2 8 
?08 M a r t e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s d e 
c a d a s e m a n a , d e 1 a 3 p - m . , p u -
d i e n d o r e c o g e r l o s c o n s u s c u o t a s 
e s p e c t i v a s e n c u a l q u i e r L u n e s o 
J u e v e s . 
H a b a n a , 2 8 d e N o v i e m b r e de1 
Í 9 1 9 . 
C-11210 m a 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 98. T e L A-3976 y A-4208m 
" K L C O M B A T E " 
Aven ida de I t a l i a , 110. T e l é f o n o A-SHM 
K s t a s trea apenciaa, propiedad de J . m 
j j ó p e z y Co. ofrecen a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l un tserviclo no mejorado por nin-
guna otra agencia , disponiendo para ello 
de completo m a t e r i a l de t r a c c i ó n y pet-
scna l i d ó n e o 
37250 a . d 
A V I S O S 
A L O S H O M B R E S D E N E G O C I O S , ven-do una patente probada con t o d » 
í x i t o . M á s Informea e l &e8or Escura , 
foanzana de O ó m e z . 512. 
?!M55 " 18 d 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
SI 00 a l m e s y m á s gana un buen chao» 
f íeur . E m p i e c e t a p r e n d e r hoy mismo. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , gratla. 
Mande tres bellos do h 2 centaros para 
franqueo a Mr. A l b e r t C . K e l J y . San Lá-
zaro. 249. H a b a n a . 
STABL YER FINCAS 
" L A n m K A V t i E V E . N D E N da. un lote de casas y 
I>KG.\UO P A R A R E N T A C O M P R A S 
T \ K S E O C 0 3 Í P R A K U N A > r I D K I E K A , e n 
X J buena ei.lle, desde $500 a $^.500. SI 
no bay buen contrato no se mo le s t en . 
Apnr'.ado 2C>U3. l l á b a n a . 
374:57 14 d 
/ t C M r K O U N A C A S A N O M E N O S D E 
\ J CüO m e t r o s , en la c a l z a d a del Cerro , 
de la Covadonga a l a e squ ina Pa la t ino . 
I n f o r m e s : J o a q u í n C u e n y a . M a n z a n a de 
t i ó m e z 512. 
373^8 14 d. 
Q B DK.SE.V C í O U P R A B U N A C A S A , E N 
l a c iudad, que tenga z a g u á n , ya sea 
de altos o no ; bas ta veinte m i l pesos 
el es de dos p lantas . Cü l l e B , entre 21 
y 23. Doctor H e r n á n d e z ; do 8 a 1. 
37326 13 d 
TSO metros de terreno, fabricados a l a 
m o d e r n a , en forma de una boni ta ca -
s i ta a l frente, c o m p l e t a m e n t e indepen-
diente y nr.cTe h e r m o s a s habi tac iones 
interiores , preparadas con todos los re-
qui s i tos necesarios para a l q u i l a r por de-
var tamentos . E s t a propiedad e s t á s i t u a -
da a tres cuadras de l a Calzada de la 
V í b o r a , produce unos doscientos pesos 
m e n s u a l e s y se vende en $16.500. In for -
m a : F r a n c i s c o Blanco, calle de Concep-
c i ó n , n ú m e r o 15. altos. V í b o r a . U e 1 a 
3. T e l é í o n o 1-1603. 
37558 15 d 
A U N A C A L Z A 
u n a con etr 
tablpcimiento y 2.400 metros , que solo G r a n oficina de compra y venta de ca-
las casas producen m á s de §2.50) a n u a - sas, solares y e s tablec imientos . L e g a l i -
ies y ae da todo por $26.000. I n f o r m a - dad y re serva . F i g u r a s , 78, cerca de Mdn-
rán en A m a r g u r a y H a b a n a ; de 8 a 10 t e 'J'cléfoiio A-eoM. de 11 a 3. Manuel 
y de 2 a 4. 
•469 20 d 
L l e n i n . Corredor con licencia. 
M A N U E L L L E N I N Q E V E N D E E N S A N F R A N C I S C O , C E R -
c a de la C a l z a d a de J e s ú s del Mon-1 | 7 N $20,000 C A S A D O S P I S O S , GRAN 
tt , 5 casas , m u y baratas , de m o d e r n a l j l j c o n s t r u c c i ó n , 1» por 22, calle Compos-
,. l L ' l « r t T C n<nlñfn. buena c o n s t r u c c i ó n , con porta l , s a l a , 
caleta, 3 cuartos y buenos servicios, y 
tina de esquina , con es tablec imiento , que 
producen u n buen i n t e r é s , l u f o r m a b á n en 
A m a r g u r a y H a b a n a ; de 8 a 10 y do 
2 a 4. 
37470 20 d 
C E D E S E A COMPRAR U N A CASA E S 
Mariana© o r e p a r t o » cercanos, que ten-
ga j a r d í n o terreno p a r a ello, no m e n o s 
¿ o 4 c u s í - t o s , patio y g a r a j e o terreno 
para fabricarlo . D i r i g i r s e dando i n f o r m a s 
c : J e s ú s de A r m a s . San N i c o l á s , 17, en-
tresuelos. 
37206 17 d 
V e n d o u n a l i n d a c a s a e n e l C e r r o , 
5 3 0 m e t r o s , j a r d í n , p o r t a l , j o l , 6 c u a r - j " r A N f r A V C D H A n 
tos , c o m e d o r , s a l a , r e c i b i d o r , g r a n b a - L „ 7 fc!TTÍ nv<*„ 
» ' i , i % n n Í\Í\ \ ^ E vende, a dos cuadras de los t r a n v í a s , 
DO, t e c h o s monOil t lCOS. V a l e ^ ¿ Ü . O O U , una ca^a con porta!, sala y comedor y 
,_ i C l i t A ' i A Í̂T idos cuartos de m a m p o s t e r í a , en §4.200; 
Ja d o y ^ e n 5 í l 4 . 0 t K } . V e g a . í > o m e r u e - l v o t r a con s a l a , comedor y dos cuar-
I c s , 8 ; d e 1 2 a 2 . 
C o m p r o d o s c a s i t a s c e r c a d e M o n t e o 
V i v e s , q u e n o p a s e n d e $ 5 , 0 0 0 c a d a 
u n a . S e p r e f i e r e n q u e e s t é n j u n t a s , 
l o f o n n e s : L a c a s a de I g l e s i a s . M o n -
te . 6 0 . 
37201 16 d. 
tos, en lo mejor 
t r a n v í a s , en (8.000 
¿ela, acera sombra." F i g u r a s , 78. T e l é o -
lo A-6Ü2L L o L i a 3. Manuel L l e r J n . 
J ^ t i $7.500, CASA 187 METROS, SALA, 
a-jsaleta, s e i s cuartos, pisos finos, ace-
ra de l a b i l sa . Calle Tenerife . F i g u r a s , 
Tix T e L A-Ü021; d j 11 a 3. L l e n í n . 
I p N $-1.400 S O L A R , D E 400 METROS T E -
i i rreno, con se i s cuartos ladri l lo y le-
ía frgneesa, t ienen ducha, inodoro, verte-
j e r o , patio pavimentado y terreno pars 
nacer otros sois cuar tos ; y des casas al 
' r e n i e K e p a r t o L a s Cañat», Cerro. F i g u -
i-as. 78; de 11 a 3. L l e n í n . 
X T E C E S I T O í O U P R A I l BM L A l í A B A N A , 
J i cerca de los muel les y de la E s t a c i ó n 
T e r m i n a l , á< i casas p a r a a lmacenes y 
te is m á s cuyos precios s e a n de 3 a 10 
m ü pesos; y t re s de 10 a 20 m i l on el 
I j r r i c de C o V m ; se ganint iza hacer l a s 
compras en 48 horas, a c a d a n con sus t í -
u l o s . No tr i í to con corredores. E s c r i t o r i o 
de S u á r e z l l á e e r e s . H a b a n a , 8ü, s o i a l 
c í e n t e de 2 a 4. 
C-11457 i á 9 
V e n d o dos c a s a s , j u n t a s , t r e s p l a n t a s , 
a u n a c u a d r a d e l P a r q u e . R e n t a n 
$ 2 6 5 , $ 3 4 . 0 0 0 , f a b r i c a c i ó n p r i m e r a . 
R e n t a d e h a c e t r e s a ñ o s . V e g a . S o -
m e r u e l o s , 8 ; d e 1 2 a 2 . 
del Cerro, cerca de los 
Y una casa con por-
tal, s a la , saleta, cinco cuartos, do m a m -
doster la . con una surerf ic ie de cuatro-
cientos diez y ocho metros . Su precio 
$6.700. P a r a i n f o r m e s : I n f a n t a , n ú m e r o 
38, entre P s z u é i á y S a n t a T e r e s a , C e n o , j 78; de 11 a 3. 
L a s C a ü a s , i 
19 d i - I ? N $4.500, C A S A C I T A R O N , A Z O T E A , 
1 J ¡ — ~ — i l _ J porta l , sa la , comedor y dos cuartos , 
V e r d a d e r a t a n g a . E n l a Ca l l e d e S a n ' i c a r i o y servicios, a l a b r i s a ^ c a U e Santos 
x • i • o ^ A - M i á r e ^ , t r a n v í a , l i r u r a s , <8, T e l é f o n o 
I g n a c i o v e n d o u n a e s q u i n a c o n Z 5 Ü j A-6021. D e 11 a ó. L l e n í n . 
17N $7.500, E S Q U I N A C I T A R O N , A Z O -
J l j tea corrld.H, portal , con os tab lec imlen-
lo, 8 por 16 metros, ca l le Santos S u á -
rez, t r a n v í a . J e s ú s del Monte. F i g u r a s , 
L l e n í n . T e l . A-C02L 
L t L O R E S 
O b r a p í a y H a b a n a , s o m b r e r e r í a ; 
d e 1 0 a 1 2 . 
E s p l é n d i d a g a n g a , e n e l V e d a d o , e n i a 
g r a n A v e n i d a d e los P r e s i d e n t e s , p a r -
te a l t a , 7 c a s a s m o d e r n a s , c o n 3 . 1 5 0 
c u a d r a d o s , a 3 7 pesos m e t r o . T e r r e -
n o y f a b r i c a c i ó n . 
E n S a í n J o s é , a 1 5 m e t r o s d e B e l a s -
c o a í n , v e n d o u n t e r r e n o b a r a t í s i m o . 
¡ V é a m e ! P u e d e a d q u i r i r l o e n p r o -
p o r c i ó n . T e n g o s o l a r e s e n A l m e n d a -
r e s y L n y a n ó . c a s i t a s b a r a t a s a p l a -
z o s y c o n t a d o . 
C o l o q u e s u d i n e r o q u e l e d é b u e n i n -
t e r é s . V e n d o u n a c u a d r a d e C a m p o 
M a r t e , u n a e s p l é n d i d a c a s a , r e n t a n -
d o 2 0 0 p e s o s , so lo p o r $ 2 7 . 0 0 0 ; e s 
u n a g a n g a . 
V e n d o c a s a , e n J e s ú s d e l M o n t e , p r ó 
r i m a a l a I g l e s i a , m e d i a c u a d r a C i l 
z a d a , c a s a , s a l a , s a l e t a , 2 c u a r t o s y ^ v í g u e z . 0 b i s p o ; 3 7 . 
5 d e p a r t a m e n t o s , u n a g a n g a , 4 0 0 
m e t r o s . R e n t a $ 1 1 0 . $ 1 , 2 . 0 0 0 . V e g a . 
S o m e r u e l o s , 8 . 
m e t r o s d e s u p e r f i c l e , e n $ 2 5 . 0 0 0 , « o l o | T ^ N ^ ^ ^ J ^ - ^ A d e „ p o r 4, 
t r a t o COn c o m p r a d o r e s . E n r i q u e R u - JLJ p r i m e r cuarto se i s y por 4-112, eegun-
12 d 
B O N I T O R E G A L O 
bervlcios, azotea preparada para altos. 
Cerca de la .-alzada Concha. F i g u r a s , 78. 
¿ l a n u e l L l e n m . 
A s ó m b r e s e : V e n d o 2 0 s o l a r e s d e 1 . 0 8 0 
m e t r o s c a d a u n o , p r o p i o p a r a i n d u s -
t r i a , b a r a t o s ; t engo v a r i a s c a s a s e n 
l a H a b a n a ^ d e 4 a 5 m i l p e s o s , m o -
d e r n a s . 
¿ 1 E V E N D E N : E N E l , R E I * A R T O C A -
¡ 3 labazar , de Berenguer , OCO metros , 
450 en la m a n z a n a n ú m e r o L con f ren-
te a la Ca l7 í ida , y 150 a una c u a d r a ; se 
r a r ú n m u y bara tos a l contado. Infor-
m e s : de 11 a 2 y de 5 a 7 p. m- T e l é -
fono A-2663 T r a t o directo con propie-
tario. 
35898 13 d 
S f v e n d e l a h e r m o s a c a s a c a l l e 4 , e n -
i r e 1 7 y 1 9 , V e d a d o , c o n 1 , 3 0 0 m e t r o s 
d e t e r r e n o , f i n g r a v á m e n e s y c o n s t r u i -
d a p a r a v i v i r l a s u d u e ñ o , c o n t o d o e l 
c o n f o r t y l u j o q u e p u e d a e x i g i r e l g u s -
to m á s r e f i n a d o P a r a i n f o r m e s : s u 
d u e ñ o . C o n s u l a d o 5 7 . 
36594 13 d. 
J Í I A N P E R E Z " 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
:Quitan vende c a s a s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a c a s a s ? . . . . P E K E Z 
¿ t j u i é n vende f incas de c a m p o ? P E K E / > 
¿ Q u i é n comprn f incas de c a m p o ? P B B B Z 
^ Q u i é n t o m a dinero en hipoteca? P E U E Z 
L o s ndcocios de e s ta c a s a t o n Mr ios y 
reservados. 
E m p e d r a d o n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
36915 31 1 
Q E V E N D E U N A C A S A D E T R E S P L A N -
O tas, renta $460, s i tuada en el mejor 
' punto de la c iudad . Se d a en tan buena 
. p r o p o r c i ó n que es u n a ganga; para m á s 
informes en A m i s t a d , ÍC, h a b i t a c i ó n nti-< 
mero 8. 
37386 • 13 d. 
S E V E N D E N 
H e r m o s a f i n c a . C e i b a d e l A g u a . 7 0 EN $3.100, CASA MAMPOSTERIA Y T f i -jado, sa la , comedor, dos cuartos , u l -m a g n l f i c a s y m a j e s t u o s a s casas, acaba- sos finos, patio, servicios , una cuadra | i , i , 
das de constru ir , s i tuadas en lo mejor del t r a n v í a . J e s ú s del Monte. F i g u r a s , 7& m i n u t o s d e l a T e r m i n a l . T i e r r a SUOC-
V c n d o u n a m a n z a n a de t e r r e n o , e n de la H a b a n a , loma de l a Univers idad , r e i é f o n o A-Ü02L Manue l L l e n í n . 
\ n i J J n i . e L 2 í " 6 f o r m a n esquina, propias tanto para i 37¿00 
l a L a n a d a C e L o n c h a , t r e n t e a 4 C a - r e n t a r com') p a r a re.sideucias, f í i l i n c a -
12 d 
tI O H P B A S : T B N G O O R D E N D E E M -> plear fSOO.UOO en f incas u r b a n a s en 
cal les comerc ia le s , con o s i n estableci -
i i i i entos ; no (uioro gangas ; se puga lo 
e sea razonable. l !na casa con ¡caguán 
y de dos vcn lunas , ant-igu^ o m o d e r n a ^da 
(Vinculado a K e l a s c u a í n y de R e i n a al 
m a r ) , «le .<'J"í a í^8 m ' l . T r a t o directo 
ci-.u R u i s Lfipt-z, en Monte. 244, casa n ú -
mero 6, Intorioi-; nu 7 a 9 y de 11 a 2 
p. n i . T e l . A üü83. 
37193 10 d. 
U o r f l A A m»ti-rte „ t l / l — n w . » , . das con lu jo se dan las dos en ¡jWO 000 
J!es , ¿ . b W m e t r o s , a $ 1 4 m e t r o ; n% y t.s u n a r , i n g a ; no . trato con corredores 
n e g o c i o . V e g a . S ó r n e m e l o s , 8 ; d e 1 2 
a 2 . 
37591 15 d 
I> A R R I O D E A T A R E S : C E R C A D E D A J nueva P l a z a , vendo s iete casas, 
ni pierdo tiemP1- por gusto. I n f o r m a r é 
tn 'SI y N , Vedado; obra en constrlicciOn, 
inuguntcn i-oj el d u e ñ o . 
371.59 36 d 
r i o r , s u v e r d a d e r o n o m b r e T a z a d e 
O r o , p o z o s i n a g o t a b l e s , t o d a c e r c a d a , 
j m u y b a r a t a . V é a m e : s e ñ o r L . F l o r e s , 
ia cal le Correa , u n a casa d e , Q b r a p a y H a b a n a , s o m b r e r e r í a : d e 
ta, marn.io.storla, portal , s a - j q a J 2 
J E S U S D E L M O N T E 
» ' l O M P K O U N A C A S A M O D E R N A , E N 
\ J lugar c é n t r i c o de l a C i u d a d , de 10 
<í $15.^00. s i n i n t e r v o n c t ó r de corredoreo. 
Ulrigii-.so a M a l e c ó n , ZK**.-. bajo» , 
371i)ij 12 d 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y s o b r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
m e r o 8 2 . T e L A - 2 4 7 4 . 
C 9S67 lud 1 n 
SE C O M P R \ UNA CASA QUE E S T E E N las ca l les de B e m a s a , C r i s t o o V i -
llegas, no so quiere muy grande n i pe-
q u e ñ a . D i r i g ' r s o a Mura l la , 113, altos, 
v í o t o r i a u o . 
36644 14 d 
Ü E C O i l P K A N S O L A R E S A M O R T I Z A -
O dos o l iquidados de pago del P l a n 
L e r ^ n g u c r , Neptuno, 44, altos. T e l é f o n o 
C-10835l Ind 30_n__ 
DE S E O C O M P R A U U N A C A S A E N C A ca lzada do J e s ú s de l Monte, moder-
na, con cielo raso, cuatro habitaciones , 
cuarto p a r a criados y sus servicios s a -
•"MUTOS, su valor UM- no exceda de $7.500 
a ^ .000 . Tr-no d i l a t o con el d u e ñ o . I n -
lormes ea A m i s t a d . Ü5; de 1 a 5 p. m . 
g g j 13 d. 
So vende en 
i.na sola p l a n t „ . . 
ia , sa leta , cuatro cuartos , g r a n ^atio. 
i 'rec io: §11 .000 . en l a calle S a n Benigno, 
casa de m a d e r a , por ta l , sa la , saleta, tres 
tuartos , g r a n patio. Su precio $3.500. M á s 
i n f o r m e s : E m p e d r a d o , 43, a l tos; de 0 a 
11 y de 1 a ó . Alberto . 
37072 17 d. 
1 T R G E V E N D E R P R E r i O S O C H A L E T , 
O de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n í s i m a , trttua-
tra ta de una buena e s q u i m í . que produce i ^ J fi8 ¿ 1 ^ ? S C ^ S t a í 
n n r r / . .i í 1 1 ^ ! ^ * ^ - a l cen ' .o , 3 e s p l é n d i d a s habitacio-
^ « ^ . l l 1 la ' dc ! a ^ a- m- ^ ' " - i n e s , gran servicio san i tar io , comunicado i n o r ; > i 
n a Buárez . independiente con los d o r m i t o r i o » , c i a r - ; ' a s a e n S a n F r a n c ' s C O . R e p a r t o L a w -
Ito do criados con sus servic ios indepen-Mf,AT1 M \ A R 1 2 ñ o r 4 0 P r e c i o : $ 8 7 0 0 . 
dientes , comedor y cocina, y t erraza a i , ' O D . i m a e J o p o r w . r r c t i w . -fo í w v . 
i m i ó , gran pntio para c r í a s y s i embras , ] M á s d e t a l l e ? : M . G a r ú a . C u b a , 6 6 , 
u í fdraje u u c o r í i c i e do lo fabricado, s in 
37324 13 d 
15 d 
R E P A R T O M E N D O Z A 
. . . i f*11 ga ni i i , . * ¿ T I A l O ^ C 
S e r e n d í í u n e l e g a n t í s i m o c h a l e t de !^out ' i r el g i " a J « . i « o metros , do a l t ó y C e p a r t a r a e n t o 4 . l e í . A - i r ^ d . 
i . i . i i • bi- ío , a m b a s p.'antaa tienen igual d i s t r i - ^7002 
p l a n t a b a j a , c o n t o d a cla^e d e como-1 bucidn y pullo, su precio veinte y 
12 d. 
d i d a d e n v e r c o n r i i r i o n M d# « r r rwn m ^ Pesos- :'"eden quedar en hipoteca <<K V E . s d í . m b o k a , c i t a i ^ x . jbsuua. 
C i a a a e s y C P C O n O K i o n e s Ue » c r OCU- de 12 a 15 m l l pesos, produce buen i n - i ^ n a . «1 n-As l indo y mejor s i tuado, 
p a d o en e l a c t o . S u p r e c i o : $ 2 2 . 0 0 0 . • ' " ^ d ine io de su costo. P a r a m á s portal , s a l a baniete, h a l l , t re s grapdes 
P ^ e i o J í A f t i I I n f o r m e s : s eñor A l m a r z a . Cuba, 71; de- - uartos espl -ndulo bailo, gran comedor; , 
r>e d e j a n n a s t a >1Z.UOO C l l h i p o t e c a . ! p^rta irento . n ú m e r o S a l tos [ a m p l i a cocina, garaje , cuartos criados y 
I n f o r m a : F r a n c i s c o B l a n c o , c a l l e d e ^ 37,r,T 14 d ^ ^ } ' ^ ^ T ^ . } ^ ^ ^ ^ J -
S e v e n d e , e n $ 1 3 . 0 0 0 l a c a s a P a u l a , 
; 2 9 . P o r e l l u ^ a r e n q u e e s t á , t a n 
I n m e d i a t o a l o s m u e l l e s y a l m a c e n e s , 
se p r e s t a p a r a e l e v a r l a y h a s t a h a c e r 
i n r a s c a - c i e l o . S e a d m i t e n p r o p o s i -
c i o n e s p o r e s c r i t o a F . X . , C a l z a d a 
d e J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 4 3 8 y 
m e d i o , a l t o s . T e l é f o n o 1 - 1 1 3 2 . 
86883 15 d 
(iec</rado, f i n í s i m o s pisos, 460 metros s u -
j a r d l n con_ m u c h a s 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba , 32, de 3 a 5 exclus ivamente . 
CO M P R A V V E N T A Ü E C A S A S Y BO-_ lares en l a H a b a n a , Vedado y V íbora . 
no de portal , sa la , recibidor, cinco 
cuarto", comedor corrido, buen cuarto 
de paí io , h e r m o s a cocina, etc. T o d a de 
ciclo rase, do s ó l i d a f a b r i c a c i ó n y en 
la acera de l a s o m b r a . Se vende e n 
JlSOvO. Li» e n s e ñ a personalmente F r a n -
cisco Blanco , ca l l e de C o n c e p c i ó n , n ú -
jt.ero 15 Ctos , V í b o r a . D e 1 a 3. T e -
i é f u n o I-16(X? 
3'053 15 d 
VI B O R A , E N E L C E N T R O D E L R E -parto Mendoza, l i n d í s i m o y c ó m o d o 
chalet de p lanta baja , fabricado cen l u -
jo, para v iv ir lo se d u e ñ o , urge mucho 
venderlo en estos dlap, aunque s e i per -
diendo dinero. M á s detal les: F r a n c i s c o tarde 
''.lanco. calle de C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 15, 37525 
al tos . V í b o r a . D e 1 a 3. T e l é f o n o T-160S. | • 
37558 15 d 
G R A N O P O R T U N I D A D 
j ó s e , oo, ü a j o s , 0 int ,ro en hipotecas en todas cant idades 
15 d f a l t ipo m á s ba^0 de plaza-
F A R T K C O M E R C I A L j r T l E » l A D I E E O , D O S P E A N T A 8 , L U J O S A 
c a s a de esquina , con ¡ A c o n s t r u c c i ó n x t s c a l e r a de m á r m o l , en 
tros de superficie , 
se de ja una gran parte de bu Importe en 
t i r i m e r a bipr t tca. rato directo entre c o m -
prador y vendedor, no se a d m i t e n corre -
dores, l i erna i ía . 6. 
36800 13 d. 
Acabado do fabr icar se vende un pre-
cioso chalet en lo m á s pintoresco y a r i s -
t o c r ú t i c o de l a barr iada del C e r r o ; e s t á 
a m e d i a cuadra de la ca lcada y lo ro- T T N fW-SOO hK V E N D E E N L A S A L T C 
d e á n e s p l é n d i d a s res idenc ia , entre e l las \ -6-^ r a s de L a L i s a , Marianao , u n a p r e c i ó -
l a gran m a n s i ó n de la L e g a c i ó n A m e - ¡ f̂ a v i l l a , oon m e d i a m a n z a n a de terreno. ; raunra l i m m o n t f p f r 
r i c a n a , la calle e s t á a s fa l tada Tiene gran I h e r r r c s o s j a r d i n e s y m u c h a s plantas y ' P . A ^ A ^ P ^ i , 1 ^ ^ ? . ^ . M , P „ T K ^ í . " . 
>«;o.üoo. 
ES Q C I N A E N 17, P A R A F A M I 1 M A R i -ca, f rente a Parque, $100.000. De cen-
tro, cerca de l a H a b a n a , en $50.000. 
X O M A D E L M A Z O , F R E N T E A L P A R -
X J que, so lar con trente a dos ca l les , 
a $14. 
terreno para j a r d i n e s a todo alrededor, un | í - 'o ta; 'es f inos, '2. glorietas , bancos y per 
cuarto de b a ñ o regio con todos los ade-1 gola. L a casa ' 
. V > Cft de l a Ig les ia , acera de la b r i s a , 
sa tiene en los bajos: s a l a , dos p lantas , e sca lera de m á r m o l . 614 en 
Ip.ntos modernos , "gran g a r a j e para dos , comedor , ha! . , pantry , cocina, servicio y ; cada p l a n t a en » -o .»uu . 
m á q u i n a s ; se da en p r o p o r c i ó n . In for - b a ñ o p a r a criados, portales a l frente . f í r v i j o kot \ r n r r s o r r . 
n a e l s e ñ o r Miguel M á r q u e z , c a l l e , costado y fondo en loa al tos: 3 d o r m i - r ^ A * L 0 . 8 J ™ * ^ " 0 b O L A B D E E S Q ^ I ' 
á e Cuba, n d m e r o 32; de 3 a 5 de la ' 
20 d. 
| ? N C A N O A S E V E N D E U N A C A S A E N 
í a m n o r i l l a o n f r . P ^ n ^ . f ^ U A — . , \ ^ l a tal10 de Keyes . J e s ú s del Monte, i - a m p a n i i a , e n t r e C o m p o s t e l a y A g u a - ¡ i n d o 24 por co por 6 y t iene sa la , aa-
^ D E l v Q ^ I E I N A T O O F A M I L I A , 
K J se desea c o m p r a r s i r e ú n e buenas 
condiciones o se a l q u i l a una casa gran-
f*. S n O h i : B e r n - ^ a . 47. a l t o s ; do 7 a 8 
y de 12 a ?, a L izondo . 
_ g g g 12 d 
Z ^ I O M P R O C A S A S I T U A D A D E B E L A a -
V co,?,n.„2„.1*rado y de Monte a Mule-
«.>.n. de <X^o metros , a la br i sa , con o 
mn Bravanv-t-es. una Bola p lanta , fa -
b r i c a c i ó n buena o regular y cuyo valor 
sea de unos <10.00O. T. T . Bravo Manza-
r a de G ó m o z . 423. A-5611. 6 L e a l t a d , tí. 
moderno. M-2i99. ^ ^ 
35685 ^ d 
V E N T A Í ) E F I N C A S U R B A N A S 
V E N D O C H A L E T 
E n e l punto m á s c é n t r i c o de la c iudad 
«on servicio de bafioa en todas las h a -
bitaciones, agua fría y callente todo 
« . m u e b l a d o , - S i a b i r a c l o n e s : 60; largo con-
trato . $45.000; otros Ta*£ baratos en i n -
mejorables T.ndiclone.s. I n ^ r m a : .T Mar-
t í n e z . C u b a 66. e squ ina a Ü ' K c l l l - ' do 9 
11 y de 2 a. 4. 
. •- -. • j o 
c a t e , v e n d o c a s a q u e m i d e 1 5 p o r 3 3 
m e t r o s , a $ 1 0 0 m e t r o . T r a t o d i r e c t a 
c o n s u d u t ñ o e n A m a r g u r a , 4 3 , b a j o s . 
37506 14 (j 
A L C O M E R C I O 
l ' r c p l a p a r a i n d u s t r i a , a l m a c é n , garaje 
etc., v é n d e n s e 4 casas , u n a de esquina, 
pueden comunicarse y hacer un solo ed i -
l ic lo. Pasado Be lascoa ln . a una cuadra 
ce K e i n a . I V c c i o : s iete m i l pesos conta-
do, el resto has ta t re in ta y cinco m i l 
pesos se deja en I r a . hipoteca, por cinco 
anos. D u e ñ o : de 12 a 3. E m p e d r a d o . 40 
oajos. 
37428 20 d 
A S I D O R A : S E V E N D E C N A B U E N A C A -
> sa. en la Calzada , una c u a d r a de' 
Paradero, en $10.000. con por ta l , sa la , 
F i lp ta . 3 grandes habitaciones, comedor 
11 fondo, patio y tracpatlo y d e m á s s e r -
v ic ios ; otra, a dos cuadras de la C a l -
- i d a , en $8 200, sa la h e r m o s í s i m a , sa l e -
ta. 3 grandes habitaciones, a l a b r i s a 
i uen patio, cocina y servic ios san i ta -
rlfes. T r a t o directo con s u d u e ñ a : S a n 
Mariano. 32. Pueden verse todos los d í a s 
has ta las 3 de l a tarde . A m b a s do m a m -
p o s t e r í a y asotea, 
37448 15 d 
torios , b a ñ o completo, pasi l lo l a t era l y n a 
- .mplias terrazas . Separado: un garaje 
dos cuartos do criados. Punto alto v i ^ / E D A U o 
pin'oresco. con fác i l c o m u n i c a c i ó n p o n t ne. a -
t r a n v í a s v trenes de l a "Havana C c n - por -t) 
t r a l ." Puede dejarse l a m i t a d del pre-
cio a planos I n f o r m a : el doctor A r t u -
ro de V a r g a s l l á b a n a . 35, altos. 
37302 17 d _ 
$30 metro . 
CE R C A D E BELASCOALN, VENDO c n » -^ tro casas , a cuatro m i l quinientos 
pesos y una en B e r n a z a , en cuarenta y 
cinco m i l - J u l i o C I L oquendo, 114. 
36667 14 d 
C a s a m o d e r n a , d e dos p l a n t a s , a d o s 
c u a d r a s d e l C a m p o M a r t e , m i d e 7 p o r 
3 6 . P r e c i o : $ 3 0 , 0 0 0 . M á s d e t a l l e s : M . 
G a r c í a . C u b a , 6 o . D e p a r t a m e n t o 4 . T e -
l é f o n o A - 1 9 3 8 . 
Dos casas , ca 'zada del C e r r o , portal, un 
cuarto de c r l a j o a , cuatro cuartos, son-i-
d o s raodemldimos p a r a fami l ia s de gusto. 
H i e r r o y concreto, cielo raso decorado, 
!¡;i 1.000 j a s dos. 
J T N A CASA E N V I V E S , 7 P O R 40, AZO-
U tjyi, serv'cios modernos , parte alta 
f a b r i c a d a . K e n t a $80 y e l seguro del es-
ta b iemic iento . precio $10.500. 
DOS CASAS CON C U A R T E R I A AL F O N -do, ^ n a cuadra de Monte y dos da 
'a nueva P laza de l Mercado. R e n t a $136 50. 
i ' rec lo : $10.250. Urge venta . 
DOS ACCESORIAS V CUARTERIA AL fondo, pr-Jximo a l a sociedad E l P l -
r e n t a e l 10 por 100. P r e c i o : $9.500. 
1 -̂112 por 30. 
J T N A CASITA 6 POR 17, SALA, SALETA, 
\ j dos cuartos , azotea, servicios moder-
nos, a l l a d o de l a Sociedad de l P i lar . Pre-
c io : $4.100. 
S O L A R E S 
Uno de e squ ina en la cal le 17, y otr* 
seguido, a 42-112 m e t r o . 
37062 12 d. 
1 / N L A U N I D A D E L O S P R E S I D E N » 
l - ^ les, c;,lle G Vedado, vendo una casa 
compues ta de Jard ín a l freute , y late-
ra lmente , porta l , s a l a , gabinete, h a l l , 
nueve habitaciones , s a l ó n p a r a comedor, 
dos b a ñ o s , d e p a r t a m e n t o p a r a cocina, 
g r a n garaje , un s ó t a n o con seis h a b i -
taciones, b a ñ o y servicios, buena cons-
t r u c c i ó n , techos de comento y hierro, 
pudienao e n t r e g a r l a desocupada el d ía de 
su c o m p r a . Su prec io: $60.000. K . Mon-
te l l s . l i a b a n a , 80; de 3 a 5 p. m- ( F r o n t e 
al parque de S a n J u a n do Dios.) 
S7161 16 d 
UN SOLAR, R E P A R T O D E CONCHA» ca l l e A. del Cuto , 660 v a r i B a $6 va-
ra. Urge venia por e m b a r c a r s u dueüo 
a E s p a ñ a . 
T I N SOLAR AMPI/IACION D E L REPAR-» 
U to B u e n a V i s t a . A v e n i d a de Colu.m-. 
l ú a , 22-314 por 17-1|2, e squina frai le y una 
cuadra de l a j dos l í n e a s . Z a n j a y Marías 
no. P r e c i o : a $3.1,2 r a r a . 
I N F O R M A S RUIZ L O P E Z , D E 7 A P * 
I J L de 11 a 2, en Mójate. 244, caaa n ú m e r o 5* 
T e l é f o n o A-0063. 
• 37198 V i d._^ 
• \ t ¿ Ñ d o u n a c a s a d e d o s p l a n t a s , 
I V cerca de Cuatro Caminoa, renta oso 
I p. sos mensua l s s ; no hay contrato, n i gra-
vamen y de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n . bla-< 
m e a para i n f o r m e s a l F-31'J2. 
37124 12 d. 
E L P I D I 0 B L A N C O 
E a el Vedado- vendo un e s p l é n d i d o cha -
let, de esquina con 1133 m e t r o s y ga-
r a j e p a r a cuatro m á q u i n a s . P r e c i o : 125.000 
pesos. Su va lor ea de $150.000. O'Ke i l lT . 
$3. T e l . A-OOHL 
36720 14 d. 
C a s a m o d e r n a , c i e l o r a s o , e n e l R e -
p a r t o L a w t o u , f r e n t e a l t r a n v í a . P r o -
c o : $ 2 , 7 0 0 y r e c o n o c e r h i p o t e c a de 
5 :2 ,800 . M á s d e t a l l e s : M . G a r c í a , C u -
b a , 6 6 . D e p a r t a m e n t o 4 . T e l . A - 1 9 3 8 . 
37062 12 <L 
leta. t res h e r m o s a s habitaciones y s a l a 
de comer y sus servicios completos , de - , v ,. , . . 
nueva c o n s t r u c c i ó n : toda de m a m p o s t e - / F R A N J A A V I C O L A : P O R T E N E R Q i J r . 
r í a y azotea, por tener que e m b a r c a r s e i e m b a r c a n e , se vende la a c c i ó n de la 
su d u e ñ o la vende en $5.500; no se m o - G r a n j a Avicols " L o s Cocos, ubbada. en 
lesten en ped'r rebaja pues la casa reuta | iern-nos de la f inca " V i l l a M a r í a , a i -
40 pesos en la actual idad y muy bien pue- i t uada é s t a el k i l ó m e t r o - y m e d 
de rentar 50 P a r a informes en K e i n a , 
F R E N T E A L P A R Q U E M A I - i 
-,40 metro . E n C . parcela de 201 
$30 m e t r o ; o tra con frente « i 
dos ca l les , a $18 metro. 
n ú m e r o 10T-A. 
37524 14 d. 
C H A L E T E N M E N D O Z A 
Vendo en 1̂ reparto Mendoza. V í b o r a , 
p r ó x i m o al Parque, de esquina , dos p lan -
tas, superficie, de 20 por 23. F a b r i c a c i ó n 
do p r i m e r a , y a todo lujo, con c a r a j e 
c'e la carretera que conduce de G u a n a -
bacoa a Santa Mkria del Rosar lo . L a 
f r a n j a cuenta con gal l inas de d i s t i n t a s 
ihzac . guanajos, c r í a s y un cochino, t ie-
ne s embrados m i l l o y g a n d ú a en pro-
d u c c i ó n pa.-a a l i m e n t a r de l.OuO a . 1\>00 
aves ; e s t á cuidadosamente cerrada en 
toda su e x t e n s i ó n , con cerca " P a B « " y 
t n cuartones nara cr ianza , con m a g n i -
f ica s o m b r a de á r b o l e s fruta les y de 
C~ A 6 A D E E S Q U I N A E N C , D O S P U A N -tas. g a r a j e , etc. en $10.000. E n B . de 
esquina, dos p lantas , nueve cuartos , en 
$50.000. 
I N C A E N W A J A V , C O N F R E N T E A 
itera. 4-l|2 c a b a l l e r í a s , en 
S - a d m i t e m i t a d hipoteca al' 
E n e l V e d a d o , e n t r e d o s b ' n e a s . 
So vende u n a c;8a confortable compues-
f a de cinco departamentos , j a r d í n y por-
tal , patio, dos soivl.cios. uno m o d e r n í s i m o 
de lo m e j o r : s i n uso; todos los aparatos 
m a r c a S tanda l . con todos los requis i -
tos quo exigo e l buen guato; ia cons-
t r u c c i ó n m a n i p o s t e r í a y azotea, comple-
t a m e n t e nueva entroncada en el a l c a n -
tari l lado, ins ta lac iones de gas y electri-
cidad toda la c a s a , basta la cocina que 
•>r-tá m u y l inda , no hay donde gastar un 
m e d i o ; cst:l f l a m a n t e pnra m a t r i m o n l o í , 
que no tengan muchos hijos y p a r a re 
c i é n casados Sii i rec io . $11 500, lengo 
m u c h a s ofertas de $100 de renta , a ' K u -
r os con contrato; en la calle 10. u ú m ' - r o 
201, entre 21 y 23; la vive su d u e ñ o y sa 
( n l r e í t a desocupada a l efectuar la venta-
se puede v e r todos los d í a s h a s t a las 10 
de la noche. Urge su v e n t a ; no corre-
dores. 
™ - 15 d. 
•*stá rentando $200, precio $30.000. I n - ! adorno. T i e n e a d e m á s un bonito y c ó -
f n r m n : J . M a r t í n e z . Cuba . 66. e squina a 
O R e i l l y ; de 0 a 11 y de 2 a 4 . 
37517 10 d. 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo e l quo destr¿ í - o m p r a r o vender f in-
ca r ú s t i c a o urbana , o como c o m p r a r y 
vender ost i iMecimientoa de todas clases , 
aíqHileros de casas, dinero en hipoteca y 
todo lo quo a transacciones so re f iera 
pase por esta oficina seguro de que que-
d a r á complac ido; a todos los asuntos les 
d'>y la m a y o r reserva y prontitud. Infor-
m a : J . M a r t í n e z . C u b a 66. esquina a O' 
R e l l l y : de 9 a 11 y de 2 a 4. 
37517 16 d. 
modo chalet p a r a vivienda cou i n s t a l a 
« i o n e s san i tar ias , agua y carburo. U a y 
contrato por cuatro a ñ o s y se cede con 
todos los m u e b l e s y utens i l ios que en 
« l i a e x i s t e n por la cant idad de 1.5O0 pe-
sos a l contado. E s muy apropiada p a -
t a f a m i l i a q'-e quiera poner casa y e m -
prender un buen negocio. Puedo verse 
a todas horas. 
:'--.75(i 12 d 
F ia carre .  60 
m l l pesos. 
7 por ICO. 
I^ I N Q U I T A S D E R E C R E O E N C A I . / . A -' da. con arboleda, de 30.000 metros , a 
15 cts . metro , se a d m i t a parto en h i -
poteca a l 6 por 100. 
r p E R R E N O S E N G R A N D E S C A N T I D A -
JL des en la V í b o r a , desde $4 metro . 
CO U N T R Y C L U B P A R K , F R E N T E A L ' gran Bou 'evard P a r c e l a s a $4.50 m e -
tro. E n S a n t a A m a l i a , a m e d i a cuadra de 
la C a l z a d a , a $6 vara . 
p A R A F A K R I C A U : E M S A N L A Z A R O . 
X a la br isa , 5 por 30 metros , a razón 
de ochenta y siete pesos el m e t r o cua-
drado. I l a v a n a R e a l Ss-ate T ^ a d i H o . 
de 2 y m e d i a a 4 y media . 
g g g 15 d. 
V E N D O 
U n a c a - a . en Mural la , de t r e s n U o » en 
ttOOlN». Inqu'hldor, $30.000; cal le M 
dado. con g i r a j e , $30.000; finca rús t i ca 
-rcreo. en l a crfrretera d é la Haba ia » 
Cande lar ia , de 1 un cuarta ( 
t n $7.000;' 14 700 m e t r o ^ ^ c a r r e ^ a 
1 7 N E L C E R R O E N C A L L E A S F A L T -
AD tada . se vendo una casa de mamP0.8' 
t e r í a . moderna , con pat io y traspatio, 
on $4.500. L l a m a r a l F-31Ü2. 
37223 _ 1 2 _ d - _ 
T ? N L A V I B O R A , M U Y C E R C A D E L A 
JLli calzada, u-ngo casas fabricadas a to-
do lujo , con portales , jard ines y P * ? ' 
dea patios, buenos serv ic ios , cuarto;, «o 
criados, garaje , etc.. a $13. $16.500 y M 
m i l , do esquinas . I n f o r m e s solo a com-
p-adores. L u L s S u á r e z Cáceres . Uabantg 
tO; do 2 a 4. . , 
C-11457 *<* 9 ^ 
\ T E N DO D O S C A S A S E N S A N L A Z A R O , 
V nuevas, en $40.000; una en San Itfna-
cio, en $05,000- otra on San N i c o l á s , e p u » 
CVncordia y V i r t u d e s , en $35.000; t e n t » 
terrenos de todas m e d i d a s en e l Vedaoo, 
oesde 18 m e t r o s h a s t a 1.8000 y a d e m a » 
un sa lonci to de 12 por 22. calle 11, entro 
4 y 6, a $36 m e t r o . L l a m e n a l r-319.-
37223 12 
^ " E N D O B O N O D E L M E R C A D O L I B R E . 
V y el da i tcho a tres caaUlas, en ei 
.Mercado ú n i c o , p a r a f ru tas del i« i l s , P ^ ' 
| cade y cafe-cantina. P a r a i n f o r m e s : 
| m e n a l P-31í)2. ' . 
¡ 3.-223 12 
, Q E V E N D E , S A N B E N I G N O , 2, ESQUINÉ. 
I lO a Santos S u á r e z . fraile, terreno l^AV0' 
; --anidad, c a s a con $400. se arreg la , W » £ 
brica, tres casas . $6.000, se toman 
i sobre S a n t a F e l i c i a , ^ - B . o se vende. Du«-
i ñ o : M a r t í n e z G a r c í a , de 7 a 6. Muelle^c^11 
J o s é ; d e m á s horas , S a n t a F e l i c i a , 2-»-
37311 13 
SE V E N D E L A M O D E R N A C A S A A V B -n l d a de Serrano, a l lado del n ú m e r " 
¡ C2, entre S a n t a E m l i i a y Zapotes. PJJ* 
I la e squ ina el t r a n v í a , acera de 1* soni 
j b r a ; lleno por»a l . s a l a , saleta, dos babi i» 
clones, servicios completos y cocina, P g 
tio y t r a s p a t i o ; t iene una hipoteca " 
$4.500 al S por 100. S u precio $8-5M- ^ 
trato con corredores, n i con palucneru»-
Se puedo ver a todas horas del día. ^ 
la m i s m a s u d u e ñ o . ,. A 
36W5 14 d-
S i g u e a l f r e n t e 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba . 32; do 3 a 5 exc lus ivabente 
10 d. 
( J E V E N D E N D E U N A A S E I S C A S A S , 
O de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i tuadas 
I tn Nueva del P i lar , del 33 al 43. por ta l , 
V E N D O C A S A D E t a l a , saleta . 3 cuartos , dos b a ñ o s , come-
iií.o. en $1.800. tiene c o r r l e n - i d o r ' a l fondo, patio y t raspat io , en 
y t e l é f o n o . K e p a r t o B u e n a v i s t a , $9.500 una , t n todas hay r e b a j a ; no co-
6- I r r e toros. I n f o r m a n en e l 43 y 37. 
18 d i £T15S 1« 4 
PA R A I N D t S T R I A dos plantc.s 
tf» 220 l 
A v e n i d a P r i m e r a , e n t r o ' 8 y 
37445 
J O R G E A R M A Ñ D O l Ü T -
H A B A N A . N U M E R O 9 1 T E L E 
F G M O A - 2 7 3 6 . 
Ten^o instrucc iones de c l ientes de I n -
v e r t i r v a r i a s cantidades c o m P ? a 
de c a s a » eu ia Habana , Ved-ido > f S S S S 
a e l Monte, del precio de ¿ ( v ^ L 
lante. R e m í t a m e su l l r t ' T x J ^ f K 
S u i ^ s a ^ ^ b ^ . p o ^ r o j o u í 
3729) 14 d 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A W A ' 
K l N A y a n u n c i e s e e n e l D I A R I O OC-
L A M A R I N A 
P E R D I D A S 
/"^ARTA. UNA SEÍÍORITA QUE ^ ^ o f 
ba en un F o r d e l día 6. v l e r n e / ' , , l n » 
la m a ñ a n a , d e j ó o lvidada en l a m»"* g 
j n a car ta . G r a t i f i c a r á a la persona 
e n c o n t r ó y qu iera hacer e l fovar oe ^ 
solverla. Se s u p l i c a la enUegue 
casa S u á r e z 74 o 76̂  ^ 
87548 14 -
Ú E HA P E R D I D O UN B R A Z A L E T E D 
O plat ino con d i a m a n t e a y e s m e r a ' " ^ 
p e q u e ñ a s . E ^ p l é n d i a a sratifiCílCl4rt.har 
nmen lo ontreruo a la s e ñ o r a a". g i 
V i n w n t . U o t t l I n g l a t e r r a . 
371^1 13 d 
i t 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 2 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A V E I N T I U N A 
A Ñ O L X X X V I I 
COMPRA Y VENTA DE FINCAVSOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
V i e n e d e l f r e n t e 
I M F U A C I O H DE B U * N \ S S ^ o b J A Almendart »- t n la caue . ^ 
12 *1108'n^iindo cancelarse en cual-
j4^ interés. P^ie"aBando dos meses de 
^teréSñ " c ^ c d o r S grande de juego, 
? a . n , s e ? K . cocina, garaje, dos cuar-
n»1110, ,fn« v servicio. Portal corrido to-
los criados f " S g en ta planta baja y 
ia C * u V ses cuar'os. hall, servicio 
> ^ " ^ f n oorta . sala, hal l central. 7 
ta. Jard'nr,anPdo87c:omedor. pantry, cocina, 
t a r t o s granT*. i« t0 cria(í0, y ser-
Pf«7lcl?l foforman en las mismas a to-
^ T ' ^ a l a s en seguida. ^ d 
36652 — -
^ T V e n d e una f i n c a r ú s t i c a , 6 caba-
flerías, a n o y o agua fé r t i l , casa de ta-
S dos pisos, muchos arboles f r u -
l a S de todas clases, n a r a n j a l g r a n -
t cercado c o n tela m e t á l i c a . I n f o r -
n,a- Enrique A . Rose. S a n t o D o m i n -
go , ' (Cuba . ) 
c " 
ln 3 d 
VENDE lOÍ LA AMPLIACION D E L 
-1E« /.Hn Keparto La Sierra, en la ca-
0 Vedado rtepaa pr.merai un recloso 
1l0 ñor Dcrsona de buen gusto, oons-
clia1An moderna y con todas sus CO-
"'^didades1 del ú l t i m o confort y con un 
íMa^ífico Parque inglés , que es lo m « -
?iagnue se conoce por su buen gusto. 
Jt'r .nrtn el Vedado, que ocupa una su-
*" * ^« de 2.213 varas de terreno, cpns-
ppr^/fn 86l"(?a que so garantiza, si el 
iruMnrado? le conviene se pueden dejar 
«TüOO en hipoteca. Informan en el mis -
Trato directo con su dueño. Salud. 
Í.n0Tpléfono A-8003. 
36623 
^ 4 L E T MODERNISIMO, ELEGANTE, 
í y Buntuoso, se vende: enclavado en 
^Va-nífíco terreno «obre m i ] metros cua-
rados Parte m á s elevada, verdadero 
sanatorio, de Marlanao. Vi l la "Carmen." 
í cuadra de a Estación Uavana Central; 
í.ísale el carro de Zanja por su frente, 
MMofea a la calle Almendares, unas cua-
dris del Hipódromo, reparto Nogueira. 
fon hermoso garaje para dos m á q u i n a s 
v cuarto criados; doble servicio sanita-
rio baño lujoso; porral y lindas terra-
ías- construcción sólida, hecha sin esca-
timar. Cuatro dormitorios, ga le r í a ; agua 
alendante, alumbrado excelente. Verda-
dera ganga, vale veinte m i l - Se da en 
Í14 "Oü dando poco al contado y resto 
hiooteca Puede venderse con m á s terre-
ro. Vívela el dueño, pudiendo verse to-
dis horas. 
37266 14 d . 
Ü W O N C O M E R C I A L 
JIan7ana da G^me/s 421-A. A nuestras of i -
cinas pueder i l r igirse los señores comer-
nantes que deseen comprar o vencer es-
ínblecimientcs de todas clases. Compra-
'nos y vendemos fincas rús t icas y urba-
nas, proinedades m a r í t i m a s , maqrinarias 
- obJétua et general. Facilitamos d i -
1 ero en hipoteca y sobre toda clase de 
w.lores. ON«rv»moH en todas nues'ras 
rperacionesii.i más estricta st-riedad y re-
s^rva. 
35̂ -10-41 12 d; 
V >CENA VKNTA, EN LAS CALI-ES UO-
X ) drtgUM y Luco, voiiih) una casa en 
;; noj pesos. In ío rman en Monte. 202; do 
1 ¡i 2. De 1 a 2. 
371í:5 12 d. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L A C A R R E T E R A D E S A N T A 
M A R J A D E L R O S A R I O 
> l o m a d f L a C r u z , v e n d o , a p l a -
zos y s in i n t e r é s , p a r c e l a s d e t i e -
i r a a p r e c i o s m ó d i c o s , p r o p i a s p a -
l a q u i n t a s d e r e c r e o o casas d e 
res idenc ia . P o r $ 2 5 a l m e s p u e -
de us t ed a d q u i r i r u n a d e 2 - 5 0 0 
m e t r o s H a y a g u a , l u z e l é c t r i c a . 
A u n a c u a d r a d e l p a r a d e r o d e l 
C o t o r r o . Se h a c e n casas a p l a z o s . 
I n f o r m a : C. B e r n a t . C u b a , 1 0 6 . 
de 3 a 5 . 
C 11559 8d-12 
SE VENOKN, MUY BARATOS, 3 SO-lares en la Víbora, uno en San'a Ca-
t.ilina y 2 en José de la Luz. Dragones, 
74. Teléfono A-3222. 
3756S 15 d 
r \ RKAN t»OLAK Sl.> JUiEliO A LSiUX-
\ j dación. Vedado. Calle 21, entre D y 
K. acera par de la brisa, 20 por 50 n -
bre de gravamen. Es tá en el centro & 
tí metro. Llame al teléfono A-U64O. Hay 
unas casitas ui.e renta $51. Arboles. 
3íi55t) !•* d. 
17.N & X S IQOÜBL 123, ALTOS, SE VEN-
JLJ den varios de los mejores lotes de 
terrenos p r ó i . m o s a Carlos I I I . Informa 
su dueño l U m ó n Pfeüalver, de • a 8 
y de 1 a 3. J j g j l 
T7N E L LUGAR MAS ALTO DEL RE-
M_j parto Buenavista, desde donde se d i -
visa toda la Habana y el horizonte su 
JLL. venden en $5.000 los solares 17, 18 y 
10 de la manzana n ú m e r o 23, tiene al 
•rente a la Avenida 3a., entre las ca-
i i t s lá y 4, a tren cuadras del paradero 
"Orfi la" y a Igual distancia de la ca-
rretera de Celumbia, su dueño E. Fer-
nández Agulrre. Teléfono A-6858. Infor-
man en la 'bodega la Devesa". frente 
a los referidos solares. 
«6536 ^_J :3 d' . 
Se vende, en el l uga r m á s al to y sa-
ludable de Co lumbia , cerca de los dos 
paraderos, frente las dos l í n e a s , 4 ,200 
mertos planos urbanizados , propios | 
para residencia o indus t r ias . A l con-
tado o a plazos. I n t e g r a m e n t e o en 
•otes. I n f o r m a : A . Reyes. S a n R a f a e l 
y Escobar, f a rmac i a . 
35*529 19 d. 
¡i ia.'.u.a: OJ¿. i t M M l t i k K.N LO MilMUit 
\ X de la Víbora, calle de Milagros, en-
ire Lawton y Armas, a una cuadra del 
t ranvía , un «olar con 500 metros, en 
?4.ac0 y se royala la casa, Tentando $40, 
con j a rd ín y portal. Su d u e ñ o : Aguila, 
CÜfc entre Monte y Corrales. 
37145 . r 12 d 
/ ^ l A N G A : SE \ ENDE UN MAGNIFICO 
VJT .so'lar ti> esquina, calzada de J e s ú s 
de Monte y Paco frente a la gran Ave-
r l d a "Santa An a'ia," con 1)12 varas cua-
dradas, a $5 la vara. Su d u e ñ o : Valle 
15. Habana Teléfono A-5117. José Roy 
::7i':.) 7 „ 
4 1 AMUAs VjÜToo !j5 SOLAR COi\ C1N-
\ J co habit.icu nes, con pisos mosaicos, 
luz. alcantar.liado, frente por fabricar y 
r-ervlcio sani^irio, en 3.80ü pesos, mide 
'.'-(17 por 47-4/ varas; puede verse en Se-
rafines, Ití, enere San Indalecio y San 
Uenígno, avi^on al teléfono F-5039. 
36423 17 <L 
C E VENDEN 3,149 METROS O SEAN 
»J cuatro •oifliefl en la esquina de 25 
y .a Avenida de los -Presidente, tiene sie-
te casas d? r u a m p o s t e r í a , que rentan 
ttí'O pesos y la esquina, por fabricar a 38 
¡icjos metro l í azóu ; en la bodega de ü 
y 2, La Flor Montañesa. 
;'C423 17 d. 
C E VENDE O SE TRASPASA UN 80-
O lar, en el UeparU. buena Vista y 
Playa de Marü .nao , a uua cuadra de los 
t ranvías , con urbanización completa, agua 
árboles y alumbrado. Mide 14X^7 de fon-
do. Informan en Figuras, 64. Arturo 
36838 13 d 
í . ' i i v í 'AS 191ÍKT!rA<¿ i vcal-io-s i m k a l o s d e l o í h > d k 
i ' l . ' l i . A J K U M I L A d \ J víveres, no compre us'ed n i baga ne-
VENDEMOS LAS SIGUIENTES FINCAS godo sin antes v l s i t a r n ó s ; tenemos pues-
L'UBANAS EN LAS SEIS PJIOVINCIAS las a la venta varias bodegas, que todas 
DE CUBA: * ollas son gran negocio, en los mejores 
-J P. DEL RIO. HA SIDO PRESENTA-
i . do al Congreso un proyecto de ley 
para construir un ferrocarril que Irá por 
la parte Norte hasta el Extremo occi-
c'ental. En *al recorrido tenemos hoy va-
L A mti A P A R E C I D A 
Oficina en Lampanila. «L ^ ^ 3 5 ^ 
Director Adolfo Fernández . Esta^ nueva 
c L a e s ? 7 í n c a T y"toda clase de negocios, 
t a m b i é n se & dinero ^ P 0 1 6 ^ . . . ^ , ^ : 
- 'juenas y grandes canudades. absoluta 
A TEN DO UN GRAN C A F E BN UN P U E - reserva y legi l idad, haga una visita, x u -
puntos de la Habana. Dir igirse a Manza-
na de Gómez 512. . „ . 
37393 19 d 
terreno y riqueza de madera. Es propia 
para caña o potrero. Se dun grandes fa-
cilidades para su pago. Tiene muelles al 
mar. Son m á s de 300 c a b a l l e r í a s : valor, 
S135.000. Baota al contado poco dinero. 
Es una buena finca y su precio una gan-
ga. Por corteo mayores detalles. 
2 OTRA FINCA QUE DEJA A L ASO, en piso, cerca de $20.000 y que mide 
B a y a 
srco^Piome ' te "a"vender r á p i d a m e n - * • 
ftobTedraie^toa de. todoj Ios- giros. I j a f c U l t í Z a 
L a 
l l i Í 6 C d O D 
s sola en esquina, oiea ^ ^ " " ^ W ^ W i V A J I 
fT'jfM 13 d alquila otra buena, se ua conur^to ^ • 
g'MW •» otras de menos precio. Para intormes en •"" 
blo provincia do la Habana, con diez iormes gratis 
ifaa finias «n venta muy baratas. Una ñ d contrato- no paga alquiler, vende ttnnF^AS K A R A T A S 
de ellas tiene sus puer'os propios. Buen doscientos ^ $13.000; DVVLUAD D A I V A i / W 
^ de - n ' , - a F9 —n1fl f o m S una cami v f f S Vendo una buena bodega barata gmndo 
illagigeclo; no menos sola en esqmna bien surtida y . e n t i n e 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
LamPar i lU, 14, Fernández^ 
V E N D O B U E N A S B O D E G A S ' 
cerca de 300 caba l le r ías y tan buen"lco- i ^E**"***! Í̂ ĴlŜĤJŜ. e*J'™ I Cantineras, solas en esquina, bien sur-
mo la anter ior: $120.000. Se necesita 
contado m á s de la mi tad . 
O A MENOS DE DOS HORAS DE L A HA 
baña en au tomóvi l , una gran hacienda , tai( i a ¿ García 'y" Ca. TeL" A-3773. 
de cerca de 2.000 cabal ler ías (son dos 
, . . i l . ) Grandes ríos, carretera, etc. Terre-
no de todo, a^ciden'ado, pero con rique-
za estupenda en madera. Se vende sa 
C A F E T E R O S 
*a e s ^ P 6 ^ ^ ' ^ h n V u r f n n ^ esta ganga, un café en 2.000 liemlo realmente la cabal ler ía a menos de i „ . . . Tri„ K .uín Koin Minnina r\a «o(W> Hnn irrandes fnpflifladp.s nn- l'esos, que yf..e ?O.UUO, solo en esquina. de $200. Se dan grandes facilidades pa 
i a su pago; se necesita al contado sola- )uen contrato y mucho porvenir, por el dueño estar enfermo. Informes en Amia-
mente $100.000 y tal voz menos, según "3U Garc a y Ca 
la clase de comprador. A menos de $200, t<id' ldü- ^aicJa ^ 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
ks una ganga. 
4 VENDEMOS UNA HACIENDA DE 800 cabal le r ías en Guane, capaz para tres , i vendeinos cinco grande hoteles en ia 
m i l .cabezas de ganado Ganga: a $350 lial)unai uno en 155 m i l pe808 , ios otros 
c a b a l a r í a . Vendemos en Pinar del Río §S ' 40 , 5o y 70 m U pesos; el que 
diez fincas m á s . Provincia de la Habana: 
f* EN ARTEMISA, CON OCHO CABALLE-
t ) r ías en $45.000. Frente a carretera, 
bueyes y chalet. Terreno colorado. 
£* FINCA DE 80 CABALLERIAS POR HO-
V) yo Colorado en $130.000. Mitad al con-
tado. 
•7 UNA CABALLERIA CON ESTACION 
I de Ferrocarril , inmediata a la Haba-
na y sus casas, arboleda. Vale $12.000. 
DE DOS CABALLERIAS TE 
R E P A R T O " L O S P I N O S " 
iífc traspasa el contrato de un solar, con | 
765 varas, a una cuadra del paradero. 1 
Esúá comprado a $1.75 vara y hoy vale 
"n ese lugar a $3.25. Tiene ya cons t ru í - ¡ 
das la calle y la acera. Por la cor ta ' 
suma pagada hasta la fecha se hace e l ! 
traspaso. In forma: Kicardo Kodríguez. 
(.,aliano, 24. Casa Lañe . Mosaicos Te 
jas. 
36637 14 d 
VENDO FINCAS RUSTICAS E N PRO-ducción, en esta provincia desde me-
óla cabal ler ía hasta 13. Con frente a ca-
rretera. Llamar al F-3192. 
37223 ^ 12 d. 
Se vende l a me jor esquina d e l Repar-
t o Almendares , f rente a l a rque Rú.<-
Hco a 10 m i n u t o s de l a H a b a n a , t a n 
pronto como es t é t e rminado el p u e n t e 
sobre e l río Almendares que u n i r á a l 
Vedado con dicho r e p a r t o . I n f o r m a : 
Carlos Pascual . T e n i e n t e Rey , 1 1 . 
36439 12 d. 
E N L A C A L L E 2 3 
Aprovechen esta única oportunidad. So 
venden dos solares de centro, comple-
tamente llanos, cercados y a una altura 
<.e un metro sobre la acera, a d e m á s ro-
neado de grandes residencias. Por nece-
sidad de auseritarse su dueño, se dan muy 
baratos. Informa: G. del Monte. Haba-
na, S2. 
37489 18 d 
So la res : P o r L 2 5 0 d e c o n t a d 
v e n d o u n p r e c i o s o s o l a r e n L o s 
nos, f r e n t e a l P a r a d e r o , p a s á n d 
le e l t r a n v í a p o r e l f r e n t e . I n f o 




A $ 1 4 . 0 0 v a r a c e d o u n so l a r , e n 
R e p a r t o A l t u r a s d e l R i o A l m e n -
a r e s , e l t r a n v í a de l a P l a y a 1c 
Pasa p o r e l f r e n t e , a l l a d o de es-
q u i n a . I n f o r m a : C a r r a n z a . H a b a -
na y C h a c ó n . 
E n l a P l a y a d e M a r i a n a o , s o b e r b i o 
co lar de e s q u i n a , a m e d i a c u a d r a 
^ l a " c o n c h a , " a $ 1 4 . 0 0 , p o c o 
^ e n t r a d a I n f o r m a : C a r r a n z a . 
H a b a n a y C h a c ó n . 
VENDO F».NCA8 DE PRODUCCION Y recero, en esta provincia en carre-
tera y cerca de la capital, de todas me-
didas. Córdovu y Ca. San Ignacio y Obis-
po. Teléfono A-8900. 
37223 12 d. 
E N E L V E D A D O 
A V I S O A C O N T R A T I S T A S . 
Se v e n d e n t e r r e n o s p o r so la -
res c u a r t o s d e m a n z a n a , m e -
d i a s m a n z a n a s y m a n z a n a s » 
e n t e r a s e n e l V e d a d o y t a m -
b i é n e n l a m e s e t a d e B u e n a -
V i s t a . p e g a d o a l t r a n v í a , c o n 
c a l z a d a a s f a l t a d a y c e r c a d e l 
P a d r e E m i l i o ; s i es p a r a fa-
b r i c a r se d a e l t e r r e n o b in 
d a r n a d a d e c o n t a d o ; y a 
p a g a r e n v a r i o s a ñ o s . 
Se d a d i n e r o p a r a f a b r i c a -
c i o n e s . 
I N F O R M A : 
S E G A N D O G . T U Ñ O h 
C L B A . 8 1 , A L T O S . 
. V 4 0 0 5 . 
• 1 6 8 4 . 
T E L E F O N O S 
C 9916 ind 11 oc 
W?E V E N D E . E N E L REI» ARTO BA-
l-J rreto, en la l ínea de Playa, dos cua-
dras del gran hotel que edifican los se-
fiores Mendoza y Co., un solar a la b r i -
ta, poco contado, resto a plazos. Infor-
mes: no corzedores; de 11 a 1 y de u 
^ 7 p. m- Teléfono A-266Ü. 
35898 13 d 
G R A N T E R R E N O E N C O N C H A 
Vendo en la calzada de Concha dos gran-
des lotes de terreno, bien situados, uno 
ae,3.400; otro de 1.400 metros m^s o 
menos, es un buen negocio para una In-
dustr ia; venga en seguida, porque son 
los ú l t i m o s que me quedan. Dirección: 
Empedrado, 43, altos; de 9 a 11 y de 
1 a 3. Alberfo. 
37384 19 d. 
EN L A C A L L E H, E N T R E 23 Y t i , SE venden 330 metros propios para un 
gran chalet. Informan en la bodega. 
37350 24 d. 
T I L D A D O : E N PARQUE MEDINA, C S 
J 25, vendo parcela esquina brisa, 
22.60X37, perfectamente llana, aceras y 
arbolado pagados; alcantarillado, gas y 
electricidad. Precio: $35 metro. Facil'lda-
'ies pago. D u e ñ o : F-5471; de 10 a 2. 
37320 17 d 
Í^N L A VIBORA, C A L L E ~ D E SAN MA-' j riano cerca de la Calzada, se ven-
den dos solares a $6.90, a plazos; o $6.20 
al contado. Informan: Obispo, 86. 
37300 13 d 
G A R C I A Y C O M P A Ñ Í A 
tos, nuestros negocios se garantizan. 
Compradores visiten nuestra oficina en 
Amistad, 138. García y Ca. Tel. A-373. De 
6 a 11 y de 1 a 4. 
V I D R I E R A S 
8 FINCA E  rreno de primera con apeadero de fe 
rrocarril , casa de vivienda, muy cerca de 
!a Habana como la anterior: vale $16.500. 
O . F I N C A E N E L CAIMITO, M I D E C E R -
i ) ca de una cabal ler ía con arboleda, casa, 
«ría de animales, etc. $6.000. 
-J í \ MAGNIFICA FINCA E N E L WAJAY 
J L U con carretera < on 14 cabal ler ías , bue-
na casa, agua corrien e, a $7.000 cabañe-
ría . Otra allí mismo, pero m á s cerca de 
la Habana, con riqueza grande Invertida 
en b lnehechu ' ías . animales, miles de fru-
ía les que mide cuatro cabal ler ías , 120.000 
pesos. Las ob-as realizadas valen la m i -
tad de lo que se pide. n Y 12. CON C E R C A D E T R E S CABA-llerlas y chalet en Santa María del 
Rosarlo; en obras y animales se han in -
/ertldo más de $25.000; se vende con todo 
lo que tiene en $38.000. Esta finca está 
a un cuarto de hora de la Habana. 
"< Q E N L A C A R R E T E R A D E WAJAY Y 
J - O Santiago de las Vegas, con carrete-
lera y tranvía vendemos las mejores f i n -
ias de la Habana con estupeuda produc-
?lón de frutas de tpdas clases. Valor de 
ellas: de $85 a $125 m ü pesos finco. Se 
facil i ta el pago de todas ellas con hlpo-
recas o proniedades en la Habana. Pro-
vincia de Matanzas. En Alqulzar derechos 
cTe una pequeña colonia y varias casas y 
otros negocios ganga; todo se da en $20 i .Amistad, 136. García y Ca. 
m i l . 
i /< . . EN E L TERMINO MUNICIPAL D E 
L^x Matanzas: 
menos deja mensual es $2.500 libres. In-
tormes : en la oficina de García y Com-
pauia. Amistad, 136. TeL A-3773. 
Luz. muy cait inera, montada a la mo-
derna; vista hace te. Véame antes de 
comprar. I n f i r m e s : en Lampar i l la , 94, 
Fernández . 
B U E N A S F R U T E R I A S 
Vendo varias, situadas en puntos cén t r i -
cos, bien surtidas y muy baratas, vendo 
una en $350 que vale el doble, otra en 
$500, y otras varlaa de esquina, con 
buen lucal, do $S00 hasta $2.0^0; no com-
pre sin antes verme, que son negocios 
de ocasión. Para informes en Lampar i l la , 
04. Fernández . 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Vendo en $1 000 una gran vidriera de 
tabacos, cig-uTos y quincalla, situada en 
uno de los m-jores puntos de la ciudad. 
Oí-quina de mucho tráfico y se dan faci-
lidades en el pago: para informes en 
Lampari l la , v4 Fernández . 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
Para loa pripi^tarios o para el que tenga 
'•ontratos de casas en purjtos comercia-
les teugo ped dos locales para estable-
«•imlentos y casas grandes para huéspe-
des; dan buena rega l í a ; ios negocios de 
esta casa s o i reservados y claros. Para 
Centro de nogoclos legales. Compramos informes: en Lampari l la , 94. Tel. A-3586. 
y vendemos toda clase de establecimien- Fernández 
V E N D O 
ana casa en 7-500 pesos, que es cafo y 
restaurant y treinta habitaciones. Tiene 
buen contrato, en lo mejor de la Haba-
na; ocho años de contrato. Informan en 
¿ m i s t a d , 136. García y Ca. 
H 0 T E I Y R E S T A U R A N T 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
La nueua expres ión de aa rostro de-
pende de que sus lentes estén eorree-
i amenté elegidos por un óptico compe-
tente y que cean de la mejor calidad. 
Los cristales defectuosos y mal elegi-
dos por ópt icos Inexpertos, perjudlcaraj 
'.us ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-
se reconocer su vista en m i gabinete 
por uno de mis ópticos. 
Cada par de lentes qne vendo «« t i 
caí an tizado por escrito y por esta raaón 
mia clientes, que los cuento por milla., 
res en todo el terr i tor io de la Repú-
blica, es tán satisfechos oon el uso 
mis inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
¿ A f t K A r A f c L e s v a i i a a A M I S T A D 
l E L t F O N G A - 2 2 3 0 
. Vendo en un pueblo muy comercial, cerca 
de la Habana, un gran hotel restaurant 
• y café, montado' con lujo, muebles de 
I primera, casn nueva con contrato largo 
i y poco alquilar. 8e da en $8.500; por no 
\endo cinco, ana en 500 pesos que hace poder atenderlo. Para informes en L a m -
de venta 20 .iesos diarios, 40 pesos de paril la, 94, Fernández, 
alquiler, con -lasa, luz y contr ibución y , 37065 13 d. 
comida. Tiene buen contrato. Informes en 
Amistad, 136 García y Ca. 
S E A R R I E N D A 
8BJ ^ B N D E UNA BODEGA EN $4,000, r con dos el contado; otra en $5.0W), 
con la mPad al' contado; un kiosco de 
bebidas en $2.500; una vidriera en m i l 
pesos; todas tienen muy buen contrato, 
i.n café y f mda en buen punto, en l o , Kn jtfonte y Cárdenas informa Domin -
mejor de la Habana j que hace de venta | gue( en ei cefé. 
to pesos diarios. Informes en Amistad, 
lo0. García y Ca. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ Í A 
Vennemos cinco posadas en lo mejor do 
36971 14 d. 
U R G E N T E V E N T A 
Se vende un<i bodega en J e s ú s del Mon-
I ^ K VENDE UN RESTAURANT, CERCA 
K.> de los Cuatro Caminos. Hay departa-
mento para familia, i n f o r m a r á n : i ias t ro, 
número 8. 
35470 24 d. 
( JE V E N D E UNA F E B B K T E B I A A C l i K -
o diiada, y con buena m a r c h a n t e r í a . en 
un barrio üe la Habana. Para informes: 
¡J.'úor Ande'¿co. Apartado 1728. 
3592S 13 <L 
ie Habana, buenos contratos, una en solu en esquina mucho barrio, bue-
seis m ü y otra en ocho m U pesos y las 1!l vfnta; casa Para famUU, la doy rnUy 
t.tras de menos precios; la de $8.000 »?ra ta . tengo necesidad de embarcarme 
nace un diario de 5o pesos. Informan en Por asumos de_ familia. No compre^otra 
R U S T I C A S 
/ ^ A N G A : EN 400 P E S ü S , . CON REGA-
V> lía y todo So cede la acción en el 
reparto Los Pinos. E s t á a media cua-
dra de la Estación y tiene frente a la 
Línea. Cuarteles, 40, altos. Viuda de Gon-
zález. 
_36090 10 d. 
| > E P A R T O SANTOS SUAREZ. SE VEN-
J. t de un magníf ico solar en la gran 
Avenida de Serrano, entre Santos Suá-
rtz y Enamo'ados, a $7.50 vara, mide 10 
por 38 varas In forman: Santa Emi l i a , 72, 
entre Serrano y Florea. Chalet de ma-
dera Villa Josefa. 
30:;50 14 d. 
¡ o j o . o j o T p r o p i e t a r i o s ! 
Comején. EKflnico que garantiza la com-
pleta ext i rpac ión de tan daüino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran practica. Recibo avisos: Neptuuo, 
28. l l a m ó n Pinol. J e s ú s del Monte, nú-
mero 034. 
30777 3 e 
Q E VENDE EN BUEN RETIRO, F R E N -
O te a la l ínea y a un parque, un te-1 
rreno cuadrido que mido 47.17x47.17 o ' 
sean 2.225 v iras, teniendo a cada lado | 
una residencia. No hay otro terreno; 
:gual en todo el reparto. Precio: cuatro; 
pesos la vara, una parte de contado y e l ! 
testo en hipoteca. Informa, su dueño en ' 
O'l ieil ly, ocho' departamentos 408 y 409, 
de 2 y media a 4, exclusivamente. 
36796 20 d. 
C E VENDE, EN E L REPARTO MEN-
iTj doza, en la Víbora, un magníf ico so-
iar, situado frente al Parque, calle Sen 
Mariano, entro José Antonio Cortina y , 
Miguel Flguc roa. Mide 14.15 de frente 
1 or 42.58 de fondo, varas cubanas. I n -
ormarv ñ u J e sús del Monte, 30s Teléfo-; 
no I-16S0. 
37176 13 d 
F I N C A S R U S T I C A S M U Y C E R C A 
D E L A H A B A N A v 
SON VERDADERAS FINCAS DE RECREO 
I EN SANTA MARIA D E L ROSARIO, 
JL con su chalet, luz e lécTlca, animales 
de todas clames, arboleda f ru ta l , motor, 
l ío. Son tres cabal ler ías , valor, $38.000. 
Ao invertido en mejoras y embellecimien-
to de la finca pasa de esta cantidad. 
• ) E N L A C A R R E T E R A D E L WAJAY: 
rmi son 12 cabal ler ías , a $7.500 caballería. 
3 EN LOS L I N D E R O S D E L B E L L O R E -parto La Coronela donde han vendido 
iodo a $2 y tres pesoa. metro, vendemos 
una preciosa finca de cerca de 160.000 me-
tros o m!is a $0.35 metros. Es una ganga. 
E s t á a dos minutos del reparto La Pla-
j a de Mar'anao. 
4 FINCA D E 115.000 METROS CASI UNA 
r ± caballería en Puentes Grandes, cerca 
del Paradero La Ceiba. Ganga a $0.35 me-
tro. Es una verdadera ganga: la finca en 
breve valdrá cuatro veces m á s . 
i r EN L A C A R R E T E R A HABANA-SAN-
O tiago de las Vegas, una de las mejo-
res fincas, la de mayor arboleda y me-
j o r clase: uua verdadera riqueza en su 
in ter ior : valor: $115.000. 
£ VARIAS QUINTAS A L A SALIDA D E 
0 la Habana, desde $10.000 a $20.000, 
ron chalets, arboleda, etc. 
7 i ;n LUYANO, CON A P E A D E R O D E L t ranvía, vendemos cien m i l metros de 
terreno. Frente a l Ferrocarri l del Hava-
na Electric, 500 metros. Hay uua gran 
arboleda, y una cantera de arena. Valor 
de 100.000 metros a $0.60 me'ro. Pida la 
lista completa de fincas y quintas en 
los alrededores de la Habana. 
1 NFORMAN (SIN I N T E R M E D I A R I O S ) : 
t Adminis t rador de la Cuban and Ame-
rican Business Corporation. Habana, 90, 
altos. A-8067. Vendemos lomas de las que 
rodean la Habana, desde 10 m i l metros 
a 60 m i l -
14 d. 
KNDO ll.úOO METROS D E T E R R K N O 
en Rancbo Boyero, magníf ico terre-
no para una finca de recreo, se puede 
í.oner luz, a g r á y teléfono. Se da muy 
barato. Llamar a l F-3192. 
37223 12 d. 
sin ver és ta Informes: Luyanó, 115-B. 
37125 16 d 
Centro Genera l de Negocios, m e hago C O M P R A D O R E S 
1 5 S T ' ^ f J T , . S S ^ S ? ^ ! ^ « ¿ a ^ ^ r j ' S ' i S « ¿ ¿ . «1. comprar , v / . d e r / baq.asa-r. 
Doblado con ferrocarril y carretera. Deja centro t r e m í a y doa casas de todos pre- / i jqmlar toda clase de establecimien 
un gran interés . Ll0S> al ,*'n.t>lcf? y , Plil5s?s- 1.?>i.orn?e?.„ea *_ L - / . i - _ j . i i j „ _ ... 
1 f * FINCA D E 00 C A B A L L E R I A S CON 
i v l 000 m i l arrobas de cafla, monte f i r -
me y criollo, cerca de San Pedro de Ma-
yabón. Atravesada por el ferrocarri l Cen-
tra l . Valor: $148.000. 
"j >y E N T R E MATANZAS Y PENINSULA 
L í de Ilicacos, con pequefio puerco, ven- ^na gánga . informes: Amistad, 136, Gar- i 
aemos una f-.rca de 130 caba l le r í as a 1.200 L.lu y Ca. Tel A-3<73, 
¡ esos caballería. Tiene río, maderas, et-
cétera. Le pasan dos carreteras rumbo 
al Varadero Es un lugar propio para 
uuintas. i 
E N E S T A PROVINCIA D E MATAN-
Amistad, loó García y Ca. TeL A-3773. tOS, hoteles, Casaá 06 huespedes y de 
V E N D E M O S U T G R A N H O T E L I f t ^ ^ É S ^ T i 
T¿ÍSr%n.r>™£*'%í™s'î  '•>- W ' í » " " A - " » * - - M e r t o . D e 
esos; tiene buen contrato; esto si es Q a 11 y dt» 1 a 3 . 
o rru o-u I ni-roo  • A ia rl lAñ d . I ' 
36703 14 d 
A T E N C I O N 
Vendemos una casa «le inquil inato, cator-
ce habitaciones", $125 alquiler, $1.800; de-
1 8 zas, vendemos un gran negocio de, ia mensual $150. Sirve para huéspedes ; 
planta eléctrica y gaseosas. Es un ne- cenemos cuatro m á s . Informes: Amis tad , 
gocio de m á s de cien m i l pesos. 
1 Q E N CCMANAYAGUA UNA FINCA DE 
J L U 150 cabaTlerfas (provincia de Santa 
Clara) con 170 m i l matas de café. Terre-
no de todo: llano y accidentado. Riqueza 
grande en maderas y ríos. Se va por Cien-
vuegos. Precio: $72.000. Se facil i ta el pa-
go.' 
k>A PARA CASA E N QUEMADOS DE 
íWLf Güines. Son 25 cabal le r ías . Inmedia-
ta la finca a los chuchos de tres dis t in-
tos centrales. Terreno primera de p r i -
mera a $2.350 caballer ía . 
ÍJ - j E N T R E AGUADA D E PASAJEROS 
í V X y la C ié raga de Zapata, dos m i l ca-
136. García y Ca. Teléfono A-3773. 
a 11 y de 1 a 4. 
De 8 
C!E VENDE, POR ESTAR ENFERMO Y 
kJ y no ser del giro su dueúo, una bo-
dega en 'n i - y pico de pesos; sola, con 
mucha barrir.da; buen contrata, con ha-
bitaciones para familia y solo paga $20 
de a.quiler y vende m á s de $5o diarios. 
I n f o r m a r á n en Amargura y Habana; de 
8 a 10 y de 2 a 4. 
36701 14 d. 
P A N A D E R O S Q E VENDEN T R E S CASAS D E KN'QCI-i3 l inato, de Caliano y Monte, buen con-
Vendo tres p a n a d e r í a s ; una en tres m i l trato, y deja buen margen, una de ellas 
oe^os; otra en $15.000 y otra eu $12.000; et- una preciosa casa para casa de hués 
rienda buenos contratos y una hace ocho i-odes. i n fo rmun : Fac tor ía , 1-D, de 12 i 
sacos diarloa y tiene buen mostrador, 
m io rmes : Amistad , 136. García y Ca. 
G A N G A S 
2 y de 5 a 
31KJ3 12 d. 
iMllerías con caña y ganado. Es*aa dos 
cabal ler í s valen $340.000. 
•> O FINCA E N MAN A JAN ABO DE 12 | »*'on* A-377.1 
r^/W caballer ías en $8.200. Procincla de 
Camagiiey. 
O Q FINCA PARA CASA E N E L T E R M I -
r ^ O no de Nuevitas. Son 25 caballerías 
y media. Valen $2>> nlL 
ANGA: SE V E N D E UN T R E N D E L A -
VJT vado, por enfermedad de su dueüo, 
, j„ „„„ uuena casa, buen contrato y buena ropa. 
Vendemos c in t ro puestos de frutas con i Belascoaín, 30. Las Novedades. Torcua-
local para matr imonio, uno en 400 pa- , virsida 
sos; tiene contrato y vende $40 diarios. ( 36^4 
i j i fo imes: i m i s t a d , 136. García y Ca. Te- 18 d 
C A F E S E N V E N T A 
V endemos cinco, uno en lo mejor de la 
ciudad y otro vende $150 diarios y tene-
mos otro, en varios puntos. Tienen bue-
nos contratos y vida propia. Estos cafés 
nunca se han vendido. Informes: Amis -
tad, 136. García y Ca. Tel. A3773. 
: > J FINCA EN SIBANICU, TERRENO 
• • ^ ' i de primera son 14 y medias caba-
ller ías . Valo.- $18.500. Oriente: Tenemos 
( n venta los mejores terrenos de la pro-
vincia de Santiago de Cuba; desde 25 
cabal ler ías al lado del Río Cauto hasta 
Haciendas con 800 cabal ler ías y m á s . Tie-
nen el Ferrocarri l Central. Lo mejor para 
contralttd y colonias. Fincas de estas t ie- y otra en $3.tUJO y otra en $6.000; tedas i 
"en millones de arrobas de caña sem- con lavabos agua corriente; en lo me jo r ! 
C A S A D E H U E S P E D E S 
C E V E N D F $4,750 UN CAFE-CANTINA 
O en esta capital de esquina, punto 
céntrico, m u / comercial y cerca de una 
plaza de Mercado, tiene contrato y vende 
mal atendido m á s de $50 diarios. Infor-
marn en Amargura y Habana, de 8 a 
10 y de 2 a 4, café. 
36403 12 d. 
XTEGOCIO D E OCASION, E N $325, S E 
i5Í vende una vidriera de tabacos, c l -
jnrros y qumcalla, con buen contrato y 
$35 al mes, ron casa y comida, urgente, 
i t azón : Bernaza, 47, al tos; de 7 a 8 y de 
Vendemcs una en $9.000; otra en $3.000 12 a 2. S. Lizondo, 
3634(5 12 d 
brada. Pida formalmente los datos. No se I de la Ha tan Visiten nuestra oficina en l ¿ ¡ E VENDE UNA TIENDA DE ROPA, 
fian informe3 a intermediarlos. Cuban and i Amistad, 136. García y Ca. T. A-3773. 
American Business Corporation. Habana, 
90, i l t o s . A-8067. Habana, Cuba. 
14 <L B . G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Oficinas: Amistad, 136. Tel. A-3773. 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a " 
Solares a piados cómodos . Vendo en pre-
cio ventajoso varios solares. Juntos o 
neparados, al contado y a plazos. Pla-
nos e informes. Mario A. Dumas. Ofici-
na: calle 9 y 12. Teléfono 1-7249. Almen-
dares. Marianao. 
84967-81 20 d 
A T E N C I O N 
Se vende un solar de esquina, calle Ta-
marindo y S:'.n Indalecio, p r ó x i m o al 
puente de Agua Dulce, mide 1728 varas, 
propio para Industt ia o para fabricar ocho 
« t sas y un erando estableciciento. He-
rts, ae 8 a 12 a. u. Zulueta, 31. Telé-
ono A-4969 
36008 80 d. 
SE V E N D E L A CASA TAMARINDO, 7», de moderna construcción con las 0-
modidades siguientes: portal, sala, co-. 
tedor, seis c-paciosos cuartos, dobles 
servicios, gran pat.o, azotea y pisos de 1 
irosalcos. Precio 12.000 pesos. Su d u e ñ o : ; 
» » , entre 8 y 10. Teléfono F-1265, 
Vedado. Te'éfono F-1265 
36943 14 d 
8 d - l l 
t o ^ R p S O L A R E S U N I D O S 
aKUa. ffirTlrt2& uno- Calle8. aceras. 
S O L A R C O N D O S C U A R T O S 
^ s ^ a « ? ' ^ e Por 22-112 metros, t le-
í c.l08. agua V^«^ ,n (>• fjeJa mosaico ser-
f?.5. cercf t r a n s í s' aceras. "m. Rentan. 
^ S ^ areaP^DlBnuena ^ 
S O L A R Y E R M O 
en Luyanó, vende calle Rosa Enr l -
quez, a tres cuadras de la Calzada do 
Luyanó un solar, mide 11 por 95 p^r I 
-.0 por 54; c sea .153 varas; está n la 
brisa, agua, uz y acera, calle asfaltada.: 
Puen negochx Se da barat.o. Informes: i 
i-.mpedrado, 43, altos, de 9 a 11 y de | 
, ^ l ^ ^ 
Se vende la me jor esquina d e l Re-
par to Almendares . I n f o r m a : s e ñ o r 
V a ñ e z . O b r a p í a , 5 6 . H a b a n a . 
37170 12 d 
12 d. 
Pagar *35 mensnalIU COI.lta10 y resto 1 
12 d. 
E N U C A L L E D , V E D A D O 
?a0 Zn̂ cĤ i7\Úe ^ P 0 ™et ros . cer-vé *™̂ or& de l ^ Ü S 
~ ^ 7 5 12 d 
SEdeV,?^eEno0 S S S 5 ^ 9168 METROS 
piral! c S ^ ^ ^ S S l f r l ^ yerbfi feI 1 
n ü m S S T ¿St̂&fñ en PasaJ0 Enrique. b o S Milagros y Libertad, Vl-
•^ios 18 d 
V ^ l V r ^ ? 1 G A ^ C A : SE V E N D E UN 
La Cerro r f ^ U entre Ueyes * Em¿Ve-
% & r - ¿ ü s £ : x ; v ! 2 i * á r u L a 
37444 14 d 
SE V E N D E 
i 1,000 metros de t e r r e n o , t iene m i l 
fabricados, la f a b r i c a c i ó n se compone 
de una g r a n casa b ' e n fabr icada , n a l 
t s t ab i ec imie r to m i x t o que e s t á en mar- i 
rha , u n po t re ro , una m i n a , mucha can - ! 
tera, se le puede sacar una ren ta m á s 
de t resc ientos pesos mensuales, e s t á 
en Ca lzada ; hace e squ ina ; el te r reno, 
e s t á pasando Puentes Grandes; para 
uno que quiera hacer u n a i n v e r s i ó n 
buena de su d i n e r o y le interese este 
negocio que se da bara to venga a ver-
n e e n segu'.day no p i d a in fo rmes . D i -
r e c c i ó n : Empedrado , 4 3 , a l tos ; de 9 
a 11 y de 1 a 3. A l b e r t o . 
37072 17 d. 
¿ 
Se v e n d e : e n e l cen t ro de la Pro-
vinc ia de O r i e n t e , una f i n c a de dos-
cientas t r e i n t a y cua t ro c a b a l l e r í a s 
de t ier ra , de ellas cua ren ta de yerba 
guinea , cercadas; y e l resto todo 
mon te v i rgen , e n el c u a l existen l i -
bones de pies de madera de cedro, 
caoba y 'o t ras . Sus f é r t i l e s arroyos y 
ríos hacen que sea una p rop iedad 
ideal pa ra la c r í a de ganado , aunque 
sirve p a r a todo. Se t r a t a de terreno 
de p r i m e r a clase, c o n t í t u l o , l o r>:iQ 
se l l ama l i m p i o y des l indado j u d i c i a l -
mente . D i s t anc ia de l a l í n e a c e n t i a i : 
doce k i l ó m e t r o s y de l a San Luis-
G u a n t á n a m o , veinte k i l ó m e t í o s . Se 
necesita hacer l a o p e r a c i ó n durante 
el mes de D i c i e m b r e , y se vende, 
inc luyendo c iento se tenta y c inco u ) -
h e z a á de ganado, l a m a y o r í a vacas, 
en ciento ochen ta m i l pesos m . o., a l 
contado. S i usted, que debe saber b i e n 
el r á p i d o aumenio que h a n t o m a d o 
y t o m a r á n los terrenos e n Cuba, quit;-
re hacer una i n v e r s i ó n buena de su 
l inero y le interesa este negocio , v e n -
ga a verme en seguida, no p ida i n -
tormes. D i l e c c i ó n : F . P . Ruiz Ja-
g ü e y , 5, Sant iago d e Cuba . 
I con sas t re r ía , por estar enfermos; si 
tuada en b'ien punto, Vedado. Calle de 
¡Línea U l . esquina a 12, Vedado, su va-
1 lor .̂ .OOO. In fo rmarán en la misma. 
Ca- I 36215 M *> 
/ ^ C A S I O N : POR A U S E N T A R S E S ü DÜE- ¡ Lie: Carcrister. Nuestras operaciones se; q j ; v e n d e EN Sl,900 UN C A F E CAN-
V . , -e„vei1 r'a Í1 K?a _ 4^_c;aball?T i garantizan. Compradores y vendedores: 3 tiníl en j -, paradero de la Havana 
lista su ofi^na tiene tres sucursales en Central; tiene cuatro habitaciones para 
el campo y una en New York, en 318, piso l a m i l l a ; buen contrato, poco alquiler y 
tercero, igu^l hacemos operaciones por vende mAs do $40 diarios I n f o r m a r á n en 
.-able. Informes: Amistad, 130. De 8 
11 y de 1 a4. 
14 d 
r ías cerca de un pueblo y p róx imo al 
ferrocarril , con aguada muw fért i l , se de-
ja una parte en hipoteca; no se trata 
con corredores In fo rman : Manzana de 
(lómez, 512 esta finca e s t á en ia proviveia 
de l ' inar de: Río. 
37392 19 d. 
O E VENDEN ACCIONES DE FINCAS 
k j con un contrato largo en las Inme-
'liaciones de esta capital. I n f o r m a n : Mon-
te, 262; da a 2. J o s é Pérez. 
371S6 12 d. 
A T E N C I O N 
Vendo una c^sa de huéspedes en Prado 
amargura y Habana de 8 a 10 y de 2 a 4, 
café 
36701 14 d. 
¿JE V E N D E , E N $8.760, UNA GRAN BO-
O d3ga, soi.-i de esquina, con mucha 
barriada, buen contrato, poco alquiler y 
Habitaciones para famil ia , y vende m&s 
de $U0 diarios, de esto una vran parU 
de cantina y quincalla, t ambién pueden 
quedar a deber parte del dinero. Infor-
man en Amargura y Habana; de 8 a 
i f y de 2 a 4. café. 
36926 19 d 
\ T E N C I O N : GRAN OPORTUNIDAD 
jTX con poco dinero, se vende un puesto 
de frutas po"* tener que embarcarse su 
dueña. Dan razón en J e s ú s del Monte, 
?4& puesto de frutas. 
36859 15 d. 
O E VENDE MUY BARATO UN GRAN 
O caíé y lunch, punto cétnrico y co-
mercial. Junto a un cine. Tiene buen con-
trato con poco alquiler y vende m^s de 
100 pesos diarlos, como se puede ver. 
También pueden quedar a deber parte del 
dinero. I n f o r m a r á n en Amargura y Ha-
bana; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
36701 14 d. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una casa de huéspedes de es-
quina, todas las habitaciones dan a la 
•'alie; es tá toda amueblada, poca renta 
y buen contrato. Más Informes en E m -
pedrado 43, a l tos; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
Alberto. • 
36702 14 d. 
H I P O T E C A S 
T E N G O $8.000 PARA H I P O T E ü A , SIN 
j l corretaje. Habana, 133. 
oíí-IO 18 d 
| \ O Y DINERO CON HIPOTECA DE CA-
j ^ y sas i a b r i -adas y en construcción, en 
Habana y repartos, desde el 6 y medio 
en adelante. Manrique, 78; de 12 a 2, i n -
fo rmarán . 
37100 12 d 
T O M O $ 2 5 0 0 0 E N H I P O T E C A 
L n el Vedado, en buena g a r a n t í a , de 
3 casas, en la calle 23 y letra, sin can-
bc, m á s detalles. Empedrado, 47; da 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
36917 14 d 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos t r r la Habana, y sus Repar-
tos, en today cantidades. P r é s t a m o s , a 
propietarios y comerciantes, en pagaré , 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
36U16 81 d 
M A N U E L L L E N 1 N 
Corredor ant.'guo, con licencia, compra y 
vtnde casas y establecimientos, bajo las 
en"$r.8U) "arrueblada y tenemos una de ' bases de honradez verdad. Legalidad y 
O E v f v d k UNA E I N c X l í F T r r a h a -'.000 pesos, vacía, con treinta habitado- reserva. Figuras, 78, cerca de Monte. Te-
S ^ u S ^ n ^ f l e f ^ í g W » ? ^ . . ^ en>ep tuno . in formes : Amis tad 136. W ^ o i ^ : de 11 a 3 y de 6 a 0 de 
üy, cercada de piedras en la carretera,, J<1O^A Y 14 d i l a 3 Llenln 
con caña, bu?n platanal y lindando con | 3t{>ii 14 d W * * ljiem:3, 
11ra linea de Ingenio. Precio: $35.000, sin I - , t ~ j l ' J c m u r i A 
gravamen, el. F-3192. 1 Vendo una gran casa de huespedes, con ! r ü N Ü A 
- J L i l l . l 2 . ° ; . j muchas habi taciones y buen c o n t r a t o , Kn $2.250, en lo mejor de Monte, hace I 
U n a f inca r ú s t i c a , de c i n c o y m e d i a l e n el me jo r p u n t o de la C i u d a d . I n - ̂ ^%^^J:eÎ b^£^ 
c a b a l l e r í a s , de p r imera , s in censos n i f o r m a : S á n c h e z . M u r a l l a , 6 4 . ^ « « ^ i ^ f , " ?n contrat0- Flsuras' 78! 
' t i r • I q-.í'vi 14 d ® J-L a o. i-lenin. 
g r a v á m e n e s con arboles frutales y ! otio', , 
r . , 5 J í U \ e, 1 . , ' X T N $1.600, BODEGA SOLA E N E S Q C I -
casas. t s t a s imada cerca de la n a - Se vende una g ran imprenta , con ma- r_j na, con si.ooo de contado, alquiler 
f iana y p r ó x i m a a car re te ra , se v e n - ! qu inar ias modernas , de m u y poco uso ^ a t o . ^ o n t ^ ¿ t ó o s . j C a a a moderna, 
de bara ta por marcharse su d u e ñ o a i v c o n capacidad suf ic ien te p a r a a n a l te. Figuras. 78. Lienin. 
E s p a ñ a . I n f o r m a n en T rocade ro , 5 9 . j g r a n p r o d u c c i ó n . E s t á s i tuada en lo 
m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d . I n f o r m a : 
3079Í 12 d 
ébéMhímí m  
B O D E G A S * C A N T I N E R A S 
4 P O R 1 0 0 
Le in te rés anual sobre todos los depó-
sitos que se bagan en el Departamento 
dt Ahorros de xa Asociación de Depen-
dientes, be garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación. No. 6L Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m- 1 a 
ó p . m. 7 a 9 d e l a noche. Teléfono A-6417. 
C 6926 in 15 h 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $ 2 0 0 , 0 0 0 y desda 
e l 6 p o r 1G0 anua l , se f ac i l i t a sobre 
casas y te r renos en todos los b a n i c * 
> repar tos . P r o n t i t u d y reserva e n las 
operaciones. Dir igirse c o n títulos a l a 
U h c i n a K e a l Estate. Aguaca te , n ú m e -
io 3 8 . A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
18 d. 
E S T A B I X C I M J E N T O S V A R I O S 
37312 
A M s O - EN E L REPARTO E L RUBIO M - 2 3 9 3 . 
se vende la mejor esquina frailt;. 
Ircntfj al Parque De 43 y medio por 43 
v medio metros Informan en Aveni-
da de S imón IJol'var, n ú m e r o 39. 
37583 21 d 
d n j i i » i j f ' ¡1 • un » « ^o.wv, coeva ^amiju . u j i n - , otra cer-
0 3 a 4 de la tarde , ü . i^lauriZ. M a n - ca Gallano, en ¡Sü.óOO; otra cerca de Pra-r a n » Hí» H ó m P ? 2 2 2 T p l í f o n a ü0 ' en *ü000: todas 80la3 «n esquina, / a n a Ge OOmez, leieiOUO cantineras verdad. Figuras, 78. Llenin. 
14 d M a N U E L L L E N I N 
^ ; E VENDEN CATORCE CAPES, DESDE 1 Soy el que m á s bodegas tengo en venta, 
>o $4 a $75 m i l ; cinco fondas y reatan- OO compren sin verme a mí que a h o r r a r á n 
A TENCION, BODEGUEROS Y FONDE-
x X ros, se "ende bodega y fonda o se 
alquila una de las partes. I n f o r m a n : 
Vedado, calle 13, entre 6 y 8. 
grasa ; i» d 
KNGO PARA V E N D E R E N TODOS 
los puntos de la capital, bodega, ho-
teles, casas de huéspedes , muebleras, 
?asas de emoeüo, cafés, tiendas de ropa, 
barber ías , farmacias, fondas, res'aurants, 
Uncas urbanas, solares, etc. etc. M. Ba-
tiste, Neptuno, 227 y 229, entre Marqaés 
González y Oquendo; de 8 a 11. 
37501 20 d. 
rants; 10 bodegas de $3.500 a $1:6.000; 
tres panaderfas:; varias vidrieras de taba-
< ( s y quincalla y cuantas clases desean I 
i(.'S tiene el que vende los establecimit^-
tos de más importancia. José Kuiz López , ' 
Monte. 244, casa n ú m e r o 5, de 7 a 9. De | Para 
i l a 2 p. m Tel. A-Ü083. 
37193 16 d. 
C R A N C A F E 
Pe vende un gran café de esquina, punto 
dinero y quedarán satisfechos. Figuras, 
' .ü ; Teléfono A-6021: de 11 a 3. 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
bodegas de todos precios los 
aueüos que deseen vender pueden avi-
l a r m e ; reserva y legalidad. Figuras, 
TS, cerca de Monte. Manuel Llenín. 
37206 12 d 
C A S A D E H U E S P E D E S 
oTiUL 
BOTICA, QUE V E N D E MAS D E fLOOO mensuales, mitad de indicaciones, se 
pro-
doctor 
trato. Se da el uegocio por la m i t a d de 
su valor. No se dan explicaciones a cu-
l i ; d. 
r . 10d-30 nv 
V E N D O C A F E 
cerca del Parque Central, teniendo hue-
ra renta, largo contrato, alquiler ínfi-
mo, precio de ocasión; también tengo 
otros en la Habana y Vedado, desde seis 
m ü pesos has^a 20 m i l . No compre sin 
tintes verme que quadará satisfecho. I n -
fo rma: J. Martínez Cuba 66, esquina a 
• >'Kellly; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
87517 16 d. 
lata por no poderla atender el dueño 
In fo rman: Fhcobar, 156, altos. 
37C84 12 d 
36-103 12 d. 
T o m o 3 5 . 0 0 0 m i l pesos a l nueve po r 
ciento anua l c o n p r imera h ipo teca de 
dos propiedades nuevas que r e n t a n 
^5,5U0 pesos a l a ñ o , b i e n construidas 
y va l en ii>60,000. Di rec tamente y s n 
corre ta je . T e L 1-2357. R a m ó n H e r . 
m i d a . 
L a m e jos i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
- P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
G R A N H O T E L C 1081. Jn 21 o 
;7501 20 d 
altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
37229 i s d. 
DI N E R O DESDE E L 6 POR 100 ANUAl da $100 basta .$100.000, pañi ¿ Ipo ' f c 
.as, alquileres, usufructos, pagarés , pron-
ti tud y reserva. Invert imos $300.000 en 
casas, solares y fincas. Vamos a d o m ^ 
^ ' ^ ^ r X i W S ' 8 ^ 8 8 - AVCnld3 B o A ' 
« « 5 a c 
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S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CK1ADA6 DE MANO 
Y MANEJADORAS 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E M N -
k J ¡sulur, que sea joven, pura loa <iueha-
ceres de faera de la c a s a ; tenga quien 
l a recomiende . Corapostela, 114-A, entre 
Av-osta y J e s ú s M a r í a , altos. 
o7549 l a _ d _ 
¿ J E S O L I C I T A U N A J O V E N , l ' A K A c r i a -
k J da de m> no solamente de un m a -
t r i m o n i o . B u e n sueldo. U F a r n l l , 5, v í -
bora, med ia cuadra pasado e l paradero. 
870g2 l o 
Í J E S O L I C I T A U N A C R I A D A , E S P A S O -
¡ o l a , en D u r e j e y Zapotes . I n f o r m a n 
t n lu bodega. ft . 
37571 [ 16 d 
O E S O L I C I A L'NA C R I A D A D E M A N O , 
k j C a s t i l l o l e la F u e r z a . C a s a del capi -
t á n G o n z á l e z Hojas . . 
37402 l a Q- -
SOLICITO 
Una criada para ayudar en 
los quehaceres de una casa 
y pasear un niño. Buen suel-
do. Puede dormir en su casa. 
17, esquina a 16, etra I, al-
tos. Vedado. 
C-11527 ' 
7 i k s i U l I C I T A I N A C R I A D A , S E D E -
S B e S " r e ¿ l é n l legada, s i es posible, en 
R e a l ! 84, Q u e m a d o s de M a n a n a o 
37493 1 — 
^ E S O L I C I T A P A R A ^ D E C N 
> a ñ o , u n a buena manejadora que ten 
ga ^ e n m e n d a c i o n e s . Ca l l e B n u m e r o 16. 
Vedado, entre L i n e a y Calzada . 
87504 
7>(K1 \ I> \ D E ' M A N O , S U E L D O $26 Y R O -
C ^ a DltmpTa,M b lanca o * * ^ ' & < 0 f 
referencias, se sol ic i ta en Santo l o m a s t . 
Cerro , esquina a T u l i p á n . ^ 
:!. ~>-'.i . -— 
O E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A V A -
vS ra una ñif la de ocho meses, sueldo, ¿o 
p i o ' s y ropa " m P i a . S a n t a C a t a l i n a n u -
mero 34, entre San L á z a r o y S a n A n a s 
í n s i o , V í b o t a . 14 d 
^T.i l l . - '— 
Ó E S O L I C I T A N D O S M U C H A C H A S D E 
© 26 a 30 a ñ o s , una para cocinera y o tra 
Mará cuidar n i ñ o s y l i m p i e z a de babi -
« S o n é s . I n f o r m a n en e l hotel P a s a j e , ba -
L i t a c i ó n 19. 1A ñ 
37514 ^ — 
CRIADA 
£ e so l ic i ta una formal , QJ16 « e p a c u m -
pl i r con s u o b l i g a c i ó n . Sue ldo: $2o y 
ropa l i m p i a P a r a solo tres de f a m Ha. 
S a n l K o 888, entre Gervasio y Be la s -
V'JÍ£M> g ! > _ . 
En Amistad, 59, altos, se solicita una 
diada de mano, que sea formal. Suel-
do $25 y ropa limpia. Horas: de 8 
a lü y de 1 a 4. 
8 7 4 6 / " J L 
O l T s O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A S 
O habitaciones, que sea f o r m a l y t e ñ -
irá recomendaciones. Se pagan los ca-
iros . Ca l l e 1 esquina a Ü, Vedado. Te -
Jéfono F-1313. _ , 
3 .417 14 d__ 
C^E S O L I C I T A UNA CRIADA S E R I A Y 
. 1 t r a b a j o d a r p a r a un m a t r i m o n i o . C a -
.le 11, n ú m e r o 271, entre D y E , ve -
dado. • 
37209 12 d. 
t I E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , con 
O buenas roferencias. E n 17, n ú m e r o 31Ü. 
nltos. Vedado. 
37102 12 d 
Criadas: se solicitan en K, númeio 
150, altos, entre 15 y 17. 
37131 H A -
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E A 
O f o r m a l y t rabajadora , para m a t r i m o -
j i o solo. Be .a scoaIn . 42, al tos . 
36417 10 d 
S í necesita cocinera, que también áa-
;<a la limpieza, para corta famua. 
Sueldo $35 Calle 4, número 185, es-
quina a 19, altos. Ha de dar refe 
rendas. 
37123 
r v * « n r i f l T A U N H O M B R E D E C A M - T A A G E N C I A D L A U N I O N D p x,A 
wjsbjba s a b e r E L P A R A D K K O D E í J O L I C I T O UN S O C I O : C O N $800 D E W1' ' , u „ „ « sena o r d e ñ a r vacas y a r a r , ± J \ . ú o Mom i.dez, fac i l i ta todn vR^ E ' 
u a n á F e r n á n d e z , del pueblo de S a - O capital , p i r a representar casa a m e r i - ( > J PO. fl110-"^ Uy Cerca de la H a - «¡onal, con buenas referencias L , e l ner. 
i. lo desea saber s u h e r m a n a An--i cana en ropa hecha en general , para se- para una r i m ^ m | 4 semanales 7 2 * i V L 9 l J f u » r , \ . , d e ,la H a b a n a ' u l T * den-
, n i ñ o s , s e ñ o r i - i ,ana- ^ ¿ . . . ^ n d i e n t e . A l contestar d i - ; te ¿ f o n o A-J.'18. H a b a n a , 114 Uí̂n al 
t iende este g ro d ^ y ^ ^ ' r ^ la de los f a m i l i a r e s que j 37056 
O E N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE ( J E D E S E A SABER  E R   
S sepa s u o b l i g a c i ó n y ayude algo a O J r 
l a s i r v i e n t a de l a casa . Sueldo J S O . M o n - barei 
serrate . 127. a l t o s de L a H i s p a n o C u - tonia F e r n á n d e z , que e s t á en la calle 2,1 ñ o r a s , cabal leros , n i ñ a s 
b a ñ a . I n n i S £ £ ? W vedado. tas y j ó v e n e s . S i no en i  
37299 l i - T — . 1 ¿"ii>¿ 17 d que no se presente. De 1 a 3 p 
| sá Q u i n t a n a L ó p e z . Parque , 
J o - • ga su 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - d e s e a S x l t r K p 4 R A D E R O A C - 1 PAr . ' í"" 
^ ra ' " ^ é ^ i ó n ^ S ^ e l S r s I o ^ c X ^ P ^ de la s e ñ o m E L C e ^ R V e l o s o 0 J u e , ^70 c .n su o b l i g a c i ó n . Sueltlo *3ü. Cal le « . ¡ h a c e dos afio.s se encontraba en el re s - - — 
13 d 





13 d T ^ ^ ^ ^ d ^ d . ^ T a m p a , F i a . . B . U - | Q A 8 A A M F R l ^ 
O E D E S E A UNA COCINERA, E S P A S O - , 370S7 
O la aue " u e r m a en la c o l o c a c i ó n y ] 
V E N -
i n f o r m e s a : A . G o n z á l e z . Neptuno, 144. T e - KJ dedor de p ie les para H a b a n a e I s -
'•roño A-Ü927. i ia> debe conocer e l r a m o y c l iente la . Se [ 
L i c i t o u n h o m b r e 
j i s 
PARA UNA 
M 1 § finca*;* tiene" que saber ordeflar^vat as 
si cido. Se le paga el pasaje . 10 h o m -
12 d ^ paga buen sueldo. D i r í j a s e : Apartado , °ara fahr i car a $2,-jO d iar ios . Zulue-
. ^ « ' " h a g a ^ p l a z á : " S u e l d o 30 pesos. C a l l e | Q E D E S E A SABER E L PARADERO D E ' " H ^ 0 iy78- 17 A U a , 31, entre Monte y Corra le s . 
2. n ú m e r o 85, entre L í n e a 7 J 1 - ^ A I Manuel ^Mart ínez , que hace 8 d í a s que , — t l — L - | 37248 1 1— 
Nn r e s i T O j a r d i n e r o p a r a u n central , en C a m a g i i c y , $80, v ia je pa-s i no es competente no se presente, 
i n f o r m a n : L u z . 97. agencia . 
371S8 x- q- ^ 
37252 
14 d 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA I R 
¡ o a l campo. P a r a s e r v i r a un m a t r i -
I n f o r m a n : Refugio. 10, 
12 d 
ntonio s i n n i ñ o s . 
t;ajos. H a b a n a 
37090 
^ J E S O L I C I T A UN/V C R I A D A B L A N C A 
O o de color que sepa zurc ir . O b r a p í a , 
37. al tos . St»ñor Diego. 
37104 12 d 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C E N -
O te, que s e p a coser a m a n o o a m á -
i j u i n a ; sueldo $25 y que t ra iga referen-
c ias de las casas en que h a estado; ca -
lle 15, n ú m e r o 310. entre B y C . 
37109 . 1 2 _ A _ 
EN L A C A L L E P A S E O , 261, E N T R E 25 y 27, t̂ e so l ic i ta una c r i a d a ; sue l -
do t re in ta pesos. Puede d o r m i r en s u 
casa s i q u i c e . 
37158 ^ 12 d 
Solicito manejadora, de color o 
blanca, acostumbrada a manejar y 
(on referencias. Buen sueldo. In-
forman: Luz Caballero y Carmen. 
Loma del Mazo. 
CRIADOS DE MANO 
"T^OS C R L \ D O S D E MANO, PARA MA-
JLJ l e c ó n . 33Í, altos. Sueldo t r e i n t a pe-
sos. H a de t r a e r recomendaciones . 
37550 18 d 
Q E — D E S E A UN CRIADO D E MANO, D E 
buena presenc ia , re ferenc ias y enten-
dido, y un joven para di l igencias y t r a -
bajos en general , p a r a l a casa de l a 
s e ñ o r a L i l y H i d a l g o de Coni l l . D i r i g i r -
be a l Mayordomo. C a l l e 13 ^ Paseo, Ve-
dado. 
37578 19 d 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
O pens inuar , que t r a i g a recomendaciones . 
Sueldo: 35 p jsos. A g u i a r y Obispo. D r o -
g u e r í a de Johnson , entrada por Aguiar . 
37498 ' 14 d. 
t > A S E O , 16, V E D A D O , S E S O L I C I T A U N 
L cr iado de mano, blanco de 25 a 30 a ñ o s ; 
:a de t ener buenas referencias . Sueldo: 
J5 pesos y ropa de c a m a . 
37507 14 d. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , E N E S -
cobar. 123, a l tos , entre R e i n a y Sa-
lud. : 
37447 14 d . 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
K3 no en los al tos de S a n L á z a r o , ve ia-
t nueve, entre Cárce l e I n d u s t r i a , ve in -
ik-lnco pesos, ropa H m P i a y d o r m i r en 
la c o l o c a c i ó n . , . 
, 37452 .14_d— 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A las 
Uabitaciones, que sepa coser y que 
o í referencias de las casas que ha ser-
vido. Consulado, 80, a l tos . 
37426 ^ ,_d__ 
Q E S O L I C I T A U N A B S P A f t O I A , D E 
KJ m e d i a n a edad, p a r a ayudar a los 
• ineliaceres de una casa, buen trato. I n -
f o r m a n en Acos ta , n ú m e r o 17. 
37474 I4 d 
Se solicitan dos buenas criadas, una 
de comedor y otra de cuartos, que se-
pan su obligación y tengan referen-
cias de casas conocidas. Buen sueldo. 
Calle 17, esquina a H, Vedado. 
13 d. 37407 
Q E SOLICITA UNA CRIADA F I N A PA-
k J ra las habitaciones y a t e n a e r un n i -
ño que va a l colegio; t iene que gus tar le 
jos n i ñ o s . Sueldo: $40 y uniforme. P r a -
do, 77tA, altos . 
37361 13 d. 
O E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A J O V E N , 
O para a y u d a r q m h a c e r e s de u n a casa, 
m a t r i m o n i o joven solo. Cuba, 108. de 9 r. 
11 a. m- y de 3 a 5 p. m. 
37390 18>cL: 
T ^ N L A C A L L E 17, 202, E N T R E G y I I , 
i _ j se sol ic i ta una c r i a d a de m a n o , que 
sepa serv ir la m e s a y tenga recomenda-
ciones ; se paga el viaje . 
;í¡X>s 13 d. 
Q E S O L I C I T A U N A C A M A R E R A , C O N 
k J buenas roferencias , p a r a e l Hote l 
Maison Roya le . 17 y J . Vedado. 
372S4 13 d ^ 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A , P A R A 
KJ t r a b a j a r en casa s in n i ñ o s . C a s a a m e -
r icana . Calle P, n ú m e r o 177, entre 17 
y 19. 
37278 13 d 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E M A -
no, que sea l i m p i a , joven y t r a b a j a -
dora, s i no que no Be presente . Buen 
sueldo. Calle U , ei\tro L i n e a j 1 L V i l l a 
Antonia , bajos . 
37337 13 d 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO, BLANCO, 
kJ para segundo, 30 pesos y manten ido , 
l 'rado, 77-A. altos , d e s p u é s de l a s 9 a. m. 
Se ex igen referencias. 
37154 12 d 
SE SOLICITA 
criado de comedor. Sueldo: 
45. Baños, 8-C, altos; de 9 
a 11. 
37028 14 d. 
C 0 U N E R A ¿ ) 
13 d se e n f e r m ó , y s a l l ó de s u domici l io y I T?N' p r a d o , 37, s e S O L I C I T A UN POR-
~ ' ~ i r ~ ~ Z 7 Z r r n „ I ng se 8ahe d « é l . T r a b a j a b a en el troy i J J j tero, de m e d i a n a edad, que t r a i g a 
Q E D E S E A COCINERA Y CRIADA D E , ••Santa C l a r a . " Suspiro. 16; h a b i t a c i ó n , r e c o m e n d a c i ó n de l a s casas que ha ser-
io m a n o , s i n pretensiones , para 2 se- 22, su sobr ina R o m a n a R i v e r a . I vido. 
ñ o r a s y 2 s e ñ o r e s de edad; se paga 20; 3T137 12 d 37318 13 d 
c a d a u n a ; buen trato y sue ldo; — — . . \ — .•— 
C a r l o s 111. n ú m e r o 221 y 43. , O E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E C ^ V I E N T E - S E S O L I C I T A E N L A fur-




SE S O L I C I U A U N A C O C I N E R A P A R A f o 2 personas y l a l i m p i e z a de unas ha-1 nil lo. D i r i j a s ^ a l Hote i^ Jerezano, en 
bltaciones. T r a e r buenas recomendado 
nes y d o r m i r eu e s ta c o l o c a c i ó n . Cerro. 
552, e squ ina a P e ñ ó n . 
37285 13 d 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SEA aseada, ayude algo en l a l i m p i e z a y 
d u e r m a en el acomodo. Sueldo: 30 pesos 
y ropa H m P i a . M u r a l l a , 08. al tos . 
37218 12 d. 
r o r I n f a n t a Isabel , que vino recomenda-
D o n Ceferlno L ó p e z p a r a Manza 
l  la 
H a b a n a 
38402 13 d 
Sueldo : 
37317 
15 pesos y m a n t e n c i ó n . 
13 e 
VARIOS 
FA R M A C L A - C O N S U F I C I E N T E P R A C -tlca y re ferenc ias ; sol ic i to u n a ; bien 
| en cal idad de dependiente, socio o cosa 
Eg ido . n ú m e r o 25; 
SE S O R I T A T A Q U I G R A F A E N E S P A -ñ o l o i n g l é s , para u n a casa de co-
mercio ser ia puede d i r ig i r se a l A p a r -
lado 897. H a b a n a . 
309 21 d. 
13 d. 
l i N ' S T K U M E N T o l s * 
D E M Ü S I C A 
a n á l o g a . I n f o r m e s 
de 8 a. m. a 6 p 
37314 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au 
Q E S O L I C I T A E N L A C A L L E 11. E N T R E 
"5 E y F . Vtdado . u n a cocinera b lanca que 
d u e r m a en l a c a s a y que sepa cocinar 
bien. S o l a m e n t e p a r a la cocina. Se le e x i -
gen r e f e r e n c i a s Sue ldo: $30. 
37221 12 d. 
Q E S O L I C I T A U N CRIADO D E MANO 
n P a r a 
nea, 143. 
372;;,.i 
l á s i n f o r m e s d ir ig irse 




Tara una casa de ventas a plazos, es- \ topianos de los mejores fabric¿it ' 
i íablecida en una importante plaza del Pianos de alquiler de buenas marca!* 
''.—^ — ; , . ¡ interior, se solicitan agentes vendedo-|Se reparan y afinan pianos v a n f J 
.¿Busca ustor? colocación? Aprenda e* res CoI,d¡ciones e informes, los faci- pianos. 3 Uta", Q O C I O : TENGO V E I N T E M I L PESOS 
i n e ^ r oa q i S r T ^ s t a b i ^ c e r s e ei^col V mecanismo del automóvil verb,lmente el señor Francisco 
naerf r o ^ S ^ r S e r encontrará inmediata coloca- s¡mó en la popular ca8a «La Isla de 
t a n t l a a y referencias . L l a m a r a l s e ü o r \ c'on»# Para c a m i o n e s en casa de CO-1 C u j ) a »> Moute, 55. 
L ó p e z por eV T e l é f o n o A-isoi; de 9 a mercio o casa particular. La mejor 
11 a. m . y _ de 2 a 8 p. m . todos los -
37111 12 d 
o í a s laborables . 
375G2 19 d 
Necesito p r i m e r criado, sueldo $60; u n 
Dortero, $30: dos chauffeurs, $70; tres de-
pendiente, 530é dos c a m a r e r o s $30; dos 
cr iadas p a r a cuartos . $30; dos c a m a r e r a s - • 
y u n a cos turera p a r a hotel. $30; dos s l r - ~ aera , 
v ientas c l í n i c a . $35. y dos m u c h a c h a s ' 
bien p a r e c i d a s p a r a camareras en M o r ó n . 
C50; m u c h a s prop ias y gastos pagos. H a -
bena, 126. 
37241 12 d. 
Necesito agentes para hacerlos ac-
«'ionistas ch una Compañía. Ce-
ledonio Bemat. Cuba, 106. De 3 
a 5. 
C 11558 8d-12 
g E 
S 
E S O L I C I T A UN BUEN CRIADO D E 




Q E S O L I C I T A U N A S E 5 f O R A , D E M E -
; j d iana edad que sepa algo de cocina 
y p a r a a y u d a r los quehaceres de una 
casa. B u e n sueldo. P a r a un m a t r i m o n i o 
solo. I n f o r m a n : v i d r i e r a del S a l ó n A l -
boar. ü ' K e i l l y y B e r n a z a . 
37097 12 d 
Cocinera: se solicita en K, núme/o 
150, altos, para un matrimonio. Buen 
steldo. 
87132 12 d 
Í^N F E L I P E P O E T , NUMERO 9, V I -j h o r a , se so l ic i tan una coc inera y u n a 
; r i a d a p a r a 'a l i m p i e z a . Sueldo $25 y 
520 respect ivamente . H a n de t r a e r refe-
renc ias . 
37188 12 d 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N , D E 14 A 
O 16 a ñ o s , p ü r a ayudar a m a n e j a r una 
n i ñ a . B e l a s c o ^ í n . 100, altos de l a t i enda 
i .a M i s c e l á n e a 
36936 14 d 
J ? y T E R C E R A ESQUINA A D, V E D A -
HJ do. casa de Morualvo. se so l ic i ta uua 
uuena coc inera con referencias. 
38790 13 ti. 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -ca, que d u e r m a eu l a c o l o c a c i ó n . S u e l -
do $30 y r o ñ a l i m p i a . S a n N i c o l á s , 138, 
altos, en tre tialud y R e i n a . 
37182 12_ d.__ 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
liara u n a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , en 
Prado , 43, al tos . 
37187 12 d. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E 
r a ; se p a g a buen sueldo. Prado . 88t| jJeí 
oltOS. 
37595 15 d 
Q O L I C I T O U N A M U Y B U E N A C O C I N E -
O ra p a r a todo servicio de u n caba l l e -
r s s o l a m e n t e Sueldo: t re in ta pesos, I n -
d i spensable referencias. O ' R e i l l y , 72, a l -
entre Vi l l egas y Aguacate . S e ñ o r 
37216 12 d. 
Se solicita una cocinera, repostera, 
/ b o c i n e r a : s e s o l i c ' i t a u n a b l e - Que sepa bien su obligación. Si no es 
\ J n a cocinera, p a r a corta f a m i l i a . Suel- 1, ^ t. n • 
pesos Eg ido , 29, a l m a c é n de p í a - j buena que no se presente. Buen suel-




,77 San José Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
kJ un m a t r i m o n i o y que ayude algo a I 87342 
la l i m p i e z a . Aguacate , 16, altos. 
37540 
13 d 
15 d T/"EDADO, C A L L E D E BASOS, 151, E N -
' - V tre 15 y 17, se so l ic i ta una cocinera, 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N - , Que s e p a coc inar y d u e r m a en l a co-
O ca o de color, que ayude a l a lim-1 l o c a c i ó n . 
pieza de casa chica, buen sueldo. Se i 37331 13 d 
prefiere que d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . San 
L á z a r o , 51. bajos. 
37530 14 d. SOLICITO 
37576 
U N A B U E N A L A V A N -
que tenga referencias . Prado, 
15 d 
38908 
AGUACATE, 53. Tel. A-922« 
3i a 
DOS P I A N O S C O G I D O S E N R K i r . J los doy como q u i e r a por estar n 1 * 
e s t á n maimíf inr . . Casa para aprender el automoviüsmo' A C T U K E R O . p a r a a l m a c é n d e | ^ d p 0 r e l u 8 T ¿ r Vererlsteostáy S 
tS la casa de Cedrino, quince má- A ' v í v e r e s , n e c e s i t a m o s un facturero lntel igente. C n r m e n . 34-11. | 
v , v v w u w , rápit io en ca lcular , conocedor de l giro 1oB entre C a m p a n a r i o v l 
quinas grandes de vanas marcas eu 
r o p e a s y americanas. 
ie 
de v í v e r e s y que a la vez sepa e s c r í 
o í r en m a q u i n a . D i r i g i r so l ic i tudes a l 
Apartado 236 H a b a n a . Dando referencias 
o indicando sueldo a que a s p i r a . 
37179 16 d 
87066 
ign í f i cos . m& 
•a'Sa persona 
moderno, ba. 
/ L e a l t a d a 
15 d 
p i A N O ; S E V E N D E U N O N U E V ^ t r , ^ 
A pedales, cuerdas cruzadas , 250 pé 
y otro en 170 propio para- e^tudioB^no? 
haber quitado una A c a d e m i a y todos i 
Se solicitan: un 2o. dependiente y 4 ftsucble8 de una casa- S a n N i c o l á s , 4 2 muchachos para mensajeros y l'mpíe-
za. Farmacia "El Crisol." Neptuno, 91. 
37092 12 d 
AGENTES 
F n la H a b a n a y resto de la I s l a , ne-
c e s i t a m o s de a m b o » sexos p a r a colocar 
SE S O L I C I T A N T R E S JOVENES PARA esta c iudad y tres p a r a el campo, p a r a ¡ \ r i , r1 j • - c « 
vender art icu lo de mucho consumo, 20 * ea personalmente a Cedrino en aan 
por 100 pueden g a n a r hasta $150 m e n s u a - I r0cÁ v 7ulueta b a í o s d e P a v r e t d e certif icados oe ahorro del Bsmco de P r o -
l e s ; dos vendedores de s e d e r í a y quinca- • * u» » « j r . v u , i ^ ^ ^ j - j o g Se paga i ^ e n a c o m i s i ó n . I n f o r -
11a, buen sueldo o c o m i s i ó n s e g ú n con-1 í a I y media de la mañana, 0 de 7 m e s solo por correspondenc ia . B . F . L ó -
venlo. I n f o r m a n de é s t o s y de otros e m - i a C J - I - „rt l .Ka « nnv o í J í o o-n «11 pez. S i m ó n B o l í v a r , 107. antes R e i n a , 
pleoas en of ic inas y de vendedores: O f i - ! a 8 a e l a U O C h e , y por el día en el^ 36G54 19 d 
- í n d o ^ f s 1 5 1 3 ' <J8, d e P a r t a m e n t 0 21' se-jgran garaje de la Academia, en Za-| ; 
pata, 3, tranvía de Príncipe, cerca del Se solicitac mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. In-
forman en las Oficinas de Consu-
'ado, número 55. 
37543 14 d. 
O E S O L I C I T A N MECANOGRAFAS QUE 
O tengan a l g u n a s nociones de i n g l é s . 
Hanco Nac ional de Cuba, 308. 
37494 14 d. 
SOLICITO UN SOCIO 
juego de la pelota. Medio curso, $30. 
Curso completo, $60. Tramitación del 
trtulo de chauffeur, $25. Pagos mi-
tad a la entrada. 
15 d con 2.000 pesos p a r a con otros p a r a u n 
negocio que de ja 500 pesos m e n s u a l e s ; . n . j ^ f - - * . - ^ « - « n . C - + x „ _ x n J 
És to s í que es u n gran y acreditado ne- l U e U " W e s general! ¿tsta usted SHl 
v'ca0' I n f o r m e s : A r a i s t a d . 136. G a r c í a j irabajo? ¿Quiere mejorar? No le co-
PR0NT0 
bramos comisión adelantada a los 
hombres y colocamos gratis a las mu 
Quiero dos personas que deseen traba-1 jeres. Absoluta seriedad. Monserrate. 
;ar , g a n a r á n $60 por semanas , tienen que , •« i . n » . • 
137. Eulogio P. Echemendia y Ca. 
37316 13 d 
Se solicitan trabajadores para el cor-
te de madera de la finca "San JosS 
del Sumidero," Los Palacios. El mon-
] te está en ias lomas, a 1.300 pies so-
prestar g a r a n t í a s de $150 efectivos para 
ocupar este cargo. A. Z a l d í v a r . Z a n j a , 
frente a l n ú m e r o 2 L 
37455 14 d 
:0STÜRERAS 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
Para ropa de señoras y niños, que r̂e el del mar, no hay mosqui-
sepan bacer trajes de niño estío í ^ e " T u n p a *el f0; ln(or-
r. •', . «nes en Los Palacios, tienda de ropa 
sastre, se pagan buenos precios y "El Encanto" y señores Fernández y 
pueden tener costura todo el año< Hermanos, y en el kilómetro 115 y 
36598 31 d 
37243 18 d. 
C^E V E N D E UN B U E N PIANO " ^ b T 
O ssaigne," en m u y buen estado * f Z 
¿ o c o dinero. Tener i fe , n ú m e r o 61. 
37174 12 d 
G.WGA VERDAD 
P a r a entregar l a c a s a vendo nn pian» 
a l e m á n , cuerdas cruzadas , color caobZ 
m o d e r n i s t a j todos los mueb les de 1» 
ansa C a m p a n a r i o 191, bajos, esquina « 
C o n c e p c i ó n de la V a l l a , venga hoy mismo 
y no p ierda t i e m p o ; pueden verse tuda 
el día. 
36771-72 IB d. 
ÍJ E R M O S O P I A N O N U E V O , P ü D E V i verlo p é r s o n a s intel igente. Se venda 
on 1S0 pesos. Se garant i za . San Lázaro 
211, altos. 
37541 U d. 
PIANOS D E A E Q U E L E R D E S D E TRES pesos en adelante . P l a n o s de uso a 
$40. I n d u s t r i a . 94. * 
37528 13 d. 
PIANO. S E V E N D E UN PIANO MAR, ca agner, garant izado, e s t á en inm*. 
PR O F E S O R A D E F R A N C E S , QUE N O l jorables condiciones. Se da eb •« 1 V vaÜ tenga acento p r o v i n c i a l , se so l i c i t a : §400. Zenea (Neptuno) , 227 y 229 Entra 
por persona m a y o r que y a conoce algo I M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo 
el i d i o m a . E s c r í b a s e a J . A. M a c h í n , 1 37503 15 ¡j 
Anartado m i l c i n c u e n t a y cuatro, d i - • — . • —— ^ 
SE V E N D E E N 60 D O L E A R S UN PIA-no a l e m á n , est i lo modernista , cnpr. ciendo las horas d i sponibles y precio i-or una ho^a a l t e r n a . 
36797 13 d. 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
das cruzadas , teclado m a r f i l , blanco. mtiT 
poco uso. J e ^ ú s de l A ionu ,» if». 
37528 13 d. 
m í s t e l a n e a 
C 3139 ind . 8 ab 
$50 GANARA USTED 
C 2578 I n d . 29 mz 
S1 
E S O L I C I T A UNA BUENA COSTURE-
r a , que ent ienda de modis tura y ten-
ga recomendaciones. í 'nra coser por m e -
ses. Consulado , 62, alto:». 
37333 13 d 
'.n C. Inquisidor, 46. 
34117 10 f 
C O E I C I T A M O S E N S A N L A Z A R O 226, U N 
k j portero y uua cocinera o cocinero que 
ra igan referencias y sepan s u t rabajo . 
sellos, para cubr ir franqueo. 
Z a n j a , frente a l n ú m e r o 21. 
37454 
A. Z a l d í v a r . 
25 d 
pemanales , s iendo activo. Necesito agen-
tes en e l in ter ior , e scr iban y r e m i t i r é 
in formes , m u e s t r a s , prospectos , etc.. y 
deben traer referencia de alguna | " e d j 0 de la carretera de la Habana¡ " S s i S ^ ^ 
casa donde hayan cosido. i f í ? 1 " ^ Rio' el señor Francisca 
ZÜL0AGA Y CA- S. en C. AGUI- nT ^ - * H a b Q ' 
1 a w 1 0 T . c 1 ' ^ senore8 Celestino Rodríguez, S. 
LA, Num. 137, entre San José y 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 37354 13 d. 
COSTURERAS 
P A R A C O j E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
Q E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A , Q U E 
O sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n s u e i - , las solicitamos prácticas en roña 
l a v a r ! j ~ . t n . do 30 pesos y m a n t e n i d a , na ae l a v a r | j . z ,* 
en la c o l o c a c i ó n . C a l l e D . entre L í n e a y | « 6 S e ñ o r a Y O H I O S . I a b a m o s If lS 
11. V i l l a Anton ia , bajos. 
37336 13 d 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S l ' A -
KJ ü d a , que ayude en la l i m p i e z a de la 
c a s a : que saa aseada y duerma en la 
c o l o c a c i ó n . Sueldo: $35 y ropa l i m p i a . 
Que t r a i g a referencias . E l t rasporte de 
Santos S u á r e z l l ega a l a esquina de 
S a n t a C a t a l i n a y Cort ina . V i l l a Josef ina . 
37500 14 d. 
Q E S O L I C I T A N DOS COCINERAS R K -
O posteras , con re ferenc ias ; una cr iad i -
ta de color y un c a m a r e r o e s p a ñ o l . B u e n 
sueldo. L a A r d i t a , S a n N i c o l á s , 7. 
37527 14 d. 
En Amistad, 59, altos, se solicita una 
cocinera, que cocine al estilo del 0 9 Í s 
y que sea limpia y si no que no se 
presente. Sueldo $25. Horas para tra-
tar: de 8 a 10 y de 1 a 4. 
374G9 14 d 
cuatro coc ineras a ?30; tres fregadores a 
f ? 0 ; dos dependientes c a f é a S30é dos ca -
m a r e r o s de uo'.el, a $30; u n a cr iada de m a -
no, a $30. Zulueta , 31, entre Monte y C o -
r r a l e s . 
37248 12 d. 
COCINEROS 
Q E S O L I C I T A U N A M U J E R , Q U E E S -
O t é a c o s t u m b r a d a a colocarse , para 
cocinar p a r a dos personas y l i m p i a r una 
casa pequejia. Sueldo $35. I n f o r m a n : G e r -
trudis , n ú m p r o 20. e n l a V í b o r a . T e l é -
fono 1-2368. 
37416 14 d 
\ T E N C I O N • SOLICITO UN COCINE-
. o L ro. blanco, p a r a Oriente. Sueldo $60 
•/ para la H a b a n a , 10 c a m a r e r a s hote l ; 
4 dependientes fonda, 4 de café . Sueldo 
a $30. U n criado de m a n o , 50 pesos; 2 
porteros , a 30 pesos. I n f o r m a n : H a b a -
na , 114. T e l é f o n o A-3318. 
37475 | 14_ d 
Se ' d e s e a u n b u e n c o c i n e r o , q u e sepa su o b l i g a c i ó n y algo de repos-
t e r í a ; se le da buen sueldo; es p a r a un 
ingen io de la P r o v i n c i a de S a n t a C l a r a . 
C o r t a f a m i l i a . I n f o r m e s : J o s é Mesejo, 
hotel I n g l a t e r r a . 
37330 13 d 
C F S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A A Y U -
k J dar a s e r v i r a l a m e s a y l i m p i a r un 
comedor, buen sueldo. Monte. 2 - H , entre 
Prado y Zaluota. 
37364 13 d. 
Se solicita criada mediana edad, con 
informes, sabiendo telefonear y escri-
bir. Sueldo: 40 pesos y ropa limpia. 
Presentarse a la señora de la i orre, 
•San Rafael, 139, entre Lucena y Mar-
qués González. De 3 a 5. 
C 11417 8d 7 
( J E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de 
k J babitaciones, que sepa coser un po-
co, en B e l a s c o a í n , 28, altos, entre S a n 
Migue l y Sun R a f a e l . Sueldo 30 pesos 
y ropa l i m p i a . 
87273 $ 13 d 
t J E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A I I A -
bita'.iones y que sepa coser bien e n 
ves ' ldos . Sue ldo: 30 pesos y ropa l i m p i a , 
viato delicado y buena mesa , i n f o r m a n : 
( r i s t i n a . 52, d e s p u é s de la qu in ta " L a 
R a l e a r . " 
37261 13 d 
Q E H O L I C ' T A U N A B U E N A M A N E J A -
k J dora, que sopa bien s u o b l i g a c i ó n , 
para P a ñ o s , 238, esquina a 25. Sueldo $25 
y uniforme. 
372ÜS 13 d 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
kD ayude a la l i m p i e z a en los altos de 
San L á z a r o , veintinueve, entre C á r c e l e 
i n d u s t r i a . No s a c a r c o m i d a . Puede dor-
m i r en c a s a Veint ic inco pesos. 
37452 14 d 
S- E S O L I C I T A ' U N A C O C I N E R A , PE» n i n s u l a r , que d u e r m a en l a coloca-
c i ó n . Sueldo 30 pesos y ropa l i m p i a . 
C o r r a l e s , 34, 2o. piso. \ 
37435 14 d 
Para el campo Se necesita una criada 
para cocinar y demás servicio de una 
persona. Buen sueldo. Calle 5a., nú-
mero 80, altos, entrrf 2 y Paseo, Ve-
dado, informan. 
37335 13 d 
Se solicita una buena cocinera. Suel-
do 45 pesos. Calle 11, esquina a 4, 
húmero 25. 
37380 13 d. 
SE S O L I C I T A U N COCINERO PARA I N -genlo, prov inc ia H a b a n a . I n f o r m a n : 
M a n z a n a de G ó m e z . Of ic ina del edificio. 
37198 12 d. 
CHAUFFEURS 
NECESITO UN CHAUFFEUR 
con re f rendas de casas part i cu lares , sue l 
d o : $75, c a s a y comida . T a m b i é n necesito 'ó' 
un ayudante de chauffeur y un buen c r i a - • — ~ 
$60. H a b a n a , 126 
NECESITO UN MUCHACHO 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
SO L I C I T O A G E N T E S P A R A E L I N T E -rior, p a r a vender cuadros l i t o g r á f l c o s 
de 10X20, m u y a t r a c t i v o s y de g r a n no-
vedad. Se e n v í a n por correo a cualquier 
parte de la I s l a . F r a n q u e o pagado a 
$1.80 l a docena, uno solo $0.35. J o s é Q u i n -
' a n a L ó p e z P a r q u e , n ú m e r o 2, Cerro. 
H a b a n a . 
37280 • 17 d 
Q E S O L I C I T A J O V E N , NO MAYOR D E 
k J 20 a ñ o s , para ayudante de carpeta y 
t rabajo general de1 oficina. H a de saber 
algo de ingJés , contab i l idad y e s c r i b i r 
en m á q u i n a D i r i g i r s e m a n i f e s t a n d o 
sueldo que se pretenda, a Mil ler . C e n -
t r a l Hershey . 
37265 13 d 
para repart idor de pan, sueldo $30; o t ro : traer referencias de las casas don-
para dependiente de l e c h e r í a ; otro para1 
•a imacén de v inos ; otro para c a m a r e r o ; 
otro p a r a a y u d a n t e de chauffeurs; otro 
para c a f é y 
na , 126. 
37398 
otro para comercio. H a b a -
13 d. 
SO L I C I T O U N H O M B R E O M U C H A C H O activo, p a r a l l a m a r personas a l a 
pserta de Ina f o t o g r a f í a a re tratarse . 
Se le d a m a n u t e n c i ó n y u n tanto por 
100 de c o m i s i ó n . Cuba. 9. S r | R o d r í g u e z . 
37405 13 d. 
Vendedor. Se solicita uno para 
vender, a garajes e industrias, acei-
tes lubricantes de una importante 
Compañía. Se da buen sueldo o 
comisión* Es indispensable que ten-
ga experiencia en el asunto y bue-
nas referencias. Lamparilla, 70, ai-
tos, primer piso, de 10 a 11 y de 
2 a 4. 
373C6 13 d. 
de han trabajado, o recomenda 
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARÍN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
AGENTE ACTIVO 
Representante casa americana, dis-
puesto a conferenciar con agente ac-
tivo bien relacionado y conocedor de 
varios ramos. Diríjase: de 3 a p . m. 
E . A. Navarro. Hotel Pasaje. 
37462 14 d 
SOBAQUINA 
También cura barros, espinillas, 
salpullido y todas las enfermeda-
des de la piel. Pídase en drogue 
lías y farmacias. 
C 11449 5d 9 
GLOBOS DE GOMA 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , QUE HA-ble ingles y e spaño l ' , con conoc imien-
to de t a q u i g r a f í a , p a r a atender of ic ina, 
en un hotel amer icano . P r e g u n t a r por 
s e ñ o r a C á r t e r F-5270i. 
37485 18 d 
Acabados de recibir . Modelo, nllm^ro ^ 
s i n pitos , a $5 gruesa . Modelo. 50, con 
pitos, a $5 gruesa. R . O. S á n c h e z , m. eu 
C. Neptuno, 100. H A B A N A . 
C 11549 10d-13 
SO L I C I T O U N C A J E R O , $150, U N M E -c a n ó g r a f o y un ayudante de of ic ina. 
y ^ N M O R O N , I>E C A M A G L ' E Y . N O S H A -
J - i cemos cargo de todas c lases de co-
mis iones , y representaciones , en lau P r o -
v inc ias de C a m a g i i e y y Orlente. S e 
. i t ienden propos ic iones . D i r i g i r s e a 
M e n t í a y Pacheco. Apartado n ú m e r o 38. 
M'-x-ón. Of ic ina . Camagi iey . 
35406 24 d. 
Modistas: se solicitan buenas opera-
rías en Obispo, 70, altos. Taller de 
confecciones. Trabajo todo el a ñ o . 
37472 16 d _ 
Modistas: se solicitan buenas oficla-
, , i . ip | graios, ó v a l o s , v a r i l l a s , p u ñ o s , pas ia , sy-
las y a p r e n d i z a s p a r a COSer, en 1 ro-1 m a , e n s e ñ a n z a , barato. C l i c h é s desde ¿8 
cadero, 14, bajos, entre Prado y Con-
sulado. Se pagan buenos sueldos. 
37446 25 d 
O b r a p í a , 25, nltos. 
37410 13 d. 
ay 
do. Sueldo 
37395 13 d. 
En Patroc; nio, 13, Víbora, se nece-
sitan una criada y un buen cocinero, 
que sepan su obligación; se pag-* 
buen sueldo. 
37291 o4 d 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O M E -
k J dor, que sea fina y s e p a servir , se 
le da buen sueldo, un i formes v ropa 
l i m p i a , 23, esquina A , Vedado. F-3141. 
« ^ ' ^ 14 d 
17 > M A L E C O N S54 ( A L T O S ) S E S O L I -
J L J c i t a u n a cr iada p e n i n s u l a r que sea 
joven y f i n a es p a r a hacer l impieza • 
uaaneiar u n n i ñ o ya mayorc i to . H a de ser 
p i á c t i c a en n i ñ o s . Sueldo: $25. ropa l i m -
pia y un i forme por la tarde 
371S4 13 d. 
V>K N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A E S -
. J p a ü o l a . buen sueldo, f a m i l i a a m e r i -
c a n a Veng.i por la tarde. Mrs. IJruto 
r.iUa 13, entre 8 y 10, Vedado. 
37200 14 d. 
C E N E C E S I T A C O C I N E R A Q U E S E F A 
O su o b l i g a c i ó n y ayude algo en la l i m -
pieza de c a s a chica . P e n i n s u l a r , de media -
r a edad y que viva e n J e s ú s de l Monte. 
G a n a r á , $25 y ropa l i m p i a . O b r a p í a . 19. 
altos , do lo a 12 a. m. y 3 a 5 p. m. 
Se le p a g a r á e l pasa je . 
_37377 13_d.__ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E C O -lor, de m e d i a n a edad, que sea l i m p i a 
y s e p a coc inar , sueldo $25 y v ia je s . 
C a l l e U , esouina a 19, Vedado. 
37370 13 d. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l m e s y m á s gana un buen chau-
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy m i s m o . 
P i d a u n folleto de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr A l b e r t C . K e l l y . S a n L á -
z r . u . 249. Habana . 
Se solicita un chauffeur, blanco, 
con referencias. Calle 15, entre J 
y K, Vedado, casa del señor Gar-
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
cía Timón 
SE S O L I C I T A UN AYUDANTE D E c h a " -ffeur, en 25, e s q u i n a a M. V e d a d o ; 
de 8 a 11 y de 1 a 3. 
37259 13 d 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E -p a cocinar bien y que sea aseada. Je -
s ú s Mar ía . 57, altos. 
37375 13 d. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A S O L A que e n t i e n d a algo de cocina. Sueldo: 
30 pesos. Ca l l e 27. entre 6 y 8. Vedado. 
37382 13 d. 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , C O N buenas rc-ferencias. O b r a p í a , 37. a l tos . 
S e ñ o i ' Diego. 
37104 12 d 
Q E S O L I C I T A U N / B U E N C H A U F F E U R , 
O blanco, que h a y a m a n e j a d o C a d i l l a c 
y tenga buenas referencias de casa par-
t i cu lar . Consulado . 62. altos. 
37155 12 d 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
En b s o o b á k , m, b a j o s , sb SOLICITA ^e c o n o c e r d ó n d e s e e n c u e n t r a 
u n a p e n í n s u l a - de mediana edad, que , e s t a b l e c i d o e n el r a m o de t e j i d o s el 
sepa cocinar y haga la l i m p i e z a ; es pa- - i j • o . r»- Vk- • • 
ra un m a t r i m o n i o ; se da buen sueldo. , S e ñ o r C e l e d o n i o S o t o J P l T U . D i r i g i r s e 
' ? F: 250, Vedado; ó Teléfono F-4128. 
m 
Se solicita un buen mecánico tor-
nero. National Steel Company. 
; onja del Comercio, número 441, 
C 107S7 i n d 2S n 
DE LUXE ADDER 
S u m a , res ta y mul t ip l i ca h a s t a $999.999.99 
y es necesaria p a r a los Colonos. H a -
cendados, Pesadores de c a ñ a , Quimicoi 
azucareros. Doctores . Ingenieros , Maes-
tros de obr^s, v ia jantes , cobradores, pa-
r a los comerc iantes que tengan que su-
mar l ibros , checks. remis iones , vales y 
libretas. $12 franco de porte. De venta 
p o r : J . R. Ascencio . Apartado 2512. H a -
blilla. 
3Co4(? 13 d 
C E N T R O G A L L E G O . PROPORCIONA 
c o l o r a c i ó n a sus asociados, a los ln_ 
migrantes y a la m u j e r gallegos, s in 
n o í r E n corto tte¿^ ü r t ^ p w d e o b t e - 1 « J j ^ ^ j ^ ^ J ^ ^ " S g *Z„eLUt£\l ' T - r T v es a ú n i c a í n ' c"na de Colocaciones, I n f o r m a c i ó n y 
M D A I D C D T r i m i V demandas en cualquiera otra forma, pe-
MR ALBERT C. K t L L l ro garant izadas . 
Direc tor de *sta gran escuela, es el ex-1 C 95o0 a l t ind. a o _ 
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de | 
Se gana m e j o j sueldo, con menos traba-
jo que en n i n g ú n otro oficio. 
MR. K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
ti m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s m o d e r 
Se solicitan buenas oficialas para yes 
tidos de señora. Sueldos de $2 en ade-
lante. También medias oficialas. Hay 
trabajo todo el año. Mme. Copín. Cora-
postela, 50. 
. 37404 18 d 
RE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 12 _ a 14 a ñ o s , p a r a los recados y otros 
quehaceres. T e l é f o n o A-1742. 
3710S 12 d 
AGEMÍA DE COLOCACIONES 
La Casa Echemendía. Gran Agencia 
de Colocaciones. La única que no co-
bra comisión adelantada a los hom-
bres y coloca gratis a las mujeres. La 
más seria. La más céntrica. La me-
jor. Por tedas estas razones pode-
mos ofrecer hombres y mujeres para 
i oda clase de trabajo en la ciudad y 
el campo. Háganos su pedido y que-
dará satisfecho. Monserrate, 137. Te-
léfono M-1872. Eulogio P. Echemeu-
dia y Ca. 
37315 13 d 
V1LLAVERDE Y CA-
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D B C O L O C A C I O N E S 
Si quiere u s t e d tener un buen cocinero 
de c a s a part icu lar , hotel, fonda o e s ta -
¡QUE REGALO! 
L i s t a s dobles ropa lavande-
ro, 20 centavos l ibreta un 
a ñ o . T a l ó n 50 recibos casa, 
va les , pedidos, remisiones, 
cobros. 12 centavos. Chequea 
fe l ic i tar . 10 centavos talón. 
L o s de l campo tienen qu* 
a u m e n t a r 10 centavos p a r a e n v í o certi-
l icado. M á s gangas : 500 sellos surtidos, 
20 centavos; l ibre tas con cas i l l a s 2 m6' 
dib. se l los elegir desde centavo, á l b u m 9 
v a c í o s , papel i tos engomados . 15 centa-
vos m i l . MAquina chica i m p r i m i r . 
pos, orlas, comodines . Otxa hacer goml-
grafos, ó v a l o s , v a r i l l a s , p u ñ o s , pasta, go-
centavos. Compos te la , 49 y m « d i 0 ' 60 
tre Obispo y O ' K e i l l y . 
37537 15 d 
COCINA D E GAS Y A R L A N D , CON CUA-tro p la t i l l o s de h ierro , tostador T 
homo p a r a pan, en perfecto estado. DeM 
venderse hoy I n f o r m a n : Corrali l lo Iun> 
¡•', e squina ca l le 15. Vedado. . . 
13 d-
VENDO MIL C U J E S Y A Y A PARA TA-baco, en $250. I n f o r m a n en Sant,,!lg. 
de las Vegas , a una c u a d r a del paradero. 
F r a n c i s c o R e a L • . 
87362 W d. 
/ ^ l A N O A : S E V E N D E N 100 C A J A S 
VJT colmenas, s i s t e m a amer icano , en 
m e j o r punto de L a • L i s a . Inform63 
d u e ñ o . Mercaderes , 4L F á b r i c a de almoDS" 
das y colchonetas. . 
37139 *ÍLJ--' 
Se vende semilla de yerba guinea, 
iwmejorabie para pastos. Quesos 
del país, de todas clases. Dirigirse 
a: Antonio Gan, S. en C, Hatuey, 
Camagiiey. 
P. l O á ^ , 
( J E V E N D E N D O S J U E G O S D E K̂Afl 
O pers ianas y puertas nuevas . I10 
ñ a s , cedro, p intadas , buen tamaI10,i(9(i 
dan c a s i regaladas , m e n o s de la n?11'1 
de su costo. Prado . 77-A. bajos. . 
37128 1 2 d 
TUMORES SEBACEOS 
Son l a cau'ia de muchos s i n s a b o r ^ 
ÍK.rque afean, porque obligan a C1I1°' r 08, — J1 —i.1V..»1/>«i porque disgusta exh iu i r lo s y 
v f f l r p A Q U I G R A F O . M E C A N O G R A F O E N E S - , b lec i - . l ento , o camareros , cr iados "de-1 ** ^ Parches 
Cuba, y t iene todos los documentos } ^ t í - ¡ J [ pañol> so l i c i tamos_tun J o v e n ^ . o ^una pendientes, ayudantes , fregadores, r e p a r - ' boticas todas. 
Qi í e n vive con ellos en perenne mlirtLx 
T u m o r * } sebaceoa, Icbani l los , « " ^ I 
lupias, granos malos , quistes y otros in 
les de l a m i s m a í n d o l e , m o r t i f i c a " 1 ^ 
df lorosos y pesados, se c u r a n P1*11 jAiar 
dejar huel la , s in h a c e r sufr ir , sin oej 
c icatriz alguna v n^r f^camonte . u y perfec.-a e , sai 
V i l a m a ñ e , que se venoe 
tulos expiiestc<! a la v i s t a de cuantos nos 
vis i ten, y q u i e r a n comprobar sus 
i nos en con bastante p r á c t i c a y experien-
mer i tos . ^ toda cias.e ¿ e trabajos de ofici-
K T I I Y n a que « e p a contabi l idad y tenga buena 
OTIIV i \ L . L > L i 'etra Son necesar ias roferencias. Sol ic i -
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A corta f a m i l i a , sueldo veinte pesos, s i 
vive en l a H a b a n a se le paga el carro . 
17. e squ ina a B . u ú m e r o 320. Vedado. 
3?323 13 d 
s ra . p a r a cor ta f a m i l i a , en la calle 19, 
n ú m e r o 110, bajos, e squ ina a 1.. 
3V303 13 d 
37509 14 d 
J NES NAVARRO: SE D E S E A SABER E L actual paradero de In4a Navarro, que 
f u é e n f e r m e r a en la Cárcel de l a H a -
nana. E s pata un asunto que le Inte-
rtea sobre una herencia . E n v í e s e su d i -
r e c c i ó n o in formes a l s e ñ o r M. D i n u s . 
Apartado n ú m e r o 757. H a b a n a . 
35527 25 d 
le aconseja a us ted que v a y a a todos los 
lugares donde le digan que se e n s e ñ a pe-
ro no se de'o e n g a ü a r . no d é ni un c e n -
tavo b a s t a r^o v i s i t a r nuestra E s c u e l a . 
V e n g a hoy m i s m o o escriba por un l i -
bro de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
IA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
'Vodos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
l u d e s : de 4 a 5 de la tarde. Oficios, 20. 
H a b a n a . • 
31178 16 d 
Se ¡ S o l i c i t a v e n d e d o r p a r a a r t i -culos de i m p o r t a c i ó n , que tenga ex-
per ienc ia y referencias , conocedor de la 
H a b a n a , p a r a t r a t a r con f e r r e t e r í a s y 
p a p e l e r í a s . Puede d ir ig irse por escri to 
el apartado n ú m e r o 2075, indicando rc-
terencias , o p e r s o n a l m e n t e en S a n I g -
nacio, n ú m e r o 35. altos , W o r l d C o m m e r -
c i a l C o m p a n y , si no es persona í o r m a l 
que no se moles te . 
37fi71 14 d 
tidores. aprendices , etc. , que sepan su 
o b l i g a c i ó n , l l ame a l t e l é f o n o de esta a n -
tigua y acredi tada c a s a que se loa fac i -
l i t a r á n con buenas referencias . Se m a n -
dan a todos los pueblos de l a I s l a y 
crabajadorea p a r a el campo. 
36420 31 d 
AGENDA "EL COMERCIO" 
Ofrece toda clase de personal competen-
te para a lmacenes de todos los giros 
. « f é s , fondas., posadas , hoteles, res tau-
janas . f á b r i c a s , bodegas, e tc . ; lo m i s m o 
para est i cap ' ta l que para e l campo. P r o -
niptario: K o m a n Heres . Zuliif>tu a l m^-p e
ü^rno. T e l é f o n o 
30093 
a - S ; Zulueta 31 o-
81 d 
L o s P a r c h e j V i l a m a ñ e , son una n i f l ^ 
' T i ' v i l l a en l a e x t i r p a c i ó n de todas esas eJ crecencias y como su a c t u a c i ó n eŝ  
pida, e s t á n resolviendo el problcm* 
n uchos que ante el t e m o r de una ^ 
K ' c i ó n q u i r ú r g i c a , a n d a b a n hechos ^ 
a ó e f e c i o s , mostrando protuberancias e" ^ 
cabeza, en e l cuello, en las manos J 
todas partes de l cuerpo. 
L a base lo iodo puro y bueno, i 
t e ñ e n los P a r c h e s V i l a m a ñ e . haccn 'rs, 
a.- labor ext irpadora sea eficaz, s e ? ' , a -
f lrme. L a fac i l idad conqi.e hacen ctall. 
p. irecer los granos malos , lobanillos. ^ 
" p x , lupias y tumores s e b á c e o s a ^ ^ 
1 ra a los que l l evan t iempo .uchnndo 
ellos s in resultado. „ j a 
C 11.309 , d 
< 
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O F F ! E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
C R U D A S D E MANO 
Y MANEJADORAS 
P í f í ' ^ . u t n flení. Informan: bunta 
¿ ¿ í J a j o v k n , d e 
^ manejadora ^ ^ w . ^ ^ - -
15 d 
•'••~Z , ¿577335 ITKA r E N I N S ü -
< 0 ^ E ^ e t ? ^ a ? d e maV^^o. manejado-1 / lar. dell,^'Ih recomemlaciunetí. W-í¿, tiene b u ^ CiUadT de JÜmendarea. l ^ ^ r ^ - a d r V ^ d e . p u é s del puente. 
' ~ ^7- ih^it UNA JOVEN, E S -
n M ^ , „ C 0 L 0 ¿ ^ " e j á d V r B o l imitar 
L i ! - - - - ^ e r « o ^ ^ ^ a K • 
- ^ r o i n r VKSE L>A JOVEN, P E -
X) ninsular quo ebia raífin 
^ v i r de er ad, de g a n a ^ 
^ 1 % * » . ^ V-V00' 14 d. 
Ü E ^ F V c r f a d a de mano, no admite 
u lar, de <-r^ los Rlt0B del garaje 
tájelas. Zaw». Luceua y Marques 
jiirpuno »U1»V, 
González. 14 d. 
- ^ T q r T O T T D E MANO, D E MEDIANA 
U ¿dad de^a colocarse. Santa d a j ^ M . 
374SS ; . . . — 
^ ^ ^ r C 0 Í . 0 C A K S E UNA E S P ASOLA, 
,.viVda de mano o para los que-
^ r t de un matrimnio. Informan en 
fcUrCVedado? caUe^S, entre F y O. nume-
r o s í : : , 0 14 d. ^ 
7 f > - r 7 Ó v K Ñ 7 l ' K > INSULAR, S E O F R E -
T I Je .. .ra e s ü ó * de mano 0 niñera. Tle-
nV &SS&, informan: Santa Clara. 
lí- 14 d 37419̂ _ \ . 
T t v ^ T o V E N , D E MEDIANA EDAD, de-
U ^ » colocarse en la Habana, de cria-
tK de mano sueldo |3Ü. ropa limpia In-
formes: 8 y 25, Vedado, bodega, 
ton una eortu familia. - d 
o7420 
T T Ñ i SEÑORITA, PENINSULAR, D E -
! j «ea colocarse con corta familia, para 
•.os quehaceres de easa_ y para coser; no 
¿e coloca menos de 25 <> 30 pesos. In-
forman en Suspiro, numero 16; cuarto. 
rti. 
37450 
O E DB8KAN COLOCAR DOS CRlADAh, 
^ peninsulcres. pura servir la mesa o 
para cuartos. No salen de la llábana, in o 
lc- admiten tarjetas. Informan: bubira-
na, número 87, entre l'eüalver y oe-
370S8 12 d 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
• >..í ninsular, do criada de mano, sane 
d | cumpUr con su obligacian. Informan: 
San Miguel. ??0, entrada por Marqué» 
" J S T 12 
I T S A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
O colocarse de criada de mano, en la 
misma una cocinera, ambas tienen refe-
rencias. Informan: Sitios, 43. bodega. 
37173 12 d 
( J E D E S E A COLOCAR CNA PENíNSC-
„J lar, de cnada de mano, en casa de 
moralidad. Informan en Jesús del Mon-
te, número Agencia de Mudadas. Te-
lefono I-llf>8. Tienen aue venir a bus-
carla a la casa. 
37140 12 d 
¡TiESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
X J de manejadora. Aguila, 143. 
37120 12 d 
( J E DES KA COLOCAK UNA J O V E N , pe-
O ninsular, en casa de moralidad, de 
criada de mano. l u í o r m e s : Amargura. 04. 
37110 12 d ^ 
V \ E 8 E A COLOCARSE D E CRIADA D E 
¿ J 1 mano, una Joven, peninsular. Infor-
man : ItevUiglgedo, número 4. 
37141 __12_dl__ 
1TNA E S P A S O L A , CON BUENAS R E F E -
%J rendas, desea colocarse de maueja-
dora, es cariEosu para con los niüos. I n -
forman- Manrioue, 35.-
37103 12 d 
Í" Y K S E A ^COLOCARSE UNA MUCHACHA, S de criada de mano, en casa de for-
malidad. Informan en Sol 54. 
37048 11 d. 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
O ninsular, para criada de mano. Infor-
man : F y 27 número 201, Vedado. 
373Í9 13 d 
DE S E A N COLOCARSE DOS PENIN8U-lares, una de criada de mano y otra 
óe cocinera; saben su obligación y con 
garantía do honradez. Informan en Sus-
piro, 10, cuarto 18, bajos. 
37232 ^ 12 d. 
COCINERAS 
— >. IWWBWW—IB» 
• D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , p«-
' O ninsular, i/'e criada de mano o ma-
nejadora, sab? su obligación. Para más 
Informes: San Lázaro, 205.' 
I 37091 12 d 
¡CRIADAS PARA LIMPIAR 
I HAEITACIONES 0 COSER 
lTT>A PENINSULAR, D E MEDIANA edad, 
• O con una niña de cuatro años, solicita 
una casa de matrimonio solo, para Um-
nlar y coser. Sueldo según trate. Dlrec-
. c ión: M, 130, entre Linea y Trece. 
I _37500 15 d 
T I N PENINSULAR, D E S E A ENCON-
I kJ' trar cas» para hacer limpieza. Uo-
I ras disponibles: de 8 a 12. informan en 
I v.'.. número 10, altos. 45, entre I y J , 
, Vedado. 
I 37575 15 d 
14 d 
TWESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
j j ninsular de criada de mano o ma-
nejadora; tióne quien la garantice. Dan 
Kizón en San Isidro, 37. casa de vecin-; 
óad. t i ¿t ! 
S73S3 13 d _ i 
U^ I T a JOVEN. R E C I E N L L E G A D A , D E -sea colocarse de manejadora. Tratar I 
m Belascoaln, 046. i 
87381 13 I 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, D E 
kJ criada de mano o de manejadora, lle-
\SL tiempo "n el país. Informan en G a - , 
llano, 58, alíos. I 
37403 13 d. __ | 
^JEScTrITA, ESPASOLA, R E C I E N L L E -
kJ gada de Purdeos, Francia, sabe co-
rrectamente el francés, leer y escribir y 
algo español, desea una casa de morali-
dad, como manejadora o Institutriz. Do-, 
micllio: Agu^r, 42, bajos, informarán. 
_ 87180 12 d. _ j 
1 T N Á PENINSULAR SE O F R E C E PARA 
O manejar riñes mayores de 4 a 5 
años; sabe fo«er. Informan; Fábrica, n ú - , 
mero 4. Jesús del Monte. 
37191 .12_dL-
V'VBSBA COLOCARSE ü \ \ JOVEN, P Í > 
iJ ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad. Infor-
man en Mor.te. lt»3. altos. 
37242 12 d. 
I J N A JOVLN. ESPASOLA, D E S E A CO-
vJ curse, d- criada de mano; en casa 
de moralld'i.l. Soledad. 10. 
37207 ' 12 d. 
( J E DESEA COLOCAR UNA SESORA D E 
O mediana edad, para criada de mano; 
.-abe cumplir con su obligación. Informes 
<n S;in Miguel y Campanario, altos del 
«afé. 
_3T237 12 d. _ 
í JNA SESO RA, D E "MEDIANA E D a D , 
0 desea colocarse en casa de moralidad, 
'l" criada de mano o manejadora; no le 
1 nporta salh- a las afueras. Informan en 
San Pedro, número (i. 
^ 37196 12 d. 
(JE DESEA v COLOCAR DOS MUCHA^ 
O chas, recién llegadas. Informan en 
Mercaderes, cuarenta y cinco, altos. 
, 37195 12 d. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA recién llegada, de criada de mano.. 
•Aginar, 37, b^os, recibe todo el día. 
_ :j7~-> 1̂  d. I 
Q E OFRECEN DOS MUCHACHAS, P E - ; 
} ninsuh.res. para trabajos domésticos, i 
Pcferenelac: San Pedro 0. fonda L a Perla. | 
-'i-l'O 12 
IAESEA COLOCARSE UNA JOVEN, p íÑ • 
± s ninsular de criada de mano o ma-1 
nejadora, rej'.én llegada. Informan en la 1 
v.aUe Lspc-anza, 111. 
_ 37095 12 d 
C E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
O ninsular, de criada de mano o m ñ -
^do/a. Informan: Vives, 100. 
ui094 jo á 
UNA ESPADOLA, D E MEDIANA E D A D , desea co'ocarse de criada de mano, 
«s muy trabajadora y muy honrada, sir-
vo muy bien a 1« mesa, tiene tiempo en 
el país, sabe toda su obligación, da re-
ferencia» de las casas donde ha estado 
•. rabajando, tiene muy buena presencia, 
r'.esea buen sueliU) y una casa honrada. 
Informan en el Cerro, Márquez, número 
5. una cuadra antes del paradero, frente 
al parque, última casita, no recibe tar-
jetas. 
37301 13 d 
"fSiESEA COLOCARSE UNA BUENA cria-
J L / da de mano, peninsular, para matri-
monio solo o corta familia; no ie lm-
por'a cocinar un poco^buen sueldo. Fá-
brica. 11, dos cuadras de la Calzada de' 
Concha. 
37203 13 d 
E S E A COLOCARSE, D E CRIADA D E 
mano, una Joven, peninsular. Puen-
te de Agua Duke, letra Q. entre Mari-
na y Capricho. 
37789 13 d 
\ E S E A COI OCARSE UNA J O V E N , pa-
Í J ninsular, para manejadora o habi-
taciones. Informan en Fernundlnn. nú-
mero 70, entre Ümoa y San llamón. 
37285 13 d 
¿JE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
kJ española, de criada de cuartos. Domi-
cilio : Sau Pedro 12. L a Dominica. 
37534 14 d. 
C E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
kJ peninsular, joven para criada de cuar-
i tos y coser, es formal y desea casa de 
moralidad; tiene reierencías; no se co-
1 locá menos de 30 pesos. Ilelascoaln, 101, 
| tintorería. De 1 a 4 p. na-
¡ _ 37519 14 d. _ 
¡ \ VISO: S E O F R E C E UNA P E M N S U -
. i JL lar. recién llegada, para limpiar ha-
' bltaclones. está acostumbrada a servir. 
! Informarán: Villegas, 125. entre Mura-
i l la y Sol. 
37465 _ ^ 14 d 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N D E color, para habitaciones, entiende de 
costura, y tiene referencias. Informan en 
Picota, 51; do 8 a 2. 
37408 13 d . ^ 
! ¿TÍTdESEAN COLOCAR DOS PENINSU-
kJ lares, uua para habitaciones, sabe 
zurcir y la otra para el comedor. Diri-
girse: Lamparilla. 94, altos; cuarto, nú-
mero 10. 
37281 13 d 
( J E O F R E C E UN MATRIMONIO, SIN 
kJ familia; ••lia para cuartos, él para 
comedor, españoles, con referencias. 
A-5304. 
37249 13 d 
^ E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
kJ española, de criada de mano, no tle-
t.c Inconveniente en ayudar en la coci-
na alguna co^a, no recibe tarjetas. Mon-
te. 323. entrada por Belascoaln. 
37275 13 d 
SE COLOCA UNA J O V E N , PENINSU-lar. de criada de mano,' tiene buenos 
informes. Vedado. Calle 2, número 75, 
entre 17 y 15. 
37327 13 d 
J T N A CRIADA D E S E A COLOCARSE E N 
O cusa de corta familia, sabe cumplir 
con su obligación y no le Importa ayu-
dar a la cocina si la señora la enseña, 
tlen» buenas referencias; lo mismo va 
a la Víbora, Inquisidor, número 20. 
37343/ 13 _d 
e" D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
ninsular para criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación; no admiten 
tarjetas. Dragones, 36. 
;;t;;;:0 13 d 
QE5t;íRA, ASTURIANA, D E MEDIANA 
O edid, desea colocarse de criada de 
mano en casa de matrimonio sin niños 
entiende de cocina o manejadora para 
un niño chiquito; no tiene inconveniente 
tn ir al campo. Sitios, 33, altos, derecha. 
37862 13 d. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN. P E -nlnsular. de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y tleno quien 
responda por .ella. Informan: Estrella. 
100. 
37400 13 d. 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pa-
kJ ra limpieza de cuartos; no sale de 
la Habana. Diríjase a Fernandlna, nú-
mero 38. Jesús del Monte. 
37328 d._ 
C O L I C U O UOI.OCACION PARA C K I A -
io da de cuartos o de mano, en casa do 
corta familis Tiene buenas referencias; 
i o se coloca menos de $30. No le impor-
ta Ir fuera de la Habana. Informan eu 
Concordia. 41. altos, no pregunten en 
, los bajos. 
37228 . 12 d. _ 
! T T N A JOVEN D E COLOR D E S E A CO-
Ú locarse para habitaciones o atender 
a una niña de 8 años en adelante; desea 
caaa respe al-'e. Tiene quien la recomlen-
; de. Se prefiere en el Vedado. Informan 
i en Manrlqu», 31-D, bajos. 
1 37219 12 d._ 
; 1j TNA ESPADOLA D E S E A COLOCARSE 
vJ para ar^esrio de cuartos y coser. Sol, 
j lt'8. 
j __3709S 12 d 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , Os-
O pañola, para cuartos, casa de buen 
trato, sabe coser y cumple con su oblU 
gaclón, con buenas recomendaciones de 
las casas donde ha servido. Concordia, 
LOO, altos, izquierda. 
37152 12 d 
f \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-
A^ ninsular, para limpiar unas horas, 
por la mañana. Informan en Suspiro, 16; 
liabltMción, 22. 
37136 12 d___ 
y TNA SE5fORA, DE MEDIANA EDAD, 
O desea encontrar casa particular u 
oficina, solo para hacer limple/.a, desde 
íes 6 de la mañana a las 2 de la tarde. 
Tiene quien la garantice y tiene que ser 
casa de moralidad. Maloja, 74. 
?7167 12 d 
p v E S E A COLOCARSE UNA SEIORA, E S -
j j pañola, de mediana edad, para cria-
da de mano o para limpieza de habi-
taciones y coser. Informes: calle 11, nú-
mero 5, Víbora, entre San Francisco y 
Concepción. 
37114 12 d 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , PA-
O ra criada de mano. Informan: Mon-
serrate, 151. 
371Í3 12 d 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO, P E N I N -sular, jóv. nes y de buena presencia, 
clia para criada de comedor o para cria-
da de cuartos y él para portero u otros 
quehaceres, dosean colocarse juntos ea 
una casa decente y honrada, saben su 
ObUfacMa. Iiforman en Calzada de Za-
rmta número 23, Vedado. 
371185 12 d 
i 5 NA JOVEN E S P A S O L A , D E S E A CO-
O locarse de criada de mano o para 
todoi los quehaceres do un matrimonio 
« n nlfios. Tciadlllo, 15. 
37202 12 d. 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
O pañola. para habitaciones, tiene refe-
rencias. Informan: Esperanza, 111. 
37153 12 d ^ 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
|3 peninsular, para limpieza de cuartos 
o manejadora. Informan en Moute, 35, 
altos. 
37164 12 d 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular. recién llegada, do criada 
de mano o manejadora; tiene quien la 
recomiende. Informan en Luz, 52, bodega. 
37414 13_d. 
OS MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S , 
desean colocarse; una de criada de 
mano y la otra criada de cuartos; tienen 
referencias si se desean. Prefieren el Ve-
dado. Gloria, 50. 
37353 17 d. 
CRIADOS DE MANO 
COÍJOCAM UN CRIADO, pe-
¡3 ninsular. de mediana edad, muy prác-
tico domóetlco, con buenas referencias 
de su trabujo y honradez. Teléfono A-5796. 
37331 13_d_ 
KIADO PRACTICO E N S E R V I R L A 
mesa, se ofrece para casa particular. 
T J N A SESORA, D E MEDIANA E D A D , 
<J desea colocarse para corta íamil ia , de 
cocinera. Informan en Monserrate, 05, 
altos. 
37548 15 d 
T k E S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , 
J i y peninsulares, una de cocinera y la 
otra de criada de mano, la cocinera ayu-
da a hacer alguna limpieza, siendo cor-
ta familia. Informan: Si'ios, numero 9. 
37580 15 d 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
peninhulai. para corta familia, con 
plaza y no sale de la Habana. Vive en 
Habana, 159. 
37008 15 d 
/ O O C I N E R A , QUE SABE SU OBLIGA-
\ J ción, se coloca eu casa particular "o 
de comercio, üailano, número 118, altos 
de E l Arte. 
37424 14 d 
TfTNA J O V E N , D E S E A COLOCARSE D E 
O cocinera c para todo el servicio de 
corla familia, con una niña para ayudar 
a los Quehaceres de la casa. Dirigirse 
a San Joaquín, número 72. 
37451 14 d 
C E D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U - ! 
k.") lar, de cocinera, cocina a la criolla 
y hace platos españoles. Corta familia; 
no sale de la Habana. Informan: Ger-
vasio, 140; cuarto, número 18. 
37433 14 d | 
/ B O C I N E R A ACLIMATADA E N E L paÍH, 
desea colocarse, no admi'-e tarjetas 
ni sale de la Habana, desea casa de co-
mercio o de moralidad. Dirección: Com-
postela, 63, esquina Obrapía, bodega. 
37430 14 d 
T^DCINERA, PENINSULAK, S E O F R E C E 
K J una, de mediana edad. No va al cam-
po ni a la plaza. Informes: Municipio, 
número 41. Jesús del Monte. | 
37457 14_ d i 
C E S O R A , D F MEDIANA E D A D , S E 
kJ ofrece pa.a cocinera de comercio o 
matrimonio, va al campo, sabe reposte- i 
ría. Esperanza, 124. 
37401 15 d ,' 
"f \ E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -
x J lar de criada du mano y entiende, 
de cocina; para un matrirnohlo. Sueldo;* 
$30. Monte, 103, altos, al fondo. 
37349 13 d. | 
C E D E S E A COLOCAR UNA SESORÁrpa^ 
kJ ra cocinera, que sabe cumplir con su 
obligación; sueldo 35 pesos; no tiene ln-1 
conveniente en Ir para el campo. Infor- ' 
mes: San Miguel, 7. altos. 
37303 13 d I 
Í I S A SESORA D E MEDIANA E D A D , 
<J aclimatada en el país, desea eucon-1 
tiar una cecina u otros empleos, ¿n ca-1 
sa de formal! .lad; no le Importa salir 
fuera de ia ciudad. Para intormes: ca-
lle 21. entre Pasco y 2, Vedado, altos. 
37290 13 d 
"I TNA BUENA COCINERA D E S E A COLO-
<J carse para un matrimonio, o corta 
familia, en la Habana. O'Kellly, 66. Te-
.Cíono A-6040. bodega. 
37183 13 d _ 
C E " O F R E C E UN MATRIMONIO PAIíA 
/ 3 un ingenio o para un pueblo del In-
terior de la Kepúbllca; ella para cocinera 
y él para criado o mandadero o lo que 
le corresponda hacer de criado. Informan 
en Aguila, 114, A, habitación número 61, 
Icspuéa de las seis de la tarde. 
37245 13_d. 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
• 1 peninsular, solo para la cocina; sabe 
cocinar a la española y a la criolla. Su 
dirección es Campanario, 147. 
37211 . 12 d. 
pfcESEA COLOCARSE UNA COCINERA, \ 
X J no duerme en la colocación, prefiere ' 
la Habana. Aguila, 114, bodega. 
37099 12 d j 
T V E S E A COLOCARSE COCINERA^ D E 
X J mediana edad, se hace cargo de al-
guna limpieza y en la misma se colocii 
una criada de mano; tienen buenas re-1 
ferencias. Inlorman: Inquisidor, 29. 
37118 • 12 d 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
kJ peninsular en una casa comercio o 
particular; no sale fuera de la Habana, 
tíabe cumplir. No duerme en el acomo-
do. Informes- Maloja, número 36. 
37162 12 d 
C K D E S E A COLOCAR UN COCINERO, 
O c asa particular o comercio, tiene re-
ferencias de las casas que ha estado, 
nana .buen sueldo. Para informes: An-
' ik'ua de MéndiyL Teléfono A-2S34. O Ilei-
ily, 22. 
37572 15 d 
CRIANDERAS 
f ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
t / ninsular, de criandera, tiene buena 
i<che. Informan: Suspiro 18. 
37197 12 d. 
TENEDOR DE UBR0S 
Con práctica, me ofrezco a casa 
porvenir. Informa: 
de 1 a 5 p. m. 
?ena y 
A-8275; 
37560 15 d 
OE S E A COLOCARSE UNA L A V A N D E -ra. Campanario, 190, casa partlcu'ar. 
37310 13 d -
C E O F R E C E UN E X P E R T O V E N D E -
O dor do víveres y licores al' detalle. 
Para las provincias Matanzas. Santa 
Clara, Camagüey y Oriente. Dirigirse 
por escrito i. Gregorio Lorenzo, a la ca-
Ke 7, número 34. L a Salud. 
3616». 30 d _ 
TIMBRE NACIONAL 
. Manrel Mascorleto y Arijón, encaigado 
r p E N E D O B D E L I B R O S , QUE DiSIOMS 'del Dt.plirtamento de Timbre e Impues-
X . de las horas de 7 a U a. m.^oirece | t08 Especíalos de la Consultoría L .ga l 
de Comerciantes. Tiene el gusto de brln-
TTNA SEÑORA, PENINSULAR, 
y ) coi 
bus servicios. Tiene referencias. Dlrlglr-
D E S E A W a: M. V. Apartado 430. 
docarse de criandera, tiene su cer-
tificado de Sanidad, hace cuatro sema-
nas que dló a luz y tiene buenas re 
37250 13 d 
SOLICITUD 
ferencias. Informan: Columbla, liepar-: joven apto en contabilidad y oflcmas i ^ - « 1 ' ' . 
to Buenavista, caae Consulado, entre Cua- i-omerciales. desea plaza de tenedor de! 
tro y Cinco, pregunten en la farmacia, ubros o jefe de oficina en Central azu- ' * 
1-7235. carero. Tiene alguna práctica y referen-
las satisfactorias». J . I L Fernández. Ma-
darles sus servicios, revisando su do-
cumentación y dejándola en un todo da 
acuerdo con la Ley y Reglamento del 
Timbre. Rayo, 37. Teléfonos A-0362 jr 
22 d 
37450 14 d 
C R I A N D E R A , PENINSULAR. D E , 15 ta l̂1"-1 Mat8 
\J días de haber dado a luz, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse a 
media leche o leche entera, como i.e le j 
piesente; tiene buenas referencias y se 
le puedo ver su niño, Omoa, 32. 
37481 14 d : | 
UNA JOVEN PENINSULAR 
34701 18 d 
VARIOS 
desea colocarse de criandera a leche en-
tera. Puede verse su niño. Tiene muy 
UdS referenebs y posee certificado de la 
Sanidad, No cuenta m á s que mes y me-
dio de parida Informes en Obrapía, 18. 
37041 15 d. 
Dr- Fra cisco Llaca y Argudín, 
Juez de Primera Instancia del 
Este de esta capital. 
Por el presente edicto hago saber: qua 
español, desea encontrar una colocación «n el juicio de deslinde de la estancia 
par» trabajar solamente por las .mana- -Manglar de Urrutla", situada en esta 
ñas. Diríjanse por escrito a: Mr. A. Co- Término Muriclpal. barrio del Pilar, pro-
wan. Amistad. 6L Habana. i movido por los señores Juan Francisco 
Due 37567 
JOVEN, AMERICANO, TAQUIGRAFO en Inglés y con algún conocimiento en 
J U D I C I A L 
15 d 
C E O F R E C E HOMBRE ENTENDIDO 
kJ en el manejo de mercancías, para en> 
cargado de depósito, carga y descarga do 
buques u otro trabajo análogo. Informan 
j Kodríguez Arango y Francisco Javier V i -
lla ver de y Havá, por sí y como Directores 
Gerentes de lu "Compañía del Pilar" S. A. 
como dueños de la misma, representados 
por ei Procurador Ensebio Pintado y 
Vázquez, se ha dictado la providencia, 
siguiente:— Providencia.— Habana. D l -
(fembre diez de 1919 Dada cuenta, s » 
tiene por IV mada esta pieza y finalizada 
el estado de prevención del deslinde da 
la estancia Manglar de Urrutla, se ha 
por Incoado el de deslnde do la misma, 
TT>'A SESORA, PENINSULAR, D E S E A -w — ^ j ^ o- - ! convóquese íi los condueños y collndan-
U coloc-nse de cilandera a leche entera; ría: entendido en organizaciones ÜK i Irs que aparecen de la respectiva lista y 
Tiene tifs meses de parida y tiene ter- r; ' „ „ i n m 0 . ^ \ n ^ . ^nr, « f w n r í a » ;a cuantos m á s se creyeren con derecha 
lificado de Snnldad. Puede verse su ni- "Hcas en tomemos, COH rcrerencia». j para que denlro do treinta días a contar 
Zanja. 105. ¡Dirija SU solicitud indicando SÍ e« COnlJ1.68^ la Publicación de la misma en la 
37054 13 d. \ s * • \ \ , Gaceta Oficial, con-parezcan en el julcloi 
C E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E R A en Oficios, 86; de 1 a 5 p. m 
k j rtvién Ilegoda de España, dos meses -
A HACENDADOS Y COLONOS de parida, tiene certificado de Sanidad; no tiene inconveniente salir al campo, 
j'ara informes: Oficios. 32, primer piso. 
, ' , . tabilidad, cultivo de caña y ganade-
Con práctica y experiencia en con-
carácter permanente o temporero, a: 
ol'.carse de criandera, a media Agncultor. Apartado »O0, nacana. 
íl Cubano. Informan en Egi - j 375̂ 0 14 d. 
1^ ÜADALUPF. LORENZO, P E N I N S U L A R , 
\JX desea c  
leche. Hotel 
úo, 91. 
37212 12 d. ! C K O F R E C E PARA V I A J A N T E POR L A S 
1 O Villas, CamaBÜey y Orlente- espa-
T \ E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A , Sol, con 20 años de práctica comercial. 
con abundante leche, reconocida por Se ofrece a sueldo o comisión. Se dan 
Sanidad; no tiene inconveniente en s a - . referencias y garantías. M. Velázquez. 
lir al campo Aguila, 329. Concordia, 171. moderno, bajos. 
37089 12 d ! 37438 14_ d 
T V E S E A COLOCARSE UNA SESORA, A1 T I N A S E S O R I T A , ACTIVA, CON BAS-
X J media lecne; tiene certifitado de Sa- \ J tante instrucción, mecanógrafa y con 






centrar colocación en oficina o casa de 
| comercio lene buena letra y perfecta 
I Ortografía. Informan: Señorita A. P.. 
1 Oioria. 161 taltos.) 
I 37396 13 d. 
¡.percibidos unos y otros de que contl 
miará ei procedimiento a su perjuicio, 
roMficándose esta providencia en la for-
rea que disponen lo sartlclos 12 y 13 da 
ln Orden Militar 02 de 1002. líbrándoso 
los despachos necesarios y edictos para, 
la Gaceta, DIARIO DE L A MAUINA y 
"Kl Mndo." Lo mandó y firma el señor 
Juez Doy fe: Francisco Llaca y Argu-
c'ín Ante m í : Antonio R. Quintana—Y 
para que llegue a conocimiento de loa 
interesados se hace público por este me-, 
•lío con marifestacíón de que los de-< 
signados cmpio colindantes son don Pe-
dro Gómez Mena, doña Augusta, doña Ca-
ndína y don Pedro Lacoste y Lacoste, 
don Juan Loifmiet y Lavigne. Arell'ano y 
Ca., Frigorífica Cubana. Compañía Cer-
vecera La Tropical. Agaplto Caglgas. Má-< 
xlmo Valdés. Manuel López, Elena Alv.n 
tez. Herederos de Manuel Baranda. Ma-
clo. tiene buena letra y escribe con per-1 Velázquez. Antpnlo Iglesias, Miuniel Prin 
íección a míqulna. Imormarán eu ln- ia . Juan Aranguren, José Hernández, 
dustrla, número 51, o por Telefono A-13y8. Juan Ollvella, Dr. Céspedes. Juan Pérez, 
t - jnEaBiHHBniÉHHMÉHMÉHMMpHnHM'T\BSBA c d i . o c a k s k un jiucii.AC'tso, ,.,,,1 san Mai-rn. Bsteban Castellanos, Tú^ 
T T N C H A U F F E U R , CON MUY BUENAS de 14 afio8 de edad, como ayudante | .-o Romero, Alejandrina Rodríguez. To-
«J "recomendaciones y práctico en cual- de cajysta ,̂ en pflellia _Q de i^m»?'} m¿a labrador, Georglna Ceceria, Lui sa 
<iuler máquina, desea trabajo, prefiere 
(¡•.sa <iiie trabaje por el día. Llamen al 
•Teléfono A-593L 
37570 _15 d _ | Ha3,£$il 
w^E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R »• ""' ' 
O en casa particular o del comercio; no C E D E S E A COLOCAR UN HOMBRE, D E 
le Importa en ir al campo; tiene re- ^ portero o sereno, peninsular, de me-
lerencias de la casa donde ha trabajado, diana edad, de buena conducta y buenos 
Informan en el teléfono A-3360. Preguu- informes. Informan, domicilio: Infanta, 
ten por Manuel López. ; número 54, fonda. 
37542 14 d. i SfSWÍ 13 d 
13 d 
•Osperanza Pluma. Tomás Pérez Venero, 
Herminia Venero. Guillermo Fernández, 
\ Vicente Díaz Antonio Prado, Manuel Saa-
vedra. Inocencio Cuervo, Joaquín Comas^ 
I Manuel Vázquez, Manuel Pérez Ochoa, Rpr 
1 g<ílIo Espinosa Segundo Iglesias. Herede-
I res de Antonio Díaz Blanco. Eduardo Pu-
j mareda, l'edro Lorlgados, señor Fomayá, 
« . ( S a n t i a g o Alemany, Bernardo Lanzagorta, 
14 d 37418 
/ C H A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A CO-
K J locarse en casa particular o de co-
mercio, tiene quien lo rscomlende y va 
al campo. Irfformes al Teléfono A-7199; 
de 0 a. m- a 8 p. m-, Prado, 117. Hotel 
Chicago. 
37421 18 d 
COCINEROS 
C E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , 
kJ español, tiene referencias de las ca-
sas que ha trabajado. Dirección: Telé-
fono 1-7120. 
37431 14 d 
i - J mediana edad, para el cuidado y 
limpieza de cflclnas, gabinete o bufete 
de consultas, reúne buenas condiciones 
v referencias para el cargo. Informes: 
Sol, 8. Telefono A-85S2. 
V 37115 | 12 d_ 
O E O F R E C E UN MUCHACHO, 15 A.SOS, 
O para mecánico chauffeur, en la cajie 
H, número 27; de 8 en adelante. 
37129 12 d ^ 
ÍVfÉCANOGPAFA D E 80 Y PICO D E PA-
ifJL labras por minuto, taquígrafa en es-
pañol y con .•onocimlentos do inglés, cx-
alumna de la Academia "San Mario", con 
C E O F R E C E PARA CASA P A R T I C U L A R 1 
lO un cocinero, español, de mediana edad, 
trabaja criolla, francesa y española; sabe 
de repostería, muy limpio y cumplidor. ¡ 
Avisos de 10 a 3 al teléfono A-138S. 
::::,7!> 13 d. ¡ 
j \ L S J . A COLOCARSE UN COCINERO E S -
X J pañol, repostero, en casa particular 
o es'«bleciinlento, hombre solo. Prefiere 
el campo. No va al Vedado. Informan 
en Maloja, 109. Tel. A-06O3; de lo a 2. I 
37387 13 d. 
to, entre los señores doctor Bernardo da 
i;rrtula y Matos y Alejo Slgier de E s p i -
nosa, la de 23 de Enero de 1707 ante el 
Escribano Fnncisco Javier R/fdrguez en-
tre doña BárL-ara Rodríguez de Ortega y 
don Mateo de Pedroso, la do 25 de Sep-
tiembre de 1707. ante Manuel Medran» 
entre doña Bárbara Rodríguez de Ortega 
y don Ignacio José de ürrtula, una cer-
tificación de varios lugares del Juicio de-< 
'•laraMvo de mayor cuantía seíruldo en el 
Juzgado do ,Jrimera Instancia del Sur da 
(.eta cluad, decretaría .de Manuel Pérez, 
jer José Guillermo Lorente y Bscá, con-
tra los herederos sucesores o cansaba-4 
bientes de doña Bárbara líodriguez de Om 
tega, la esc-ltura de cesión de derechos 
dé 17 de Febrero de 1017, ante Silvestre 
1 — — Anglada, otorgada por José Guillermo L o -
f i f í ? . 13 ^ h U E S E A COLOCARSE UN J O V E N , P E - rente y Boscá a favor de Francisco Jav le í 
/ C H A U F F E U R D E S E A COLOCARSE, JO-1 i - ^ ninsular. de^arrero o de lechero^^que Vlllaverde y Havá, la de cesión de 8 da 
Mar/o de 1918 ante Miguel Hernrtnde:* 
Oses, entre F^anclseo Javier Villarverde ^ 
C E O F R E C E UN MUCHACHO D e 19 referencias, desea emplearse. Sueldo: de 
kJ años para ayudante de camión u otro , ÍMO0 en adelante. Tel. A-7953. 
trabajo. Arr.-rgura, 37. 37220 • ^12 d. 
^,373TS , 13 . j i ^ E S E  L SE  J E ,  
/   , - V J i l .  carre    l ero, i 
\ J ven, espñal, para chauffeur de un ca-1 sabe trabajar Informes; Suspiro. 18. 
mi<5n de venta o reparto, o casa partí- 37160 | 1?_^_ 
T T N B U E N COCINERO D E S E A COLO-
O carse en casa de huéspedes o esta-
blecimiento do comercio. O'Rcllly, 66. Te-
léfono A-6040 
37522 14 d. 
/ B o c i n e r o r e p o s t e r o , e s p a s o l , sk 
\ J ofrece para casa particular o de co-
mercio, cocina criolla, española y fran-
cesa. Tiene referencias, es hombre solo. 
Vives. 162. Tel. A-7Í95. 
37515 14 d 
cular. Informan: Maloja, 53. altos. Te-
lefono A-3090 
37192 12 d. 
CH A U F F E U R MECANICO, E S P A S O L j í años de práctica, se ofrece pura casa 
particular, do seriedad, prefiriendo casa1 
con ayudante, no menos sueldo de $90. 
Dirigirse: Teléfono A-7159. • . 
37085 12 d ! 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , ~ D E ayudante de chauffeur, en casa" par-
ticular, sabe algo de mecánico. Calzada 
de Columbla. Puentp Almendares. Ca- n a , SC o f r e c e , a C a s a QUC p U C u l 
lie 18, esquina 
S7134 
19. bodega. 
1 \ l sPONGO T R K S O CUATRO HORAS •1.uan Rodríguez Arango, la de sociedad 
X J . diarias, trabajos oficina, sin preten; *f ? de Octubre de 1918 ante Antonia 
siones. Fernández. Gallano, 127. 1 Wjnoa por la que los señores Juan Ro-
3(̂ 12 12 d l dnguez Arango y Francisco Javier Villa-
• . I verde constituyen la Compañía de Terre-
Í M P U R T A N T E l!OS do1 pilar. ^ de permuta entre lo* 
- - ' 1 citados señoras Rodríguez Arango y Fran-
I cisco Javier Villaverde de 10 de Noviem* 
I bre de 1918 ante Antonio Muñoz, y la da 
1 aportación entre los citados Rodrigue* 
Arango y Villaverde a la Compañía da 
Terrenos del Pilar de 19 de Abril de 1919 
ante Antonio Muñoz, cuyas escrituras y 
documentos se encuentran inscriptos en 
j pi Registro de la Propiedad del Medio-
Vendedor: de especialidades con 
experiencia, trabajándolas en el 
campo, conociendo éste y Haba-
12 d \ necesitarlo para vender de deposi-, ;.fa—r< 
'atoria empezarán a contarse desde si l 
/ ^ H A U F F E U f E , ESPAííOL, P R A C T I C O to O UBDÓft&ClOD COH SUeldo V CD- i:ubHca(Irtn er la Gaceta Oficial de U 
\ j en ia Halana. con recomendación de . . . . \ • , República; y que los autos están de ma-» 
mfiesto en la Secretaría a cargo del ac-
f 3 7 1 0 9 
s , s 
! Sol. 13 y 15 
36213 12 d. 
MOSTO PARA FONDO O C A F E , S E O F R E ce, recién llegado. Sol, 13 y 15, 
36214 12 d. 
C O L , 84. T E L E F O N O A-4005. D E S E A cO- 1 
O locarse un cocinero, español, eii casa | 
particular o de comercio, es persona de 
moralidad; tiene quien lo garantice. «j 
lita casas donde trabajó, se ofrece para i n i s i ó n O ésta Sola , t a m b i é n Ver . 
casa particular o camión. Informes: V i - # tuano sita en el tercer piso de la casa 
ves, 170, ultos; no so admiten tarje'as. n d e r a s n o v e d a d e s a r t í c u l o s Hp número 15 de ia calle Paseo de Martí, 
12 d ** 7^7 * ««•••^«iv/o -• -|r|0nde i08 interesados y cuantos se crean 
pC-Ca C o m p e t e n c i a , desconocidos, ^ derecho a ello a litios de propleta-
TENEDORES DE LIBROS 
37478 14 d 
difíciles d e v e n d e r , p e r o de b u e n 
A n t e s d e t r a t a r p e r s o n a l -
T E F E COCINERO ITALIANO, D E S E A 
t i colocarse en casa particular. Referen-
cías. Cubani y americana. Chef. Hotel 
"ríen te, número 50. Tel. A-6639. 
37356 13 d. 
/ ¡ i e n e d o r d e l i b r o s , c o n p r a c t i - margen. 
JL ca de varios años. Referencias a sa- 1.̂  _ _ . T 1 
risfacción. Solicita empleo adecuado,' en mente OrCiien p o r COrrCO a . J . 1.. 
'•asa de comercio. Dirección: Ramón Cas-! D A ^ „ J „ Aft r'^^,^^."; 
.ro. Damas, 18. K . A p a r t a d o o o . L a m a g u e y . 
37532 14 d. I P. ed-7 
ríos o colindantes podrán examinarlos^ 
por sí o por medio de Letrado. Procn^ 
radores o Mandatarios. 
Y para su publicación en trea número* 
consecutlvs del DIARIO D E L A MARINA 
expid el presente en la Habana, a dle< 
de Diciembre de 1919.—FRANCISCO L L A -
CA Y ABGUDIN Ante m í : A. R. QUIN^ 
TANA. 
C-11529 3d 11 
AUTOñlOViLES 
V e n t a y C o m p r a de A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
MÍCHELIN-CUERDA 
Tipo Z 
i Usted quiere un buen servicio en 
«1 sistema eléctrico? Compre Uíted 
-cumuladores Wülard, no tienen ri-
^ai. í>ub-esíación de servólo oficial: 
G('Ilera,• San L"aro, 3S2, 
U A Genraaio y Belascoaín. Especia 





^as nueva» v ; Se Vende- con cuatro 
^ uso «l8 ^.f^116810' estil de muy po 
< onsuUdo Y ^d?, ver a todas 
«cular v' í ' ^ " S " » - Tiene chapa 




S V ^ r o , ^ . . Í ^ O N I F I C O AUTOMO-
fieas ronHi , I'íat" t'l10 3. en ma-'ní-
^ J e ' d ^ ^ c ^ r ^ r e f e í " s e enmelta-
.f'0: Monte T A H^Í,nta.Marta- 8n (,"e-^U-fono X i v f ; " ^ " r e r í a E l siglo XX. 37501 A lo3-t- Véalo pronto. 
1̂ d 
Stock Reina, 12. 
ZARRAGA-MARTINEZ 
^̂ SŜ t̂ MtY « « " o PA-
{omóvli i'o m u ^ vendo en $400. au-
'tirador Stronber- V'"^"610 «osch. car-
23 d 
3736S «it a d 
S E e n V ^ nfn,w^ ^ORI>' S E P U E D E V E R 
Jr nrtPÍqu,1V3e Estrada Palma; tle-
37577 15 d 
Q E VENDE l'N BL'DSON SUPER SIX, 
en buen estado. Véalo en "Dquendo y 
Peüalver. garaje, ó en el parque Central. 
Chapa número 7353. 
37415 14 d 
VERDADERA GANGA 
r^ANGA V E R D A D : POR T E N E R M E que 
V T ausentar vendo mi automóvi l marca 
Maxwell, acabado de ajustar, con mag-
neto Bosch. carburador Zenit, chapa pa-
gada, de alquiler, alumbrado eléctrico, 
íotuto. arranque, dinamo, gomas do re-
puesto, parabrisas moderno y juego de 
herramientas, propio para pesetear por 
su poco consufho, todo completo y eu 
perfecto estado, a prueba. Para verlo e 
Informes en Serafines y Flores, bodega 
Reparto Tamarindo. 
37443 14 d 
t J E V E N D E I N FORD, D E L 16, E N bue-
O ñas condiciones, se puede ver en el ! 
g'iraje Santiaro, número 12, su dueiio I , uüa Hudson. E n ?1.500, menos de su | 
vive en )a calle de Concepción de la Va- i ̂ osto, se veude la más bonita y ele-
lia, nfimero 31. pregunte por Domingo, ^nte aue hay en la Habana. Conviene 
De 7 a 10 y media a. m. y de 3 y media vor]a an'ies de tratar sobre ella. E n Ge-
a 5 o. m. nlos. 4, puede verse y para informes dl-
375S2 Jó d ríjanse a Francisco Icardi. Obispo, 21. 
" V a I Teléfono A-1740. 
1 1 37593 19 d 
O E V E N D E UN AUTOMOVIL DODGE 
O Brothers, acabado de ajustar y pin-
tar, con su« cinco gomas casi nuevas, 
fuelle y vestidura, en muy buen es'ado, 
"on chapa particular. Su precio $800. Pa-
ra verlo e Informes: Jorge Batista. Re-
parto P.atlsta Calle E , entre 11 y 12, 
Luyanó, Teléfono i-2229. 
3745;! 14 d 
Se venden tres automóviles de las si-
guientes marcas: Buick, 7 pasajeros; 
Bour Davis, cinco pasajeros; Hupmo-
vile, cinco pasajeros. Todos en pei-
fecto estado. Barcelona, 13, garaje. 
_37400 13. d. 
FORD D E I 17, CASI NUEVO, SE V E N -de por tener que embarcar su dueño, 
buen precio, para el comprador. Puedo 
verse en Maloca, 87, garaje, preguntar por 
Antonio. 
. 37399 J3 d. 
SE V E N D E UN BUICK, CHIQUITO, E N buenas ci-ndiclones. Se puede ver en 
el hotel Pauaje. 
_31367 13J,. 
V T E R D A D E R A GANGA: VENDO. A P r F -
J t . " Im "fe ta' un lujos automóvil de' 
tldur* v " ^ ' motor con'lnental, ves.! 
tldura y seis gomas nuevas a cuálau cr 
prueba, es últ imo modelo, tipo sport d¡ 
l ^ ^ / a r á ' i e ^ l n f n r ^ Ver*e en Ind'iHtrTa 
37533 J Informe8 er» la misma. 
- 14 d. 
CUSA OLOSMOBILE, TIPO CVRRü'hT de cuatro cilindros dos a s l í í u f .tin-
tada de gris y negro. Puede verse desl 
pués de las cinco de la tarde en F It-
merotf, equina a 17. Vedado. ' 
3.031 x 
C J T U D E B A K E R , D E 6 C I L I N D R O S , PA- I 
>o ra 7 pasujeros, magneto Bosch. cu-
bierto y acumulador nuevos. Se vende en _ „ 
buenas condiciones por tener dos auto- I v V 
móvi les y sobrar uno. Calcada esquina ' ' 
a K, Vedado. , 
37509 16 d ^ 
SE V E N D E N C A R R O C E R I A S COMER-clales. cerradas, propias para pana-
dería, víveres, tintorería, etc. hechas en 
'•1 país; tarr rdén las hay abiertas tipo 
txpres, y nv/8 hacemos cargo de hacer 
11 arreglar cualquier clase de carrocería 
Ul <'l taller de L . Méndez y Hermanos. 
Snn Lázaro 315, entre Espada y San Fran-
cisco. 
37058 15 d. 
O E V E N D E UN FORD, E N P E R F E C T A S 
k • condiciones J a toda prueba, se puede 
-.cr en Virtudes, 173, garaje, desdo las 
6 a. nv » C p. m-
36635 12 d 
^ " M A t K " CamioBei "MACK" 
E l Más Poderoso 
DF 1 A I V i Ton. 
CUBAN ÍMPORTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
N SAN MIGUEL, 173, S E V E N D E UN 
Ford, del 17 en $075, gomas nuevas 
y acabado de pintar. 
?7J-.r. 13 d 
GANGA 
Se vende en $700 un landolet 
Delanuay. Delville, en la quinta de 
m COMPRE CAMION 
n u m t de uso sin ante* áfer-
inars* acerca del 
Palatino. 
C 11489 4íl-10 
SE VENDE UN F O R D , D E L 15, E N $550, completamente nuevo, aprove-
chen ganga. Garaje Corla. 17 y Baño, Ve-
dado. 
S7287 13 d 
también de otras mareas 
CftarJbiacbs por Autocar. 
IB » • 
BUENA OPORTÜNIIDAD. SE V E N D E una cuñi. Stu'z, de 16 válvulas, último modelo, y un Hudson Super Six, en muy 
buenas condicSnes. Garage Eureka. Con-
coraiu. 9. TeL A-8133. 
37201 16 (1. _ 
SE V E N D E UN FORD D E L 17, A L P R I -mero qu - haga una oferta razonable. 
Puede verse n todas horas en Morro 26. 
37231 12 d. 
URGENTE VENTA 
Vendo un Ford, nuevo, del paquete, r o 
trabajó nad:» tiene las dos defensas, lo 
s'endo por enfermedad del dueño. Infor-
mas: Belascoaín y Zanja, café, el canti-
nero informa. 
37124 12 d 
Por haber comp.ado otro mayor, se 
vende un ramion Studebaker, propio 
para lechería;, carrocería cerrada de 
chapa galvanizada, en muy buen es-
tado. Urge su venta y se da en cual-
quier oferta razonable. El motor ha; 
sido ajustado últimamente, listo para ' 
trabajar. Informa: E . del Rosario. Edi-
ficio Quiñones, 424, de 9 a 11 y de1 
2 a 5, ó por teléfono M-1823. 
37292 • 24 d 
Q E V E N D E UNA MOTO H A R L E Y DA-
y j vldson. con slde car, último modelo, 
por embarca'' Antón Recio. 26. 
36888 • 12 d 
Q E V E N D E , BARATO, UN C H E V R O L E T , 
O tipo mediano, con magneto Bosch. 
carburador /cnlt . arranque eléctrico, ves-
tidura y cuatro gomas nuevas. Se so-
mete a cualquier prueba. Se puede ver 
¡tn Herrera. «6. Reparto Ojeda, Luvnnó. 
I 37483 14 ¿ 
AUTOMOVIL, SE VENDE 
Un elegante Hudson Super Slx. de úl-
timo modelo, solamente camlryi un mes, 
so vende por tener que embarcarse su 
dueño. Informan eii Refugio, número 30. 
entre Industria y Crespo. Habana. 
35202 22 d 
SE V E N D E UNA MAQUINA C H A N D L E R , de 7 pasajeros. Informan en bJ ga-
raje Cuba, Jesús del Monte. 
gggg 12 d 
U E V E N D E CNA MOTOCICLETA "iHAR^ 
. J ley DavMson. dos cilindros, 18 U. P., 
está casi nueva, se garantiza su buen 
funcionamiento; la doy muy barata por 
tener que emcarearme. Calle 15, número 
i'íH, entre B y C. Señor Basilio Valcár-
ccl. 
37103 12 d 
T I E N D O UNA MAQUINA E U R O P E A 
\-> marca Fiat, de siete pasajeros, fue-* 
lie del tipo Mctorla, en perfecto estado^ 
Tiene chapa particular y está paga to-< 
to el año eccnómlco hasta Julio. Se da 
f;n buenas condiciones. Informan J o s é 
García. Mercado de Tacón. 53, café Ca î 
prlcho. 
30398 ^ ¿j 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON-de 45. Seis cilindros y de siete pasa' 
c'on elnco gomas nuevas. Se da en 
i>2.000. Informa en Amistad, 02, habitad 
ción número 8. 
37385 j j ^ 
^ f O T O C I C I . E T A H A R L E T DAVIDSONg 
i.»A últln.o modelo, con sidecar, motof 
a teda pr«eha, magneto Bosch, ú l t lm* 
precie .f.jW). Infanta ic, esquina Neptu-« 
ro, boueca. 
3GC31 12 d • 
Jordán Coupé, ÍTown Car.) Se ven* 
¿e, muy elefante, con carrocería 
aluminio. Salón de exhibición de 1̂  
agencia "Jordán " Avenida de la Re>* 
Publica, 99, (antes San Lázaro.) 
36358 jo (j 
Q E ^ ^ u i s UN PACKARD, UN H U l C 
O son una cuña Chalmer8 y un Chant 
dler siete pasajeros, todos en buenas 
condiciones. Informa: Cabrera y Alonso 
Malecón y Belascoaín. Teléfono A-53Lk 
12 d 
l ^ O A M E R , r k VENDE UNO D E CINCO 
I V pasajeros, últ imo modelo. ¿OmnleS! 
mente nuevo, pintado de color c a n n e m L 
magneto y borrba de aire al m O t o ^ c f i S 
gomas casi nuevas, y defensa niquelada* 
no ha roda.lo más que en el Malecón' 
completame-lo garantizado. Garaje F u l 
reka. Concordia 149. taraje E u -
12 d. 
CAMION D E V O L T E O " B E S E M E R " , D E 3-l|2 toneladas, en perfecto estado, 
S2.800. Hudson, 6.40, 7 pasajeros, cinco 
medas de alambre, en perfecto estado. 
Informa: Muro. Zulueta, 22, garaje. 
37394 17 d. 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UN AUTOMO-vll de cinco pasajeros, nuevo. Lo 
doy en 850 pesos. Informes en Concordia 
y Manrique, la Nueva Lonja. 
87345 Ifl d. 
S ^ o ^ vN?iEN V ^ O S F O R E S , A vil* 
30639 untado, lapada, i 
14 d 
CARRUAJES 
Carros y mulos. Se venden 5 cario« 
& t medio uso, con sus mulos, en per-
ffícto estado. Informan: fábrica "£ | 
Aruila", Ceiba. Puentes Grandes. 
30678 12 d . 
Diciembre 12 de 1919 D J A R Í O D E L A M A R I N A Frccíoi 3 centavos 
A T R A V E S D E L A V I D A 
O P I N I O N 
En un banco "frió y duro" del Pa-
seo de Martí estaban sentados dos 
individuos. 
Ambos tenían aspecto pobre, pero 
decente. 
Platicaban. 
El uno decía: 
—Hay una crisis tremenda. El 
mundo entero está bullendo como una 
olla de grillos. 
— L a sacudida no ha sido para me-
ro*, pero la obra es grandiosa. 
—¡Admirable! Pero tiene usted que 
convenir que la vida se ha trastornado 
por completo Subvertido el orden de 
las cosas se ha perdido la noción del 
trabajo.. 
—Consecuencias naturales de la 
guerra. 
—Las malas pasiones se han des-
bordado y ya no hay respeto ni dis-
ciplina. 
—Es el fermento anarquista... 
—Admitirá usted que la vida se 
ha hecho imposible sin un precio ra 
zonable para las mercancías. Cada co-
merciantes pide lo que le da la gana. 
La competencia es sobre cual con-
sigue más utilidad. 
—£s esta una era de riqueza. 
—Para el que tiene colonias que 
vender no lo dudo, pero yo que gano 
los mismos cincuenta y tres pesos de 
y .nce diez años no sé cómo escapo con 
vida. 
— L a guerra ha sido un gran pro-
greso.. -
— E l únü-o avance que he visto es 
que la gente no quiere ya trabajar, 
y como necesita dinero pretende qus 
el capital sea el que sostenga. Pero 
usted y yo que no somos obreros es-
tamos fastidiados. 
—Ya vendrán las cosas a su nivel. 
—¿Cuándo? Lo que veo que pro-
gresa es el desorden. Antes de esta 
guerra redentora había obediencia > 
las atrocidades sólo'las conocíamos de 
oidas. 
No era posible soportar la tira-
nía. 
—¿Que tiranía? A nosotros el Kai-
ser no nos hacía nada. Al contrario: 
mandaba objetos baratos de Alemania. 
—Usted no está bien enterado.! 
Aquel hombie era un ambicioso. 
—¿Y ahora? ¿Cree usted que se 
han acabado? Eche una mirada al-
rededor y verá que han nacido otros 
peores. 
—Pero la libertad estaba restringi-
da. Los derechos conculcados... 
— ¡Palabras! ¿Qué libertad tiene us-
ted que sea mejor? Y en cuanto a 
derechos ¿no han dispuesto hasta del 
dinero que usted tenía en depósito? 
¿No le han tasado la comida y dado 
un precio a su mercancía? ¿No es-
tamos ladrando? 
Todos los días hay una nueva ame-
naza; ¡que no habrá luz! ¡que no 
habrá trasporte! ique se acabó el 
carbón! Y las cosas subiendo y la 
vida convertida en un martirio. Ah' 
tiene usted las consecuencias de la 
guerra. 
—Sí—dijo el otro, testarudo como 
una muía—mañana no sé si come-
remos, pero ¡hemos triunfado! 
3ft S£ 9fr 
Noticias del Puerto 
L A PEMN'SrXAK OCCIDEÍíTAL S. 
S, CO. P I D E QUE SE L E R E B A J E E L 
SO POK 100 D E LOS D E K E C H O S D E 
P R A C T I C A J E , S E DENEGARA, PRO 
D A B L E M E N T E L A PETICION*—FUE 
PUESTO A L I B R E P L A T I C A E L 
F L A N D R B 
L a Compañía Peninsular Occidental 
o sea la propietaria de los Fen-y 
boats que hactín la travecía de Lun 
frente a la Habana, que hace a lg ia 
tiempo solicitó de la Secretaría de 
íiacienda que se considerara a d'-
chos ferrys como barcos de cabotaje 
y que por tanto se los eximiera de 
pagar derechos de practicaje, soli-
citud que le fué derogada, se ha diri-
gido de nuevo a la expresada Secre-
taría pidiendo que se rtíbaje el hO 
por ciento de esos der^hos a ios 
lerrys. 
Este asunto se encuentra en tra-
mitación; pero según nuestras noti-
cias no se accederá la pet.oún de 
la Compañía, por ser contraria a la 
Jey. 
E L «FLANDRE'» 
Ayer tarde quedó a libre plAt'.ca el 
" apor francés -'Fiandre". L •. comisión 
de Enfermedades Infecciosas, que 
estuvo a bordo, declaró que1 la erup-
ción que presentaba a una niña que ve 
ría en dicho barco no era viruela 
E l "Fiandre" trajo un total de 823 
pasajeros ¿ara la Habana y 157 de 
transito para Verac^uz, asi cono car-
ga general y mucho c o r r » » v i d e n -
cia. 
Seis fallecimientos 
Durante la travesía fallecieron los 
siguientes pasajeros: Leonardo Igle-
sia González de 18 años de edad que 
murió el día 3; Victorina Fernández, 
de seis años el día 4; Venancio Ro-
dis- de 39 años que felleció el. dfa 
7; Amánelo Villamea y López do 37 
años el día diez y un polizón cuyo 
nombre so desconoce que falleció el 
día 6. 
Todos fellecieron de bronco neumo-
nía y sus cadáveres fueron sepulta-
dos en el mar. 
L03 enfermos 
Al hospital Las Animas, por estar 
muy enfermos, fueron remitidos tam-
bién atacados de bronco neumonía, 
SALUD 
Beba Agua 
"LA C O T O R R A 0 t m COTORRA EN LA TAPA N O E S C O T O R R A 
L I N D O S R E G A L O S 
Tenemos a la venta un inmenso surtido de artículos 
propios para hacer regalos en Pascuas y Año Nuevo. 
Hay preciosidades. Todos los gustos salen compla-
cidos visitando. 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 . 
lín Pelayo, José María Rodríguez, F l 
lomena Gaeta, José Manuel Gonzá'ez 
y Cruchet Gastón. 
Varios polizones 
Llegaron como polizones Luís In-
sua. Ricardo Neira, Juan González, 
Salvador Gaspar, Luis Patiño Manuel 
González, Pedro Lanier. José Alvc-
dro, Lorenzo Silva. 
E l pasaje de Cámara 
Entre los pasajeros de Cámara lle-
gados en este vapor a más del Minis-
tro de Bélgica en Cuba señor Char-
les Renoz y señora, se encuentran los 
señores Vicente de la Torriente, Evan 
,. gelina Dunoa e hija, Marcel Le MU 
Antonio García González. Juan An. y familia, Anais Dufau J . B. Briol, 
tonio Ello, Saturnino Andrés Navarro, | José Morris, Lopoldo Campa, Dolores 
Francisco Santa Cruz, Gtírardino Pau j Castillo. Julio Fernández de Campa, 
Manuel Guerra y señora. Cándido Do-
ze" y que iban a garete. 
Estas chalanas deben de ser las 
mismas que se le han perdido a. 
"Sisceola". 
E l señor Carricarte dió orden que 
se le trasladara el hecho al Coman, 
dante del remolcador. 
SERVILLETAS PAPEL CREPE 
$ 1 - 2 0 m i l l a r . 
TOALLAS PAPEL C R E P E 
$ 1 5 - 0 0 l a c a j a . 
Papel de Inodoro, 100 Rollos Grandes, $7-50. 
" L A E S T R E L L A " , d e C e s á r e o G o n z á l e z 
F á b r i c a d e C a j a s d e C a r t ó n p a r a t o d a s l a s i n d u s t r i a s 
P a u l a 4 4 . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a 
mínguez María Pía, Antonio Boanca, 
Rodríguez, Javier Iturria, Octto Cora, 
Salvador Jean y familia, Elizaldo Jo-
rrin, Andrés Castro y familia, Manue' 
P. Rey, Antonio Labrador- Pilar RodrI 
guez. Eligió Ross y señora, Ramón 
Muñíz y señora Julio Martínez, Do-
lores Maclas. Miguel Gabriel, Félix 
Fernández, Teófilo González, Juan 
Batallar y familia, E . de Cruzat, Emi-
lio Fernández, Luis A, Rey Valentín 
Alvarez- José Lastra, Alfredo Domín-
guez, Luis Rojas. Manuel Insua, J o ^ 
Almazor, Amadeo González. Juíio Gon 
zález, Eugenio García, Juan Quin Fin-
lio, Bernardo Suárez, Guillermo S'.̂  
rra, Manuel A. Pérez, Antonio Vegue. 
Jeanno Cholet, y María Pía. y otros 
En este vapor llegaron 725 inmi-
grantes. 
P E E I O DOS LANCHOLES 
Ayer tarde, a última hora, llegó el 
remolcador americano "Sisceola'' pro-
cedente de Key "West. 
Este barco pertenece a la marina ¡ 
de guerra de los E E UU. y lo mand¿i j 
^-von Williams siendo tri 
pulado por 37 individuos. 
E l mencionado barco se dirigía a 
Guantánamo con dos lanchónos car-| 
gados de carbón; pero rompió el re 
molque y perdió lo« dos lanchones. 
Homenaje al general 
Monteagudo en Santa 
Clara 
E l día 14 conmemórase el quinto 
aniversario de la muerte del general 
José de Jesús Monteagudo ilustro vi-
llaclareño, que tanto amó a su pue-
blo natal. Con tan infauto motivo 
tendrán efecto en Stnta Clara distin-
tos actos patrióticos, como una pa-
regrinación en la tarde de ese día. 
a las 4 a la tumba del general donde 
el Clero cantará solemne reposo, cu 
briéndose de flores y distinguidos or'.\ 
dores harán uso de la palabra. 
Los niños de las Escuelas desfila-
rán ante la estatua del General Mon-
teagudo, en' el Parque del "Campa-
mento Monteagudo" donde hará uso 
de la palabra un elocuente orador. ' 
E n la mañana del día 15, a las S. 
se efoctuarán en la iglesia Parroquial 
Mayor, solemnes honras fúnebres, 
ocupando la sagrada cátedra el vlr 
tuoso sacerdote y elocuente orador 
Angel Tuduri. 
C&¡a de Ahorros 
ct 10d-ll 
Anoche el Capitán del Puerto 30-
ñor Carricarte recibió del cabo de 
Orden Público destacado en Sania 
¡ ^ruz del Norte informándole que on 
¡ la boca Manglar de aquella Costa se 
habían ido a pique dos chalanas 
I marcadas "U. S. Savy" y "Coal Bar-
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J J J w s y C l a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O . N U M . 2 1 . 
La salud, es el tesoro que 
más dilapidamos 
Pasamos el año entero en nuestras 
casas, contrariados ante la inutilidad 
de nuestros esfuerzos para que nues-
tra mesa satisfaga nuestras necesi-
dades y nuestros criados nos sirvan 
en debida forma; sin movernos más 
que para trabajar o divertirnos, sin 
abandonar la Ciudad. Fuera de Cuba 
nadie vive así, porque se sabe quo 
hay que salir al campo, cambiar e¿ 
panorama, buscar aires puros, huir 
de la ciudad. 
Aquí no se va al campo, que es lo 
mejor que tiene Cuba, porque so 
cree que fuera de la Habana ni hay 
ningún Hotel confortable y bien 
atendido. Para saber que se trata 
de un error inexcusable, vaya al 
hotel "San Luis", igual al Hotel máa 
caro y lujoso de la Habana, situado 
en Madruga, el Barneario de mejoreu 
a^uas, de manantiales diversos, re-
comendado por nuestros médicos más 
eminentes para reumatismo, artritis-
mo, dispepsia neurastenia, afeccio-
nes de los órganos genitales, albumi-
nuria, diabetes, enfermedades del 
hígado, etc. Esta es la mejor época 
para ir a Madruga. Aprovechen lo^ 
buenos y los enfermos las vacacio-
nes de Pascuas y Año Nuevo. Loa 
baños están abiertos' y el Hotel 'San 
Luís" mantiene todo el año su acre-
ditado servicio y su inmejorable co-
cina. Hay que conservar el divino 
tesoro de la salud acudiendo a Ma-
druga. 
P 10d-9 
suscríbase al DIARIO DE L A MA-
iíINAy anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
8 5 % 
M A G N E S I A 
AISLAMIENTO 
= P A E A = 
TUBOS y CALDERAS 
E X I S T E N C I A D E 
FORROS PARA TUBOS 
BLOQUES PARA CALDERAS 
AMIANTO EN POLVO 
Lambora & Go. 
EDIFICIO BANCO DE CANADA 
H A B A N A 
l i l i : ! 
N e c r o l o g í a 
DOÑA I S A B E L ÍÍ0DAKSE 
G1 miércoles dejó de existir en el 
Perico la señora doña Isabel Nodav-
se de Fernández, esposa de nuestro 
buen amigo y activo corresponsal en 
aquella localidad don Telosforo Fer-
nández. 
Le acompañan en el dolor que le 
embarga, y le deseamos la suficiente 
resignación para resistir tamaño gol-
pe. 
MARIAS Y PATENTES 
DR. CARTiOS GARATE BRU 
Abo grado 
Ex-Jefe en el Departamento de Mar-
can y Patenten de la República. Autor 
de casi todis las lesoluclunes vigonlei 
tu la materia. 
Vapor inglés emba-
rrancado 
A la Secretaría de Hacienda ha co-
municado el delegado do la Aduana 
de Batabanó que en Cayo Teresa, ha 
embarrancado un vapor de naciona-
lidad Inglesa nombrado "Bthonav", a 
cuya tripulación se le ha prestado 
loa auxilios necesarios, trasladándo-
la a tierra. 
E l cañonero "Enrique Villuendac" 
realiza los trabajos de salvamento, al 
mencionado vapor. 
A guiar, 43. Teléfono A.2484 
Alt 
Suscríbase al DIARIO DE LA HA 
RINAy anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
ZonaF¡$c]Iíl3¡3iia!i]iii 
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V I H O - • 
GUTIERREZ HMOS. 
JCREZ.KPAftA. IMPORTADORA M.MERINCX 
C i es persona de exquisito paladar, y no Ita pro- 4 u ^ bado aún ei VINO VERMOUTH MOREGALBA, ^ prúebelo y no tomará otro. No tiene rival nuestro 
~ U n i c o s i m p o r t a d o r e s : J U A N B A D U E L L Y C I A . . S . e n C , B E R N A Z A N ú m . 4 8 . — T e l é f o n o A - 2 7 5 7 . — A p a r t a d o d e C o r r e o 7 8 
M O R E G A L B A 
m 12 d 
Cerveza: jDeme media ̂ Tropical"! 
